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B Í A S E E X T I E N D E T A M B I E N A L A S 
G O L E T A S D E C A B O T A J E . 
Los comerciantes importadores de 
-frjres concurrentes a la Lonja dei 
Lerdo, se reunieron ayer en el sa-
^ de actos de la misma, para tra-
£ sobre las diferencias surgidas en-
Z conductores de carros y almace-
ristas. 
presidió el señor Enrique Margra-
rit y actud de secretario el señor 
Juan Aguilar. 
pi«vla invitación asistió también 
la asamblea una representación de 
i eonduct ."«res de carros, que la in-
Kgraban íjs señores Tomás Campo, 
prísldente. Francisco Serra, secreta-
rio, y Ramón López, subsecretario. 
Abierta la sesión el señor Marga-
dijo que con objeto de que desa-
rezcan las pequeñas diferencias 
rgidas entre conductores de carros 
dueños de establecimientos de ví-
veres, habla la Lonja citado a unos 
y a otros a esa reunión. 
E! Secretario dió lectura de las co-
ujiicaciones cruzadas entre las dos 
.irles, unas referente a la protesta 
de los carretoneros, sobre la negati-
u de los comerciantes de enviar en 
tida Qarro un dependiente, para evi-
tar los robos que con frecuencia son 
fbjeto, toda vez que teniendo que lle-
en un solo ̂ iaje carga para va-
las casas, se ven obligados a aban-
ienar sus vehículos, momentos e-:os 
en los que se efectúa el robo o so-
breviene la multa, por abandono del 
carro. v 
Solicitó el uso de la palabra el se-
ñor Mantecón, para decir que ese 
problema él lo tiene resuelto desde 
hace ya ¿>.igún tiempo, habiéndole 
puesto rejas a los carros de su casa 
y que, cuanto a las multas que la 
policía impone por el abandono de 
dichos carros, él tiene noticias qua 
el señor Alcalde en esos casos es 
muy benigno, pues casi todas las per 
dona. 
El" Presidente del gremio de con-
ductores de carros señor Campos, 
contestando al señor Mantecón, dijo 
que el artículo 82 de las Ordenanzas 
Municipales;, aún continúa en vigor y 
que hoy se aplica más que nunca, 
como lo prueba, el sin número do 
multas impuestas en estos últimos 
oías. 
El señor Garcíá Castro dice que 
los carreros se pongan de acuerdo 
con los dueños de casas que tienen 
carros propio. , 
El señor Ramón López, vice Se-
cretario del gremio de conductores, 
dijo que la actividad de ¡os carreto-
neros ha sido bastante tolerante, 
cumpliendo todos los plazos que dig-
ron al comercio, sin que se hayan 
resuelto en ninguna forma, mientras 
En la grata compañía del Subse-
cretario de Agricultura, doctor Lo-
renzo Arias, del Jefe de Despacho de 
la Subsecretaría, doctor Carlos C. 
Gárate, y de nue'stro compañero en 
la prensa el ^eñor Jcrge B>rnández 
de Castro, repórter de "El Día", tu-
vimos el gusto de visitar ayer, a las 
once de la mañana, el edificio del I trado por el Secretario de Agricu!-
Observatoi io Nacional, emplazado en I tura, general Emilio Núñez y el Sub-
ía loma de Casa Blanca. 
Motivaba la visita del señor Aria=, 
e! haberse terminado las obras lle-
vadas a cabo en dicho edificio, el 
que ha sufrido una radical transfor-
mación, merced al interés demos-
se"cretario. doctor Arias. 
Cuando llegamos al Observatorio, 
fuimos recibidos por su celoso y 
competente Director, el señor Lula 
García y Carbonell, y su hijo el esti-
mado joven señor Manuel García 
Blanco. 
El nuevo "Gabinete Meteorológi-
| co" ha sido instalado en uno de los 
salones del edificio, en el que se han 
I efectuado las obras necesarias a fin 
de ponerlo en las condiciones espe-
ciales requeridas para el objeto a 
que está destinado. Se hallan conve-
r.ientemenlá montados en dicho sa-
lón, en elegantes mesitas construi-
das "ad-hoc", unos, y otros colga-
dos en la pared, los modernos apara-
ros con que cuenta la Sección de Me-
teorología del Observatorio, que son 
los siguientes: \ 
Un barómetro sistema Fortín, de 
la casa Heath y Co., de Inglaterra, 
instalado en su caja de cristal. el 
cual fué adquirido hace voco tiem-
po, cuyo tubo tiene un diámetro in-
terior de una pulgada y en e' que 
se aprecian hasta centésimas de mi-
límetros y milésimas de pulgadPH. 
Este aparato es el magistral usado 
para comparar los barómetros. 
Dos barómetros sistema Fortín, de 
(PASA A LA SEIS.) 
EL PROBLEMA MEJICANO 
Washington, 25. 
La situación mejicana es probable 
^ Permanezca en statu quo pendlen 
Jae la conferencia Scott-Obregón. 
» probable que Obregón tarde una 
wnans para llegar a la frontera. 
m o t t y POÍSTON 
S*" Amonio, 25. 
lw Bcncrales Scotl v Fmiston, 
mañana para Kl Paso, oon 
»Wo de conforenciar ron el ge-
VILLA ESCONDIDO 
pahlngton, 2.'.. 
^ d e í í n Y ' ™ * * ™ on la Hu-^ ^ Imahna. Mr. Leteher. co. 
I»eha lJ^So"reUlHa de Estado, /^'b'do informes fldodlímos. Uto.' oualc Villa se halla ocul-1 en w nana ocni-




Muchas «xMijeturas se hacen acer-
ca de lo que se tratará en la p'óvi-
nia conferencia entre Obregón, Scott 
y Funston. La embajada alemana 
cree que los detalles de la retirada 
de las tropa- oonsUtulrán d toma de 
la conferencia. En otros círculos, sin 
embargo, se considera más probable 
<)iie oí general Scott pida con urgen-
cia mayor cooperación por parte de 
las tropas de Carranza para la eli-
minación del bandolerismo a lo lar-
go de la frontera.. Oreóse que se ha-
rá comp-emler a Obregón que laa 
tropas americanas están prerparadas 
para una larga permanencia. 
i . SB. LUI (.\R< IA C\RBO\KM, . DI RECTOR DEI. OBSERVATORIO N.U IOAI.. EN SI' DESPACHO.—2. MERIDIANO O ANTEIMO DE TASOS.—3. FRENTE DEI, EDIFICIO. TRANSITO 
lyDEOARA El i JUEVES 
Kl Paso. 25. 
Fl fieneral Obregón telegrafía que 
llegará n Juárez el jueves, probable-
mente, para su conferencia con el 
general Scott, la cual se celebrará 
aquí. 
( M O N U M E N T O A P O Z O S D Ü I C B 
^ n u e v o t r i u n f o d e l e s c u l t o r B o n i . 
Tuil8?6' reunidos en 




• . v S ^ E ^ q u i e i García. Jo. 
. nez. miembros del Jurado 
i -¡te Tla^erT,lr el Premio al me. 
m t e i r f f3 una estatua al Comí? 
B * «nc i* ' 61 V<!dado- acor-
irol Pnmer premio al 
^rse o morir". 
Abierto el sobre, resultó ser aulor 
del referido boceto el señor Domeni-
co Boni, nuestro distinguido amigo, 
autor dei monumento a Maceo. 
Este nuevo monumento al Conde 
de Pozos Dulces se alzará a la en-
trada del Vedado. 
Felicitamos al ilustre escultor por 
su nuevo triunfo. 
C O N C E R C A D E M I L P A S A J E R O S 
S A L I O E L " I N F A N T A I S A B E L " 
L l e v a a z ú c a r y d i n e r o . - l n m i g r a n t e s g a r a n t ¡ z a d o s . p o r c e n -
t r a l e s . - E I " ' S a r a t o g a " t r a j o o t r o m e d i o m i l l ó n e n o r o . - S e 
d e s p a c h ó e l " V e n e z u e l a . ' - E I P r e s i d e n t e d e l B a n c o N a c i o -
n a l . - E l ' ' O l i v e t t e " y e l " M a s c o t t e . " . - O t r a s n o t i c i a s . 
^ P R E S I D E N T E S D E L A S A S A M -
¿ & a S M U N I C I P A L E S C O N S E R V A -
B A S . C E L E B R A R O N A Y E R S E -
U N S E C R E T A E N G A L I A N O 7 8 . 
0rTlaron v a n o s 
t i ó n d e 
iT** avor • número 7 8, se 
iJ^^lea^ ^S P^sidentes de ^ ^ la icipalea Conser-
je ^ * Provmcia de la Haba_ 
1 ^ reunión 11,10 An(Jr«. 
S S L ^ con^y^rlda traté de 
V*? nen Sesulr 
C/I? «íar ya "'•enoionadoR 
^» ^ r r̂es?,, VOt0 d* confian-
Armando ^ d r é , pa-
a c u e r d o s . - L a c u e s -
a s r e n u n c i a s . 
ra que se entiendan en todo lo re-
ferente a lo en esta sesión tratado, 
facultándolos al propio tiempo para 
que puedan cubrir con personas de 
su confianza las vacantes de cargos 
electivos, que resulten por renuncia 
de los que las obtuvieron. 
Terminada la reunión los compo-
nentes de aquella con su Presidente 
señor Armando André. acudieron a 
Palacio a dar cuenta de los acuerdos 
al señor Presidente de la República, 
quien acompañado de su Heg-arte 
esposa, habla salido de dicha "asa 
momentos antes de llegar los suso-
dichos señores. 
Para Barcelona y escalas en Mgo, Co-
ruña, GlJ6n. Santander, Bilbao y Ládlz, sa-
lló ayer a las cinco de la tarde el hermo-
so vapor español "Infantn I*abel •. nue 
lleva alKodón en tránsito de New Orlenns 
v Gálveston y 957 pasajeros rtc la Ha-
bana, .cuya lista de cámara ya publica-
mos. 
Con motivo de su salid» los mnollps so 
vieron ayer muv concurridos por nume-
rosas personas que embarcaban y otras 
oue Iban a despedir a los primeros. 
A nuestro querido c ompaneroL de redac-
ción, seflor Santiago González, He despedi-
mos cariñosamente los repórters todos del 
DIARIO y otros compañeros y amigos que 
concurrieron al muelle. 
En toda la tarde se notó pran Anima-
ción por los embarcaderos y la bahía. 
En un remolcador vimos al seuor Mi-
nistro de España, don Alfredo de Mnria 
teKui, nue fué a despedir al señor Kn-
fsel Egnka, Secretario de la Cámara - l ^ c.. 
inerclo Española a quien üimbit-n des-uiale-
ron otras muchas personas de su amistad. 
Entre la carga lleva el "Infanta Isabel 
a más del algodón en tránsito de los Ks 
tados Unidos. 2.000 sacos de azúcar y 4S 
mil pesos oro español remitidos por el 
Banco Nacional para Viga, J.V.0.000 oro 
español del Banco Español para los so-
brinos de :Tosé Pastor, de la Coruña. y 
$63 000 en igual moneda remitidos por el 
señor Alfonso Bernal, también para la 
misma casa coruñesa. 
Como reembarcados van tres artistas 
pertenecientes a la disuelta rómpanla de 
zarzuela que actuó en el teatro Campoa-
" " l N MIGRA N TE S G AK A NTIZ ADOS 
Otros 1S Inmigrantes que estaban en 
Tlscornla para ser reembarcados en este 
bunue. en el que llegaron como po'izo 
n** fueron parantlzados por un apentp 
dei'Central "Narclsa" para que vayan a 
trabajar en el mismo. 
Icualmente. un grupo de Inmigrante^ 
que iban para Méjiro en el vapor -Anto-
nio López* decidieron quedarse en M 
Habana, por habérseles ofrecido trabajo 
en los cortes de caña de otro central azu 
carero muchos de los cuales céntralos tie-
nen aeentes en esta y otros puertos para 
buscar braceros, entre los Inmigrantes que 
llegan o vienen de paso, a virtud de la 
escasez de ios mismos. 
EL "SARATOGA" 
Pe New York directo llegó ayer a las 
matro j media de la tarde el rapor-Sa-
ratoga'i de la Ward Line. conduciendo 
carita y 45 pasajeros. 
Entre ellos figuraba principalmente el 
prominente fin«nclero señor WMIiam A 
Merch.mt. presidente del Banco Na.lonal 
de Cuba en compañía de su distinguida 
MBOM. a! Ti" "»« * ^ ' b i r el Vicepresi-
dente de dicha institución bancarlu señor 
José López Rodriguez y otras numerosas 
personas y altos empleados de la misma. 
Otros pasajeros del "Saratoga" eran los 
señores Carlos C. Rodríguez. Martin Ta-
beada, t ésar .T. Romero, Eduardo del Cas-
tillo. Srta. Edgarda Pando. José Mestre, 
I el comerciante de Guatemala señor Roque 
I Sousa. el mejicano señor Mario A. Torro*-
lia, el banquero americano señor Henry 
i <"lay SIegel y señora, los abogados tam-
I blén «inerloanos señores Zlba K. Graham 
v Charles Henv George y otros. 
KKMESA OE METALICO 
El "Saratopa" ha traído otra remesa do 
; la alinda rnhana consistente en 1900.000 
(medie millón) en oro. colorados en. cun-
i tro cuñetes y $24.100 pinta, en 11 oufietes. 
i consignados a la Tesorería Nacional. 
Kl. "MASCOTTE" 
De Koy West llojíó áyer a los olnro y 
¡ media de la tarde el vapor correo "Mas 
cotte", oonduciendo 2.1 pasajeros, do los 
| que anotamos a los señores Arturo Lobo, 
, Josñs Tuero. José Guerra, Ramón Garda. 
Franolsoa Moutofo. H. L. Alexander y se 
| ñora. Rafael Pérez. Julio Hurtero y Be-
nito Crur. 
A CARGAR AZÜCAB 
Con este objeto han sido ^sparhados 
1 los vapores "Paloma"' cubano y "Munda-
CIC 3IS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 25 
EDICION DEL EVENING SUN 
A c c i o n e s 8 9 7 . 2 0 0 
B o n o s 4 . 1 4 5 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-
House" de New York, 
según el "Evening-
Sun", impor taron 
5 4 3 . 7 9 0 . 5 1 3 
3UC 30 
le", noruego, para Sagua la Grande y Cár-
denas, respectivamente, de donde seguirán 
a los Estados Unidos. 
JAMAIQUINA ENTREGADA 
Ayer fué entregada a su señora madre 
residente en Santiago de Cuba, la menor 
jamaiquina Dori» Johnson, que estaba 
detenida en Tlscornla para ser reembarca-
da por falta de garantías. 
EL "MOSTERREY" Y 
EL "ESPERANZA". 
Estos dos vapores de la Ward Line si-
guieron ayer tarde viaje para New York, 
vía Nassau, el segundo, y para Veracruz, 
Tampico y Progreso el primero. 
ffl - Ksperauza" solo lleva 17 pasajeros 
de Intermedia de la Habana, más el trán-
dC Méjico. 
sí; dkspacho e l - v k n e z u e l a -
l'or considerarse que el <aftón que tiene 
a bordo el vapor francés "Yenezuela" es 
para su defensa en caso de ataque, se 
autorizó ayer por las autoridades corres-
pondientes el despacho de este buque, que 
salló auoche mismo a las nueve para Ve-
racruz, con el tránsito que trae de Euto-
pa. 
E L PASA.1E DKL "OLIVETTE' 
Con carga. < orrespondenola y 42 pasaje-
ros, salló ayer al medio día para Tampa 
y Key West el vapor americano "Ollve-
tte". en el que embarraron el propietario 
español ¡.ofior Manuel de la Rlonda y su 
esposa; la señorita Digna Fernández, el 
Secretario de la Legación de Venezuela en 
New York Sr. Alberto Suárez. señores 
Juan Ceballos. Andrés Díaz. H. O. Austla 
v ><-ñora. i... Rustlllo y lo-s remás turistas. 
EL "F. J. LISMAN" 
El vapor americano de este nombre lle-
gó ayer de Filadelfla en seis días y me-
dio de viaje, conduciendo un cargamento 
de carbón mineral. 
KL SR. JOAQUIN HU ARTE 
Con rumbo a España y a bordo del va-
por español Infanta Isabel, partió ayer 
nuestro apreclable amigo el señor don 
Joaquín Huarte y su estimada esposa. 
Fueron a despedirlo numerosos amigos 
y compañeros del comercio, donde figura 
como gerente de la acreditada firma Huar-
te y Suárez. de esta plaza. 
Deseamos a tan distinguidos viajeros un 
feliz viaje y que pronto tengamos el gus-
to de verles de nuevo en esta. 
EMBARCACIONES MULTADAS 
Por Infracciones de las ordenanzas de 
la Capitanía del Puerto, han sido multa-
dos los patrones del remolcador "Wrlght" 
y el rlrero "Isabel", en diez pesos cada 
nno. 
RON PARA LONDRES 
El vapor blanco "Tenadores". que sal-» 
el viernes para New York, llevará 400 pi-
pas de ron con trasbordo para Londres • 
3.000 huacales de pifia para los Estados 
Unidos. 
tubo pequeño, también en caja de 
cristal, que se utilizan para las ob-
servaciones diarias. 
Un barómetro registrador, de mer 
curio, gran modelo, en el cual que-
dan anotadas por la pluma indicado-
ra hasta ¡as más pequeñas variac'o-
nes de la presión atmosférica. 
Dos barógrafos Richar de 'París, 
modelo pequeño. 
Un cuádruple registrador, de la 
casa Julion P. Friez, de Baltimore, 
Md., Estado^ Unidos de América, 
modelo moderno, adquirido recien-
temente para substituir al que se 
hallaba en uso y en el que gráfica-
mente quedan anotadas la dirección 
y la velocidad del viento en millas 
por hora, asi como las horas en que 
brilla el sol y la cantidad de lluvia 
caída. 
Un registrador de veleta-anemó-
metro, de la casa Richard, de Pa-
rías, que anula la dirección y la ve-
locidad del viento a cada kilómetro 
recorrido. 
Un anemógrafo indicador en kiló-
metros de la velocidad del viento. 
Un anemo-cinemógrafo. que re-
gistra, a la vez. la velocidad media 
oel viento y el total de su recorrido 
on metros. A este aparato se conec-
tará un anemómetro nuevo de con-
tacto eléctrico cada 25 metros de re-
corrido de! viento, para utilizarlo co-
mo cuenta rachas. 
Un puviómetro registrador ameri-
cano que anota cada centésima de 
pulgada de agua calda y otro fran-
cés que anota en milímetros, el agua 
caída. 
Ha sido instalada una nu-?va ve-
leta que señala la. dirección del vien-
to en el cielo-raso del gabinete, en 
una rosa de los vientos allí coloca-
da, por medio de una flecha que se 
halla en conexión con la que está 
montada en la azotea del edificio, 
procedimiento que permite al obser-
vador conocer cómodamente en un 
mo...c:i-o riadf) hasta las m s ins'g-
nlficantes variaciones de la dirección 
del viento. 
Se ha montado un indicador eléc-
trico de la dirección del viento, en 
el que en cualquier momento se pue-
de ver directamente la dirección del 
viento que señala la veleta instalada 
en la azotea del edificio. 
Se ha construido una caseta de do-
bles persianas, en la cual se hallan 
convenientemonte Instalados los ter-
mómetros, psicrómetros e higróme-
tros, que se han adquirido para subs 
titulr a los que se encontraban en 
uso anteriormente. Este "abrigo de 
persianas", en campo raso, es nece-
sario para la buena anotación de di-
chos aparatos. 
El Servicio Meteorológico cuenta 
en la Isla, con la /«ficaz cooperación 
de siete Estacione» de primer orden, 
establecidas en Guane, Finar del 
Río. Matanza*. Roque. Isabela de 
Sagua, Camagliey y Santiago de Cu-
ba, de la» cuales recibe diariamente 
informes por telégrafo el Observa-
torio Nacional. Asimismo todos lo» 
días/ por la telegrafía sin hilos, le 
trasmite su eficaz Observador en Is-
la de Pinos las observaciones de aquo 
lia isla. Igualmente se reciben \p£ 
del competente observador de la Is-
la de Swan. 
Diariamente se reciben en el Ob-
servatorio informes cabíegráficos 
acerca de la distribución de la pre-
sión atmosférica en el Continente 
Americano: y en la época de los hu-
racanes de las Antillas se agregan 
las observaciones de varias de las Es 
taciones Meteorológicas, en . las Islas 
de Barlovento, del Weather Bureau 
de los Estados Unidos do América, 
cuyo envío ha sido dispuesto por el 
actual Jef? de dicho Centro científi-
co, Mr. Charles F. Marvín. 
Con eficacia y bondadosamente 
presta valiosa cooperación al Obser-
vatorio Nacional, en la época de los 
huracanes de las Antillas, el Jefe del 
Servicio Meteorológico del Gobierno 
de Jamaica. 
fon esos informes se hace diaria-
mente el estudio de las condiciones 
atmosféricas, mediante su discusión 
y trazado sobre una carta geográfica 
ce la distribución de la presión y 
demás observaciones, lo que permite 
! formar juicio acerca del estado at-
mosférico y del tiempo probable que 
(PASA A LA ULTIMA) 
C a u s a p o r i n f i d e l i d a d 
e n i a C H S t a d i a d e d o -
c u m e n t o o f i c i a l 
Entre la gente del foro que concu-
rre diariamente a los pasillos de los 
Juzgados de Primera Instancia, de 
esta capitül. recogimos ayer la no-
ticia de que la Fiscalía de la Audien 
cia ordenará de un momento a qtro 
que el Ju-gado de Instrucción de (a 
Sección Primera, forme causa cri-
minal por el delito de Infidelidad en 
la .custodia de documento oficia!, 
pjes en el juicio civil que sigue Eu-
genio Pellicer contra Jos-* '"'•no sa 
La extraviado un pagaré 
REVOLUCION EN IRLANDA I 
Londres, 25. i 
Sir Augusttne Birrell, Primer Se« 
{ cretario de Irlanda, anunció hoy en 
; la Cámara de los Comunes qu© un; 
i írrave movimiento revolucionario hâ  
' estallado ayer en Irlanda. Las tro-. 
' pas fueron llamadas para dominar la 
I situación. Los revolucionarios se| 
' apoderaron de la Administración de 
Correos, cortando la comunicación te-
legráfica con Inglaterra; además so 
han apoderado de cuatro quintas par , 
tes de la ciudad de Ehiblín. Doce pai-
sanos y cinco soldados perecieron en 
la refriega. Se han hecho numerosa» 
detenciones. 
Después del inform© de Sir Burrili. 
la Cámara so ha constituido en sesión-; 
secreta para tratar de la posición: 
qu© debe asumir el Gobierno ante elt 
problema del reclutamiento. 
Londres, 25. 
Oficialmente se anuncia que ayer i 
al medio día ocurrieron serlos dlstur- | 
bios en Dublín. Un número conside-
rable de revolucionarios armados 
ocupó violentamente el edificio del j 
Correo, cortando la comunicación te. 
lefónlca y telegráfica, y se apoderó ' 
de varias partes de la dudad. Lo lle-
gada de los soldados de Curragh pu-
so freno a los desmanes de los amo-
tinados. Lns bajas fueron doce mufr 
tos y diecisiete heridos por parte de 
las fuerzas del gobierno; las de los 
revolucionarlos So ignoran. En los 




Los buques ingleses han bombar-
deado a Zeebruge y a las baterías ale 
manas situadas a lo largo de la costa 
de Bélgica. 
EL CAMPAMENTO RUSO 
París. 25. 
Los rusos [legados a Francia se 
^«tan reconcentrando cerca de Tro-
yers. en el campamento de ^aiilj» n 
lond*- confraterTi znn c v 
uos franceses en medio de la maVOr 
alegría. 
COMBATE NAVAL FRENTE A 
LOWESTOFT 
Londres, 25. 
El Almirantazgo anuncia que esta 
mañana., a las cuatro, se presentó 
fronte a Lo-westoft una escuadra ale-
mana formada por cruceros y dcs. 
troyers. Las fuerzas navales locales 
trabaron combate con e| enemigo, 
haciéndolo retirarse después de vein-
te minutos de batalla. La escuadra 
enemiga fné perseguida por log cru-
ceros y destroyers británicos. Dos 
cruceros rápidos Ingleses y un dcs«| 
troyer fueron alcanzados por los, 
proyectiles alemanes, pero ninguno 
fué hundido. Dos hombres, una mu-
jer y un niño fueron muertos. Los 
daños materiales no tienen Impor, 
tancia. 
BOMBARDEO DE UN CAMPA* 
MENTO 
Londres, 25. 
El Ministerio de la Guerra informa 
que ocho aeroplanos ingleses bombar 
dearnn e] campamento enemigo en 
Quati. Egipto, cerca de] Canal de 
Suez ^destruyéndolo. 
BOMBAS SOBRE DUNQUERQUE 
Londres, 2S. 
La escuadra aérea enemiga efec« 
tnó hoy un raid sobre Dunquerqnc, 
lanzando seis bombas dentro de la 
ciudad. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 25. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente comunicado: 
"1a>s alemanes efectuaron trei« ata-
ques en la región del Hombre Muer-
to: pero fracasa1'0" c011 grandes pér-
didas. También intentaron capturar 
un puesto avanzado cerca de Avo-
court pero no lo lograron. 
M AS RUSOS EN FRANCIA 
Marsella. 25. 
Esta mañana ha Tleeado en trans-
portes el segundo contingente de sol. 
dados rusos. Con este motivo reina 
gran entusiasmo en la ciudad. 
BOMBARDEANDO L A 
COSTA BELGA 
Londres. 25. 
Los periódicos anuncian que los 
barcos de guerra ingleses bombar, 
dearon hoy las posicione* alemanas 
en la costa belga. 
;.POR QUE SERA?" 
San Juan de Puerto Rico, 25. 
En la estación inalámb*ica de los 
Estados Unidos se ha apostado una 
guardia militar. 
Ignórase ^ motivo a que "bedeco 
esta extraordinaria precaución. 
NOTICIA OFICIAL DE BERLIN 
Btrlin. 5. 
Oficialmente se anuncia que se han 
renovado las hostilidades cerca de L« 
Morí Homme. 
VICTIMAS DE LOS ZEPPELINES 
Londres. 25 . 
Según nota oficial, once personas 
perecieron, como consecuencia del 
raid de los zeppelines. 
(PASA A LA NUEVE.)- ^ 
I N F O R M A C I O N e s t e p x s r i é á i c o M E R C A N T I L 
D i a r i o d e l o M a r l R a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Manuel Sue-
ros, se ha hech^ cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en 
Fomento, el eeñor Francisco Fer-
nández, con quien se entenderán los 
uscrlptores de aquella localidad, des-
3 el primero de mes actual. 
Habana, 23 de Abril de 1916. 
EL ADMINISTRADOR. 
En Palmarito de Cauto (Orlent*.), 
ha. sido nombrado Agente del DIA-
RIO DE LA MARINA el sóñor León 
Lambea, con quien tendrán la bon. 
dad de entenderse, para todo lo que 
con este DIARIO Se relacione, los 
ruscriptores de aquella localidad. 




Nueva York, Abril 25 
100 
París, Abril 25-
Renta francesa, ex-InLerés, 62 fran 
eos 50 céntimos, cx.cupón. 
En la Lonjfc. da Café da NewTorl 
te operó ayer en azúcarta crudos d« 
Drocedencia de Cuba, centrífuga, 
¿obre baae 96 en d«w>ó«lto da 5d t e 
celadas. 
Se totloó a lo» siguientes pre« 
Mayo 5.40 
Julio • 5.47 
Septiembre 5.56 
Diciembre 5.09 
Toneladas vendidas: 14,100. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Muy firme r'gió ayer e¡ mercado 
I de azúcar crudo existente. 
A Ja apertura los tenedores pedían 
el precio de 5.12 centavos costo y 
fJete. pero un cable recibido a las 11 
y 58 a. m. anunciaba la venta de 
í6,000 sacos para embarque on Abn! 
a 5.3 8 centavos rosto y flete, a la 
Federal Sugar Refining Company. 
última hora decíase que había 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S REFINO. Todos los refinadores han subido 
el precio de] azúcar refinado a 4.70 
centavos, menos ei 2 por ciento. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
tos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 , 
4 .64 centavos oro nacional o ame-1 
ricano la libra, er* almacén públco da i _ 
esta cudad pani la exportación. * 
Azúcar do miel, polarizpoíón 89, a i 
«•98 centavos oro nacional o amen-; 
cano la libra, en almacén público d» | 
esta ciudad para la exportación. 
Constante existancla d* las m^J^-
res Compañía» Mexicana»*: Pílnuco-
Mahuaves, ^ La p«r.P del Golfo. La 
Concordia,' La Nacional. Franco-Es-
pañola, El Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo ds PAnuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 26. Telefono A-
4515. Cable y Tel/ígraío: "Petróleo," 
Habana. 
911 [ JO a. 
Existencias 
Toneladas. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
En los seis puertos princi-
pales 633,382 
En ot-os piiertos 267.315 
Total 
Total hasta la fecha 
900,697 
ex-in-
A lti   í   
una cantidad moderada de azúcar I neda oficial la libra, 
ofrecida a 5.1,2 centavos costo y fie- Vendedores, a 4.77 
te. neda oficial la :ibra. 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si- • 
grue: Arribos 
^'1r«; Toneladas. 
Compradores, a 4.60 centavos mo- j 
Compradores, a 4.57 centavos mo-13916—Abril 24 2 239,070 
utr.a oficial ¡a iibra . 11915.—Abril 24 1.636.453 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-11914-—Abril 25 1.859,001 
u^lfli oflt-ial la libra. t ~ * •• 
Cierre: Exportación 
Compradores, a 4.67 centavos mo. I e:ada8. 
Bcnas de Cuba, 5 por 
terés, 99.7:8. 
bonos de I&s Estado* Unidos, » 
111.1I4. 
De3c-:etto panel como?*ci*I, 6* 
v a a :;4. 
Cami -c* sobre Londrea. 60 dlan 
vista, $4.73.25. 
Cambios sobre Londres, a la vlat» 
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
o fraucos 95. 
Cambios sobro Hamhurgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.3 8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.39 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.3'8 centa^ 
vos costo y flete. 
Ajrúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.62 centavos. . 
Sr vendieron 15,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.25. 
Manteca d*;! Oeste, en icrf-rola'i, 
$13.00. 
Londres, Abril 25. 
Consolidados, ex-interés, 57,1|2 ex-
dlvidendo. 
Las acciones Comunas Je los F. G 
rTmXna ¿i» la H^barr» ^"istradas ea 
Londres, cerraron a 82.112. 
CUBA. 
Firme abrió ayer el mercado local, 
cerrando con alza en les precios co-
tizados. 
Se dieron a conocer las siguientes 
operaciones: 
5,000 sacos centrífuga pol. 97, ^ a 
4.75 centavos la libra, en almacén. 
Habana. 
410 sacos de 96 grados, a 4.62 cen-
tavos la libra, de trasbordo. 
3,000 cacos de 96 grados, a 4.60 
centavos la libra, en almacén, Cárde-
nas. 
1,000 sacos de 96 grados, a 4.62 
centavos la libra', en almacén. Cárde-
nas. 
3,000 sacos de 96 grados, a 4.75 
centavos la libra, en aílmacén. Ma-
tanzas. 
1,000 sacos de 95 grados, a 4.69 
centavos la libr^., de trasbordo. 
900 sacos de 95 grado¿, a 4.69 cen-
tavos la libra, de trasbordo. 
4,000 sacos de 97 grados, a 4.83 
centavos la libra más $5.00, en al-
macén, Habana. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
. 1916.—Abril 15 1.299,876 
centavos mo- 1915.—Abril 17 1.021,92? 
1914.—Abril 18 . . ' .* .* . . I.'ll7!808 
Existencias 
Toneladas. 
T e r r e n o s e n R e g l a p a r a I n d u s t r i a s . 
m m m B B t m m m B m K a m m m a m m m m m a t m s m m m m m m m a m m B m 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
' Cruzadós por el ferrocarril, con chucho pro-
pio, a 2 minutos de la Estación de Regla por tran-
vía eléctrico, a 5 minutos por la calzada y a 12 
minutos del Muelle de Luz. 
Lugar ideal para establecer fábricas, depósi-
tos, almacenes o industrias. Por su proximidad 
alas carboneras de Regla Goal Co. el precio del 
combustible resulta más barato que en ninguna 
otra localidad. Tiene agua de Vento, 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 





lidencla . . . . 105,655 
San José . . . . 91,070 
Fe • 111.106 
Adela 82,194 
Altamira . . . . 63,197 
San Agustín. . . 86,758 
Reforma . . . . 92,506 
San P.iblo . , . 36,970 
Narcisa 64*015 
Vitoria 87,006 
Rosa María . . . " 24,820 
Rosalía 37,785 
«Nía 5.892 
Carmlta . . . . 8,307 
z a f r a ¡ 1916.—Abril 15 900,697 
1914-1915 j l915—Abril 17 585,154 
Sacos. 11914.—Abril 18 707,314 
~ 7 7 ^ i Exportación en la semana 
64,682! i t 
64 037 I Toneladas 
Norte de Hateras 
5? 'S¿ iReino Uniíio • .v 4'-'69jfrancia o0.144 Ita]ia 
































Según las cotizaciones del Coledlo 
de Corredores de la Habana, el nzú-
car dé guarapo polarización 9^, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
quincena: 3.86 centavos 
^728 2 m. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 \ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
mi M M , San I g ñ n w o l S . Habana. 
Caibarién, 22 de Abril do 1916. 
José Herrero. 
¡LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D*? CAFE 
- El mercado de azúcar cmdo para 
I futura entrega en el New York Cof-
. fee Exchange. base centrífuga de Cu-
j ba, polarización 96 grados, eu dopó-
irito mercantil (en almacén en New 
^ o r k ) , abrió ayer firme, activo y de 
! alza para los meses que se cotizaron 
i a la apertura. 
Durante el día se animó más el 
| mercado, cen-ando Mayo con nuevo 
| puntos de alza, con dos Julio y No-
I viembre y con uno DicidVnbre, com-
parado con la apertura, y con cinco i 
i Abril y des Junio comparados con el 
| cien-e del día anterior, pues no se co. 
l tizaron a la apertura, y de baja Sep-
I tiembre y Octubre con tres puntos. 
I Se operó en 14,950 toneladas, en la 
forma slsniente: 
Para Mayo, 350 toneladas; para 
Julio, 4,700 toneladas; para Agosto, 
200 toneladas; para Septiembre. 5,900 
toneladas; para Octubre. 500 tonela-
das; para Noviembre, 300 toneladas; 
para Diciembre, 1.150 toneladas; pa-
ra Enero, 1.050 toneladas, y para Fe-
brera 800 toneladas. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en la última semana en , 
los distintos puertos de la Isla, se. i 
















B A N C O £ S P í l f l L D E L A I S L A \ \ G U S A 
FUNDADO EL AftO 1 8 M CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A N O D B J-OSt iSJLHCOS D E L , P X l a 
DCF08ITAIII9 DB LOS FONDOS DEL B A N C O TCRRITORJAL 
Oíicioa C e i i i r a y O Í M , 8 1 y 8 3 
M u en a m f t n a l W t { ^ ' ^ ^ . S ^ r ^ ^ 
SUCURSAJLE^ E N E L I N T E R I O R 
quincena: 4.27 centavos 
4.08 centavos la libra. 





Plnsr del Rfo. 
Ssnotl Spíritus. 
Caibarién. 
8agua la Qranda. 
Manzanillo. 
QuantAríftno. 















Palma Soria no. 
Yaguajay. 
Bata han fl. 
Placetas. 
8an Antonia ds tas 
Baños. 
Victoria de laaTunsa 
Morón y 
Santo Oomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« • SE Jt&MTTS DESDE UN roSO A D E L A N T E 4 l urm 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA De 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO» SEGUN TAMAÑO -








3.47 centavos la libra.-
quincena: 3.80 






vos la Mbra_ 
Segunda quincena: 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 2,38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra. 
Cienfuegos 
Marzo. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos b 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
azúcar se hace difícil obtener esa do-
! presión. 
Según se decía ayer en |a Bolsa, 
j por noticias recibidas de Londres, se 
centavos 1 acentúan las probabilidades do que la 
i Compañía de Ferrocarriles Unido.i 
¡decrete un dividendo en estos días 
1 por cuenta del semestre transcurrido, 
teniendo en cuenta sus enormes in-
gresos. 
Ya que hablamos de los Ferroca-
rriles Unidos, podemos informar que 
se está construyendo el ramal de Cai-
barién a Nuevitas, y la citada Com-
pañía lo hará hasta la Chamba y de 
ahí a Nuevitas lo construirán los se. 
fores José Miguel Gómez y Tarafa. 
Este nuevo ferrocarril será una fuen-
te de ingresos muy provechosa y 
aquella rica comerca tendrá una gran 
prosperidad con ©1 fomento de varios 
ingenios, como ya está sucediendo eri 
Morón y Camagüey. 
El dinero para valores o'stá abun-
dante, de 6 a 6^ por ciento. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 91.3 8 a 92. 
F. C. Unidos, de 91 a 91.1'4. 
H E. R. Co. Preferidas, de 103 a 
•105.' 
Idem idem Comunes, de 93.7¡8 a 
94.1'8. 
9536 26 a 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana el «¿o de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174.* 
fiINIFSTROS PAGADOS. $ 1.751 2e9.6a 
«obrante do 1910 que se devuelve. | 66!S73.M 
m „ 1911 „ $ 58.402.12 
„ 1912 n t 44.393.70 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva. . , $ 48 970 08 
f! „ 1914 que se devuelve. • • • $ 20.81 ¿37 
„ 1915. que i» devolverá en 1917 $ 52.690.¡¿8 
El Fondo Especial á* Rasen-a rqarfsenta «n esta fe<*a un valor dt 
1488 342 28, en propiedades, hipoteca^. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas" del Ayuntaraionto de la Habana y efectivo en Caja y en lo-
MERCADO DE VALORES 
De alza por acciones de Ferroca-
158 en 1916, 17» en 1915 y 155 en!rriles Unidos abrió ayer la Bolsn, 
1914. i reaccionando también 'los demás vo-
Toneladas. |'orftS' no obstante aproximarse la I I -
Iquldación de fin de mes. 
En los seis puertos prined- Se operó a 91 en acciones de Fe. 
pales gQ r-pr ;TTOcarriles Unidos al contado y a 92 
50 686 para y * ? 0 ' ' i Es indudable que la abundancia de 
130 391' <^nero es el factor más Important-3 
' j que Impide que bajen los valores, y 
( si bien no están de franca alza débese 
Toneladas,! a que muchos que desean invertir di-
En otros puertos 
Total . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1060108 B A N Q U E R O » 
Vcnd 
HABANA 
emes C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . * . d e r » . 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A ~ D E A H O R R O S 
5' 
Recibíaos depósitos en «atn Sección 
pagando interese* al 3 p% anoaL 
Todas estas operaciones pueden efectoarse también por correo 
Exportación 
En los seis puertos piinci-
paJes 
En otros puertos 
THE CUBA TELEPHONE CO. 
COMPACTA CUBANA 1 
Recientemente ha sido adquirido el j 
control de esta compañía por perso-
nalldades de gran relieve en nuestros j 
círculos comerciales y financieros, 
con el fin de domiciliarla como Com-1 
pañía Cubana y proceder a su com-1 
pleta reorganización. 
El día 8 de Mayo próxirno tendrá 
efecto la primera junta a fin de nom-
lirar la Junta Directiva. 
Figurarán en la misma las slgnlen. 
lee conocidas personalidades: 
Señores Jósé Martmón, Talbott.' 
Upmann, Armrndo Godoy, C. Párr?- | 
Miguel Díaz, Pelayo García y , ñero se abstienen por el momento , ̂ a' 
creyendo que los acontecimientos de I 0r1£f ̂  * errara. 
El Comité de accionistas lo compo. 55,843 11a guerra pudieran presentar ocasión l " . - - ^ —r f*,*. twV.. ! 49,034 ¡más propicia para comprar a mál «*? ell icenclado Mano Díaz Inza.. , 
— I bajos precios; pero dada la prosperi-1 P^lo Mendoza. Ernesto de Zaldo y 
Total 104,8771 dad del país y los buenos precios del Manuel Herrera.^ 
* CAMBIOS 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
B E L C O M E R C I O O E L A U M M 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Habiéndose acordado la construcción de una nueva Capilla pa-
ra la Quinta de Salud " L a Pur ís ima Concepción," se saca a PU-
B L I C A SUBASTA la demolición de la que hoy existe y el aprove-
chamiento de sus escombros. 
Hasta el día 3 de mayo próximo, se admiten proposiciones con 
sujeción al pliego de condiciones que se facilita en esta Oficina, las 
i que serán dirigidas al " S e ñ o r Presidente de la Comisión de 
Obras." en sobres cerrados. 
Habana. 26 de abri l de 1916. 
De orden del señor Presidente, 
El Secretario. 
C. 2210 8d.-26. ISIDRO BONAVIA. 
Quieo y sin demanda rigió ayer es-
te mercado. 
El precio cotizado sobre Alemania 
acusa fracción de baja. 
Sostenidos los precios por letras 
cobre España. 
Inactivo y con poca firmeza los 
tipos sobre los Estados Unidos. 
Cotización: 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a * p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dc^partamínto d« Ahocroí aboua el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada ni€B. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pnsro. 





Londres. 3 d'v., . 
Londres. 60 d v. . 
París. 3 dv . . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos. 3 djv. 
España. 3 d v. . . 
Desoí en ••o papel co-











S E C R E T A R I A 
C o n l i B i i a c i ó a d e i a J u n t a G e n e r a l B n U n a r ' 2 
De orden del señor Presidente se convoca a los sen 
, . r r • i 'del Centro, para que se sirvan concurrir a la ,JUi„ anterior 3 
RPrPIl í toPIf in F P r m P í r r i Pra ordinaria administrativa, que. como continuación ae ^ br* 
MbíJUUdWUII FCII UüdM I.CI d | correSpondiente a l primer trimestre del corriente ano. je ^ ^ 
— * , „ u r á en los salones del edificio social el jueves próximo. 
Trancas eleetnco, de la Habana :menzando a ^ ocho de la noche . . « r t T R l B ^ í 
En la semana quot erminó el 23 dd i n HACE SABER QUE PARA PODER PEIylÍLAA ^ fRA BR-
l ^ l £ í r R P n ^ n ^ l ¿ « - i % ^ :LOCAL EN QUE H A DE CELEBRARSE L A JUNTA. ^ J g g 
^ i f c o S í ^ f f S ^ ^ J g QUISITO INDISPENSABLE L A PRESENTACION J ^ ^ ^ S ? ^ 
pasado. |BO D E L MES D E L A FECHA A L A COMISION 
Diferencia a favor'do la semana rl^ DIENTE. 
Bancos. 
Poi una módica cuota asegura fíncaa urbanas 
Oi«rcar.tíleB. _ -
Habana, 29 de Febreiro de 19 
establecimientos 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
El Consejero Director. 
JOAQULX DELGADO HE ORUIAA 
Vt^miaao eon ned&Da de bronca «n la últlais, Exposición d* Pa 
Cara laa ¡ m m rebelde*, tlafti y i*mi% «RUmadades iUl aacba. 
este año: $2.119.35. 
El día de mayor recaudación en la 
¡semana fué el 23 de Abril, que alcan-
zó S8.144.35, contra $7,626.60 en 25 
de Abril dei pasado año. 
(PASA A LA NUEVE.) 
Habana. 24 de abri l de 1916 
C- 218S 
fe, Secretario. 
E G. MABQ0?? J 
.'BES ^ 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P R O D U C T O C U B A N O 
P R E F E R I D O P O R L A S F A M I L I A S . 
P R D O U C C m N : 3 0 , 0 0 0 L i B 5 . O I A H I A 5 
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Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
1 
E D I T O R I A L E S 
E l p a í s p a g a l o s g a s t o s 
Anotemos y comentemos un 
rrave y transoendenUl aconteci-
miento'; la inauguración del ter-
jer Congreso ajiual de consejeros 
provinciales. Mucia animación, 
i.iucho entusiasmo, mucha efusión 
]e discursos fraternales. ¿Y qué 
buscan los consejeros con ese 
Congreso? Su amor a su respec-
tiva provincia, es en t rañable ; sus 
propósitos fecundos; sus proyec-
tos ile extraordinaria importan-
cia y vitalidad. No pueden v iv i r 
; > pobres consejos. Su existencia 
arrastra lánguida y fatigosa 
entre penosas dificultades. Nece-
BitaJJ aceite para el funcionamien-
to ile su poderoso engranaje. El 
presupuesto para sus nóminas es 
exiguo, mezquino. Exige aumento. 
Lo exige y lo merece. La subsis-
tencia de los consejos provinciales 
es euestión de vida o muerte pa-
ra el país. Su historia está carga-
da de servicios y de hechos bene-
méritos. Llena páginas gloriosas 
son sus estudios de exploración 
agrícola, geográfica y minera en 
«ada provincia; con sus institu-
ciones para el fomento de la ense-
ñanza, de la cultura, de la indus-
tria, con sus obras públicas, con 
sus vías de comunicación en las 
respectivas comarcaa. ¿Qué han 
hecho los consejos provinciales? 
Primero gastar estéri lmente io 
que para ellos recaudan los ayun-
tamientos recargando la cruz del 
contribuyente. D e s p u é s . . . gastar 
de nuevo y pedir más", 
¿Qué va a hacer este tercer 
Congreso en bien de los intereses 
provinciales? Ya lo ha dicho el 
consejero ipor Oriente señor Julio 
Chacón. He aquí sus palabras: 
' ' M i opinión es que este Congre-
so de Consejeros dará el mismo re-
sultado que los anteriores, ya que 
venimos a celebrarlo en un perío-
do en que los congresistas nacio-
nales dedican sus energías a ges 
tionar a.suntos de índole electo-
r a l . " 
E l año pasado di6 por resultado 
una excurs ión a las Villas, algu-
nos almuerzos y banquetes, algu-
nos brindis con hervores de cham-
paña y con hervores de entusias-
mo, algunos ipaseos en automó-
v i l . . . y una crónica brillante de 
tales h a z a ñ a s . 
Dan esos congresos otro impor-
tante ¿•esultado que indica 'el cita 
do consejero por Oriente. Como se 
celebran en la época del bul l i r elec 
toral, el reunirse todos en un mis-
mo punto les sirve para estrechar 
los lazos políticos, para buscar 
mutuo apoyo en los comicios, para 
establecer entre ellos una especie 
de comunidad fraternal con cuya 
fuerza 'puedan mantener el acta 
sagrada y querida. 
¿Y el pa ís? ¿Qué parte toma el 
país en estos congresos? Paga ge-
nerosamente los gastos. 
\ \ 
í 
Las Pastillas del Dr . R i -
chards son eficaces porque cu-
ran indigestiones y dispepsia 
antes y mejor que ninguna 
otra medicina; ecónomicas, por 
lo poco que cuestan en rela-
ción al grandísimo bien que 
realizan, los sufrimientos que 
ahorran y las molestias que evitan 
excelsas, porque nada existe de su 
clase que se les pueda comparar y 
porque su crédito se basa en evi-
dencias directas, intachables, re 
veladoras de una continua 
serie de asombrosos 
" ^ X ^ éx i tos . 
d e l 
R e c o r d a r 
E s t o s 
C i n c o 
P u n t o s 
p e n s a r 
en 
las 
P a s t i l l a s 
D r . R i c h a r d s 
p a r a l a d i s p e p s i a y e n t e r m e f d a d e s d e l 
E S T O M A G O 
q u e es e l o r i g e n d e cas i todas las d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
Sr. Dr. Richards, Nueva York: Esta es con el propósito de ayudar a los que son 
víctimas de la dispepsia, a los cuales dedico el resultado de la experiencia que he adquirido 
con la curación de mi esposa. Por muchos años venía sufriendo de frecuentes vómitos 
hasta quedar tan débil y pálida que temí por su vida. Consulté muchos médicos, hasta que 
un día uno de ellos le recetó las Pastillas del Dr. Richards. ¿Necesitaré decir más? En 
un corto tiempo recuperó la salud perdida y hoy pesa lo que debe pesar y su perfecta salud 
es objeto de conversación en el vecindario. He visto el notable resultado de sus Pastillas, y 
yo, que no creía que la dispepsia pudiera curarse, veo que \zs Past i l las del D r . Richards 
han hecho ese milagro. ' Soy su afmo. amigo y S. S., 
NicolAs Fiducia , Libertad 306, Asunción, Paraguay. 
N.B. El Sr. Fiducia es conocido de todo e l mundo en Asunción y en todo el Paraguay. 
Pídase un folleto que contiene pruebas convincentes de la eficacia de estas Pastillas a 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, 55 Worth St., New York, Norte América. 
A l e m a n i a y " E l M u n d o " 
Seguimos creyendo que no es-
tallará la cuerda .algo tirante, de 
•as relaciones entre el Gobierno 
He Washington y el de Berlín. Lo 
creemos y lo deseamos pensando 
en Cuba. Xo comprendemos cómo 
Pueda haber periódicos cubanos 
jine exalten los ardores bélicos de 
os norteamericanos ipafa que en-
rei1 en la terrible contienda eu-
epoa y que se exalten gozosamen-
p ante la apetecida ruptura de 
hostilidades. Nosotros temblamos 
Pensando en las fatales v tristes 
«ousecuoncias que la intervención 
* los Estados Unidos en el con-
'^0 europeo traer ía a este país, 
-amos lamentando diariamente 
tía (]frTStl0Sa e ^ ^ P ^ t a b l e cares 
oe la vida ocasionada en gran 
GiLpor.la^uerra-Y ™ i * » 
aurnT*' de Cuba cuánto había de ^ e n t a r esta ^ r e s t í a ^ ^ ^ 
« ^ a d / H T Cín la Participación 
^nada de los Estados Unidos lle-
•H'on^ 7 1 0 ^ S(>la"^nte la vida 
^ t i ? ^ Ia Isla '* nue había 
^ta k w 0 ' fllll*st™ ^ t o s de 
^ X IT e<ht0nal en ^ 
^ EstadS t- fln 0011 Alemania, 
^ i t a n r ^ ^ * "ocupa r í an 
l s l ^ p T Pl ^ o r i o de la 
" E l " ^ ^ a e«tá. se-
^ o r p o r í l p d 0 / " auto^ado el 
la Convención Constitu-
yente que aprobó la "Enmienda 
Plat t / ' y por el Senado de la Re-
pública que ratificó el tratado 
permanente. Por la "Enmienda 
P l a t t " Cuba cedió a los Estados 
Unidos las carboneras o estacio-
nes de Guaníánanio y Bahía Hon-
da. Este terr i torio y el que les pa-
reciese conveniente para preser-
var la independencia de Cuba (o 
para la defensa del coloso) podría 
ser ocupado militarmente por los 
americanos.* 
Y " E l Mundo." que así recalca 
y repite el derecho de los Esta-
dos Unidos para esta ocupación 
mili tar de la Isla, es uno de los 
periódicos cubanos que más han 
ponderado y encarecido la razón 
y justicia de los Estados Unidos 
en sus enojos con Alemania y que 
con más fervor han procla-
mado la necesidad que tenía el 
tutor de romper bélicamente con 
el Gobierno Germánico en nom-
bre de su decoro, (te la humanidad 
y de la civilización. 
No lo comprendemos. " E l Mun-
d o " es patriota. " E l Mundo" es 
un periódico popular y netamen-
te cubano. /, Cómo, pues, puede de-
sear un conflicto entre los Esta-
dos Unidos y Alemania deá cual 
provenga la oeupación militar 
norteamericana del territorio de 
la Isla? ¿Será tan hondo su odio 
a Alemania que no repare en lo 
que perjudica a la soberanía de 
Cuba esta ocupación militar del 
protector? 
C o r r e s D o n d e n c i a d e E s n a f l a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANTE LAS ELECCIONES. CALCULO SOBRE LA REPRESEN-
TACION DE LOS PARTIDOS EN EL CONGRESO. PANORA-
MA POLITICO. EL ARTICULO 29 AMENAZADO DE SU-
PRESION. — EL NUEVO DIUECTOR DE COMERCIO. SU 
OBRA. — LOS SUICIDIOS DE JOVENES Y EL CINEMATO-
GRAFO. HIPOTESIS Y FRASES. 
Madrid, Marzo 30. 
Imposible será escribir una co-
rrespondencia interesante con los te-
mas que da la actualidad. Y sin em-
bargo ¿cómo prescindir de ellos? 
Faltaría en el archivo histórico que 
se llama DIARIO DE LA MARINA 
'a nota característica de los días pre-
sentes. Esos temas son: Las Eleccio-
res y Las Subsisísucias. Resumamos 
lo que acerca de una y otra materia 
importa hoy decir. 
El trabajo de acoplamiento qn'í 
está realizando el Ministro de la 
Gobernación para poner a cada can-
didato en su distrito, supone una 
paciencia de compositor de mosaiieos. 
Las piezas son innumerables y algu-
nas de ellas son unas buenas pie-
zas; los. distritos son pocos para aten-
der a la demanda de los nspirante?. 
Cada candidato acude ante el Go-
.bierno con fuerte escolta de in-
| fluencias, y es necesario deshauciar-
i le sin que se descomponga la situa-
ción. Grave señor, de los magnates 
! del liberalismo hay que si se niega 
acta a alguno de sus recomendados 
:-erá capas de provocar una disiden-
cia. ¿Que las circunstancias que nos 
rodean son graves? ¿Que ellas de-
ben imponer a cada uno deberes do 
abnegación ? Cierto, muy cierto, pe. 
10 si Fidanito, el pasante o el yer-
no de don Perencejo el Magnífico, 
no es diputado, se hundirán las es-
feras. Tbdos los personajes de la 
situación van a ver al señor Alba 
con un cañón de 42. de los que ha 
inventado Berta la Silenciosa, aJlá 
en los talleres de Essen. No crean 
ustedes que Vcrdún está en Francia. 
Donde está es en el Ministerio de 
la Gobernación. 
E r , G A R C I A R I O S 
^ "e las Facülttdes d 
Hl2 V o jos . 
e Barcelona y Habana. = 
enfermedades de los OIDOS, GARGANTA, N ^ -
TraíamUn» 
ELEOrírT1**1*1 de SORDERA v ZUMBIDOS DE OIDOS 
^ b » ) . ^ « " I O N I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal-
pQt¿LI>*rt,cl,,»w» de 2 a 4. Para pobre» de 4 • 5, $1 «I mes. 
^ H E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
^ s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - I O I T . 
O 163? 
SHERWIN-WILLIAMS 
P i n t u r a l a v a b l e , 
i d e a l 
p a r a i n t e r i o r e s . 
(LISTA PARA SER USADA) 
F E R R E T E R I A 
" M O N S E R R A T E " 




O R E I L L Y 1 1 8 - 1 2 0 
;Qué batallas! Ni el amor de las 
familias respeta el ansia de ser di-
putado a Cortes. Véase cómo él Mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, gran cacique liberal de, la 
provincia de Córdoba, ha reñido con 
el cx-minlstro conservador señor 
Sánchez Guerra, gian cacique tam-
bién de aquella región, y cuñado del 
piimei'O, porque ambos ac disíputan un 
distrito cordobés. El Conde de Sa-
gasta, que acata de dimitir el Go 
bierno Civil de esta Corte, por des-
acuerdo en el reparto de actas en su 
feudo de la provincia de León, es 
hoy objeto de los más ardientes odios 
de los ministeriales, porque se ha 
atrevido a presentar candidates pro-
pios en todos los distritos leoneses. 
Por un acta se da la vida. Si el Dia-
blo estuviera d<? humor para andar. 
t-e por estas tierras comprando con-
ciencias, podría lograr excelentes ne-
gocios dando en pago actas de digi-
tados. Iba a haber cola en las ofici-
nas del Averno. 
Pero, ¿hay alguien quo acuda al 
país en solicitud de los sufragio.0" 
¿ Hay quien formule programas y 
ofrezca reformas útiles a los ciuda-
danos? ¿Hay quien exponga sus 
doctrinas, requiriendo para desarro-
llarlas el apoyo del cueiTio electo-
ra l? . . . Ni uno sdo Las elecciones 
se preparan en el silencio. Basta con 
(oníQghir la benevolencia del Presi-
dente del Consejo y del Ministro de 
la Gobernación. Los electo i-es no son 
tenidos en cuenta. Claro es que por 
culpa de ellos, porque sá quisieran 
110 se daría el lamentable espectácu-
lo de que la representación nacional 
fuera monopolio de unos cuantos 
oligarcas y unas cuantas familias. 
La dificultad del Gobierno está en 
olegir bien a sus favorecidos, de mo-
no que sean, no los más aptos,, sino 
ios más influyentes cerca de los 
magnates, único rnodo de mantener 
íntegra la disciplina del partido. Y el 
Conde de Romanones nensará aca¿o 
lo que decía Luis XIV cuando so 
trataba de la provisión de altos car-
gos. "Cuatido proveo una plaza va-
cante—exclamaba el Rey de Francia 
—hago ciVn descontentos y un in-
grato." Así es tan ' grande Ja difi-
cultad en la formación del "encasilla-
do."^ Toda la habilidad de e t̂a ope. 
1 ación .consiste en qv.e los descon-
tentos sean gentes inofensivas y en 
qup los ingratos queden sujetos a la 
ordenanza ministerial por vínculos 
más fuertes que los de la propia vo-
luntad. 
Las cifras de la composición de la^ 
futuras Cortes son ya conocida*, y 
las mudanzas que resulten no altera-
rán el equilibrio político de manera 
importante. 
Por de pi-onto ya es sabido que los 
demócratas del señor Marqués de 
Alhucemas abandonarán ese dictado 
para ingresar en el partido liberal, 
aceptando la jefatura del Conde de 
Romanones. Ello ha sido efecto de 
largas negociaciones cuyas cláusulas 
permanecen en el misterio. Resígnase 
el señor García Prieto a ello tal vez 
ton la esperanza, o la promesa, de 
ser alguna vez el sustituto del actual 
Presidente, si. como parece inevita 
ble, los azares y el desgaste de la 
vida parlamentaria obligaran a éste a 
dejar el Gobierno. Ello parece un 
absurdo a los que conocen al Conde 
de Romanones. p^ro hay cosa£ m,,. 
están sobre la voluntad de los hom-
bres. . 
El tetal de diputados ministeri 1-
les será, poco más o menos, de unos 
230. setrún el cálculo del Ministro 
de la Gobernación. F' oañ^ 
1 tenía ei día en que se constituyó el 
Congreso 207 diputados, y con ellos 
pudo gobernar sin obstáculo hasta 
que quiso dejar el poder. Ya han 
I pasado los tiempos de Cánovas y de 
Sagasta, que lograron mayorías de 
lüOO votos. Ahora hay que contentar-
! se con menos. Lo quo interesa e-s sa-
ber conservar la unidad y fll buen 
«spíritu, porque en la política y en 
¡a guerra es muy importante el nú-
mero, pero aun lo ee más la coho-
xión. 
Después de la falange liberai se-
guirá en importancia la de los con-
servadores que dirige el señor Da-
to. Este tendrá a sus órdenes unas 
fcO diputados. No hay que olvidar que 
oste grupo a'-aba de ejercer el man-
do y ha sabido utilizar con arte los 
recursos que da la Gaceta. Además, 
es el partido* turnante y goza, por lo 
tanto, de los beneficios de la protec-
ción oficial. . 
No se sabe por modo cierto el nú-
mero de diputados mauristas que ten-
drán asiento en la Cámara, Unos 
dicen que no pasarán de 12; otros 
suponen que llegarán a 20. Entre am-
bas cifras está la realidad probable. 
Los reformistas se ven poco apo-
\ados por sus elementos afines. Lo?, 
ministeriales les regatean los distri-
tos en que' podían luchar; los repu-
blicanos les hacen una guerra durí-
sima; los jaimistas les cercan con 
ira y los mauristas les niegan el agua 
y el fuego. En tales circunstancias 
ha de serle imposible a Melquíades 
Alvarez reunir en torno un núcleo 
importante de diputados. No ha he-
cho1 campañas de propaganda, ya por 
desconfianza de la opinión, ya por 
esperarlo todo de la benevolencia ofi-
cial, ya por no comprometerse con 
declaraciones que luego le fuera im-
posible realizar. Por todo ello, lo pro-
bable es que no sean más de 15 los 
diputados reformistas. Alvarez cuen-
ta, más que con ©1 número, con su 
significación y pa palabra. Siendo el 
Gobierno para las Izquierdas una es-
peranza de avance en el camino de 
las reformas democráticas, é^tas no 
serán factibles sin el apoyo de los 
reformistas y sin el verbo de su 
"leader." 
Los republicanos sufren ahora las 
consecuencias de sus divisiones y 
.de la falta de un jefe. NI en las 
grandes poblaciones en que tienen 
masa electoral activa y seiia están 
dispuestos a la batalla. Las candida.-
turas aun no han sido constituidas, y 
eso que falta ya tan poco para el 
acto de los comicios. Sin embargo, 
es seguro que tendrán unas 26 actas. 
Para que se vea a dónde llega la 
desorganización de ese partido, bas-
tará que se diga que allí donde te-
nían un diputado popular. quieren 
sustituirle con otro que carece de 
simpatías. Es que también entre 
los republicanos se da el favoritismo, 
como entre los monárquicos. De Le. 
ironx sólo se .-abe que está en Bar-
celona dirigiendo la campaña elec-
toral, pero no está averiguado si 
saldrá elegido por aquella circuns-
cripción. Lo será seguramente por 
Posadíi (Córdoba) su pueblo natal. 
Tampoco está aun determinado por 
I dónde será elegido Rodrigo Soriano, 
: pero no hay duda de que obtendrá 
: acta. Es una de las figuras esencia-
' les del Parlamento. Pablo Iglesias 
• se supone que llevará la representa-
; ción conjuncionista de Madrid. 
En cuanto a los jaimistas, es de 
¡ creer que lograrán algunas actas más 
I en el Parlamento anterior. 
Guando esta carta se publique sn 
el DIARIO DE LA MARINA ya se 
| habrán verificado las elecciones y el 
I cable rectificará o ratificará mis 
anuncios. Siempre serviVán ellos pa-
ra que se juzgue del estado de la 
opinión en las vísperas de aquel acon-
i lecimiento político. 
Para acabar con esta materia se. 
I rá preciso decir algo del pleito del 
j famoso artículo 29. 
Como es sabido, en la ley electo-
ral hay una disposición—la que en 
| dicho artículo se encierra—por la 
que, en los distritos en que sólo s¿ 
i presente un candidato no es uecesa-
I rio que se verifique la elección. Con-
Isidérase que la ausencia'de contrin-
| cantes es garantía de que, quien pi-
de la representación, la merece. 
El Presidente del Consejo de Mi-
' nistros, de acuerdo en esto con bue-
I na parte de la opinión, cree que ese I 
| artículo 29 contribuye a apartar al 
| elector de las urnas. En efecto, en ; 
! un distrito en el que se aplique re. 
1 potidamente ese modo de entregar el j 
¡acta, queda anulado oficial y real-¡ 
' mente el cuerpo electoral. Así, ha 1 
prometido que la ley será modifica- i 
da, y desaparecerá la novedad que 
tan malos resultados diera. No será 
la única reforma que se introduzca 
j en el modo de constituir las Cáma- I 
i ras. Pero lo que importa no es mo. ' 
| dificar las leyes, sino las costumbres, i 
Y eso no lo pueden hacer los Go- ; 
bienios por tan fácil manera. 
Vamos ahora a dar la última nota i 
sobre ei problema de las subsisten- ¡ 
i das, en lo que atañe a trigos y car- ' 
" i 
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C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A H O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a n 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t S í 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n » 
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n * 
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u * 
l a r e s . 
P r e c i o % 4 - 7 5 , 5 - 7 5 , 6 - 7 5 . 
J. PASCUAL BALDWIN. 
Obispo, 101-
En el magnífico vapor "Infanta 
Isabel'' tomaron pasaje ayer dos 
txcelentes amigos del DIARIO, jus-
tamente queridos en esta casa. Son 
los señores Víctor Lamadrid y Aure-
iio Sánchez, gerente y viajante, res-
pectivamente, de la superior y re-
nombrada casa de comercio "La For-
tuna" de los señores Sánchez, Sobri, 
nos y Ca., de Santiago de Cuba. Se 
les hizo una cariñosa despedida por 
sus amistades de esta capital. Los 
amigos señores Lamadrid y Sánchez, 
se dirigen a COlombres, Asturias, 
Tengan feliz viaje# 
M i i W r a r a T 
ME>I>ICO-OIRU,TAXO 
Ha trasladado sru domicilio T K*-
binet* de consultSLS a Cuba, nújnero 
1S, altos. 
Consultas: De 1 a ». Tel. A-8591. 
U 7 I l 
N o t a s p e r s o n a l e s 
! S 5 
FRANCISCO GARCIA NAVEERO. 
Embarcó ayer a bordo del "Infan-
ta Isabel", nuestro estimado amiso, 
el señor Francisco García Xaveiro, 
del café "Isla de Cuba", quien en la 
imposibilidad de despedirse de todas 
sus amistades, lo hace por nuestra 
mediación.' 
Va el señor Naveira a pasar una 
temporada en su amada Galicia. 
Con grusto cumplimos su encarco, 
ante sus amigros, al par que le desea-
moa una grata estancia en España, 
y que el retorno sea con entera feli-
cidad al seno de esta sociedad, en la 
que ha sabido granjearse generales 
simpatías. 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. Sé 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 cen-
trífuga, ) máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en e| giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles ni señor Juan E. Boni, apartado 
03, Manzanillo. 
C 1382 In 12-m 
¿Va usted a Xueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigim casa "Torres" 
encontrará u«ted todas las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra, del T'arke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo 
y del Klevado, a cinco minutos 
de lo^ teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones ^on grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón. miWca selecta. Avisando con 
anliclpar.lón el intérprete de la 
casa irá a rocibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cable "Zednemotel," 10S-110 
West G4th. Street. Kew York 
City. 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del d ía 9 de abri l se pondrá nuevamente en v i -
j o r los sábados y domingoe, la l ínea Playa-Cuatro Cami-
uoe. Desde el l o . de mayo ci rculará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, Galiano. Ang-eles, Florida, Vives 
Belascoaín, Marina al Vedado hasta la Playa. 
Havana, E l e c t r i c Ry. L i g h And P o w e r Co. 
¡Mi 
N U T R I G E N O L e s u n e x c e l e n t e r e c o n s t i t u -y e n t e ; l o s s i g u i e n t e s t e s t i -m o n i o s l o d e m u e s t r a n • • • 
Dr. M. Diaz de Castro. 
C*rt,(w'el Nutrirenol, por la naturaleza de sus componentes í s un pro. 
dnttfl que está Indicado en ej tratamiento de la anemia, clorosis, debilidad 
peneraJ, ete, «te. Dr> M. Diaz df. Castro. 
Junio 20—1915. 
Dr. Juan B. Núñez Pérez, CERTIFICO: 
Que vensro empleando el NutrÍRenol con verdadero éxito en las afee- " 
clones en que es necesario reparar el organismo. 
(Fdo.) Dr Juan B. Núñez Pérez. 
Abril 2—1915. 
El que sujiprib*, Médico Cirujano. CERTIFICA: 
Que con verdadero éxito viene usando el preparado Nutngenol por 
lo que no duda en recomendarlo en las afecciones consuntivas en ge-
ae^a,' (Fdo.) Dr. Enrique Anglada. 
Febrero 3—1915. 
Dr. Miguel Rodríguez y Anillo, Profesor en Medicina y Cirugía, 
CERTIFICO í 
Que en mucha* rece* que he usado el Xutrigenol en mi clientela, he 
obtenido el más satisfactorio resultado sobre todo en los rasos de ane. 
mía Debilidad General, Foafaturia, Inapetencia y Debilidad Nerviosa, por 
lo que constantemente lo indico en ew» casos. Y para constancia lo cer-
tifico en Güira de Melena a 25 de Marzo de 1915. 
(Fdo.) Dr. Miguel Rodríguez y AnlUo. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médico Cirujano, CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fórmula del Nutrlgenol lo encuentro muy 
apropiado para administrarlo en los casos de anemia y convalescencla de 
operados. 
(Fdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13—1915. 
Habana, Octubre 20 de 1913. 
El que suscribe, Médico Cirujano, certifica: Que usa en su práctica 
el Nutrlgenol con resultados satisfactorios en los rasos de anemia, con. 
valescencia, etc., e(c. 
(Fdo.) Dr. I . B. Plasencia. 
Habana. Noviembre 2 de 1915. 
El que suscribe. Médico Cirujano, CERTIFICA: 
Que ha usado el Nutrlgenol ep varios casos de anemia y Atonia Ner-
viosa y Muscuiar, habiendo obtenido los mejores resultados. 
(Fdo.) Dr. Federico Torralhaa. 
Dr. Sixto Martínez Mora, Médico Cirujano, CERTIFICO: 
Que he empleado con gran éxito en varios casos de Neurastenia su 
preparado Nutrlgenol, hablando obtenido eficaces resultados. 
^ UFdo.) Dr. Sixto Martínez Mora. 
Enero 15—1915. » 
Santiago de las Vegas, Septiembre 4 de 1915. A 
El que suscribe. Médico Cirujano, Certifica: 
Que ha r«celado el Nutrlgenol en los casos de anemia, neurastenia. 
IK>stracI5n nerviosa, etc., obteniendo siempre los más brillantes resultados 
con el uso de dicha medicina, por cuyo motivo la recomienda eficazmep. 
le en todos aquellos casos en que esté indicado un reconstituyente, por ser 
el Nutrlgenol un preparado de efectos rápidos y seguros. 
((Fdo.) Dr. Antonio F. Odoardo. 
Dr. Manuel Delfín. f 
Certifico: . f 
Que vengo empleando ron éxito el Nutrigenol en todos aquellos ca-
sos en que es nece«sario ©mpl^ar un reparador de las fuerzas orgánicas.' 
(Fdo.) Dr. M. Delfín. 
Julio 4—1915. * i 
El que suscribe. Profesor en Medicina y Cirugía, CERTIFICA! 
Que el Nutrlgenol es de gran bondad en el tratamiento de la anemia 
de todas procedencias. 
(Fdo.) Dr. Francisco MarilL Agosto 2—1915. 
E l N u t r i g e n o l e s t á i n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a A n e m i a , C l o r o s i s , 
D e b i l i d a d G e n e r a l , N e u r a s t e n i a , C o n v a l e s c e n c i a , R a q u i t i s m o , A t o n í a 
N e r v i o s a y M u s c u l a r , C a n s a n c i o ó F a t i g a C o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s e n q u e e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
I t a P r e n s a 
En esos tiempos en que se abu-
w de la palabra " l i b e r t a d " al 
extremo de no tener n ingún valor 
práct ico esa palabra, desde que 
&lme. Rolland di jo aquella fraso 
sangrienta sobre la t i r an ía dis-
frazada de inst i tución l iberal ; en 
estos días se pone cada vez peor 
« a liberalismo hipócrita, como 
se ve en la salida de un colega 
más realista que el rey. mandando 
jallar en una nación libre e inde-
iK'iidiente a cuantos no pensasen 
?omo piensa el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
Nuestro colega E l Triunfo le 
contestó reproduciendo lo dicho 
por nuestro Director en las " A c -
tualidades" y agrega : 
Tin la Ubre Araírira, por lo mismo que 
ürátoei (le la autot-rarla la tnonViia es 
•ni Instrumento poro simpático, j el 1>IA-
[tl«l DK LA MAKtNA pudrft, por consi-
guiente comentar las noticias de la grne-
rra con la misma libertad, cuando me-
nwi. ron r|ue lo hacen en Londres loa pe-
riódicos ingleses que no por desear el 
triunfo de la (Jran Hretafla se han ron-
/ertldo en alarbarderos de Lord Kitche-
ier. 
Claro está que si entraran en una grue 
rra «••n .Alemanis los listados T'nldos r'e-
»enrl«mos que eítos salieran bien librados, 
lo solo por sratitud, tino por la cuenta 
jue nos tiene. 
Pero romo taniporo sacaríamos ningu-
na ventaja ocnltundo la verd.id y ataran 
io a los alemanes que no "son nuestros 
n̂emifr̂ » ni no» han hecho daño alarunn, 
iabreraos mantenernos en una discreta 
«eutralidad. por que la caridad bien orde-
nada eropiexa por uno mismo. 
Kso es hablar discreta y digna-
mente 
Y para mayor evidencia del ca-
to, véase lo que dice otro colega: 
La prensa alemana de los Kstadoa Unt-
4í»s, no obstante la crisis planteada, gor.a 
de perfecta libertad para exponer sus 
Ideas y pensamientos, atin cuando tatos 
>ean contrarios al Gobierno de Washing-
ton t al aentlr genei-al del pneblo ame-
\l< STV 
Kl tono de esta prensa es bastante fner-
¡;cAmo se respeta la libertad de palabra y 
pensainlento en la Gran República del 
Norte!'. 
Esa libertad que siempre hemos 
reconocido y alabado en la Repú-
blca Ñor te Americana, a p a r t é los 
defectos que alguna vez le hemas 
I censurado, descubre el oficioso ala 
barderismo que ridiculiza desde 
aquí a la gran nación fundada por 
Washington. 
Palabras de Ramiro de Maoztu 
que reproducimos del diario Ba-
yamo, de la Ciudad h i s tó r i ca : . 
~̂ .;SerA que no tenemos ideal de expan-
siAn V ;. SerA que Kspafln es el único pue-
blo europeo que carece del ideal expansi-
vo? Porque todos los denirts pueblos son 
Imperialistas. No hablemos sol-nnente de 
Alemnnia, Inplaterm, Fstitdos Unido* Ru-
sia y Japftn, Austria, Francia, e Italia. 
Servia sueña con bl constitución de una 
gran Servia que nbarque la Croacia, la 
almrcla, la Bosnia y la Herr.cgovlna; Ru 
mi.uia con Incorporarse las poblaciones ru-
manas de Transllvanla y Resarabla; ({re-
cia, con la gran Grecia: Pulparla no ha 
renunciado al ideal de la hegemonía bal-
kánica: los turcos llaman a su Estado Im 
perlo Otomano. Hasta los montenegrinos 
sueftnn con Rcutarl! 
Cuando los alemanes cantan su can-
ción popular, ponen a Alemania, sobre to-
do lo del mundo. Cuando los Ingleses 
cantan su canción popular, quiere que In-
(rlaterrn mando en las olas de todos lo?* 
mures. Cuando los italianos van a Trlpo 
11, Gabriel P'Annunzlo, que es muerto 
Cardaed, su poeta nacional entona su 
himno a la boceo rotonda del canoue. 
H«y en el canrionero popular espaftol I 
himno* tan Imperialistas como el liinino ; 
de Alemania e Inglaterr-»? Suplen los poe- ' 
tas literario las deficipncias del cando ' 
ñero populnr. ¿i") será aventurada 1k con-
clusión de que el pueblo de España es ; 
actualmente el menos imoerlallstn de la I 
tierra ? 
Todos los pueblos son imperia- ¡ 
listas cuando las circunstancias 
les ponen en •condiciones de zo- ¡ 
juzgar otros pueblos. 
Como lo viene siendo Xorte I 
América ¡ pues no otra cosa que un 
ideal imperialista le movió y le 
mueve a extenderse por la Luissin-
na. California. Tejas, Méjico, Las • 
Antillas, Ha-waii, Centro Ameri- j 
ca y Filipinas. 
De un bello artículo de la seño-
ra Laura G. de Zayas Bazán, so-
bre la gloriosa R-esurrección de 
. Cristo, publicado en E l Tiempo, 
ee, «m que por eiio ins autoridades «mo í-, de Cárdenas, reproducimos estos 
fanas havan tomado contra esto* perlódl- • , f ' i^pxwiuvuuv» tmunj 
toa la menor medida, la cual demuestra ; parraiOS : 
PARA LA DIGESTION 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el mis moderno, 
mis científico jr mis eficaz 
contra la 
I n d i g e ^ t i Ó D c r ó n i c a 
y el envenenarment» Intestinal 
D* renta en todas 1M bue-
nas Farm acras 
peposrro k..v l a h a b a n a 
D r o g u e r í a S A R X A 
Que muebas Inteligencias humanas en- , 
cuentren satisfacclrtn en cerrar al espíritu ¡ 
Ins puertas de la Inmortalidad nos parece; 
el mas lastimoso y pretencioso de los erro ' 
re«. Aun aquí en este mundo que cona I 
tantemente se renueva, ipie snbetnos efí- I 
mero, en que tan «Alo Ia« le.ves de la na 
tnralexa han logrado Imponerse de firmo 
nos aenilmos IntiMtiTament*- iBCilnadoa Ü 
InmortalUar. a prwtervar, proteppr CM-
tra la destrucción y el tiempo una obra de ¡ 
mérito o de perfección humana. SI en ' 
nosotros no viviesen ocnltas ciertas con di- , 
clones que obedecen a un principio fun 
«lamental da inmortalidad, no perdtaM- ' 
ramos aquella tendencia no ainUéramoa el | 
deseo ue ponerla en práctl'-a 
» para que pudiéramos 
tual qne 
en una 
car se a 
«oy 
l iMe4 M e 
penetrar mejor el porvenir 
¡ Dio* noa reserva, qne Jestls 
sublime encarnaciAn human 
nosotros, llevarnoa de la mano y <ie,-ir 
nos en alto voc: 
Venid... conmigo tengáis fe 
la Reaarrecclón y la vida." 
Admirable. Cuando la ciencia I 
i proclama eterno e indestructible 
| el polvo cósmico que llena lo inf i -
¡ nito del Universo, eería grave in-
¡consecuencia y necedad absurda, 
| negar la inmortalidad del espír i - ; 
tu, del eoplo divino que anima la , 
materia, y siente y admira la obra 
de Dios. 
La "Postal Habanera" de La 
Correspo^denca, de Cienfuegos, 
dice: 
El periodismo de hoy ha sido asaltado 
por muihos individuos de poca cultura y 
de baja ralea, que casi se han hecho due-
ños de la situación. Gente que practica 
como principio el atraco; que Indocumen» 
tadu para empeños mentales, cultiva ex-
clusivamente el género grosero y la ca-
lumnia v :a Injuria; «pie no se respeta 
a si misma, ni se cuida de hacerse res-
petar, ni respeta a los demás; que desco-
noce o lia perdido el sentimiento del ho-
nor; que, como Solls en la manigua, ex-
plota el chantage en la ciudad etc., eti*. 
Con etic lastre es muy difícil Ir a nln 
guna parte, Ks axiomático que en las 
coler tlvidndes humanas destruye más un 
solo Individuo divorciado de las leyes 
sociales que lo que un centenar de perso-
nas de bien pueden edificar. 
;. Cómo es posible que pueda Wlfredo 
Fernández someter al orden a los que no 
pueden vivir sino en el el desorden? En 
esto buso mi pesimismo. 
La selección no debe hacerse a 
pr ior i . sino conforme a la conduc-
ta observada despnes de insrpsar 
en la Asociación, Un reglamento 
severo y bien especificado, y su 
aplicación estricta a todos, man-
tendrá la honorabilidad de la Aso-
ciación expulsando a quienes no 
fuesen dignos de ella. 
E s m a r a v i l l o s o 
c o m o R e s i n o ! h a c e 
c e s a r l a p i c a z ó n 
A todos cnantos han sufrido por 
espacio de algunos años los tormen-
tosos escozores de la eczema o cual-
quier otra de las erupciones de ia 
piel, el alivio qne experimentan ape-
nas utiréan el Ungüento j Jabón de 
Eesinol ha de causarles sorpresa. 
Después de todo lo que han padecido» 
de todos loe tratamientos costosos a 
que se sometieran inútilmente, im-
posible se Ies hará creer que algo 
tan sencillo, tan mofensiro, tan eco-
nómico haga cesar la picazón y la 
ardentía instantáneamente. Y al rea-
lidad Ies resulta más sorprendente 
aun, porque la mejoría se hace per-
manentr,, porque ResineI hace des-
aparecer la erupción por completo 
en breve tiempo. Quizás le espera a 
usted una sorpresa tan agradable co-
mo ésta! El Ungüento Resinol y el 
Jabón Rcsinol se hallan de renta en 
todas las farmacias. 
No vacile usted en usar el Ui>» 
Cuento y el Jabón de ResinoL No 
/contienen materia alguna que lastime 
• Irrite la piel más delicada. 
D R . J . L Y O N 
De la Faooltad l e Paria 
Ktpedaltata en la ouraetta radleal 
•e las h«morroi4««. aln doler, al «m* 
Íl*o de antvtéiloo, pudleodo «1 
tienta continuar mim eoahaoarea 
Conanltaa e« 1 a t pw as* 
F«Ptuno. i t t (altea) 
•»aJn r r 
qué de esas muertes voluntarias que 
se han dado algunos mozos que eran 
dichosos y en los que nada había quo 
les empujara por la negra pendiente. 
Hay quien atribuye la sugestión sui-
cida a las impresiones que produce 
el cinematógrafo. Creo el opinante 
que las escenas de violencia, do san-
gre, de crimen que animan espanto-
samente los "films" en boga, deter-
u j i i j l niinan en el espectador aberraciones 
bones, que es de lo que se ocupa la espirituales y ]e arrastran a absur. 
Junta de Transportes; 
Al dimtir el cargo de Director de 
Comercio e] diputado catalán don A l -
fonso Saia, fué sustituido por el di-
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
E s p a ñ a 
(VIENE DE LA TRES.) 
putado ministerial señor Marqués do 
Cortina. Es este hombre de mucha 
cultura económica* Está preparado 
para las funciones que se le enco-
miendan, por sus estudios y su ta-
lento. Nieto dei insigne Cortina, de 
aquel colaborador de Espartero que 
durante tantos años ocupó lugar emi-
nente en la política y en el foro, ha 
heredado del insigne antepasado la 
luminosa Inteligencia. Tal vez no s© 
ha destacado aún lo bastante, -por un 
exceso de acerbidad en sus discursos, 
y por ser de los que no se pliegaai a 
voluntad de los personajes oe prime-
ra fila. 
Sus primeros actos en la importan-
te Dirección han sido encaminados a 
proveer e' mercado de los dos artícu-
los que más falta hacen: el trigo y 
el carbón. De los 14 millones de po. 
dos tales como el que supone el sui-
cidio. No me parece aceptable la 
hipótesis. Aun puede ser verosímil la 
leyenda, que por otra parte está sin 
probar históricamente, de que la lec-
tura del Werther, de Goethe, fuera 
¡a ocasión de una epidemia suicida, 
porque en esa novela aparece un ca-
so de desdicha moral en la que la 
sociedad establece un imposible para 
los anhelos de amor do un hombre. 
Los que en situación semejante a la 
de Werther estaban cuando apare, 
ció aquella obra, en pleno período 
romántico, pudieron sentirse atraí-
dos por el terrible ejemplo; pero en 
las cintas cinematográficas- no hay 
nada de eso. Son ellas arbitrarias, 
disparatadas cari siempre; carecen 
de finalidad ideológica; no son mo-
rales ni inmorales: son amorales. Di-
ríamos que sólo hieren la superficie 
del espíritu, sfn llegar a lo hondo 
de la sensibilidad. lx> que si hacen 
es una campaña contra la lectura y 
setas que, previo informe dol Conse- centra el teatro, reduciendo la inte-
jc de Estado, se han destinado al ob- lectualidad del espectador a la con-
jeto,, se aplicarán siete u ocho a l.ijdición del analfabeto. I a película su-
compra de hulla ^n los puertos de i p0ne aue ia humanidad es muda y 
Norte América y en el de Cardiff. sorda, sólo el g^sto expresa o tra-
Piensa el Marques de Cortina que ^ de expresar Ta acción v el proco, 
deben se,- los agentes consulares losiso (ie los Sería curi0sa fa ex. 
que hagan la adquisición dir^ctamen- | periencia de llevar a un cinematóera-
te preBcindiendo deintennedianos. • fo a uno8 CUantos cuadrumanos v 
A la llegada del carbón a la Penm. haceries presencial' el desarrollo de 
sula se procederá a repartirlo equi- L . ^ cinta cómica 0 dramática, obser-
^thTimente por todo el país, y los vando lo que hiciesen aquellos hom. 
Delegarlos de Hacienda en las pro- breciUcg ia sejva> Taj vez 
vincias serán los que reciban las pe-teilos fuera gl cine u n arte comple-
ticiones y las informen, s^gun ' a s . ^ puesto que ei verbo de la Idea 
necesidades de la industria en cada no e^ste ¿ftl, como no existe en su 
localidad. Igual sistema se seguirá condición. El gesto sin palabra es lo 
característico del mono, como la pa-
labra sin sentido es lo caracterís-
tico del loro. ¿Qué emoción honda 
y durable ha de producir la visión 
de hechos realizados por muñeco^ hu 
para la compra del trigo. 
En los últimos días han ocurrido 
varios suicidios de jóvenes en Ma-
drid y en otras poblaciones de Espa-
ña; y como estas tar-gedias no se han 1 ^anos que van y vienen, aaltaiT y r l -
explicado ni por enojos del amor Iíien' se aman y se matan sin decir 
ni por enfermedades incurables ni ila causa de todo ello?.. . No, no pu©-
l.nr agravios de la fortuna, se ha | ̂ e ser ese el motivo de la racha sl-
buscado la causa en otro genero de ¡ i'íestra de suicidios que estamos 
motivos. En todo momento y circuns- presenciando. 
tancia el suicidio es un misterio an- | El gran frenopata Jaime Vera 
fe el que se detienen el psicólogo y • gloria do la ciencia española, ha 
el mentalista. ¿Qué proceso sigue eljfscrito un artículo sobre esto ma. 
alma para llegar a la resolución fa. ! terla. en el que dice que .h?y una 
tal ? Deiando aparte el aspecto mo- ¡ perturbación mental propia de la 
ral de la cuestión, para pensar ,«?ó- i pubertad que se denomina "Hebefre-
lo como analizadores del hecho, hay , nia" y en la que t « dan las eventuar 
en él algo que resiste todo exa- les consecuencias del cambio orgáni-
men. Herbert Spcncer quiso aveii. j co que se opera en la juventud. En 
guar el curso de las ideas y de los ; ese tránsito de la niñez a la edad 
sentimientos de un suicida que se ; plena todo se altera; cuerpo y alma 
arrojó al Támesls una noche desde Y no deja de alterarse entonces el 
ifn puente y que fué salvado por un funcionamiento d© la lazón. Bona. 
marinero. Circunstancias especiales' parte, que no era médico alienista, 
hacían posible el estudio de aquel 1 pero conocía h maravilla el alma, di-
énimo que había estado unos instan- jo a KleO^r: "Dadme soldados jó-
tes en el reino de la muert©. Y el I venes, muy jóvenes. En ellos puede 
gran sociólogo acabó por decidir que | darse fácilmente la locura del he-
la lógica de los hombres era incapaz 1 roismo. La juventud es un período 
de penetrar en el abismo psico-físico i de la vida en el que la razón vacf.a. 
en que se anegan los que renuncian Es ella un delirio/* Y Raimes ex. 
a vivir. "El suicidio—dijo—no ee. clnmó, en cierta ocasión, "que hav i 
un hechc humano, sdno extra-huma- j que depositar en el corazón del jo- I 
no. por lo que queda fuera de los ¡ven la semilla de la fe, para que sus' 
medios de observación del hombre,, raíces ahoguen el germen de locura 
por muy perspicaz que él fuere, i c-ue hay en la primavera de la vi- ' 
Quien se separa de la existencia, an- | da." Así se dice de un mozo enamo-
barbas blancas, suena en mi una vos 
que dice: "Quien me diera volver a 
osa era del vivir en que se marcha 
ciegamente por un estrecho sendero, 
que tiene a un lado la locura y al 
otro la felicidad." 
J. Ortega MUNILLA 
RESFRIADOS C a U S A N DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUP'INA desvía !a causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto t r i -
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicae. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sm re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
También so encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me-
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas do recaudación son ¿e 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
L e s ¡ n e g e s f a f a i e s 
Piedrecitas. Abril 25, a las 9 y 15 
Dos amigos jugando con un revfi» 
ver ee le fué un tiro hiriendo a une 
de elos en la cabeza. El herido M 
nombra José Martínez de nacionili» 
dad española, soltero y de 21 año» 
de edad. 
Ei suceso fué puramente casual. 
El Corresponsal 
DOLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no uí« 
el Elíxir Estomacal de Sálz da Car-
los en cuanto se presentan las primfr 
ras molestias de la dige.tión. porqut 
en ei mundo entero se sabe que eg c 
medicamento más eficaz. 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
tes de romper el lazo que le une a 
la Tierra, ha roto el lazo que le unía 
a la lógica." 
Por eso es Inútil ei empeño que 
ahora ponen algunos estimables pe-
tado: "Amaba como un loco;" y se 
cuentan las aventuras juveniles, sin. 
tenzándolas en estas palabras: "En-
tonces hice mil locuras".. . Grandes 
son los peligros de la mocedad, pe-
riodletag queriendo averiguar «1 por ro al ver mi cráneo sin pelo y mis 
E s l o q u e m á s a g r a d a 
En la mujer todo agrada, pero lo 
que cautiva es su boca, roja, pur-
purina, atrayonle y cautivodora. Pa. 
ra tenerla así, las mujeres ponen so-
bre sus labios el creyón rojo, del 
doctor Fruján, de París, que les tiñe 
la boca con ed rojo más bello y na-
turaJ que se puede pensar. Es el afei-
te mejor y de más efecto. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
llano 62; "Wilson," Obispo 52; en 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Les Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be-
lasccaín, 32-B, en la vidriera dei 
D I A R I O y en esta redacción, el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un llbrp que 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe faltar en ninguna biblioteca, 
Ix>b interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1916 n.i 
deben de leer otro libro más qut 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dt] 
Rea'.. 
El precio del ejemplar es solo d i 
J1.00. r 
i ; 
Propios para sndsr a p 
Con vuelo extrs, p » " «"ont*r * 
os bailo. 
'Extenso surtido eo las dos ciases 
K R B C I O S M O D I C O » ^ , 
P E L E T E R I A 
" L A l A U N A B E L l l Z ; 
PORTALES DE LDZ. TEIEF»« « ¿ g 
^ i e n t r & s a c t ú e l a n o t a b l e c o m p a ñ í a d e O p e r e t a y Z a r z u e l a d e l " T E A T R O M A R T F e n e l " G R A N 
T E A T R O N A C I O N A L / s e r á n s e ñ a l a d o s l o s M i é r c o l e s c o m o f u n c i o n e s d e m o d a 
O H D I T . . 
ü n D I T . 
m T i M 
^ T i V ü L I . . , 
C e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
, j 5 qUe iievó a} In- , 'barcar en la semana próxima un ca-
^ grli£? <,! zalear en la talude de ballero que cuenta con generales sim -
rialsa^l ^ ^ v ^ coii ranlbo a i p a t í a s en la sociedad habanei-x 
Trátase de una de las figuras más 
simpáticas del cuerpo diplomático 
no. 
E s e] señor Co'ín de Cárdenas. . 
Nuestro Ministro en el Perú, cum-
plida la licencia que venía disfrutan-
do, embarcará en el vapor do L a Flu-
^ p fnrmaban los Condes de j 
G*P0 S señoSs Kafael Egaña y ! cuba! 
Hcvclrích y el joven funcio-
'a 'carrera consulai- Panchito 
¿ en unión de su bella es. 
ib nuendo companerc 
^sUüago González, que se dlri-
. : ^u r i f s por motivos de salud. 
de i-edac- ta Blanca que sale el martes 2 de Mayo para el puerto do Colón. 
También se dispone a embarcar en 
los primeros días del mes entrante 
rY el señor Miguel Valdes | el Ministr0 plenipotenciario de Cuba 
j «mko tan simpático, nembj a-i W!J , - *~ 
" B R A S S I E R E " 
E l a j u s t a d o r p e r f e c t o y 
e l e g a n t e p o r e x c e l e n c i a 
¡ I m p o n d e r a b l e ! 
D e s d e 0 . 7 5 h a s t a $ 6 . 0 0 
" E L E N C A N T O " 
GaliaDO y San Rafael 
„ ?! amigo 
•a el cargo 
de'attaché de la I f i A * * Washington. 
P ^ / ' ^ ^ ^ e n Parí^ V a en unión de su distinguida es-
*** f ¿ I k más Posa, la señora Laura Bertini de Cés-
^ y ^ ^ V r , acompañado de sulP^es , dama que a su paso por núes. 
«¡ado den Manuel Rionda 
el onulento ha- tra sodedaid ha sido de todos admi 
rada por su cultura, su belleza y su 
Jn^eVNuova York. | elegancia. 
p <?aratoea, que también Uegó i Tanto en la capital como en las po-
£ Regresado el Presidente del ¡ b;aciones de Oriente que acaba de v r 
ííicíbnal, Mr. Wüliam A. 
¡t, en unión de su señora. 
,v j asimismo en el vapor de la 
TartUine el señor CésiU" J . Romero. 
\ croisósito de viajeros. 
Hace sus preparativos a fin de em-
C2221 ld-26 lt.27. 
no ha sido pedida para el correcto 
joven Ramón Miguelez, dignos am-
bos por sus méritos y sus cualidades 
de todas ¡as venturas que su futu-
ra unión parece reservarles. 
Reciban mi enhorabuena. 
Y va con ésta la expresión de mis 
deseos mas vehementes po-rqu© no 
sitar ha sido objeto el distinguido 
matrimonio de inequívocas muestras 
dr- consideración, afecto y simpatía. realizado lo que - • 
De su estancia en Cuba llevaran . . . J ! . 
r-egummente los más gratos recuor 
dos. 
U N A F I E S T A 
Olébrase esta noche. 
Organizada por la caritativa aso-
ádón St. Agnes Guüd tendrá efoc-
en Campoamor. 
En dicha asociación, compuesta to-
ta de señoritas, como su nombre lo 
jdica, figura la bellísima Luisa L a -
He entre las más entusiastas. 
La señorita Laborde se ha dirigido 
. •. crónica impetrando nucistro cen-
:rso para el mejor éxito de la fun-
dón. 
;Cómo negármelo?' 
En nombre de Miss Susie Woodlng, 
4meritisima Tesorera de St. Agneo 
Caild, ha sido hecha la excitación 
por parte de tan distingui'da señori-
ta invocando el objeto benéfico deí 
Una comedia titulada Green Stoc. 
hings llena el carlel. 
Confiado" su desempeño a elemen-
tes de la misma asociación basta esto 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorita Julia Al-
fonso y el señor Manuel. Fernández 
Hermo que está señalada para las 
como el más poderoso do los atracti- ( r.uevc_ 
su sueno. 
Y su ideal/ • 
• • « 
Del gran mundo. 
No recibirá hoy, ausente como se 
halla su distinguido. esposo en Nue-
va York, la interesante dama María 
Luisa Sánchez de Ferrará» 
Traslado a sus amistades. 
P A C O M E A N A 
S e f u é . . . ! 
Se lo lleva la gallardía del -Infan-
ta Isabel'' Va divinamente encanta-
do de haber vivido en Cuba. Va no-
blemente agradecido a todos, abso-
lutamente a todos. A estas horas se-
guramente su gran corazón de artis-
ta y de poeta, rima un vibrante poe-
ma a nuestro quimérico sol; un ma-
drigal para las lindezas y las genti-
lezas de la mujer criolla; un cuento 
guajiro para el" alma de los campos 
cubanos. 
Si Paco Meana no va haciendo 
prosa y poesía seguramente va llo-
rando para dentro, que es la manera 
de llorar g? los cultos, (Je los refina-
dos, de los tristes. Indudablemente 
ína llorando. Nos lo decía su blan-
co pañuelo agitándose en la borda en 
adiós lleno de dolor; en adiós que 
parecía el último; en adiós que exal-
tó nuestras nostalgias dormidas y 
nuestros grandes amores lejanos. 
Fué el último adiós. E l adiós desde 
lejos; el adiós triste, el adiós que no 
quería decirnos a d i ó s . . . 
Paco Meana, |pueno y noble toda 
la vida; tuvo ayer para nosotros un 
momento de maldad necesaria y de 
traición honjada. Habíamos comido 
juntos, en la intimidad adorable cua-
tro de sus amigos a los cuales nos 
había robado la voluntad y con la 
voluntad el corazón. Eramos los cua-
tro los que con él convivíamos en la 
confusión de nuestras tristezas y ale-
grías con sus alegrías v tristezas; 
eramos los que discutíamos con él de ^en ^ s 
bras y el sol posaba su beso de oro 
en el mar; de pronto Paco Meana se 
levantó, se descubrió y dijo:—¿Qué 
os parece si nosotros a la manera de 
Rodhel, organizáramos un cortejo 
moderno, que tuviera por Diosa a 
una tiple—estatua, ceñida en una 
malla; que la depositáramos en un 
barco de flores; que remando y 
cantándole un himno de amor, la 
trasladáramos a un pedestal flotan-
te, llevándola a su más alto pi-
náculo, co'iocáaidola de espaldas al 
Padre Sol? 
—Divinamente, griego! 
Otro dfa, observando la sonrisa de 
ios que sufren allá, en la luminosa 
Covadonga, también se descubrió pa-
ra decirnos muy gravemente:— 
Aquí, en el campo, verde, sobre la 
hierba brava, cabe la frondosidad 
de estos árboles, en este caminito de 
oro, una representación de Da Ma-
ruTa. Aquí mismo! ¿Qué tal? 
—Un encanto; una verdad; algo 
glorioso para todos; algo consola-
dor para estos hermanos que pade-
cen, suspiran y lloran solos. 
Una noche de luna llena de mis-
terios pasaban y pasaban las nubes 
al ritmo de la mar. Y mientras las 
tiubes pasaban y cantaban las olas, 
Paco Meana. suavemente, deliciosa-
mente, amcrosamente, nos conven- I 
cía de que las mujeres cubanas eran 
griegas; que debían envolver sus I 
cuerpos en túnicas transparentes, 
cr-ñir sus pies en las silenciosas san-
dalias; tocar sus cabezas de golondri-
nas con el sombrero arcádico. llevan- i 
do prendidos los rizos que Juegan er 
sus frentes con la abeja de oro. Ra-
zones: Porque son lindas, graciosas, j 
ondulantes; porque son estatuarias' 
^oñafta el poeta, el prosista y el 
cantante. Y sus sueños podían muv 
ap- \ m 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
r "Pas t i l l a s del Dr. B e c k e r " 






Han sido colocadas las localidades 
entre distinguidas familias, pertene-
cientes, en su mayor número, a nues-
tra colonia americana. 
Se verá la sala del teatro Campoa-
mor muy animada y muy concurrida. 
Todo io promete. 
Al comenzar Mayo. 
Dispuesta está para el lunes pró-
«10, según atenta invitación que 
fga a mis manos, ia boda de la be-
iseñorita Hortensia Corral y el se- , 
ta Fernando Vega Pando. j 
Se celebrará en la iglesia parro- i 
-;' áe Monserrate a las nueve de ¡ 
i noche. 
macenista y fabricante de tabacos 
Wüsta y fabricante de tabacos 
SOM on la Habana, al igual que 
' fcmpa, del más alto crédito, y a 
Bl novio, perteneciente a núes 
'i mercantil, tiene la repre-
i de la gran casa comercial 
«íhir'm Rivas y Co., de París, 
•««sifnalos han sido como padrl-
: íl señ • Celestino Corral Colla-
; "lintincuida espos?.. la seño-
mneisca Díaz de Corrail, padres 
ntil Hortensia, en cuyo nom-
líqiarán como testigos su se-
>inn Manuel Corral, presi-
Centro Asturiano de Tam-
l señores Carlos Cano v ,Sa-
Alvarez. apoderado de la 
» de Partacás ést^ último. 
. MO test'gos del novio, su her-
1r>n Rafael Vega Pando, el 
lUstino González v el muy es-
,. -a caballero don Maximino Fer-
infeliz. 
Jespuée de la boda, v a bor-
r 0n'0 XITI' saldrán Horten-
fc la. v.er.nrind'> en el más delicioso 
lajea. 
vclver en nHjo cercano. 
J^a Ross, 
.• e-ca el día señalado para la 
câ t h0nOr y beneílclo de la 
(^^antante valenciana, la bella 
^que h KCOmpañfa Bra(,ale. •Pa-
d-i -v sieml1rP aplausos por 
^ el J-Tt ÍC0 y (,e 1a Prensa. . 
"^ón T de Payret tendrá ce-
Hoy i J noche ^1 viernes. 
^ ^ " T " ^ 61 pro^ai»a-
' "alidai darlo a conocer en 
a,,»\.num<'ro Por número, 
dp V ''stos el ê -
» revista 
rrte a la caricia plata de los focos 
del Parque Central: erámos los que 
silenciosos, atentos al paso del corte-
je de las nubes y a las canciones min 
teriosas de la mar; éramos aquellos, 
cine sacábamos de quicio a los ven-
trudos burgueses, con nuestras evo-
caciones taurinas: eramos los admi-
radores de la b'elleza que cruza y de 
la Iraición que triunfa y ríe en el 
fondo de ¡os autos que marchan cen-
ia cautela de los ladrones; éramos 
los romántlccs, los soñadores. los 
que vamos por la vida riendo dolo-
res y disimulando hórridas penas; 
tramos los convencidos, los arrastra-
dos, los subgestionados por el arto 
verdadero de Paco Meana. por la gen 
íileza de su espíritu griego, por > 
bondad de su gran corazón; por la 
«•rrenidad de su alma sencilla y tier-
na, vibrante y doliente, alegre y trá-
gica. Kiamos los que vivimos cuatro 
meses al calor de su caricia y a lá 
sombra d"? su amplio sombrero de 
hidalgo, asturiano; Iffual al sombre-
ro que tocaba las blaiffcas canas del 
Duque dp Tarancón. 
Cuandio nos abandonaron la leal-
tad y el cariño de Luis Riaño. llí>m'S 
a nuestras almas el frío de la hoi-
fandad; ahora, que este arftista hi-
dalgo, nos dice adiós—. el adiós, tris-
te desde ia borda.—el corazón se 
Sevilla de mis 
p<jr 'as huestes de Quinito 
parte de concierto. 
^ T R V * ^ d el c i a ^ " A " ' de 
^ ¿ T t l ^ T I N I C A . Se 
ftn M a s parte». 
L a cavatina de 1 Pagliaeci, can-
tada por la señorita María Ross. 
constituirá uno de sas principales ali 
cientes. 
Número final del programa, des-
pués de un monólogo de Gustavo 
Robreüo, será el entremés Lia niña 
«lo la planchas con María Conesa de 
protagonista. 
E n manos de distiaiguidas familias 
de nuestra sociedad están los pal-
cos. 
Ya daré la relación. 
• * * 
E n San Diego. 
No siempre son fiestas las que se 
organizan entre los temporadistas del 
famoso balneario. 
Tuvo su tregua la alegría. 
Y fué esto en la mañana del lu-
nes último con motivo de la solem-
nidad efectuada en la iglesia del lu-
gar para sufragio del alma de R a -
miro Andino, el infortunado joven 
que desde San Diego vino con el te-
rrible mal que lo llevó a la tumba. 
E l doctor Miguel Angel Cabello, 
unido a a famlia del pobre Ramiro 
por lazos de una antigua amistad, 
fué el Iniciador de .este postrer tri-
buto de recuerdo. 
Secundado por otro temporadis»a 
amigo, tan bondadoso como Mr. Me 
Nehncy, tuvo el acto realización bri-
¡lante. 
Lleno se vló el templo. 
Vecinos del pueblo, asociándose a 
la demostración de los bañistas, con-
currieron en gran niimero. 
No se olvidará nunca en San Die-
go, entre los temporadistas de este 
año, al pobre Ramiro Andino. 
Tan querido de todos. 
• • • 
A propósito de San Diego. 
Desde la anterior semana se en-
cuentra disfrutando de los beneficios 
de aquellas maravillosas aguas el se-
ñor José Perera. 
Un simpático y aventajado estu-
diante de la Facultad de Derecho 
que es primogénito del distinguido 
notario José de los Angeles Perera. 
Alojado en el hotel Oabarrouy se 
propone pa«ar toda la estación. 
Felicidades! 
• • • 
Una nota de amor. 
E l compromiso de una parejlta 
muy simpática que me complazco en 
anunciar. 
Trátase de Lollta Ramírez Carta-
ya, una señorita lindísima, cuya ma-
Miércolts blanco del Nacional con 
e! pf-treno de la película titulada E l 
Submarino numero 27 romo gran no 
vedad del espectáculo. 
L a función de Campoamor de que 
va hablo separadamente. 
Sesión solemne en la Academia , ce muchos ,ños ^ qu9 ^ no sa. 
Nacional d4 Artes y Letras pj..ra re-, ben llorar Ernmo;, jog nue habla. 
cepción de los nuevos académicos ^ v^tAo el a í |a ro8ada nos sor.-
Elvira Martínez de Melero y el ca 
Joí^. Molina Torres. 
No quiso despedirse de los hom-
bres que fuimos corazón»de ¡«u co-
razón: soñarlores como él; como él 
I'obres y andariegos. No vibraron 
nuestros brazos y nuestras almas en 
el minuto supremo de un adiós úni-
co. Cuando terminó la comida nos 
íijo:—Me voy a casa . . . vuelvo lue-
go. . . 
Y no volvió. E l cronista fué el úl-
timo que le vió doblar la esquina. 
Tba llorando como un niño 
Fernando Rlvcro. 
P o r a d u l t e r a r l a 
l e c h e 
E n C u b a 
HABANA: 
Dr. Ernesto S a r r á , 
Dr. F. Taqueohe!, 
Manuel Johnson, Inc., 
Srs. F. Dieckerhoff & Co,, 
Srs. Majó & Colomer, 
Srs. Barrera & Co., 
Farmacia Huguet (Vedado). 
BOLONDRON: 
Emiliano Sánchez , 
CIENFUEGOS: 
Farmacia & Droguería Cosmo= 
polita, 
Farmacia del Dr. Taquechel, 
Dr. Leopoldo Fígueroa. 
COLON: 




Manuel G. M á s . 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grimany, 







D R . B E C K E R M E D I C E N T E 
NEW Y O R K - E . U. DE A. 
C O . 
C L A U S U R A ' P R O P U E S T A 
M u c h a s 
G r a c i a s 
venta en todas las D r o g n e r í a s 3 
S e d e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
C . 1806 alt. 5d.-5. 
Me es grato enviarlas por este 
medio a todos los consumidores 
pitftn 
Y noche de moda en Payret. 
L a premióle de E l mal de amores 
llena la primera parte del progra-
ma. 
Estará concurridísimo. 
Enriq ue FONTANUjLS. 
! reía en alta voz, cosa qnf» sublevaba 
E n la inspección realizada en el 
día de ayer por el doctor Domingo 
Ramos y el teniente Martínez a la 
lechería "situada en la calle de San, , . T . T , r ^ . v , w ; 
uel 212. titulad* " E l Palacio de del J A B O N Y P O L V O S A R O -
la Leche", propiedad de los señores I M A S D E L A T I E R R U C A . ' ' que I 
.1. Ortega y Hermano .encontraron | nos escriben agradecidamente por' 
PaconelirhPendva -9 el buen resultado obtenido en la j 
curac ión y embellecimiento del 1 
con el uso del J A B O N Y j 
Solicite noestro catálogo de nave 
dades que le enviaremos gratis al 
recibo de su nombre y d lrec^ón: 
Commerclal Agency oí New York 
23-25 Beaver St., New York City, 
hallaba adulterada 
nos encoj? v la ternura nos sube del ¡ rada en proporción de uno a ocho, 
corazón a los ojo-; que no lloran ha- También pudieron comprobar que CUtlS, 
en la bodega situada en frente de P O L V O S " A R O M A S D E L A ; 
" E l Palacio de la Leche" tenían los T I E R R U C A , " de perfume delicio- 1 
señores Ortega y Hermano deposita- s preparados por la acreditada 
Ha ]a leche evaporada, ocupándose enrl .JfJi r1(T p r . >» /e a \ ^ i 
a los soñolientos y buenos viírilan-j dicho lugar ochenta y cuatro ca jar |la,:)rica -^a KOSariO. (0. A t ) , OBj 
tea de la Policía. Porque este hidal-j de dos marcas distintas propiedad de I Santander. Unico representante 
6d-2Ü 
po Ttonfa a tono de su voz sonora y ¡ dichos señores, 
fldpana, el calor de la discusión. Con el expediente formado, el doc-
tor Lónez del Valle propondrá hoy al 
Poeta, prosista y cantante, soña- seño- Secretario la clausura de dicho 
ba. L a noche tejía sus primpras s'om- I establecimiento. 
en Cuba: G. A y a l a y Pereda. 
Apartado, 1,765, Habana. E l J A -
B O N Y P O L V O S " A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A . " se hal lan de 
ÍENOÜ SUS PREffiS ROTÍS 
MIRANDA Y CARBAIíLiAL 
HKRMLAN'OS 
TaJler de Joyería, Muralla, «1. 
'JEiLEIPONO A-5689. 
Compramos oro, platino y < 
j>la.ta o-, todas cantidades pa-
¿Indolos mis que nadie. 
— T Z - r ^ V -
y 
! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s 
" E L A L M E N D A R E S " , 
r e f o r m a s , d u r a r o n 1 1 m e s e s , d e 
O b i s p o , 5 4 
H O T B L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T T E " 
I a v a h a C Í ° n e s y a P a r t » n » e a t o 8 c o n b a f l o . 
E l o J j e i n o d o ' « . d e l o m á s . m o d e r a * . -
t a u r o v V t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
r e " e r ^ j L u 2 ' e I d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e r i l l o s f a m m a s . - H o t e l i d e a l p a r a 
35. _ 
Teiaems j - M K J-1-M60. — Habana. 
¿ M E N E N D E Z , P R O F . 
tí 0 
L 
Y a e s t á ntuevamente instalado en el local primitivo, en Obispo, 54, casi esquina a Compórte la " E L a t Tvrvivmat>ve? 
casa de ó p t i c a mejor del mundo. ' auivij ljn D A B E S , 
Y a l l e g ó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que " E L A L M E N D A R E S " nusiora a &*.T**a 
otón del púb l i co el mejor servicio de ópt i ca del mundo, evitando así de tener que servirse en j o y e r í a s relo ierías v tiendas d T ™ ™ 
Importancia que venden espejuelos sin ciencia aJg^ina. Nuestro servicio es el mejor, pero no por esto e s ' m á s caro: el r e c o n o ^ X S 
de l a viata es gratis, nuestros trabajos son los mas perfectos, nuestro surtido es el ú n i c o en Cuba y nuestros nrecios Rm, m ó ^ w ^ v . 
porque hemes reformado n u e s t r a x a ^ para m á s comodidad del p ú b l i c o y paxa producir lo ^ t o T ^ o s ^ t o q £ C t ^ S 
dan espejuelos come si fueran prendas de vestir. 4UO AOS h"0 ve[a' 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
" E L A L M E N D A R E S ' ' , O b i s p o , 
D I A R I O D E L A M A R I N A a l g * 26 Dí; 
L a c o m p a ñ í a d e l " T E A T R O M A R T I " , d o n d e f i g u r a n l a s t i p l e s C a r m e n A l f o n s o . M i m í D e r b a , M i m í G i n é s , l a m u y c e l e b r a d , 
c a r a c t e r í s t i c a R o s a B l a n c h y e l c é l e b r e b a r í t o n o e s p a ñ o l V i c e n t e B a l l e s t e r , s e t r a s l a d a r á d e f i n i t i v a m e n t e e n l o s p r i m e _ 
r o s d í a s d e M a y o a l G R A N T E A T R O N A C I O N A L . = 
6973 
HOY, EN EL NACIONAL "EL SUBMARINO No. 27 1} 
R u g g e r o R u g g e r e y P i n a M e n i c h e l U , s o n los p r o t a g o n i s t a s de l a p « l í c u l a m á s s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n 
te que h a l l e g a d o a C u b a , f i l m d e a c t u a l i d a d q u e h a c a u s a d o u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n en t o d a 
E u r o p a y que s i n d u d a a l g u n a s e r á u n o de los g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s de l a a c t u a l t e m p o r a d a d e 
S a n t o s y A r t i g a s . S e t i t u l a "a m m m i r 
y como s u n o m b r e lo i n d i c a , s u a r g u m e n t o e s t á b a s a d o en las h a z a ñ a * de los s u b m a r i n o s que t a n t o s 
e s t ragos h a n c a u s a d o a los b u q u e s de g u e r r a y m e r c a n t e s de l a s n a d o n e g b e l i g e r a n t e s e u r o p e a s . "El S Ü 2?" 
¿v^ue valp ciencia tu mfrada adusta, tu riporista celo ante unas 
prpi las que saben esa cura milagrosa. Ignorada en los recetarios facul» 
( « t i v o s y proclamada en las c á t e d r a s libres del Amor , supremo m é d i c o 
de la Humanidad? 
o f r e c e u n e s p e c t á c u l o v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e y c a s i i n c r e í b l e , pues e l p ú b l i c o p u e d e p r e -
s e n c i a r desde l a l u n e t a , e l h u n d i m i e n t o de u n b u q u e por u n o de l o s t e r r i b l e s s u b m a r i n o s , terror d e 
todos los m a r i n o s y t o u r i s t a s . 
N o h a y q u e o l v i d a r que e s t a p e l í c u l a se e s t r e n a e s t a noche . P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l t e l é f o n o 
A - 3 7 3 0 . C o n t a d u r í a d e l N a c i o n a l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l m a r t e s , d í a 2 de m a y o , s e r á l a f u n c i ó n en h o n o r de F r a n c e s c a B e r t i n i , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
1SI deber obliga a part i r ; ei amor exige quedarse. Entre dos fue 
tan implacables, el marino, vencedor de sí mismo, deja a la muier™' 
la nave, en un heroico sacrificio de la voluntad ante la disciplina ** 
c - ld.-26. 
m nmmk " HOY, MIERCÜLES, HOY^ , , L a m m ^ s e n t a c l ó a de Gala del Circo Wjlfson o el Circo D I A D E G A L A de la Muerte.' 
A P¿TICiO\' m i U i , U LA MATíNEE DE MODA, Y POR LA NOCHE: ODETTE" 
P O R L A I D E A L F R A N C E S C A B E R T I N I — 
9982 26-d 
Amablemente luvltados por el señor 
Administrador de la poderosa empresa "La 
InterniU'loual ("luematográrti'n," de los ge-
Aore» Klvas e Hijos, de esta ciudad, asls-
1 timos ayer a una exhibición privada, en 
los «aloues de prueba de dicha empre-
I sa. de la colosal película con cuyd título 
I encabezamos estas liueas. Antes de pre-
| sentar su exhibici/iii ya habíamos leído 
| en múltiples revista» cinematográficas en-
i ii>pea» que "La l'ltlma Uopreseutación de 
| Gala del Circo Wolfin o El Cl/co de la 
i muerte" era una obra perfecta y de una 
re inó entre comerciantes y conduc-
tores. 
Hablaron los s e ñ o r e s R a m ó n L ó -
pez, Esteban Bousa, Juan P o ñ a y 
ctros. 
E l presidente in formó d e s p u é s de 
los trabajos llevados a cabo pera lle-
gar a un acuerdo en el conflict'' 
planteado a la c o m p a ñ í a Naviera d» 
Cuba , los cuales no h a b í a n tenido 
.^xlto al gruño. 
Se p r o m o v i ó un extenso debate, 
e.cordando mantener la actitud de 
huelga, y extender ^sta al embarque 
de cabnta.ie en las groletas, por es 
! i / S N ^ J ( 3 o c 
o o 
funciones. Knhart es uno de los mejores, 
si no el mejor clown mímico de jjpiíérlc*. 
E l pecado ajeno, por la Bertini.—La ac-
triz Francesca Uertlul. ou honor de quien 
. se cplebr.irá el próximo 2 de Mayo min 
Kr.ui función en el Nacional, ha hecho una 
vordiidcra creación en la película titulada 
E l pecado ajeno, en la (jue fambión traba-
ja la actriz irallana Olpa Ilumluatti. 
El proprama que se ha breparadq inrn 
NACIONAL.-Uoy—día de moda eu r| M-i '"'iclún a la Hertiui es el siguiente: 
Teatro Nacional se estrenará E l submarl-: t , E n ln PfUnera pan.- se exhibirá la gran-
i.<. I 27, data hueresautlslma que ha si- ,no.Ra P«lí'-«1« < dette. triunfadora en el 
do hecha para el grau actor italiano Ru- <-ertamen celebrad., por Santos y Artigas, 
¿veré Kuggerl. I ^n la segunda parte se estrena E l pe-
se exhibirá Él submarino I 27 en según-¡ ca?0 «Jen*»- a , • 
d:i tanda. í'08 precios señalados para esa función 
En piimera sección se estrenará E l aeró-I de homenaje son: , 
Imta disfrazado. i Talcos sin entradas. . . . . . . $4.00 
Noche .¡e llon,. la de hoy en el primer1 Luneta con entrada. . . . . . . . O.m 
te .; i .» habanero. Entrada gencr: Tertulia. . . 
Paraíso. . . 
Las localidades 
0.50 
. . O.IO 
. . 0.20 
nción están. 
n la venta y pueden pedirse por el telé-
fono A-.Tr30, a la Contaduría del Teatro 
Nacional. 
PAYRET.—Dos atractivos grandes hay 
e.-.t i noche eu el rojo coliseo: la reprlse 
de E l mal <io ainures y la presentación 
«Id uutabie ventrílocuo D' Anselml. (jue 
so despide hoy de la sociedad habanera. 
l iá t i mal de amores en la primera 
tanda y la presentación de, IV Anselml en S U E V A I N C L A T K K I I A . - - En primera 
U segunda. J.i» playa dejli.K uinoreH se j y tprcera tandas. I.a danza del ciiaiiln y 
pon.¡ra en última sección. La fundón es' en segunda tan.la, eStrÉpo de L a expia-
corridn y es dfa de moda. No quedará m. rlón de Marta. 
una sola localidad mola. E l sábado, E» copa envenenada. 
>IART1. -Anoche se celebr.-. en el teatro. 1'KAIK).—En la primera tanda El r*OB-
S í í u l o Valendlano ' beUefÍ,,Í0 del j drí •««ñor; en la segunda, doble. La Garra. 
8e pusieran en escena las obras anun-| VOKNOS.- - Prlmetsa v tercera tandas 
ia y te cantaron lo)» diversos úAMerpa iieniaaiado rieo; segunda tanda. E l honor 
visualidad no superada por ninguna otra i t imar que en ellas se ha empezado a 
película de las que se conocen hasta la . ,.oaii-0., k., ^„ „,^-„„„„<o» 
fecha. Pero de lo que nosotr-w óba ha• I 1 ^allzai pl ^nibaique de m e r c a n c í a s 
biamos Imaginado a la realidad existe una j afectas al paro decretado en la asam 
ri>iaucia enorme. Puede decirse que en j blea anterior, 
dicha película se han reoasado los líml- ' 
tes de lo sensacional y de lo estupendo. E l ante'ior acuerdo fué tomado 
t a m b i é n por unanimidad. 
Al terminar la asamblea, el pre-
sidente acordó a la multitud allí con-
Tantas veces se han aplicado u algunas 
pA'feuiaa que no los merecen los adjetivos 
de maravilloso, sensadonai. ot'-.. etc., que 
ahora, al aplicárseles a "La IMtlmn He- , 
presentación de (Jala del Circo Wolfon o Sre^ada mantuvieran la mayor cor 
E l Circo de la Muerte. ' quizás el piiblicu . dura #>n el movimlmto. 
s & í % ¿ U a ? ^ i v t i ^ r ? s ? - . p i d i ó ( i r ia nirect iva 
cuta aludida es sensacional y maravillosa cle.ra 'in ^ local, para nombrar al 
y merece otros adjetivos encomiást ica .]uei í íunas comisiones que atiendan al 
sin que por este motivo se hayan 
registrado hechos desagradables, li>-
tide ül u l o de las auloridade.*, q ie 
cumplieren un deber con verdadera 
eficacia. 
E : lunes ce l ebróse la gran fleSví 
religiosa, con misa de Ministro», 
oficiando el Rvdn p. Camarero A-i 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . A cargo ael 
ilustre P. Santiago G. Amigo, estuvo 
el paneg í r i co , que fué p r o n u n c i á i s 
con la elr.aiencra dy costumbre, n.-'s 
t rándose «i orador de facultades •••x-
trao i - í l i ro i ias para ecupar la tr ibu-
na sagrada al nivel de ios grandva 
conferencistas de m á s fama. 
L a pa-te musical fué d e s e m p e ñ a -
da con esmero por los valiosos ele-
mentos que integran la capil la d ir i -
gida por Rafa?! Pastor, entre ellos, 
el notable tenor canario Jaime Ma-
theu. a q.ilen felicitaron 
mente por su» e s p l é n d i d a s faculta 
des. demostradas en esta ocas ión , 
cantando con sin igual m a e s t r í a !a 
parte a su talento confiada. Los a r -
tistas sefí >res Reítr-<n. Pérez y M a r -
co, cumplieron como buenos. en 
ALBERTO R. LANOWITH Y CÁ. 
P L A N T A S . F L O R E S D E T A L L O L A R G O V I O L E T A S EXTRAÑAS, 
P O S A S . E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s o o , 6& 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . -
los domingos con l a . . . 
de no podor t irarla. 
mala suer 
K S ^ I ^ t ó ' ^ S ' W t ^ T . $ ¡ y - ' i - c ionen todo lo con | un ión de instrumentistas s e ñ o r e s 
1 cerciente al desarrollo del mlsrqo. | <-'a. Toll , Quirós . Duchosne 
do la caníatrlr. de concierto. E l público, que llenaba coliseo, sali^ muy complacido de la labor 
de todos los interpretes. [ XIZA.-Pr imera tanda, sencilla. Alexia. 
3 ^ I ^ J n ^ a ^ ? oorrlJa, se cantará L a ¡ o la ñifla ,ie lo. misterios: segunda tanda. 
doble, rdette. rrincesa del Dollar. 
CAMPQAMOR.- I na Interesante exnl-' MAX IM.- - I'riniei a y tercera tandas. E l 
blclón cinematográfica habrá hov en ("am- i abrano de la muerte; segunda v cuarta 
lc»,mor. . 
El dia •2~ se presentará el espectáculo v«a |nuin ile la F a l d e r a , 
de Diavolo. acto muy arriesgado y de grau *» AL A T H E A.—En pr.mera tanda. Sl«rpe 
La Empresa Blanco-Poli' ^ue ha ron<ra Slprpo: y en la segunda. Lo» ami-
cha película en uno de nuestros más con 
currldos teatros, 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que ellos sin corresponderles se han 
puesto frente a las empresas ferro-
viarias y de n a v e g a c i ó n , defendien-
do de ese modo los intereses de los 
comerciantes. 
esperanio que su a c t u a c i ó n sea acer-
tada y rápida. 
A las do-je t e r m i n ó la reun ión . 
W Y O f N A S 
» I 1 > T \ S A l , P A T U O N 
L a s ce l tbraJas en el presento a ñ o 
han revestido inusitado esplendor. 
Hermida, profesores los tres dlti-
mos de la Banda Municipal ds la 
Habana. 
Mil felicitaciones enviamos i l que 
rido p. Manuel Ronco Váre la , por ei 
brü lant? re<?uítado que en el pre-
«•Mite a ñ o han tenido los cuPos "n 
honor de J e s ñ s Nazareno del Pesca -
te. 
\ \ 
Hecho el sorteo, corresponde j u -
gar e¡ día de la i n a u g u r a c i ó n , a 
calurosa- ^ el Lawton y Tnivers idad; y el V e d a -
do Tennis Club y Progreso, el se-
gundo. 
K l C. A. C . jugará en Matanzas 
con e] cluo local, si le aceptan las 
condiciones e c o n ó m i c a s propuestas 
por su Delegado a la L i g a : si no. se-
rá el C A. C , el p'-;mer t^am qur» se 
quede c o n . . . ia desgracia de no po-
P a ü á s der figura- el día de la i m u i g u r a c l ó n . 
a ser la de a c o m p a ñ a r • los otros 
clubs, hasta el asta del center fields. 
a izar la bandera azul y blanca, in 
signia de los Champions de 1915. 
P a r a h a c e r s e f u e r t e 
L a s mujeres ti.men un constante 
L s 
H a n pedí ;.) inscripción para tom»! 
par t i c ipac ión en el Campeonato 4*1 
presente aiV-, los clubs "Antilla" dU 
Centro Asturiano. 
De hoy a m a ñ a n a ae hari el doj 
la "Asoc iac ión • ríe Dependientes",! 
que ya ha sido autorizada para ello.| 
Solí» falta que el club Champioa di 
líMfi. o. &ea el ' T n i ó n Hacing' M 
déclda" a tomar parte en la contieB» 
! n . í t « v" . r r i ^ ^ r . ? : 0 " . : ' * * * * * * * * J * que deben Ref i r i éndose a las multas dijo i $OWM»»0 y limes de trasportar fieles 
que estas lio les resultan tan gravo-
sas como el robo de las mercr.ncíns, 
teda vez que hay d ías que el carre-
tonero tiene que abonar por Hs mer-
c a n c í a s sus tra ídas mayor cantidad 
uue la que en ese d ía g a n ó , como 
jornal . 
L o s comerciantes en gran m a y o r í a 
reconocen r u é muchas veces, los ca-
de vencer de cualquier manera y a 
'•',0 I timo costo, porque do osas p é r d i d a s 
en numero extraordinario L e ñ a r o n s u f * * dependen repuja-mente 
la a m p h . nave de la reedificada ». f a ruina de J salunfl pa?a 1 r,:ponor 
pérd idas hay que tomar reconstitu-
a<loradores del milagroso santo. 
extraor i ario llen r  
Se n o m b r ó al querido c o m p a ñ e r o 
eefior Hilario l'ranquiz. Score oficial. 
Nos alegramos sinceramente. 
E l s e ñ o r Carri l lo . Presidente de !a 
Liga, n o m b r a r á probablemente a los 
s e ñ o r e s FuMaquio G u t i é r ' e z v M a r -
celino Cubll las y Antonio' del R ío . 
para los cargos de Pmpires . 
E l s e ñ o r Gu«tavo Gutiórez . D e l r -
gado del club Atlttico de Cuba, pro-
puso y se a c o r d ó por unanimidad, que 
p r ó x i m o . a tratarse en la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Amnteurs de Cuba, el 
indulto de alguno:- playee- hoy pro-
rampeonato 
rretoneros han sido "los .porta-estan-j 1j1>e5;e-'t8 lln belj0 aspecto vista dá«* U6ftto neptuno 91. se venden las p í l - | Se a c o r d ó que' fueran 3 jugadores 
dartes la vanguardia defensoras de l93P*- ¡ d o r a s del doctor Vernczobre, que rta. Por '"ada team. 
los comerciantes". A ,3 c o n d u c c i ó n de la sagrada «uijt L j g día tienen mayor n ú m e r o de pro- Lo ̂  Indulto, es prác t i co y h u m a -
contratado a Diavolo, termina sus fun 
clones a fin de mes. 
COMEDIA.— Se pondrá hoy en escena eu 
el Teatro de la Comedia Odétte. obra irri-. 
glnd.i a la escena espafiola por Bermúdw 
de Castro. 
E l jueves, reprlse <\? ei difunto Tuplnel, 
gos de los niños. 
P l íAlx i -VEK^Itn mntes (Ulmpiic—En 
I la primera parte, se exhibe E l amor reln 
y. en la sesrunda. E l ladrón. 
T e a t r o d e i a C o m e d i a 
ALHAMI'nA. - En primera tanda se! '^dette," la gran obra del Insigne dra-
pondra e! .-aiuet- titulado Lo» efecto» de nutvrga fraQCM, Victoriano Sardón, «pie 
I» supresión y en la segunda se estrenará tnn grande c\ltr> alcanzó la noche de su 
ln revista Los perro» ronirdlanten. letra rU- aatreno en esio teatro, vuelve a represen-
mrtslca rte Ani kermann. En la | ,:,rse ho^, hablen.I., ?raii número de lo VIH... h 
ser, |3a final, L a venjcaQza de un raltego. 
A LEtittl.A Y E N H A K T En lo» prime-
ros días del próximo mes Santo» y Arti-
gan presentaran eu el <;ran Teatro Na-
clona! el nrtmer<> de ••vaiidevllle" titulad.. 
Alearla y Lnhart. 
Santos y Artigas han contratado a lo* 
d.>s artistas jisra un tiempo limitado. El 
númern e« distinto a ]os hasta hov .-nn" 
cld.is: son malabaristas, acróbatas y pr», 
senfan mimer^s diferente» en todas sn» 
•Ulda«ies solicitadas para esta fundón. 
Maftana, Jueves, día de moda en ê te tea-
tro, se reprlsará la graclosfRlmn .-omedla 
del teatro fram-.s. titulada "El Difunto 
Tonplnel.- Bu esta ohr.i hará sh debut 
a gra iosa y bella aetrlz seílorlta Consne-
1" Castillo. 
El i.róxlmo lime», día lo., se verifl-arM 
la primera función de autor cnbano ,1e 
las doce -me »e han de representar en es-
ta ttmporada. Dicha obra original de 
< ustiv.. sán< bez (Jalarraga. se tPula "Lo 
Im ulnerahle." 
D e s p u ó s hacen uso de la palabra 
varios s e ñ o r e s de los al l í presente, 
en el sentido de que debe de existir 
armonía entre carretoneros y comer-
ciantes, pero que para que esto sea 
.. mayor atunero oe pr 
gen del Nazareno desde ia ig!es-c. I tectoras. porque pon el reconst i tu-! no: T)*r', 'erts* ^ T.iga especial cul 
de: ^ano a la ermita de A.royo A r e - , Vente por excelencia, reparador de I I a d " en a c o g e r a las personas que 
ñas . a c u d . . un p ú b l i c o inmenso, ofr^ b e r z a s y de muv fác i l empleo, por ! ^ ^ s t a T n m ^ M a s o i n ^ 
cu-udc un efecto fantás t i co m.- 8U singular p r e s e n t a c i ó n en f o m a de -p^s p?a v ' "Olo. w r l para « q u e -
íes de luces que ae.impafiaron en etfl I (UfóraS. 
una verdad, deben los primeros re- ^ « ' " ' ^ n a c i ó n a! divino Jeüús dal E-^s I - ~ - ; —" 
tirar su amenaza de huelga. ] Tnte. que entró en la ermita a los j \ 
Sobre éste particular fué interro-I ÍH"'roes d- la banda y del ó r g a n o , y 
gado el s eñor Campos, el que con- ' f!ílludadn ^ el *t**T* t^'^Jdo de la« 
tes tó que é] carec ía de poder suficien I i V * ! ? ! ! ^ ^ \ 0 J ™ * * * * 0 - * ^ **ntt 1 
te para ret'rar o ratifica»- esa ame-
naza de huelga, puesto que la m i s i ó n 
de él allí , así como la de sus com-
y a ñ e r o s . no era otra que la de tras-
Salve p r la capilla del m i estro Pas-
tor, e it, ?.6ndola el querida p á r r o c o 
P, .Manjei Roueo. a quien se deoen 
en primer t érmino , las mejoras Me-
mitlr a los conductores los acuerdos ¡ v[',llas " cab? en !:i h i s tór ica ermita 
que se tomaran. 
Por ú l t i m o la asamblea 
A L G O D E S P O R T 
P O R 
R A M O N S . M e m d o z a 
•ers.^que no han tomado par-
t i c ipac ión eVi la pasada temporada 
americana y con el Champion de 
1913. 
acord'1' 
J ó v e n e s q u e e n v e j e c e n 
de Arroyo Arenas 
K l putblo se e n t r e g ó mí is tarde a 
nombrar una c o m i s i ó n para que se tcdo S ^ v a de expansiones, frscuen-
cntreviste con los carretonero?. | tand;- W najies _ y_ sitios de recree. 
Dicha comis ión la integran los se- . 
ñores Eudaldo Romagosa. Angel R a - j 
rros. Enrique Margarit y Pedro M n - • 
cher. 
I A A S A M R I F A D F T.OS 
r \RRFT<>\"F>R<x« _ ^ a juventud puede prolonjfarse 
A las nueve y merlla d . 
dió comienzo la asamblea de los ca- de veinticinco. H a y mujeres que a , nal rte Amat^^in de Cuna.. 
rretoneros. p r e s i d i é n d o l n el señor edad madura e s t á n en p o s e s i ó n j P r e s i d i ó el s e ñ o r Ruz. a lma-mater 
Campos, y actuando de secreterio el ^e todos sus encantos juveniles; hay • de este Campeonato, actuando como 
señor Perra . Otras que apenas entradas en la pu- j t.«cr©tario provisional el doctor L a -
F l señor campos i n f o r m ó de las bertad envejecen y se marchitan. tP,ir-. , ^« 
la so luc ión a que hablan llegado cor « mu> simple: conservar la sa.ud ^ ^ ¿ ^ ^ al fin a elerir a ,as per. 
'a c o m i s i ó n nombrada por los s e ñ o - y mantener el cuerpo en buenas con- | Bonaij que integraron la rnesa de f in í - i 
L o s a m a í e u r s 
N a c i o n a l e s 
E n el CUlb l At lé t i co do Cuba, «e 
^ r 1 reunieron el s á b a d o por la noche los 
^ ^ y j * ^ » « e w m ^ a w j t m w , ^ ^ qui% inteFran la Li?a Nacio. ^mmimmvMmm 
• •— * _ 
S A N T O S Y A R T I G A S , A P E S A R fo una vez m á s los denunciantes ot, 
D E T O D O . L A E X H I B I R A N E S - <0J^,cto r id ícu lo . 
1 \ N O C H E E N E L N A C I O N A L . ' ^ I ' ^ U B M A R I N O No. 27" en la ' re.» comerciantes con amplios pode- f:irioneí!; corregir pronUmente toda j tiva~"que há de regir Tos destinos de 
aue toman parte Pina Meniche'Jj v res. debilidad y decaimiento al presentar- | ^ te Campeonato en el a ñ o de imfi . 
| n «Jkm.I. " P l < l T - H \ i i R T v n V n T» ,raK,co « « f f f * » Ruggere. ei? . Ordena al Secretario d é lectura al , 8«; primeros sintomas. Fueron proclamados por u n a n i m i - ¡ 
V ^ ^ ^ t J ' y t ^ t ^ J í t Í ¿ Í S k S Ü u ^ * , P n 5 ? W a * 8 r U levantada por ambas eemisio- A los qua envejecen prematura- I dad los s e ñ - r e s Alberto r a b i l o . J o r -
que í'sanTos > Art igas nan anun t i exhibiendo en la actualidad pn tn , r«» I ment* ñeh"era c«»rvlrle« de m í a n 8e A- K11' >' doctor Hi la io G o n x ¿ -
Ciado p.nra estrenar esta noche en dav las plazas euroneas \ % , „ ^ t « f ™ ff^1^68 ' ; lez. paru los cargos de P r e s i d a n -
c CoUMO de Prado y San Rafael . Todo cuanto p u e d í h a c e r a pn nn L T * ^ *cu*rdo' consigna- i n s p i r a c i ó n el ejemplo de los \ , t ¿ o ^ r o respect.vamen-
d o n n n M , » el tM w " ̂ "o . A . . . f ^ f 5 * . f ! " c o n - | dos. rermUr, aceptada la p-tici^n de han conservado la salud y prolonga t# 
aceptar la i n s c r i p c i ó n ' 
Vedado Tennis Club, t 
Campeonato de • 
I • c°n°cer a' ^ i fetó^ter r s s s ? ! %&¿t¡ft̂jsrsti& s s ¡ 
l b Í « H a discus ión fué aceptada por 1 la fcangre. fortalecen y tonifican ;e8 1 
E n la reunión de anoeh" lunes, se 
acordó admitir al club "At lót ico de 
Matanzas, por estar conforme el De-
legado de este club con las condicio-
nes impuestas por la "Liga". 
P a r a l a T o s 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k . 5a. A v e n i d a , Eaq. ^ a l l e * 
E l m i a c é n t r i c o y m*» bien 9lm«d< 
C o n todos los adeiantos moderno» 
I x » f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de to* 
r l a c a a y v i a j e r o , d e C u b a -
510 C n a r t o a 3M Cuartos de 
Restaurantea Salones de Jardlc 
C a n t i n a S loaes de B I H * ' 
Ccartos . desde $2.59 por d í i 
Cflü'/bs con balae ic las lv» . ímí» f153 ^ 
£ a c r i b a a « pidiendo i o l l » » Ü » » » * * » 
-nyectada ante la autoridad co. clona1, pudiondo asegurarse de an 
. . -ndiento . y por lo tanto no pu**- t a m a ñ o que numeroso púb l i co a s i s t í - n n « n n, Ho / « • ̂  P , ^ saugre. I * * * * * * « e Aunque nos parece Imposible poi 
. ^ r suprimida del carte l , quedan- i a a su ^ t r e n o . « « ^ t í unanimidad. m o s t r á n d o s e « a t i s f - r e n n o s . rebuste^en los m ú i . ^ o s . | e, sin n ú n i e r o de dificn,tades! 
P A R A R E P A R A C I O N E S D E S U A U T O M O V I L 
E > A M B O R O N E A 
A r a m b u r o , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
, ' i ci «in -nr que se 
cnos por la actitud harmonlosa que mantienen el e« uiUbrlo deseado t . a u , p r e ^ n t a con la a d m i s i ó n del club 
— — , ; do Se qu.e.-e v < i r y gozar da la rf» ' At l é t i co de Matanzas, la Tjga a c o r d ó 
— da. ' inaugurar el Ohampion Nacional do 
Se venden eP laa buenas b o í l - a a . | Amateurs. el domingo 30 de abri l 
E x i j a sierv.prt ia* l e g í t i m a s aa e i , Se j u g a r á n double-headers y m 
, ~ ' j ^ . JT p . . _ e f e c t u a r á n ^n los terrenos de A l m e n -
paquete rosado con la F graud* f , park 
asegura i>'. sa'ud. 
Se le n a o d t f é gratis un ea. lvjo 
Si entra t i club Atlét i 
"• br i to—"Fr . ' ' rr;if ("uces de ia í'ai.- I tanzas en el Campeonato se j u g a r á 
gre"—si lo pide a D r . Wi l l i ams Ma- | todos los lomlngos un juego en la 
dlclne Co.. D e n t ó . N. , S c h « n « C t a * r . ciudad de los Do» Ríos ; pero si óste 
N Y E U * " n o entra, cumo será lo m á s probable. 
*• * \entonce3 sa o u e d a r á un club todos . 
G u o x 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
• d u e ñ o de « t e acreditado os labltcfmlcnto. Celestino ^ r T , r \ ^ qoe 
ne el gusto de paJticlparlc a su numerosa y distinguida cU»J| ^ ^ j e 
lo traslada al edificio que o c u p a b a el hotel Malct. «n donde • ^ 
el d ía primero de Abri l encontra « An los riajeros que se ^ ' ^ ^ ^ ^ j d a -
turlos y a los preoios acostumbrados por es tu casa, cuantas ^ ^ f ^ e * » -
des exigen los modernos adelantos del ¿dro: confort, .«-crriclf 
dientes, excelente cocina, espado saj íuibátuciones > 
para familias. Hay 
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A q u i e n e s i n t e r e s e 
a u e s u s c r i b e h a c a p r e s e n t e q u e n o o m i t í -
^ d i o a l g " ^ 0 ^ j e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
r* 111 t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
c 5 , n í r - e i o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r 
g i ^ f 5 p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
^ c o n t r a l a q u a u s c r i b e . 
í í A T H E R I N E T I N G I . E Y 
i ^ - P O I N T L O M A , C A L I F O R N I A 
C 2]fi9 7d-2* 
D E L I B R O S 
M e r c e d e s ' ' y C e n t r o s d e l a s H a -
r i endas C o m u n e r a s C u b a n a s 
,na materia, de suyo interesante, 
míe trata de! origen y forma 
• ^ Mercedes" c concesiones que 
de ̂ v' iores ¿e hacía, cuando fue 
^ / X a don W o Velázquez de 
^ r ñor ios Reyes Católicos, la 
CUIA de repartir las tierras de 
:fafUSos entre aquellos Individuos 
íJSSores de tal privilegio. _ Este 
i-o se dio allá por el ano de 
P i ps decir unos diez y nueve 
S Í /e^pués del descubrimiento de 
?nos dê pu . rt "meroed" de 
A m e r l % Í : ^ ú n el doctor Andrés 
o«e ^ V i e r a , es la establecida 
SeíSfi a Fcu-nando Gómez por el 
u i i i i e n t o de Sancti Spíritus. 
• ^ forma en que se marcaba ej te-
rreno era muy curiosa y si hoy pa-
ilógica, para entonces que no 
íabía colindantes y "sobraba" la tie-
ü era muv natural. Se señalaba un 
S k con un poste de. madera dura, o 
n árbol vdesde allí se contaban 
tantas leguas a la redonda como ca-
nddad se daba a la merced. Suce-
Ua que en otro lugar se practicaba 
, ntemo sistema y el círculo que se 
iócribía en torno del centro o eje 
I, aquella inmensa circunsferencia, 
pPDeuaba en la propiedad del veci-
no, o dejaba en as tajentes porcio-
nes irregulares de terreno que que-
Jihai) wu legítimo dueño. 
Como se comprenderá, ei método 
kr.ía que traer, andando el tiempo y 
'cpitiéüdose las concesiones, una se-
rie de trastornos y dificultades cuyas 
consecuencias estamos sufriendo ac-
tualmente, sin que sea bastante a 
toBjurarlafi el procedimiento de la 
Ornen sobre deslindes. 
Est« tema,- que con lo esbozado es 
inficiente para demostrar su interés, 
t? e! que sirvió a los doctores don 
Alejandro Ruiz Cadalso, catedrático 
de la Universidad, y don Andrés Se-
gura Cabren!, abogado, agrimensor 
I perito, para la conferencia que en 
! primer centro de enseñanza, pro-
imciaron ante el señor Presidente de 
'a República, que se interesa viva-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
LA G R I P P E A S M A 
aperitiva úg Jerez 
N o i n a - F l o r e s 
I m p r e n t a e l S i g l o X X 
1 mente por todo lo que atañe a la tie-
rra y un selecto auditorio de perso-
nas reflexivas y cultas. 
E l señor Cadalso expuso con mu-
cha claridad para su fácil compren-
aión, no solo todos los antecedentes 
que llevo relatados, sino la crítica 
de estas mercedes, con designación 
de algunas, fijándose en la del Co-
rral "Jiquiabo", por la singular 
muestra del monumento de piedra 
que la designaba. E s este monumen-
to el que constituye la gloria del 
doctor Andrés Seguro y Cabrera al 
que cedió la palabra el doctor Cadal-
so, Para que continuara la conferen-
cia no sin antes decir al auditorio: 
"Es el doctor Segura uno de nuestros 
más competentes y laboriosos profe-
sionales, a cuyo celo y devoción por 
estas materias se debe, la conserva-
ción adecuada de tan "Interesante 
monumento". 
Los aplausos que acompañaron al 
ilustre cubano doctor Cadalso a des-
cender de aquella tribuna donde tan 
gallardamente había dado pruebas 
de su competencia y talento, sirvie-
ron para acoger afectuosamente al 
doctor Andrés Segura y Cabrera, 
personalidad harto conocida para 
que cuanto nudiera yo decir ahora 
de su capacidad, sus conocimientos y 
su acrisolada probidad en todos los 
órdenes, viniera a agregar un solo 
átomo de estimación al concepto pú-
blico. E s una» satisfacción y un le-
gítimo orgullo de cubano y de hom-
bre honrado el hacer ostentación de 
estas virtudes que son nacionales, 
ya que la excesiva modestia del doc-
tor Segura v Cabrera le mantienen 
siempre en la penumbra. 
Contó el doctor Segura una histo-
ria curiosa. Un día. laborando en las 
haciendas de mi muy querido maestro 
el doctor don Rafael Fernández de 
Castro, se encontró en una cañada, 
un gran bloque de mármol-
Para un profano aquello hubiera 
sido Un accidente sin* importancia, 
pero en él fué objeto de meditación 
y estudio. E n este punto todos los 
sabios son lo mismo. Don Felipe 
Poey se quedaba abstraído, horas en-
teras, ante ]a hoja de un árbol. Pa-
ra detener al doctor La Torre no hay 
más que poner un simple caracol en 
su camino. Gunlach, el insigne natu-
ralista que tan precioso museo nos 
ha legado y que todos pueden admi-
rar en el Instituto de esta ciudad, 
se pabasa días enteros y de ellos 
muchas horas en la ciénaga de Zapa 
ta, acostado boca arriba, en el lodo, 
observando el vuelo de las auras. 
E l doctor Segura descifró las bo-
rrosas inscripciones en aquel bloque 
de mármol. E n un costado decía: l̂ a 
merced de esta hacienda de la Ha-
bana, a 8 de Abril de 1567 años. E-l 
lado derecho rezaba: Centro del Co-
rral de "San Juan de Jiquiabo". con 
una legua » todos los rumbos y vien-
tos. 
Por último, el tercer lado decía: 
La confirmación real do esta harion-
da con las de otras tierras agrejradas 
n ella, fué echa en Aranjuez, a 8 de 
Mayo de 1752 años. 
L a cuarta cara del monolito repre-
AOO 
c 
S « c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l i ces , p e r o l a Q e u r a s -
tenfa <tel e s p o s o les m a n t i e n e a J e j a d o a , y m i e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e / e l l a s e d e s e s p e r e y l lora 
s u i lu s ivo p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u q b u e o c o n s e j o , le d i ó E l i x i r f?nt i -
n e r v i o s o del Dr . V e r n e z o b r e , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo, a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz . 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D e p o s i t o e l C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . D e v e n t a e n t o d a s l^as b o t i c a s . 
C A S T O R I A 
para PárTuJos y í í i ñ o s 
En Uso nor más Ufe Treinta Anos] 
L l e v a l a 
firma de 
sentaba el escudo de armas o blasón 
del mercedado. 
Calcúlese el júbilo inmenso con 
que miraría aquel hallazgo ei doctor 
Segura. Obtuvo del señor Gómez 
Cortés, propietario de aquel lugar, 
que le enviara a la Habana aquella 
reliquia, e investigando en los archi-
vos, llegó a descubrir los documen-
tos y planos de la merced de los co-
rrales y sitios de San Juan de Jiquia-
bo, levantados en 1788 por don José 
de 01iva y Flores, y desmenuzó con 
El p u e b l ó liberal de 
Jaruco y Aramburo 
E l domingo 23 estuvieron de fies-
ta los liberales de Jaruco, con moti-
vo de la breve visita que a ese pueblo 
hicieron los propagandistas más en-
tusiastas de la candidatura del doc-
tor Mariano Aramburo. 
Ix>s Círculos políticos del pueblo 
grupo de Senadores y Representantes 
para que una vez conocido el fin per-
fceguido, puedan ilustrar a los obre-
ros y llevar la impresión del modc 
de pensar de éstos a los respectivos 
cuerpos legislativos a que pertene. 
ren. 
Y A LO DIJIMOS OTRA V E Z 
Se nos ha dicho en aquel lugar 
que el problema, a debatir es de tal 
1 importancia, que tiene que ser cono-
Icido de todas las clases sociales ra-
( liicadas en el pais, a fin de que d 
I ponerse en vigor Tvlgíma ley faTora» 
b:e a la tendencia defendida, estén 
todos |os elementos convencidos daj 
la necesidad de su implantación. 
Y para qn© ello tenga lugar y to-i 
das las opiniones puedan, ser aistea-
l-adas y atendidas en sus puntos cna-
cordantea, se coitíánuaiá invitando a| 
los obreros, políticos, profesional 
en las artes y en las. ciencias, ec 
¿Másticos, a nacionales y extranjen 
i porque la agrupacióiL no se arrima 
: a ningún bando, su obra preten 
que sea nacional por estimar que 
! primordial es racionalizar, para, po. 
' der encauzar la marcha del país <x| 
i bre bases equitativas y sólidas, quaj 
garanticen todos los derechos dea ciuvl 
'dadano- I 
Esas han sido las maiüfestacionail 
I aue allí se nos hicieron. 
C Alvarez. 
M a i s o n M o u r l a n 
1 fifi-fiS West «Oth sirect. Xew Yói'fc| 
e. rr.. A-
Si va ustftfl a Nueva Tnrk y deseai| 
I disfrutar do la^ comodidades y refl-
tante, Mariano Aramburo, (ex-mi-1 acusaciones que se le hacen tachan-] namientos de un hotel íe prinjera» 
nlstro Plenipotenciario). E s el que i dolé de ambicioso ñor aspirar al car- rl"se por ur. precio módico, anote la 
conviene y tiene que saür electo". |go de Alcalde, juzgándole - I . ™ ™ ! dirección de esta acreduada Ca*a def gunes 
Y se hicieron "circular en crecido | poco capacitado para tan alto puesto. ¡ 
número, anuncios que tenían estam- í Estimaron tales afirmaciones hija:-
padá.s las mismas palabras. No ha- j de la envidia y de las mil taiqumue-
bía un sólo liberal que no tuviera un i las que los embafucadores usan para 
anuncio de éstos. | rtc-svirtuar la verdad, porque nadie 
Log doctores Andrés Lobato y Bru-1 que sepa mediamjnente leer, desce-
ño Zayas tuvieron toda clase de alen ! noce los hechos históricos acaecidos 
cienes con los visitantes, por lo que ¡ tn todas las naciones, cu quo se han 
éstos vienen muy complacidos. i producido grandes gobernantes indu 
Situada en unos de lo4| 
mejores barrios de la ciudad y pro-
Vista de todos loa adelantos moder» 
nos; luz eléctrica, habitaciones corrí 
i años privados, telefono p.n todos loal 
cuartos, exrelente servicio de mesa,,! 
ttc!, etc.: r»st.i cn.sa ofrece las mejo-j 
rf.s ventajas para los turistas de latí 
América Latina. Se habia español,.! 
francés e inglés, bocina francesa vrl 
í.spañola. Un empleado de la nasaif 
Puode asegurarse que el simpático i fo jefes supremos, salidos de las ft-¡ ír¿ al raueao a ro~ibir a las perso-
una tenacidad de arqueólogo toda I estaban engalamados con banderas y 1 pueblo liberal de Jaruco está tam-| ^ obreras nlt*s humildes, del mismo i ||as se anuriCien con anticipación., 
aquella historia de propiedades en retratos.. Y el continuo estallar de las ' bién con Aramburo y lo racomfeiul» Í W J W e . j W » f ^ ^ ^ K J Í Í 8 telegtáUca: Bertbait 
un vastísimo territorio que se repar-1 borabas y petardos daman animación I con entusiasmo patriótico. ^.unoncias, resultaron empedernidos | 9864 
y entusiasmo al pueblo. j A este paso 
Por todas partes se veían letreros I f,|OS los pueblos 
que decían: "Pueblo: para Represen-1 Habana están con Aramburo 
No. 5 
tió entre los apellidos más ilustres 
del país, como don Martín de Aros 
tegui, Carlos de Pedí-oso, don Tomáí 
de Jáuregui, Gabriel de Acosta y 
otros varios. 
E l bloque de mármol lo hemos con-
templado después de la conferencia 
en el salón de actos de la Universi-
dad y el señor Segura y Cabrera tu-
vo la amabilidad de darnos mayores 
y más explícitas referencias, que 
escuchó con su gravedad habitual el 
•señor Presidente de la República. 
^ J ' V " curio.so a(l"el Pe:i A cada hora del día la mujer slan-! . A r p i t v t o V D F I \ S A G R U P A -dazo de mármo blanquísimo de casi fi. --««w^* „„„ . ; i-A KbDMUM Ut. uaí» a u i v i r/v 
medio metro de altura por treinta .v I U 0trO aChaqUe qUe ,a m0" C I O N E S O B R E R A S 
va a resultar que to- tmmos, opresores de sus conciudada-
8 de la provincia de te n 0 V j O qUe demo*traba que el buen j „ . a _„^u,,™ t-entuio como resulta con te fiebre no ! I 
SUFRIMIENTOS REME-
DIABLES DE LA MUJER 
U í d a O b r e r a 
cinco centímetros en cada cara. Al 
momento se ocurre cómo, en época 
en que la colonización empezaba, era 
objato de importación, en los peque-
ños y rudimentai'ios bajeles, escasos 
en su número, la piedra de mármol 
para tallar en ella esas inscripcio-
nes y esas armas nobiliarias que aún 
Y en la mayoría de casos las mu- Anoche se celebró la reunión acor-
jeres se hacen de cuenta que sus su- dada por las Agrupaciones Obreras, 
frímientos son naturales y que tie- en Tenerife 14, bajo la presidencia 
nen que soportarlos con paciencia, ; del señor PenLJie,. Actuó de Secre-
Continúan ocupándose en sus oficios tario el señor José Martínez, 
de casa y atenciones de familia, des- I Además de los citados señores 
cuidando su debilidad que consíde- asistieron en lepresentación de di 
se encuentra en l a ropa, ¿ino on el 
cuerpo. 
Se nombró una Comisión para en- ¡ 
tender en todo lo relacionado con la | 
próxima fiesta, otergándosole un vo-
to de confianza, terminando con ello 
la reunión en medio del mayor en-
tusiasmo. , .̂ 
EN LA BOLSA DÉL T R A B A J O 
Hoy se reunirá como oportunamen-
te so anunció la Comisión de Pro-
paganda del Comité de Defensa do 
los Torcedores en Animas 92, pava 
exponer sus puntos de vista sobro la 
.Organización Nacional del Trabajo. 
A dicho acto están convocados un 
D o l o r de Cabeza2 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
podemos contemplar en los vetustos í ran muy natural y característica do , versas entidades obreras, los señores 
su sexo. (Antonio Ruia, Manuel Rodrigue/.,j 
E s ese el error que cometen mu-. Gustavo Quiñones, Alfredo Lóp£7., ] 
chas mujeres. No es natural ni no- Manuel Serra, Antonio Martínez, 
cesarlo que las mujeres estén siem- MauriHo Acosta y ojros. 
pre padeciendo. Algunos excusaron W su asistencia. 
Puede ser que ¡ adhiriéndose a los acuerdos que allí 
esté u s t e d real- » tomasen. 
mente enferma y i E i asv.uto principal de la ord'Mi 
sean la causa con "̂ 1 día era ultimar los detalles de 
las consiguiente i ^ <lUe tencira el Io-, A*\ 
consecuencia*. Los í M a r e" e| teatro " A c t u a l i c e s ' 
restónos y vendos ™ honor ,,el hencr Pardo bllare7' 
muros de las viviendas señoriales 
Por todos sentidos fué muy intere-
sante aquella conferencia de los doc-
tore; Cadalso y Segura, que la im-
primirán en un folleto que genero-
famenté costeó de su peculio parti-
cular «el señor Presidente de la Re-
pública. E n el panfleto están los es-
critos, las estampas y toda esa . bue-
na e instructiva materia que estudia-
ron ¡os insignes profesores que he 
mencionado. Este impreso no está 
a la venta, pero las personas que por 
estos asuntos se interesen, podrán , 
obtenorios, seguramente, si lo solici- i "^Ta^ 
tan de cualquiera de los dos confe- I 
rencistas citados. 
G O N O R R E A , C i S T i T M S , U R E T R t T S S 
C u r a umgjxTa. y r á p i d a por a l 
W T r a t a m i e n t o m Dr F c t i r m e r 
j p ' i T / r e o s s A » de 
K A V A 
- . / • d e l • 
D O C T O R F O U R N i E R 
que los ríñones do- AUí se hizo constar quo on dicho 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e ' P a r í s 
P O R LIA Y u R : Doctor FOURBZER,- 19, Hue da CoIomI-MoII, • «BIS. 
. ; acto quedará demostrada te fuerza Dieran eliminar j»e . . . . j _ _ 
No quiero ierminar sin hacer una : tejidos, nervios y covu 
vez mas a lucón a un^ circunstancia : sando f^jedad, mare¿s, 
que nebe, a la vez que confortar ^ AEN^AA „ i™ 
ouedan en el sía- 1 (<m qUr t"ueilta .la A«HéacÍ6l?, dan- , quedan en el ¡* s - , (lo así un nientís a io3 que propa. 
.ema y atacan los i - ^ c.indidato será elimina- > 
que l o s anones |(.0 de ¿ postulación recaída en te \ ' S 
nturas, . '«J-; Asamblea Municipal del Partido Con-: 
nerviosidad, ¿ervaAor. 
dolor de espalda y lomos, aremlia, Hicieron uso de la palabra vario-
G R A T I S 
JJ^nco de porte enriamos desde hoy nuestro catáloco ilustrado, d* cal. 
"••kd Ttt* Puente verano, todo de artículos de fantasía y alta RO-
ManH u 0̂R ' " P 3 ^ representados en sus respectivos colore*» 
«ae hoy mismo una tarjeta con sn dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
C 2115 11 ¥16 
qu 
I íampo™ . a T s p T r a n z f d T n ' u e ^ f i í a - ! ?iedra' de la ^ i * * < * * . desmintiendo esos a^rto. 
¡lidad como nación. Ayer ^ra nn es-i J1.^' somnolencia' reumatismo y « 4 - . - ^ que la (]icha i 
I clarecido joven que escribía una obra I . . t i , •- 1 c?'ón estaba respaldada en primer lu. I 
¡militar; raro es el día que no apa-i ^0 usted los ríñones. , gar por el presidpute del Partido, j 
rete una expresión de superioridad en I*ré8*fléf u.stfíl. e1/^1110 P W * , por el honoi-able presidente de la ; 
nuestra inteligencia. Médico? aboga-i al Primer ^dicio de que andan ma,. ^ ^ ¡ ^ que mantenían el derecho 
j dos. artistas. . . todos laboran nota-1 Las Pildoras de Foster para ios de jos organismos del partido en to-
¡ blercente y lo oue producen es digno ! riñones son exclusivamente para los da su pureza y con la consecueYicia \ 
de estimación. ¿Con esa mueí?tra de- TÍ"on6S Y " ^ ' ^ 1 ^ - V si se toman en ! y lelaütad que les abonaban en su vi- i 
capacidad hay motivos de desaliento tiempo calman y sanan ^ las delicí»- da política, y como afiliados al gran" 
l y de tristeza ? I das membranas de los ríñones, lim- Partido Conservador. 
No es la carencia dé recursos lo ' P*an i*5 v^aa tirinarias y hacen que | E l señor Faurés, recordó también 
los ríñones reasuman su actividad y | las manifestaciones hechas por el so-
que expulsen del cuerpo los venenos j ñor Pardo Suáre í 'de mantener an-
que han venido causando tanta mi- : te todo su candiditui^a, ski ceder un 
seria, 1 ápice de sus derechos por nada ni 1 
Lns Pildoras de Foster para los ri- por nadie, pues antes que claudicar , 
ñones bo hallan a la venta en todas del puesto que se le había asignado, | 
las boticas. i f8 retiraría a su hogar, volviendo a 
. . ' la mesa del trabaic. de donde había I 
S E E N V I A R A M U E S T R A CRA.- ,,a,lk,0 por et] apoyo ¿e .los obreros 
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N irincipalmente con la sagrada misión 
L A S O L I C I T E . | de representarles. 
• Las manifestaciones del señor Fau-
rés fueron muy aplaudidas. 
So defendió al señor Pardo de las i 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p ^ r a toda^ c l a i e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M ^ R I O R O T L L A N T 
CA.L.I .E F R A N C O Y B E N J U M E O A - T E L E F O N O . A-3723 
N 
que nos abate, sino ]a falta de fe. 
BECTOK DB SAAVBDRA. 
D e S a n i d a d 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R _ — -
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
pasado un?, comunicación a la Secre-
taría de-Sanidad, dejando sin efecto 
la disposición d© la instalación de los 
metros contadores de agua en los 
hoteles, restaurants y cafés. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y. , E . ü . de A. 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS, Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES» 
M A S A N A N ú m . 4 9 . » C O N S U L T A S d e t 2 a 4 ) 
EepooUI para loe pebres* de 8 y media * 4» 
F O L L E T I N 6 1 ^ 
KMXUO RlCHEBO URG. 
E L H I J O 
^ "«Jón de Fabrlcio del Dongo. 
' U S m^I? acreditada librería 
U O p A s D E P A R I S " 
^ l a de3oJlíf ^ l * . 
Vjo .o, i ^ B A N A . 
i Habana; 40 centavo» 
(Cortinúa.) 
5COllsti*iia UI1 insu,to para us_ 
tú 
i^lQesI*3 ^^'P^aste l—exc lamó 
C ^ n me defendiste... 
13 jove! ^0'., continúa. 
J ŝo la7^,^0^10 todo, Enpenio!— 
^-licíaiT!Uesa—¡Habla: habla, 
' Ji si es preciso, te lo 
i f í ^ d ^ r í l jo « ^ t o ^ e s E u . 
COnocido me propuso 
j ^e?ocio? 
^ i ^ u - ^xtrp.ño. 
U L ^ ^ d o ^ d e r m e un cerret. 
^os. m' Por quinientos mi 
' lllar<nep-1 1 
-a lanzo nn remide. Eu-
Ig-enio continuó: 
—Yo le respondí que no podía ha-
cer semejante trato con un d^scono. 
1 cido, con un hombre que ocultaba su 
I rostro tacas una máscara. 
— ¡Ahí—murmuró la marquesa. 
—Entonces el desconocido se quito 
• el antifaz. 
— ¿Cómo era auel hombre? ¡Dl-
lo, d i lo ! . . . . 
—Sus faccionse son bastantes r e-
j guiares, pero duras. Su barba y sus 
j cabellos son blancos; sus ojos hun-
Miidos y brillantes: los labios crispa-
I dos, breve la palabra y la voz algo 
I gutural. E l ajto y debe tener de 
cincuenta a cincuenta y cinco años. 
L a marquesa, aterrada, se levantó 
Ide repente exclamando: 
I —;E1 éél 
Eugenio la miró estupefacto. 
L a marquesa lanzaba en torno de 
i ella miradas de sobresalto; después, 
i dejándose caer temblorosa sobre el 
sofá, exclamó: 
— ¿ Y le has comprado el secreto a 
i ese hombre ? 
—Ño —- respondió el joven a] cabo 
|de un instante.—No le compré ni su 
¡ recreto ni su silencio, 
i —;.Entonces, no sabes nada? 
, —Ño quiero hacer caso de las co-
¡sas extrañas y terribles que me re-
veló; la verdad quiero oiría de lar 
: bios de usted. 
Estas nclabras penetraron en el 
| corazón de la marquesa como un pu-
iv.al. Se agitó convulsivamente y de-
je escapar un comido sordo. 
E l joven bajó la cabeza y perma-
neció un momento silencioso. Luego, 
se Irguló bruscamente y exclamó: 
— ¡Dios mío. ya no sé cómo debe 
haiilarJo a ust-<»Hl... ;.Debo llamarla 
madre mía, o señora marquesa? 
Esa lanzó un grito horroroso. 
— ¡Ah!—murmuró con voz débil.— 
¡Lo sabe todo! • 
—No—replicó él. — Nada sabré 
hasta que usted me lo haya dicho. 
¡Dios mío, qué horrible tortura! 
—gimió la marquesa. 
De pronto, como si hubiese tenido 
vergüenza de su debilidad, recobró 
rápidamente su energía. 
Pues bien — dijo con voz firme; 
—interrógame. ¿Qué doñeas saber? 
—¿Soy hijo de los marqueses de 
Coulange? 
— ¡Ah, miserable!—exclamo ía 
marquesa.—: Ha osado revobr un se-
creto que juró guardar hasta mo-
1 i r : • 
¿ E n t o n c e s . . . no ha mentido ese 
hombre? . , 
— ¡No. no ha mentido el inf:.me.... 
¡No eres hijo de los marqueses de 
Coulange! 
E l joven experímento- una sacudi-
da, v dejó caer la cabeza, que ocul-
té entre sus manos, presa de un pro-
fundo dolor. 
A l cabo de un instante la marque-
sa se aproximó a él. 
Eugenio—le dijo con voz llorosa. 
poniéndole una mano en un hombro. 
—Sufres mucho, ¿verdad que sufras 
horriblemente?... ¡Ah,-por mucho 
oue ¿ufras, tu dolor no alcanzara al 
que ha experímentado la pobre mar-
quesa de Coulango! 
" E l desgraciado se lovamo da su 
acento. Estaba sollozando, poro en 
sus brillantes ojos no se veía ni une 
lágrima. 
—Perdóneme usted, señora marque-
sa—dlio. 
Señora marones' — p-r-iwa 
el la ¡Me Uamas señora marquesa! 
—No tengo derecho a llamarle a 
usted mi madre. 
L a eeñora de Coulange lanzó un 
grito desgarrador y se. (íeshiao en 
llanto. 
Eugenio cogió una de las manos 
de la mai-quesa y se la llevó a sus 
la bies. 
Después, lentamente, se dirigió 
hacia la puerta 
L a marquesa se colocó entre ésta 
y el joven. , 
— ¿Dónde vas? — |e preguntó. 
—A esperar que vuelva o' señor 
marqués. 
— .•Qué piensan hacer? 
—Darle mil gracias pov sus bonda-
des para conmigo. 
— ¿ Y después? 
—Me iré a la voluntad de Dios. 
— ¡Ah. os imposible! ¡Eugenio, tú 
no hará? ^so! — gritó la dama fue. 
1a de sí. 
—No soy sino un extraño en esta 
casa. 
— ¡Ün extraño! — exclamó ella 
con intraductible acento, f 
—Me iré, señora marquesa, eso es 
lo que debo hacer. 
I^i dama guardó silencio un mo-
mento, y moviendo luego tristemen-
te la caoeza repuso: 
—Comprendo ese sentimiento: eres 
un discípulo digno del marqués de 
Coulange. 
Y añadió después: 
—Has de hacerme una promesa. 
—Hable usted. 
—No 1« dirás nada al mnrqués d* 
Coulange, hasta qte yo te autorice 
para hacsrlo. 
Y , como si hubiese adivinado el 
•nenin^iiAnte dal jova"- año/UA» 
—Tranquilízate, si no es esta mis-
lúa noche, mañana temprano pue. 
des anunciarle a mi marido tus in-
tenciones. 
Excusado es decir que la marque-
sa «había tomado una^Vesolución su-
j prema. . 
—¿Me lo prometes? 
-^Sí—respondió el joven. 
—¡(iracias! 
La marquesa le tomó por la ma-
I no, y le condujo hasta el asiento que 
; /cahaba Eugenio de abandonar. 
—Siéntate—le dijo.—Necesito saw 
ber algunas cosas y es preciso que tú 
me las digas. 
Eugenio se sentó y esperó a que 
la marquesa le Interrogase. 
I I 
L A R E S O L U C I O N 
señora de Coulange había con-
| seguido dominarse por completo. Pa-
recía que se hubiese hecho insensi-
: ble al sufrimiento. Hasta se admi-
' raba ella misma de haber logrado 
alcanzar tanto valor. Sin duda MfOe-
lia fuerza extraordinaria la debía a 
la excitarión de sus nervios y a su 
estado febril. 
Después de un corto silencio, re-
puso: 
—Eugenio, cuéntame exactamente 
todo lo que ha pasado en la casa a 
que fuiste conducido por la enmas-
carada 
E l joven narró lo que se lo pedia, 
i Le escena estaba todavía fresca en 
su memoria, y pudo referir fielmen-
te todos sus detalles. 
La marquesa le interrump'ó una 
«aU. -¿ei: fuá cuaiuln al iovau habló 
del manuscrito asegurando haber leí-
00 una página y reconocido la escri-
tura de la marquesa. 
—Sí—dijo ella, — esas páginas 
han sido escritas por mi mano; ca 
una narración tan completa como ha 
i sido posible de todo lo que pasó. Si 
Go hubieses leí<lo todo, hubieses vis-
ito, hubieses sabido las horribles tor-
I turas que he sufrido desde que te 
> sti eché por primera vez en mis bra-
j zos. Ya hace catorce años que me ro. 
! bó e) imuiiisr! ito el miserable que 
í habló contigo anoche, 
j —¿Le conoce usted? 
I —¡Ay, sí, le conozco!... ¡No me 
I preguntes el nombre, no debo decir-
j te quién es, no debes saberlo!. . . Yo 
creía que ese manuscrito estuviese 
perdido, destruido; creía que había 
sido arrojado al fondo del Mame, ya 
• no me acordaba de él. Después "de 
, tantos años, he ahí el uso que de él 
'hacen. ¡Y es ese miserable, eso ma.1-
; dito, quien ha tenido la increíble 
¡audacia de revelarte ese secreto qué 
tanto he sufrido por ocultar! 
Después de esta Interrupción he-
jeha por la marquesa, ésta siguió es. 
1 cuchando en silencio. SolamenK» 
|cuando Eugenio mencionó las ropitas 
! «el recién nacido tuvo la marquesa 
|una sonrisa dulce y triste. Sin duda 
j pensaba en aquel momento en Ga-
! briela, la verdadera madre, la otra 
mártir. 
Eugenio cesó de hablar. 
— ¿ D e modo—dijo Ir marquesa,— 
que sin contar a la mujer del domi-
nó azu!, había dos hombres más, dos 
enmascarados ? 
—Sí. 
— ¿ Y por qué estarían eamasca-
rada£ ' 
I Lo ignoro. Acaso lo hicieron pan» 
producir en mí una impresión máa 
fuerte. J 
L a marquesa movió la cabeza ettn 
son de duda, y después de haber re-ij 
íjexionado un instante repuso: 
—Desearía saber, Eugenio, qué e » 
i o que pensaste despuét de recibií-
sa terrible noticia. 
—Pensé que mi felicidad quedaba 
destruida para siempre. 
— ¿ T e olvidas, pues, de Emelina?. 
— E s preciso, señora marquesa. 
—Sin embargo... 
—No volveré a ver a la señorita 
de Valcourt. 
—¿Entonces, renuncias a todo? : 
— A todo lo que, .para mí, no se-< 
ría sino un sueño. 
— ¡Pobre Eugenio! — se dijo la 
marquesa—El golpe le ha herido en. 
el corazón y la herida es profunda. 
Y' repuso en alta voz: 
—¿Y de mí, Eugenio, qué pen-
caste ? 
—Pensé algo mezquino, algo maJo; 
pero en seguida rechacé aquel pensa-
miento, acordándome de sus virtadaa 
y de sus bondades para conmigo. 
—Gracias, Eugenio; gracias por no 
haber dudado de la marquesa de Cou-
lange. 
Después de haber haiblajdo alguno? 
momentos más, Eugenio se levantó 
dispuesto a retirarse. 
—No olvides lo que me has pro, 
metido—le diio la marquesa. 
—Respetaré siempre sn roitrntad ' 
respondió e] joven. 
—Piensa que ese secreto es mi se-
creto, y la causa de todas las lágri-1 
mas que he derraanaxio dorante vein^ 
twfós anos. 3 
¿Coatuxuaxá.) 
• A G U Í A O C H O . O I A X ' Í O D E L A M A R I N A 
i C O I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
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P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
(Dr. ülrid, New York) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s » 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d , A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
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l o C c n s e i r a d o r . C í r t » . 
O f r e c i ó c o r r e s p o n d e r en 1 , „ ^ 
. | q u o s u s f u e r z a » l e n e r m t " " ^ 
, c o n f i a n z a e n é l d e o o , ^ ^ » . > 4 
J o v e i l a n o s , A b r i l 2 5 , 1 1 0 p . m . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A c a b a d e f a l l e c e r e l a c t i v o y a n -
t i g u o c o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O , D o n j e p s i t a d a " ^ ' a •*
C o n d t r . n t l n o S u á r e z , t a n b i e n q u ^ r i - | b o r a r p o r e l t r i u n f o de l a ' Para * 
d o p o r t o d o s . S u m u c r t ? h a s i d o m u y j e l l o s e n c o m e n d a d a , e x t e n d i é C H ^ 1 
¡ e n t i d a p o r t o d o s l o s e l e m e n t o s d e | b r e o t r o s p o r m e n o r e s en^0s€ so. 
' y l o c a l i d a d . D e j a s e i s h i j o s e n l a ¡ p o l í t i c a . a c t u a ü r i ^ 
h o r f a n d a d . L a v i u d a y l a f a m i l i a e s . 
l é n r e c i b i e n d o c o n s t a n t e s t e s t i m o n i o s 
de p é s a m e . 
Efn n o m b r e d e l D I A R I O lea h o 
t e s t i m o n i a d o l a m á s p r o f u n d a c o n d o -
^ n c i a . 
D e s c a n s e e n p a z e l s e r v i d o r a c t i v o 
y a m i g o c o n s e c u e n t e . 
T e j o 
t a v o 
H a b l a r o n d e s p u é s l o s s e ñ o r e . r 
v o E l c i d . C a r l o s P i cazo 1 .GUS-
P o l o , I s a í a s R . d e J n l i é n J k ^ 0 
j a s . F r a n c i s c o D u a n y E m i H n Q RO-
ñ a s R a n l V n i o ^ i J • T ) t I n i l i 0 W ñ a s , R a ú l V i l l a d e l R e v TrorZa . 
Q u i ñ o n e s y o t r o s . ^ FernaWo 
S u s d i s c u r s o s o b t u v i e r o n 
a p l a u s o s . « ' a s a c j 
E l r e s u m e n e s t u v o a ca r? f . 
\An±n J_ , . O" 
' u n i n a p r n í f i o a c o p a c u y o v f u 
•á d e d o s m i l p e s o s . 
- g e n e r a l F r e y r e de A n d r a d e p c -
p r e c i o e y . d i s e ñ o s a l a c a s a T i -
.• de N e w Y o r k y d e s p u é s e n -
; ; á t r o f e o , 
a C o p a d e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
••na se d i s c u t i r á t r e s a n o s a d j u d i . 
lose a! q u e d e t r e s p r u e b a s v e n -
Mi d o s . 
• ^ . b c n i n r q i l e p a r a l a c o n t i e n d a se 
• - i b i r á n t o d o s l o s " s o n d e r k l a s í ? " 
t W ' H a b a n a Y a c h t C U i b " q u e s o n 
n i e z y t r e s d e l " V e d a d o T e n n i s C l u b " 
e n t r e é s t o s H " A r p o o n " r e c i e n t e m e n -
t e a d q u i r i d o . 
L a p r i m e r a d e l a s s o c i e d a d e s r i t a - j 
d a s s e r á l a e n c a r g a d a d e o r g a n i z a r i 
e í t a s p r u e b a s n á u t i c a s q u e h a b r á n ! 
de t e n e r g r a n i n t e r é s . 
E s p e r a m o s c o n o c e r l a s r e g l a s d o 
e s t a r e g a t a y a l g u n o s o t r o s d e t a l l e s 
p a r a a m p l i a r l o s q u e d n j a m o ¡ ¿ t r a n s . 
c r l p t o s . 
V a y a n p a r a t e r m i n a r e s t a s nota-s 
q u e c o m p l e m e n t a n l a s a n t e r i o r e s : 
E l c o n o c i d o s p o r t m a n A l b e r t o G u i -
l l ó h a a n u n c i a d o su i n t e n c i ó n ^ de i n s -
c r i b i r u n a u t o m ó v i l m a r c a N a c i o n a l , 
q u e se d i c e h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e 
p r o d i g i o s de v e l o c i d a d . 
Se s u s u r r a q u e e l a u t o m ó v i l C a d i -
l l a c p r e p a r a u n a g r a n s o r p r e s a . 
E l s e ñ o r H i d a l g o G a t o h a i n s c r i p -
t o s u p o t e n t e a u t o m ó v i l S t u t z . g a n a -
d o r en l a s ú l t i m a s c a r r e r a s c e l e b r a -
d a s en e s t a c i u d a d . 
M á x i m o , e l c é l e b r e M á x i m o , y a l i -
b r e d e l a s g a r r a s d e l a j u s t i c i a , p r o . 
m e t e h a c e r m e l l a a t o d o s l o s r e o r d a 
c o n o c i d o s . 
C a r r i c a b u r o . h e r i d o en su a m o r 
p r o p i o , c o m i e n z a 
C r í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
j i u ; r i ; K s o s S I N L U G A R 
I Sp d f i ' l i i r a in> Imber lii)í!ir .-il recono 
•le ••nf5(U'i<'>n i n t e n n i e t ^ i por el I f i n i f t e r l o 
i r i s c n l r o i u r n spntei¡<iit «le In Sala Sppun-
' «la fie lo O m i l i i a l . que a b s o f r l Ó a l • señor 
I J o s é López. Seii'Mi, d i r ec to r de la t ' í i n i e d l a 
. | P o l í t l i - a v n iMe»;" P e m á n d e i Boca, rtel 
s a l i r OP s u l a i g o i l lent ( ( ^ ( ¡ , . s a ] preg{dente de la R * 
l e t a r g o p a r a r e i v i n d i c a r su t í t u l o d f t ] p ú b l i c a , Que les I m p o t a n i el recurrente . 
C a m p e ó n I n t e r n a c i o n a l C u b a n o . 
L a s C a r r e r o s d e 
A i i l o m ú y i h s 
20 Y 21 D E M A Y O 
E x p l o r a d o r e s p o r P a r -
d o S y á r e z 
Se dP' lara" l i a lnT ln j rar al re'-urso de '•  
easaciftn l a t e r p u é s t o par J u a n Vai ' i i ' s L n - j 
on t ra scti tem la do la Andie iK ' ia de i 
a b a t í a , que li> < (iiiflenó a la pena de ' 
S meses v J l d í a s de p r i s i ó n eo- !| 
r e i c l u i i a l , j m r m i (ieji^o «le rap to . * 
N O T A S I N T E R E S A N T E S 
S O B R E L A S M I S M A S 
nctUti de Secretar io el se í lo r ( t t i s t nvo K l 
«•Id. Pespitas de evi i reear el ob .Wo de la 
, r e u n i ó n , se proeedlrt a l a r e d a e c l ó n de 1« 
u g u e s i e n d o d e v e r d a d e r a a c t u a l i - \ « nnd ldn ru ra .le la D i n e t t v g «i"'1 habla do 
iar¡ Torio c u a n t o se r e l a c i o n a c o n ¡ a s I r ^ ^ ' r ,OK dentlnog de ene ors rmlRt iK. . 
„ „ j _ . , • i '> F u e r o n eleeU.s. en medio de n u t r i d o s 
. . . . p o . t a n t e s p r u e b a s d e v e l o c i d a d fl,,)fl„ROS iOH señoreK A b e l a r d o v n i d é s . 
^.ue r e v e r i f i c a r á n en e l H i p ó d r o m o I pres idente . « í u s t a v o K l c i d y R a m ó n snna-
M a r i a n a o l o s d í a s 2 0 y ' 2 1 d e l 
r ó x i m o m e s d© M a y o . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a c o n t i n ú a 
i n d e s c a n s o e l c u m p l i m i e n t o de. s u 
n m e t i d o . 
A y e r v i s i t a r o n e n s u r e p r e s e n l a -
^ n a! H o n o r a b l e P r e s i d e n t e d e l a 
v v. ' jb l ica l o s s e ñ o r e s d o c t o r M a r i o 
tyrr." I r i z a r . S a m u e l T . T o l ó n y O c -
í r i o S e i g l i e . i n v i t á n d o l e p a r a l a s 
' ' u r a s e a i T e r a s . E l g e n e r a l M e n o -
?' p r o m e t i ó s u a s i s t e n c i a y a c e p t ó 
• y g u s t o s o e l n o m b r a m i e n t o , q u e 
' • ' • ' ' os l e o f r e c i e r o n , d e P r e s i d e n L e 
c H o n o r d e l J u r a d o q u e h a b r á d e d i -
B B C t ' B S O < < N ^ i . r í ; \ K . — T K I C X F O D K I . 
M K . K< S A D O . 
Kl T r i b u n a l f lúpréiioo Rcabfl de r i i - ta t -
a t o t e n d á en el rbbttríM) de 'casacidn i n t e r -
puesto j i o r el duc to r Rodado A y b a r . a 
iiotnl)Pe de I t rnactn Valencia y DoimOSTtiek, 
d e c l a r á n d o l o con l u x a r . 
En esta cansa habla d i c t a d o sentencia 
la Sala de lo ( " r l u i l na l de la A u d i e n c i a , 
condenando a Valencia como a u t o r do u n 
d e l i t o de robo en un l u g a r no hab i t ado , con 
. f o rme con los preceptos del C ó d i c o P e n a l ; 
P r e s i d i ó )q r e u n i ó n el seflor Uepatfl y , v ^ K . ^ I O ' A y h a r (il ^ f i * . s(1(, , ln: 
d ó el F isca l ) e s t a b l e c i ó recurso d f cnsa-
c ión sosteniendo i|ee las disposic iones so-
lo apl icables al '-aso eran las de la O r d e n 
M i l i t a r nú moro 2t¡l do WMi. tesis esta que 
ba aceptado el T r i b u n a l Supremo, ap l i can 
do la Or.den 21) y dec la rando o] e r r o r pa-
decido por la Sala al nacerlo de la deapo 
Slelón del GAdlgd I ' cna l . 
\ n o d i e . en la calle de SuArer, !>7. d o m l -
c i l i o del aefiOT A n t o n i o Regata. í e l l e v ó a 
efecto ante numerosa ronenr rene ia la 
e o n s t i t t i c l ó n de loa E x p l o r a d o r e s del ba -
r r i o de .Iest\s M a r í n , ijue l a b o r a r á n po r 
el t r i u n f o de la c a n d i d a t u r a del aafior A n -
ton io T a r d o Suárez , para la A l c a l d í a de la 
Habana y por el de los d e m á s ennd idn tos 
oficiales del P a r t i d o ("onsrerador. 
t^s Secretar los y Par ios P a ñ o y . l o s é P é . 
rer,. Delegados. 
A c o n t i n u a c i ó n h izo uso de la p a l a b r a . 
el Presidente . Sr. V a l d é s . «inlen d i ó laH ' 
m á » sent idaa grac ias por el h o n o r i CÍIII-
f ianza que le c o n f e r í a n sus c o r r e l í g l o n a -
r loa, p r o m e t i e n d o t raba. iar ihoansab lemen• 
tfl en f avor del nuevo O r g a n i s m o , pnr.-i l o 
cual p i d i ó la a y u d a de todos. F u é m a v 
a p l a u d i d o . 
P e s p u é R h a b l a r o n los incanaables 
pagandls tas de las d o c t r i n a » (leí P a r t i d o 
Conservador seftores Gustavo K l e l d . K i i s e - l i , " ^ : contra P o r f l r t n Soto longo, por r ap t o 
n lo P o M i n g n e í Tor rea . Par ios Picazo. M a r - c o t t t r i Juan A. VaMcs, por fa l sedad : f o n ' 
j t r a .Tos»' 
i l i scurso. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS J U Í G I O S O R A J E S D É A V K R 
A n t e las diferentes Salns de lo C r i m i n a ] 
e s tuv ie ron nyer sefialn.doa para ce!ebr.i> i . ' n 
1 los j u i c i o s orales de las ¡ a n s a s con t ra 
J^'Oj j Franc isco del Val le ( a r u a á d o ) por am^ 
n a t a s ; con t ra Migue l Mon toya por lesio-
L O M A L O D E B E 
d e p & p a r e c e r . ¿ A c u á n t a s p e r e o -
c a s Jes p u s t a e l s a b o r y o l o r d e l 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o ? 
l * S e g u r a m e n t e á n a d i e , " c o n t e s -
t a r á n t o d o s . " E s u n a d e l a s 
c o s a s m á s r e p u l s i v a s e n e l m u n d o . 
A l g u n o s l o t o m a m o s i n d u d a b l e -
m e n t e , p o r o F 6 1 O p o r q u e n o s d i " e n 
o u o l o t o m e m o s . " ¡ P e n s a r f | U d 
u n m b d i c a m e n t o p r e c i o s o n o p u e -
d e e m p l e a r s e c u a n i o e s n e c e s a r i o , 
s i n r e p u g n a r y m o l e s t a r a l p a c i e n -
t e I Y , s e g ú n e l p ú b l i c o d e c l a r a , 
l a s e m u l s i o n e s s o n p o c o m e n o s 
o f e n s i v a s q u e e l a c e i t e a l n a t u r a l . 
P e r o e l r e i n a d o d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a c i e n c i a TÍ n o a l f u a l r e s c a t e . 
A h o r a p u e d e u s a r s e u n a m e d i c i n a 
e f i c a z s i n q u e s u o l o r y s a b o r c a u -
s e n r e p u g n a n c i a . P o r q u e e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P C L E 
se t i e n e e l r e s u l t a d o d e u n t r i u n -
f o í a r m a c é u t i c o p r o b a d o y b i e n 
m e r e c i d o . E s t a n s a b r o s a c o m o 
í a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n 
d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e 
H í g ? d o 3 P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n I l i p o í o s í i t o s , M a k a 
. y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a l a s 
s e c r e c i o n e s d e l j u g o g á s t n i c o y e s 
e l r e m e d i o m á s e f i c a z c o n t r a l a 
A n e m i a , E n f e r m e d a d e s A g o t a n -
t e s , P o s t r a c i ó n q u e s i g u e á l a s 
F i e b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
D r . J o r g e L e - K o y y C a s s a , S e c r e -
t a r i o G e n e r a l d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e l a H a b a n a , d i c e : * ' H e 
v e n i d o e m p l e a n d o l a P r e p a r a c i ó n 
d o W a m p o l e s n m i c l i e n t e l a d e s d e 
q u e d i c h o p r e p a r a d o f u é i n t r o d u -
c i d o e n e s t e m e r c a d o , o b t e n i e n d o 
s i e m p r e e l m e j o r é x i t o p a r a t o n i -
P O R L O S . U Z í i A O O S QB P R I M E R A 1>S-
T A M l \ I ) K I .A C I P D A D 
T f j ? * * * f - - ' g r A n t o n i o P a r d ó s n á - j n .l ,. M is ino , por r a p t o ; rontra M a r í a | finar* e l s i ^ t p m a PTI l o s o a e o s f > 
rer.. qne c e r r ó la f iesta eon un e locuente A r t l l e s v o t ra , por i n f r a c c i ó n del C d d i r o | a c a r . e l S i s t e m a e n lOf^ CBSOS 0 6 
^ " « í í o r I> . ,H , a . . í , k • . tu . P o s t a l : con t ra ( Ju l lh- rmo Toledo, po r p a - j afeCClOUCS d e b i l i t a n t e s V 
c n í ^ u t í o n - H / . . ,n , á e ^ " • I h u t a r o n w r r i r l d i o y con t ra Jos, Andrade . por le 1 
c o r r e l i g i o n a r i o s una ruidosa o r a c i ó n , v i - I piones 
t o r e á n d o l o y a c l a m á n d o l o Incesantemente 
O t r a O b r a M a e a t r a C o r o n a . " 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o . 5 
E«U F o n ó g r a f o en ra pait le M a t a r í a $25.00 (oro) -a- ^ 
$ A 5 0 
S O L O 
9 . 
I l luntrai ic da una fotograf ía actoW 
K l F o n A ^ f o ¡ H u a t r a d o aq 
n u n r a antes se ha vend ido en la 
c iudad de N u e v a Y o r k p o r m e n o s 
de Í 1 5 . y f recuentemente hasta 
#20 . Se l o enviamos á l ' d . 
con 6 records de Banda, v a l o r 
* M 0 y 1000 agujas a l p r e c i o 
asombroso de <9 .^0 o r o a m 
encano para i n t r o d u c i r nuestro 
catalogo y aumentar m i e i t r n 
1 -a t ino -Amer icano . Piense 
en esto. $20. d o l í a n de buen 
, . . po r solo $9.50 
La» cartas de nuestros amigos no t t eamencanoa n o t d iceon que en fo iuWra fo 
sin boc ina esta en g r a n demanda , p o r l o t an to t enemos e l gus to ofrecerle una 
m á q u i n a par lante que es perfecta en t o d o , respectos, y « s t ? considerada una de 
las mejores marcas en los bs tados u n i d o s . 
E » bon i t a en apariencia y c o n s t m e c i ó n gabinete acabado e , . . 
Ing le s , caoba 6 ron le . I-as partes de meta l son fue r t emente de n i q u e l plateado 
T i e n e u n son ido fuerte suave, y c o m o l o demuestra en j , flbmiSottJno t i ene 
bocina . T o c a r * c u a l q u i e r t a m a ñ o d e d i s c o r a c o r d . T i e n e u n m o t o r c e n t r i -
fugo extra fuer te encajonado, el cua l estando á prueba de « u c i o y p o l v o no ^ 
puede descomponer . F.^ta m á q u i n a resiste cua lquier c l i m a y se T a n d a s a r a n -
t i z a d a d e d u r a r 1 0 a n o s , « i n n e c e s i t a r n i n g u n a a t e n c i ó n excepto el cu idado 
o r d i n a r i o . M á s de 100,000 se usan en loa Estados Un idos en la ac tua l idad 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusi tada se hace p o r la Corona P h o n o g n p h C o m p a n r de N e w 
Y o r k C i t v para obtener r e c o n o c i m i e n t o i m m e d i a t o de sua ins t rumentos en la 
A m é r i c a L a t i n a y ganarse á los al tos precios que le cargan i U d . la A g e n c i a de 
F o n ó g r a f o s en su p a í s . 
E s t a o f e r t a se l i m i t a a a q u e l l o s q u e n o » e n v í e n « I c u p ó n d e a b a j o . A 
c u a l q u i e r a o t r a p e r s o n a a l p r e c i o es $ 2 5 . t o d o s l o s f a s t o * c u b i e r t o s . 
C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
U d . no t iene que r e m i t i r n i n g ú n dinero adelantado, n i pagar por este 
F o n ó g r a f o hasta que U d . l o haya examinado . 
U d . paga ia can t idad est ipulada al por t ador que l o en t re 
m e ! d e s p u é s que U d . vea la gran ganga que U d . e s t á C u p ó n 
obteniendo—no antes. N o 
Si U d . r o s paga $9. ^0 adelantados, le enviare- A la Carena 
mos esta m á q u i n a sen cobrar le l o * Phanegraph Ca 
derechos aduanales de su pais. 
O R O N A P H O N O G R A P H C O M P A N Y 
1 7 7 E a s t 9 3 r d S t r e e t 
N e w Y o r k C i t y 
N o . I , 
N o . 2. 
N o . 3. 
177 East 93d S t . 
Nem Vork C i t y 
Sírvase « v l r a a r el Coem Ha S. 
E l . S I C K S U I>K R E I N i 16 
E l l e t r ado seflnr J a t l á n MódeÜtci n u i z | 
ha in t e rpues to unte la gala Ten-era d« l 
l o f ' r i n i l n a i r e n i r s . . de easaeidn por 
b r a i i t n i n i e n t o dfl ferina é l o f r a c c i ó n de I 
T/ey. «-onir.-i ía lentenoUi d i c t á d a por d l -
eho T r l h u i u i i q n « fondend n RU defendido , 
el proresado l . u l s (í . ' .me/. Silindiez. e o m o ] 
a u t o r de la mm rtv de su i x . v i . i . en Reinfl 
IB. a la pena d " r e ó l a a l ó n t e m p o r a l . 
L A A O R B S K r N A l . f N Q B N I K R O Z A R H A 
O A . 
T.a Sala Saganda • d é lo « ' r l m i u a l ha 
1 d ie tado ayer « e n t e n e l a eoi i f lennndo a .los,'. 
1 I>la7, P iquero , ••.>ni<> a u t o r de un d e l i t o d e l 
a ten tado a f i i n H o n n r i o p ú b l i c o , r o n s i s t e r ' 
te en haber a s r e d l d o ra 190» .-il entODC«K 
| I n g e n i e r o .tefe ,1o O b r a « P i i b l i - as de e^te ' 
1 D i s t r i t o s e ñ o r L u i s de Zrtrrajra. p o r q u e 1 
¡ este d e c l a r é t e r m i n a d o s sus ^ e r r i e i o ^ -
la pena de un . iño v nri di 
eorrecelonarT 
Rste i.n.<esado es tuvo re í 
tres aftos. 
e n l a 
c o n v a l p c e n c i a d e fiebres g r a v e s -
S u s a b o r a g r a d a b l e l a h a c e u n a 
m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
l a s e n f e r m e d a d e s d e i a i n f a n c i a . " 
L a n u e s t r a s a t i s f a c e á l o s m á s d i -
f í c i l e s , p o r q u e c u m p l e l o q u e Fe 
3 ? p o r a d e e l l a . E s e f i c a z d e s d e l a 
p r i m e r a d o s i s y j u s t i f i c a 1& c o n -
fia'i/a q u e a c o n s e j a m o s se p o n g a 
e n e l l a . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
< ' a ü d l 
IV i r t e 
•he. l ' r o r u r n d o r e s : L l anusa . 
p r i s i A n i 
d u r a y t o j 
A i i d i i ' i i . ' i n . A d n i n i e t n r d t t n ( ienera l del 
Batado, con t ra reaolutadn J u n t a Protestas. 
Contencioso A d u t i n l s t c a t l v o . Poneute : del 
f a l l e f L e t r a d o s : Sr. i-Mseal y Rotado . M a n -
d a t a r i o : s. y i U a i b a . 
O T R A S SI N l K . \<-IAS 
Se h:in dl< tndo las s i g n l p n i o s : 
Se condena a .Tosí / . ne i Qu in t a s , p o r 
I r S l 0 . ^ " K™**: * u n a l io >• u n rtl* d;-
p n a f o n c o r n w e l o o f l . 
Se -ondenn a K u p e r t o M o l i n a « ' a m e l o 
po r r ap to , a 1 «il, . . R n^ses v 21 d í a s rie 
pr iR ión e o r r e c d o n a l . 
Se absuelve • RecandfalU F e r n á n d e z etD 
eausa por estafa ^ « n 
Se nbsuelv.. i . ¡ r e^ -o r io Soler en caaaa 
I t s m b l í n j . o r est.ifn ' eU •'UN•, 
j Se ronden: . B T o a é P.orretro. a .Tosí S,Wi-
A. , r " " 1 - " P * m . POP robo, naan 
«1» rtisfrar. r o n I n t l m l d . i r i ú n . u , tn , - : ,M.- ' 
" i n i \n , ,0 *Tm.* *n " e a n d a , en la H n m 
pena de 6 a ñ o s . U meses y i dta -te .,re 
I a i d l o a cada u n » . ' 
S K ^ A I . A M I F N T O S P A K A H O Y 
I _ Sala P r i m e r a 
, n , ,n t ra . l o W a M a n r i q u e , »i.,r estafa l i o 
! f e n s o r : O ' N a g t l i e i l 
, r o n t r > l AuJoulO M. T o r r a s , por falso,!.,., 
p r e n s o r : do,-f,,r Pobre de L e ó n . 
Sala K e a n n r t » 
' _ ^ n t r a Eusebia HernAnoez por I n j u r i a n 
i Pe fenso r : doc to r M a r m o l , 
i r o n t r a Oacar Bosque, por lesiones. De , 
! t e n s o r : doc to r P r i e to . 
Sala T e r r e r a 
• o n t r a M a n n d S i i á r e7 p o r r a n t o TV 
j t enso r : doc to r Rsrt l de V é r d e n a s 
l r r - n , r 3 I-n'',,,»>r> T.rtpez y o t r o s . ' p o r usu r - ! 
paciAn de marca. Defensor : doc to r Ros- idn 
Sur. Sociedad a n ó n i m a sucesores de : 
K r r m la y , o n t i n u a d o por .los,- R. P o r t o I 
• 'arrero. c o a t n i The Rojral Bank of (Jfeaii 
drt. sobre p t t l tdad . M a y o r c u a n t í a . Poncn-
e: Prealdante. ' L e t r a d o s : AacArata y 
e í s . l ' nKMiradores : Z^yaa y i 'anla . 
aud ienc ia , S é d é d a d ífnAuinM Maua t ! 
S u p u r CO. c o n t r a reMrfudOu . Imi t a T r o 
teaM íío. A d m i n i s t r a t i v o . P ó n á n t a : V i v a n -
do. L e t t a d o a : A n g u l o y s e ñ o r Watial . P r u -
e n r e d o r : B s p i n o M . 
Bt te . Recumo rte alzada por Octavio 
Z u b l r . a r r e t i con t r a acuerdo rt in)te |o f a m i -
l i a de los menores A r i u a l y l i n o s ! Ponen-
t e : Tre l les . I>etr;iiios : Oiaa i 'n iT: y Z u b l 
a a r r a t a P r o c t t á » d 6 r e « ' : s t e r l i n » ; . í i e c l o y 
( N O T I P i U A C f O N B f l 
Helien coin u r r l r hoy a la Secretar la de 
i Sais , l r lo r i r l l y « ' o n t e n c i o s o . a u o t l -
• arse. las personas s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
A r t u r o F e r n í i n d e r . Pedro H e r r e r a Soto-
MIRO. . t o s í Uvafero Pachaco, ("arios A. S.I-
i d r l ( . ' i i ^ . .(ASÓ w Pe rn indea A n d r é s , ("ar-
lo* M i g u e l 
< » s , a r A 
W a l d o «Jou 
Pro, urath 
H i n c ó n . J , 
de C é s p e d e s . J( ( i o r r i n . . 
V a l d é a , 
Pe i - l a rn to r ln de herederas. 
N o r t e . Secretar la del 'Sr. G a r c í a . Cursa 
ei expediente p r o m o r l d o por la s e ñ o r a 
. luana M a u r y y U o d r í j r u e i . s o l i c i t a n d o iu 
d e c l a r a t o r i a de herederos de d o ñ a L a u r i 
H o d r i g u c z . d i s p o n i é n d o s e la r a t i f i c a c i ó n 
»:el e sc r i to de p r o m o c i ó n . 
Nor t e . Secretaria del s e ñ o r G a r c í a . En 
el expediente p r o m o v i d o por ol apoderado 
de la s e ñ o r a A d r i a n a Ar raand y Otero so-
bre dec l ; i r a to r in <jc herederos de don (la-
b r i e l H e r r e r a y 1 Miarte, se s e ñ a l a el d í a 
25 del a' tua l a las Hl a. in . , para r e c i b i r 
la i j i f o r i n a e i ó n . 
y Kemate rte una Ixidejca. 
Sur . Secretarla del s e ñ o r P é r e z . S« d is -
' pone la p ñ b l l c a subasta por ocho d í a s 
I del e s t ab lec imien to de v l v ( t e s t i t u l a d o " L a 
; Sucu r sa l " , s i t uado en la «-alie de Poc i to 
n ú m e r o 7. esquina a Del ic ias , en J e s ú s del 
I Mon te , con toi |ap « n s e.\isten<la y anes lda-
! des. tusado en S^.fWvl.fil m. o., s e ñ a l á n d o s e 
• para el acto del remate la una de la tar -
i de del d í a 8 de Marzo p r ó x i m o , a v i r t u d 
del Ju ic io sepuldo por In Socieil i id F r n n 
cls. o P i t a . S. en C , c n i r a don . l o s é Fer -
n á n d e z L ó p e z , en cobro de pesos. 
i g n o r a d o rtnmirilio. 
ni s e ñ o r Fe l ipe ^u l . i ano , de I g n o r a d o de^ 
I rai< l l l o , en s q " c a r á c t e r de A d m i n i s t r a d o r 
I j u d i c i a l del in tes tado de sus t ios los «,»-
; ñ o r e s . l o sé Muf las . M n n u e l i y Franc isco 
i A lva rez y Palencla, para q u t a la una de 
i la ta rde del d í a ¡{e del c o r n í e n t e raes, 
i comparezca ante di '-h > . I r / p n d o a pres 
, t a r c o n f e s i ó n l u d i c i n l en los autos rtel 
1 Ju ic io (pie le bá establecido el s e ñ o r Ga-
| b r l e l C a r ú s y Fresno. 
Kemate de una rasa. 
| Sur. - S e c r e t a r í a del s e ñ o r Canosa. Se 
| d i spone el reointe de la cnsa San I s i d r o 
• n ñ m 7.".. antes M . tusada e;i $3.307.87 ets.. 
con unn supe r lVIe de 10 varas de freuN» 
• p o r 1S de fondo, para el d í a 22 de M n v o 
' p r ó x i m o , a la una de la tarde, a v i r t u d 
I del Ju ic io sobre d i v i s i ó n de c o m u n i d a d 
• sejruldo por M a r í a .losefa F e r n á n d e z R u i » , 
con t ra los s e ñ o r e s l ' e r n á n d e z V i d l a y P u l 
Jas. sus herederos o cauaahabienteg. 
O e r l a r a r l ó n de ausencia 
Su r —Secreta r ía del s e ñ o r A b e l l l é . — S»» 
declara l . i ausencia en I g n o r a d o paradero 
del s e ñ o r K n r i q u e B, H a m e l y Penot , po r 
haberse ac red i t ado (|ue ae a u s e n t ó hace 
m á s de ríos a ñ o s sin dejar personf a l g u -
na encargada de a d m l n i s t r n r sus bienes v 
se n o m b r a ni s e ñ o r E n r i q u e P. Hamel y 
H n m e ! representante y . i . i i n l n i l s t r a r t o r do 
los bienes del c i t ado ausente. 
O i i e r e l l a p o r l á í s e d a d 
K n e l I ' . z e a r l o de I n . s í r u r e i ó n dí1 
la Ser-oirtn P r i m e r a ;<<« sefitU'ea N ' i - ! 
c o l f i f Q l é n r y V i r o t e P l á v F I a < | i : e r , i 
0 o l a f o r m a c i ó n rte t a u s a p o r f a l s e -
p r e s e n t n r o n r > e r y n e s c r i t o s o l i c i t a n 
(¡acl en r l o c u n u n t í i o f i c i a l c o n t r a A I - ! 
1 f e d o r r i i t i ^ r r e z B a l s i m l e e I g n a c i o ] 
I M o r a l e s , ^ t e ú l t i m o p e r i t o t i s a d o r . 
n e f i e r e n los q n e r e ü n n t e F q u e e l l o s I 
| l e o t o r ! r n r > ) n u n pnirar*5 ; i ( í u t i ^ r r » / 
, T ' o N i n d e y a c o n s e c u e n c i a de ese p a - , 
i c a r " d i c h o s e ñ o r 1er i n t e - r v i r o u n 
| . ' u i r i ^ i e n ••! .Tn^gado de P r i m e r a I n s - | 
I t a n d a d e l O ^ s t e . 
! K n l a t r a m i t a c i ó n d e l j u l c i n G n 
¡ 1i<5r;pz p i l l ó e l e m b a r g o p r i m e r o j 
d p s n u í s la t r > s a c i ó n d e do? f i n c a s de 
r . o m i n n f l a s • ' L a L i ' ' c n " y " E l Cruayr , . 
b o " . n o m S r a n d o a Mornlof-- p a r a q i m • 
l a t a s a r a . " 
I f o r a l e i l se p r e s e n t ó en l a s f i n c a s , 
p e r o e l e n c a r g a d o de e l l a s sn o p u s o 
a q u e p T i t - t r a s e y n o o b s t a n t e e l l o , 
r i n d i ó s u i n f o r m e a l .Tuzgndo . i n f o r -
m e q t i e e n t i e n d e n l o s d e n u n c i a n t e * : 
eslft p ' . ^ r p t l o d e i n e x a c t i t u d e s en l a 
d e s c r i p c i ó n de a m b a s f i n e n s . rusí c o -
m o d e q u e se l a s h.? d e p r e c i a d o c o n -
s i o e r a b l p m c n t p en p p r j u í c i o d e e l l o s . 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
i > I , K > l < ) V \ I H i 
L e o p o l d o n o d r l g t e z y R o d r t c u e r . 
x e c i n o d e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . a l 
l r e l e n d e r v u b i r a u n c a r r e t ó n en l a 
C a i i a d a de Z a p a t a , h u b o d e c a e r s e . | 
p a s á n d o l e u n a rte ias r u e d a s d e l c a -
i r o p o r l c< d e d o s d e l p i e d e r e c h o . 
K \ c < ) \ < H \ 
S i n m o r o n y B r o o d e n . v e c i n o d e 
C^jiH-ha v V A b r i e a , « l u f r i ó a y e r u n a 
' o r t M S e n e l C ó í q o ^ « ^ ¿ . ^ ' « J 
» r « z , q u i e n p r o n u n c i ó u n sent ido ^ ni/ l l i <,urso- P I e t ó r í ™ i d e a s , h a c i e n d a ^ ! blVIl ! e x a . m e n a l a . U p a r a de la bondad " 
r a erecianrto el en tus i a smo y el I n t e r é s ¡ l a s o O C t f U l M c o n s e r v a d o r a s , cuvo da, 
que desde ¡os p r i m e r o s i n o n i « n t o s desper- ¡ s a r r o l l o h a s t a e] p r e s e n t e no fué lía! 
tó la hermosa I n i c i a t i v a del CoUffresd .Tu- i v a d o a l a p r á c t i c a p o r e l n a r t i n ^ 
m i l c o Nac lo i i r t l . i -f-n-o J i x j ^ ' i i u o , m 
l>e un e x t r e m o a o t r o d^ |a i s l a l l egan p n r Ta . l ta f le v o l u n t a 4 en SUs directo 
ripm< srraciones de g p r o ^ a c l ó u v de e log io , ¡ r o s . s i n o p o r l a s i m p u r e z a s ano i» 
. ¡ e s p u . ' s de conven-do ei T e m a r i o propues- , r e a l i d a d f u é c o l o c a n d o en su r « n , i « ? 
to por ol Secre tar lo Dr . L u i s de Solo v i - » . . . - . - . . . ' ^ t tml , J su camino, 
a p r o b a d o i)or la J u n t a g Qoblerao de l « W W * » " q u e p o c o a poco v a n sien. 
C o l é a l o de Abogados que preside el doc- " O e l i m i n a d a s , y j u z p a cercano t i 
t o r A n t o n i o S á n c h e z Rusta.Mante. d í a e n q u e é s t a s ' s e r á n d- 'snersarf». 
Son rt» t s l t rascendencia esos asunfoH •, . . . " lo t icnsdou 
que s e r á n mo t lTa de d i s c u s i ó n en la» se.' T)r,T c o n i P i e i o P a r a d a r paso a los no-
s i -ncs ,iei c o n g r e s o m i , , u m re iebrarso ^ , f í S p r i n c i p i o s s u s t e n t a d o s por lot 
m u n d o i ' i r i d c " y los m á s cvflwi e lementos n i e i c r a m i e n t o n a c i o n a l , p o r ia depa. 
de nues t rn s o c i c ' -d ' | r a c i ó n d e l a m b i e n t e y e l concienzudo 
e s t u d i o d e l a s n e c e s i d a d « s de la pa-
t r i a . F u é m u v o v a c i o n a d o . 
T e r m i n ó e l a c t o o b s e q u i á n d o s e t 
l o a c o n c u r r e n t e s c o n p r o f u s i ó n ¿8 
d u l c e s v l i c o r e s . 
J \zndo el 
a z ú c a r 
V a y a y p i d a 
l o q u e q u i e r a 
•( "{ ibas * ^ ^ }*:, S  ,OS A Í m ^ T l Â ll 
N t i o v n ^ c r k . 20 . 
I .a uou t . ' i i t t f t : t < ' í h l d n t l d e l o s c o m -
y u n - i t r c s c u - o p c o s h a h e n l u » s u b i r 
B e n e d i c t o X V p r o c i i m a -
a u n n u e v o ( j o p a 
R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b o , porque se., 
p u r a m e n t e c u a n t o des<*?, cuan to ne-
c e s i t e y c u a n t o de u t i l i d a d p rác t i ca 
h a y a d e l l e v a r a s u casa, a l l í lo en-
c o n t r a r á . 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s de In-
c l á n , s o n u n c e n t r o de m o f l a , -on un 
c e n t r o d o n d © se arprer.de economí» 
d o m é s t i c a , p o r q u e a l l í se aprende a 
a h o r r a r , p o r q u e q u i e n u n a vez alK 
i u . n a . :!'>. 
' ' L ' A g c n a f n N a / Í M n a l o " d l - p q u e e l 
l ' a p i l i a ' U ' f i a r a d o a u n M U ' e r d o t e 
l o n t b r d o , q u e h a r e s u e l t o , d e s p u é s j c o m p r a c o n f e c c i o n e s , l a s s i g u e com. 
dv l u . • u i f r r . . p r o t l a m a r ' . t i n u e v o p r a n d o s i e m p r e , segrura de ves t i r a 
ÜHÜL1!11 ' J ' l ^ L ^^u_n!:>,"n í*p ,•, , ' l r g e n - I l a m o d a y d o g a n a r d i n & r o . 
T o d a s | a s c o n f e c c i o n e s que hay «n 
l o s G r a n d e s A l m a c n e e s de I n c l á n son 
de ú l t i m a m o d a , h e c h a a perfec tamen-
t e , m u y e l e g a n t e s y d*4 m u c h o gus-
t o . H a y r o p a s p a r a s P ñ o n u s j ó v e n e s 
. y n i ñ a s y p a r a n i ñ o s desde 2 a 14 
A n o c r e se l l e v ó a e f e c t o l a i n a u g u - ' « í » 0 8 - lkH]o d e 10 T n f i j o r Que hay en 
r a c i ó n d e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r e s t a - I e! ^ i " r o - U n a C(>mPla<* a í?uieD 
I n a u p r a c i ó n d e u n 
b l e c i d o en R a y o 18 , c e l e b r á n d o s e c o n 
t a l m o t i v o u n a b r i l l a n t e f i e s t a p o l í -
t i c a . 
L a c a l l ^ se e n c o n t r a b a v i s t o s a m e n . 
t e e n g a l a n a d a . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó f u é 
n u m e r o s a , c o l m a n d o j a s a s p i r a c i o n e s 
d e l o s o r g a n i z a d o r e s d e a q u e l a c L u . 
E s t e f u é p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r I s -
r a e l d o l V a l l e y M e d i n a , a c t u a n d o d e 
s e c . r e t a r i o e l s e ñ o r G e r v a s i o C a r r o -
c e r a . A l l a d o d e l a p r e s i d e n c i a o c u -
p a r o n p u e s t o s l o s v i c e s s e ñ o r e s M a -
n u e l L e n i y A d o l f o A s é n . 
hace^ 
C e r t i f i c a d o d e m é r i t o 
C e r t i f i c o : Q u e e n i a s Dispepsia"! y 
o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o uso 
t o n e l m á s b r i l l a n t e é x i t o l a Pepsina 
v R u i b a r b o e f e r v e s c e n t e de Bosque. 
H a b a n a 1 d e N o v i e m b r e de 1910. 
D r . J . X . Dava los . 
L a " P e p s i n a v R u i b a r b o Bosque 
es e l m e j o r r e m e d i o en e l t r a t amien -
E i s e ñ o r P r e s i d e n t e d i r i g i ó l a p a - i t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , l ' « . 
l a b r a a l p ú b l i c o , e s t i m a n d o l a s c a i u - i i r e a s . V ó m i t o s , N ' í m r a s t e n i a (.a m 
r o s a s d e m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o q u e c a . G a s e s y e n g e n e r a l t o d a s ' 
é s t a l e p r o d i g ó , l o q u e l e o b l i g a b a ! f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s de l esrora 
u n a v e z m á s a d e f e s d e r c o n t o d a s i g o e i n t e s t i n o s . 
• -
E S T A B L O D E i\¡i mmMism 
O A B R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { ttSSI.kVJÍXS!'. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. tSTEBW, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s d e Z ú ñ i g a d e A l b e a r 
H A F A L L E C I D O 
n e s p i i é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y i a B e n d i c i ó n P o n i f l c i a 
h o y . m i é r c o l e s . 
Y e s t a n d o c U s p ' i e g t o s u e n n e i r o p a r : , u w * . v " ^ ^ ^ 
2 6 , a l a s o c h o v m e d i a d e ¡ j m i s m a , s u * * P 0 * 0 ' ^ ^ ¡ ¿ . A e s J « 
v d e m á s f a m i l i a r e s q u e s u . - t r i b e n . r u e g a n a s u s ^ u ^ : a m o r -
¿ i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a c 0 m -
t r o r i a : c a l l e E . n ú m e r o 1 7 4 . e n t r e 1 7 y 19 , V e d a d o , p a r a 
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n . 
H a b a r . a , 26 d e A b r i l d e l 9 1 6 . ^ ^ 
J u a n F r a n c i s c o d e A l b e a r y S a i n t J u s t : 4 . n í í ' k | . y . ^ ñ j n o ^ l u í n 
b e a r v Z ú ñ i g a : E l í a a de Z ú ñ ^ a y R a m í r e z de A r e i ^ a . ^ J u M 
M i g u e l P o r t u o n d o ; R a f a o i y E n r i q u e d e A l b e a r y -
y O S É R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
zfin T o , . .no o ^ S ^ n S u H l * ^ T - M' i h o r i ^ a e n l a : n a n o d e r e c h a , e n la f ¿ r>n, io*«-nno, (T. del < r l s t o , L u i s Cas t ro , 
« n l s dr lo r i r l l 
L a ^ r l » t « « l « S u a d a a \n Pula l o 
. / ^ . ' " " " ^ n o l o f i o A d i n l n l í t r a H r o ^ 
*«T« • M M A L I a , purfi hr,r. nnn la» sl jcnlen-
i N o r t e . — I d e a d l o n ^ r . T . con t ra 
j pn .Tredm. í o h r e r H r i n í l l r d r i A n — 
rxiMjitii, PonentP : O r v . m t 
.leve j 
— Maj -n r 
i K n i m y . 
n . . Inan f r a n * ' ! » ' - " SarrllQa*. 
ABra tnon tc . M i g u e l Saaveno. 
i t i f a d e v i K « r a l c a e r l e u n a p i a o 
c h a . 
P R O C E S Í M U H T U B 
A y e r i n e r ó n p r o c e s a d o ; : J o s é B * - ! 
l é n H e r n á n d e x . G ! o r l a S o ' e r F a j % r - | 
d o . y L a r i i t - a r u s o G o d l n e x , p o r a t « i 
i n d o , s.-ñii 1 ' « d í s e l e É c a d a I¿:K> f i a n 
z a -e d o s c l t i i t o s p e s o » 
F á b r i c a s J e C o r o n a s d e B í s c u i * 
de R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana 
2 6 DB121£ P A G I N A N U E V E D I A R I O Lrr¡ 
u 9 
AGU.AR 11» 
/ a 3)Uña^ 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r . 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , CURA LA BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS. 
D E P O S I T A R t O S : S A R R A . J O H N S O N . . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PtfOPIETARIA; MONUMENT CHEAAICAU CO. . 13 FISH S T . HILL. MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
D 
•SI D E L A P R I M E R A . ) 
KVAPOR I N G L E S A P I Q U E 
«¡Ks, 25. 
upor i n g l é s " R o s s " h a s i d o 
11 pique, s a l v á n d o s e o n c e de 
I LE F O R M A R A C A U S A 
Rofír Casement. q u e c a y ó p r i -
(Jdomingo m i e n t r a s i n t e n l a -
íabarcar a f m a s en I r l a n d a , se 
R ó s Londres, d o n d e ge l e f o r . 
I TIMA N O T A I N G L E S A 
• % t o n , 25. 
. ima nr!" I n g l e s a c o n t e s t a n -
i> protesta s a m e r l c a n a s c o n t r a 
n t í a i qup s u f r e n l o s b a r c o s 
ni(< c manos de l o s a l i a d o s , s o s . 
We ectos proceden c o n a r r e g l o 
•ko; y qne el ú n i c o r e m e d i o 
ilulla al alcance de l o s n e u t r a -
wsi«tf en m i t i g a r e s a s m o l e s -
•oen efectuar c a m b i o s a b r u p -
t a teoría . on l a a p l i c a c i ó n 
•> politica oue se b a s a e n los 
Preconocidos del d e r e c h o i n . 
cuidadosamente a j u s t a d o 
MMI condiciones d e l a g u e r r a 
tu. 
T O D O L O Q U E H U E L A A A L E -
M A N 
L i s b o a ^ 2 5 . 
L o s d e c r e t o s de e x p u l s i ó n e x p e d í , 
dos c o n t r a l o s a l e m a n e s r e s i d e n t e s 
en P o r t u g a l s e h a n a m p l i a d o de m a -
n e r a q u e a b a r q u e n a todos l o s s u b -
d i t o s de n a c i o n e s a l i a d a s c o n A le n í a -
n í a y todos l o s e x t r a n j e r o s q u e s i m -
p a t i c e n o Se m u e s t r e n f a v o r a b l e s a 
A l e m a n i a . 
M A S C O N F E R E N C I A S 
B e r l í n . 2 5 . 
E l E m b a j a d o r a m e r i c a n o M r . G f -
| r a r d c o n f e r e n c i a r á n u e v a m e n t e e s í a 
! n o c h e c o n e l c a n c i l l e r a l e m á n v o n 
' B e t h m a n H o l l w e g . a n t e s de que é s t e 
I r e g r e s e a l C u a r t e l G e n e r a l p a r a l a 
c o n f e r e n c i a f i n a l c o n e l K a i s e r . 
T o d o i n d i c a q u e A l e m a n i a no e s í á 
¡ d i s p u e s t a a a b a n d o n a r p o r c o m p l e t o 
i s u c a m p a ñ a s u b m a r i n a a u n q u e d e s e a 
I m p e d i r s u r u p t u r a c o n lo s E s t a d o s 
U n i d o s 
E X P L O S I O N E N U N A F A B R I C A 
D E P O L V O R A 
A t e n e a , 2 5 . 
D i c e n d e S a l ó n i c a q u e l a f á b r i c a 
do p ó l v o r a a l e m a n a de D e d e a g a t c h 
h a h e c h o e x p l o s i ó n , m a t a n d o a m u -
c h o s . e n t r e e l l o s a l n i e t o d e l P r i m e r 
M i n i s t r o b ú l g a r o R a d o s l a v o f f . 
A V I A D O R E S A L E M A N E S S O B R E 
S A L O N I C A 
P a r í s . 2 5 . 
L o s a v i a d o r e s a l e n i a n o s v o l a r o n 
s o b r e e l c a m p a m e n t o de los a l i a d o s 
e n S a l ó n i c a , c a u s a n d o p o c o s d a ñ o s . 
L A O P I N I O N A U S T R O H U N G A R A 1 m« f r a c a s ó bajo el f u e í o de nuestra In-
W a s h l n g t o n , 2 5 . | í " " 4 " 1 8 -
M r . L a n s i n g h a a n u n c i a d o q u e s e . i B L P A X E N H O L A N D A 
g ú n i n d i c a n loe d e s p a c h o s de V i e n a , t Londres . 28. 
ln n n i n í ñ n on A i i c t r i o TTunrrpi'^ Í>C l n despacho de Amsterdam dlre que se 
i a o p m i o n e n A u s t r i a H u n g r í a e s hB ordPnado a ,08 paiuideras holandeses 
C u f i e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A = = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
c o n t r a r i a a l a r u p t u r a d i p l o m á t i c a 
e n t r e A l e m a n i a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
/ — 
L O S M O T I N E S I R L A N D E S E S 
L o n d r e s . 2 5 . 
O f i c i a l m e n t e se a n u n c i a q u e l a s 
b a j a s c o m p r o b a d a s h a s t a a h o r a son 
t r e s o f i c i a l e s , c u a t r o o c i n c o s o l d a -
dos , d o s v o l u n t a r i o s l e a l e s , d o s p o l i -
c í a s m u e r t o s ; y c u a t r o o c i n c o o f i c i a -
l e s , s i e te " o c h o s o l d a d o s y s e i s vo-
l u n t a r i o s l e a l e s h e r i d o s , e n m o c o n s o . 
c u e n c i a de los m o t i n e s i r l a n d e s e s . 
E n C o r k . L í m e r i c k , E n n i s . T r a l e e , 
T i p p e r a r y . no h a h a b i d o d i s t u r b i o s 
R O M A N O N E S D E S M I E N T E U N A 
N O T I C I A 
M a d r i d , 2 5 . 
E l s e ñ o r c o n d e de R o m a n o n e s , '\% 
que yendun pan de m u n i c i ó n , en r l s t a de 
la d i f in i l tad para obtener trigo america-
no, debido a las recientes perdidas de 
barros hnlandeseR que han sido torpeólea-
dos o han «'horado ron minas . 
V \ B T K O F I C I A L D E P A R I S 
P a r i s , 25. 
A l Norte del Aisne, d e s p u é s de la pre-
p a r a r í a n ron la a r t i l l e r í a , hemos r a p t u r a -
do esta m a ñ a n a un p e q u e ñ o bosque. A l 
Sur de Bols des Buttes , en la reiplón de 
V i e l e r a m b o i » , en Aritonne. nuestras grue-
sas b a t e r í a s despedazaron las t r incheras 
enemigas por una distancia de c incuenta 
metros. K n F o u r de P a r i s y ««n e l . cerro 
285, el enemigo h l io estal lar una mina , 
pero se i r ImpidiA ocupar el r r á t e r , al 
borde meridional del rua l establecimos una 
organir .ar ión . Al Oeste del Sfosa, en el re-
rro 304, ha habido un fuerte bombardeo, 
lo mismo que r n la r e g l ó n de Bsnes y 
C'umieres. A l Es te del Mosa, el d(n h a pa-
sado tranquilamente. E n V.'oevre ha h a b í -
do violento bombardeo, en el sector de 
Monlamvllle. No ha habido a c c i ó n por 
parte de la In fanter ía bo.v. E n la L o r e n a . 
al Sudeste de BandonTil lers , d e s p u é s de 
un Intenso bombardeo, el enemigo a t a c ó 
L A J U N T A 
ü C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
P u e d e V d . D e t e n e r í a — f í a P r o b a d o ? 
Otros fían P r o b a d o — P o r q u é No U d . 
• L C A T A R R O e s u n a c a l a m i d a d n a c i o n a l . E s u n a v e r d a -
1 Plaga m o d e r n a . L a m i t a d d e l a g e n t e p a d e c e d e e l , 
más ó m e n o s . 
^ C T I M A S D E L C A T A R R O , d e s d e l u e g o q u e , h a n p r o -
diferentes r e m e d i o s y h a n c o n s u l t a d o á d i f e r e n t e s m é -
•5 varias v e c e s . 
108 C A T A R R O S C U R A D O S s o n m u c h o s , s i n e m b a r g o 
g t t r o de p e r s o n a s q u e l o p a d e c e n v a e n a u m e n t o . B i e n , 
pee i , qUe h e m o s d e h a c e r ? 
^I'^o» l lamar v u e s t r a a t e n - n a y se c u r ó por c o m p l e t o . D i e r 
^ i5 flus otros h a n hecho y a ñ o s es u n a t e m p o a r d a bien l a r g a . 
i j1 "* dado m u y buenos r e -
4 
; «.emplo, ]ea e l t e s t l m o n l o 
^ a a u r o L a r a de C o a t z a l c o s , 
^ México. E l n o s d ice: 
m*A r'err:na me curft 
44 bllldad » e n f t r a l que m e 
^ s c u p ^ r é m i s f u e r z a s 
t̂ 0 ouen color." 
V03UJ.d,a v!ene el del S r . J o s é 
_ director del D i a r i o de l a 
rtjj habana, C u b a y nos d ice : 
* 'os nS <le r e r u n a me cura'ron 
• ^ s ^ lnc:: de p a d e c í a 
i ? Qos años ." 
'"ih; ep m á s t e s t i m o n i o s ? 
>• :ni van. 
^ o R l í ' 6 ^ K * * de A r e c i b o . 
^ conocido P é r i t o M e r -
^. Profesor de I n s t r u c c i ó n 
*»¿B0|fl eSCrÍbe lo s i gu i en te : 
U r a c o s r e s u l t a d o s use s u 
^ ín t P e r u n a P a r a c o m -
^ í ^ I M ^ 6 a cce so de r r l p e . 
Í ¡ S u ^ a l a c « o u n t ó n i c o 
Para c o n v a l e s c i e n -
^ t ¿ n ^ t t ' E 9 t a d o d « c » » -
> ..,rtlce el S r , . A n t o n i o 
^ « n i n .UeZ que por m e d l 0 
• c u r - * 7 el M a n a l i n c o n -
»» erón^' ra iJ , , ca lmente de 
0 é i n d i g e s t i ó n de 
1 Le ^ nar!an d i « 2 y s e i s 
16 Bu ai)<ftito y 
i """bar'. 
. S » , a r ' ' que e u r a * " ' ñ o » 
K ^ Í O d» ? ADU,T08, c o p i a m o s 
? Cai^ . la c a " a de C h a r l e s 
fle\- e J a r k s o n X o . 5. 
I E l e « -
S a*ta;,•0 ^ l a n a r i z , se 
P * w r ^ d« P e r u n a , " 
¿ « e i T ? ' ta inb ,en t * " ^ c a -
«olo f!LCe h a b e r s e c u r a d o 
C ^ s o í , * * h a padec<do p o r 
V s t M n 0 ^ 14 p « ™ n ' 
'«•a 8ent * q u * h a c u r a -
^ conts,. ' . M u y blen- 0 , B a 
^ W n i . n" E l S r - P r o -
J Ko^i00!60 A m a r l a D o n 
^ e r a i A t « c a p o t z a l c o . 
w**1^ dT", é x l c o - d l c « Qu« 
- ^ U . ó l a P e r u -
Y que d i r í a u s t e d s i n o s o t r o s l e 
d i j é r a m o s que u n c o n o c i d o D o c t o r 
en M e d i c i n a n o s h a m a n i f e s t a d o 
que en c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s no h a 
e n c o n t r a d o m e j o r r e m e d i o que l a 
P e r u n a ? E l e m i n e n t e D o c t o r D o n 
J u a n de D i o s T r e v i ñ o de M o n t e -
r r e y . N . L . M é x i c o , d i r é " T e n í r o e l 
p l a c e r de a s e g u r a r & U d s . q u e e n 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s no he e n -
c o n t r a d o m e j o r r e m e d i o p a r a f a -
c i l i t a r l a p r o n t a y f a v o r a b l e c u r a -
cifin de l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . " 
P e r o U d . d í c© que » u m a l no es 
c a t a r r o de la c a b e z a , n a r i x ó g a r -
g a n t a . B i e n , no importa* U n 
remedio q u e e u r a el c a t a r r o de 
un ó r g a n o c u r a r á e l c a t a r r o en o*ro 
ó r g a n o . No c r e e que eso s e a r a -
zonable ? 
E l r e p u t a d o D o c t o r S r . D o n E . 
H i d a l g o , A v e n i d a de l a I n d e p e n d -
e n c i a No. 146. C l e n f u e g o s , C u b a , 
h a e m p l e a d o l a P e r u n a p a r a l a 
c u r a c i ó n de c a t a r r o s , gr ipe , m e n s -
t r u a c i ó n d o l o r o s a y d e b i l i d a d 
g e n e r a l , obten iendo u n r e s u l t a d o 
m a r a v i l l o s o , lo c u a l n o c o n s i g u i ó 
c o n otros m e d i c a m e n t o s q u e p a r a 
l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s e s t a b a n 
I n d i c a d o s . 
L a S r a . B e a t r i z P r a d e r a de T i ó , 
L a j a s , P u e r t o R i c o l o g r ó c u r a r a * 
de un c a t a r r o a a m ó t i c o q u * p o r 
v a r i o s a ñ o s le a q u e j a b a , c o n « o l o 
a l g u n o » f r a s c o » d * P e r u n a . 
U s t e d n o t a r l q u e h e m o s d a d o 
t e s t i m o n i o s de v a r i a » p e r s o n a s e n 
d i f e r e n t e s p a í s e s y h e m o s p u e s t o 
l a d i r e c c i ó n de c a d a uno , l o c u a l 
d e m u e s t r a q u e son v e r í d i c o s . L A 
e v i d e n c i a q u e p o d e m o s t r a e r a n t e 
u s t e d es I n t e r m i n a b l e . P o d r í a m o s 
l l e n a r es te p e r i ó d i c o c o n t e s t i -
m o n i o s de o t r a s p e r s o n a s . P e r o s i 
u s t e d t o d a v í a no se h a c o n v e n c i d o , 
m i l t e s t i m o n i o s mita, n o le h a b r á n 
d e c o n v e n c e r . 
P e r o c r e e m o » q u « u » t » d e » t á 
e e n v e n o i d e . 
L o q u » u » t » d debe h a c e r a h o r a 
e » c o m p r a r un f r a s c o de P e r u n a y 
t o m a r l a de a c u e r d o c o n la» ins -
t r u c e l o n » » « n el r ó t u l o . Y n o » o -
t r o » a ñ a d í r e i r t o » »u n o m b r e á la 
l a r g a l i s ta de f e l i o e » p e r s o n a s q u » 
h a n c u r a d o » u « c a t a r r o » con el u » o 
de la P e r u n a . 
fe d e l g o b i e r n o , h a d e s m e n t i d o r o - i «»ne»*r»» Uneas de I-H Chapeiotte. pero fog 
t v n d a m e n t l » lí> n o t í c i f i m i b l i c H d H PP 1 <,oniP.,et"m<'n^ reehazndo. A l a u n o » Rrnpon 
W . n a a m * m t e IP I ionc i f i , p U D i l c a a a Pn . en(>m,go(l penetraron en la parte Nordeste 
l a p r e n s a e m p a n ó l a . dC q u e l a G r a n | del enliente, pero fueron rrrhaz&dos o ex-
B r e t a ñ a h a b í a i n s t a d o a E s p a ñ a B 
qu«> s e i n c a u t a s e d e los v a p o r e s a J e -
m a n e s s u r t o s e n p u e r t o s e s p a ñ o l e s y 
a q u e s u s p e n d i e r a la n a v e g a c i ó n p o r 
el E s t r e c h o de G i h r a l t a r . 
C O M I H A N L O S M O T I N E S E X 
D Ü P L T N 
L o n d r e s . 2 5 , 
L o : m o t i n e s d e D u b l í n , c o n l o s 
(ermlna-lot, p«r nnefttro fuego. HcmcA He-
cho 15 > prisioneros, 
P R O F I X D O S I G I L O 
I .ondrre, 25, 
E l mfto profundo Mirilo ha nefíaladn l a 
c e s i ó n relebrada hoy por el Par lamento 
InKlt's 
T o m á r o n s e extraordinarlaR prerauciones 
para impedir que ln* personas no autor i -
zadas presenciasen n oyesen los debates 
en la C á m a r a de los Comunes. L a s puer tas ! rediente sobre solicitud del s e ñ o r Cflrlos 
s* cerraron ron llaves y con candados. L a I San Miunel . interesando obras en el puer-
pol lr ia registrA todo el edificio y las b é - ! to de Manzanillo, la que a c o r d ó se pasa-
' ' c i n n f e i n e r s " a l.A c a b e z a , COnÜ- | j™** s u b t e r r á n e a s en basca de cua lquier ra nuevamente dicho expediente e iufor-
n ú a n . E s t a n o e h e se s i g u e p e l e a n d o . , l n l r u s o - me al Ifetrado Asesor para que emita » 
D E P U E R T O S 
A C U E R D O S l 3 i r O R T A > ' T E S 
L a . lunta de Puertos c e l e b r ó s e s i ó n or-
dinaria el d ía 25 del mes actual , ti a t á n -
dose de ]<,¿ siguientes asuntos : 
So lej ó, siendo aprobada, el acta de 
la ses iór . nuterior. 
Se d i ó cuenta con el acta y plano de 
replanteo de las obras de drapado que 
ejecutan en el puerto de M.uauzas l a 
Á r m o u r and Co., levantada por el inge-
niero inspector general de esta .TuntH, 
acordando és ta su a p r o b a c i ó n . 
Se d l ó cuenta con el escrito de la Se-
cretar la de Obras P ú b l i c a s remitiendo el 
expediente de los seflores R o d r í g u e z y V i -
fia, interesando permiso para ampl iar un 
muelle quo poseen en e! puerto de Caiba-
r i é n ; la J u n t a a c o r d ó se pasara el mismo 
al Le trado asesor para que emita el in -
forme de su cargo. 
Se d l ó lectura al expediente remitido 
por la Secretaria de Obras P ú b l i c a s re-
lacionado con la p e t i c i ó n del s e ñ o r Aure-
lio Caló y Sodas , para legalizar la exis -
tencia de una casa en el embarcadero de 
Caimanera , puerto de ({uanti inamo; la 
.Tunta a c o r d ó se pasa al Letrado para que 
informe. 
L H,Junta c o n c l ó el dictamen emitido por 
el ingeniero inspector general en el ex-
L O O L E D I J O A S ^ i I T H 
Londres . 25. 
E l g o b i e r n o d ice . ? i e m b a r g o , q u e 
y e t i en_ d o m i n a d r l a s i t u a c i ó n - L a s 
f u e r z a s i p a l c s h a n r e c u p e r a d o e l e d i -
f i c io de l C o r r e o . 
L A S B A J A S B U L G A R A S 
A t e n e a 2 5 . 
L Í : b a l a s d e l e j é r c i t o b ú l g a r o d u . 
r a n t c t e d a l a g u e r r a s e c a l c u l a n e n 
8 7 . 0 ( K m u c r t : . s 7 50,fK)0 h e r i d o s y e x 
t i ' R v u d t s . 
R E P R E S A L I A S 
B e r l í n . 2 0 . 
E n r e n r e s a l i a - p « r e l m a l t r a t o que 
h a n r e c i b i d o l o s p r i s i o n e r o s a l e m a ^ 
n e s e n ei A f r k a S e p t e n t n o n a l , A l p - M d i . ^ mane ni l ^ r d e s t e d ^ Á Z o n r t 
m a n i a h » s u p r i m i d o toda c o m u n i c a - ; &0» ataques de! enemigo que en var ias 
5 * . ™ ta t ^ ^ J t m Z - ' - T ^ J x é ' u i f t S ™ . 
c l u í d o s en l o s c a m p a m e n t o s ^ O h ^ - saroo pof nuestro ruego de S S i r t e r t a 
d r u f f J H i l z m i n d e n . S e i s f a c e t a d a s j A v ^ o r e s ^ a l e m a n e s p r o ¿ 
de su cargo. 
Se d l ó cuenta con' el informe y condi-
ciones f i jadas por el ingeniero inspector 
Oficialmente se anuncia qu^ en la s e s i ó n I general en Ja solicitud v provecto presen-
secreta Mr. Asquith hiz.o una d e c l a r a c i ó n i todo por ln Havaun T e r m i n a l Rul l road 
| que presagia el servicio obllRatorio gene- Co. para efectuar el dragado del fondo 
, r a l , si durante las p r ó x i m a s cuatro sema- del emboque de dicha C o m p u ñ l a . en el 
j ñ a s no se a l is tan voluntariamente 50.000 1 l i toral del Arsenal , en este puerto; la , lun-
?T,í^n«^<,', ? en lo Bd',,ant«' m í n i m u m de 
15.000 a l a semana, hasta l legar a 200.000. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel « íeneral . '.'."> de Abr i l 
Frente del Oeste. -Ha habido irran act i -
vidad de a r t i l l e r í a y aeronrtutlca por am-
mo. Otr.o, de T h e S p a n i s h A m e r i c a n I r o n 
Co.. relacionado con l a c o n s t r u c c i ó n de un 
puente « t r a s h o r d a d o r de c a r g a , en C a y o 
C a j l m n y a , b a h í a de Ñ i p e ; otro, del s e ñ o r 
F r a n c i s c o Udet, sobre l a e x i s t e n c i a de u n a 
cloaca a travos de l a z.ona m a r í t i m a del 
puerto de M a n z a n i l l o ; otro de T h e C u b a n 
R a l l w a y Co. , sobre v a r i a s o b r a s en el l i -
toral del puerto de Sant iago de T u b a . Y 
por ú l t i m o , los del F e r r o c a r r i l de G i b a -
ra, y Moullon y C a . , p a r a l e g a l i z a r u n 
muelle sobre el rio D a m u j í , R o d a s . 
Con lo que se d i ó por t e r m i n a d a l a se-
s i ó n 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
A b r i l . 
2 6 M o n t o s o , E . U n i d o s . 
2 7 J o s e y , N e w Y o r k . 
2 7 M o u n w a y , B a l t i m c r e o M o b i l a » 
2 8 T e x a s , G o t h e m b u r g . 
2 8 O l i v e t t e , K e y W e s t y T a m p ^ 
2 9 M a s c o t t e , K e y W e s t . 
A n t o n i o L ó p e z , V e r a c v u z . 
( V I E N E D E L A D O S ) 
G o f f e e E x c l i a n o e N e w Y o r k 
C o t i z a c i o n e s d e l d i a d e a y e r , r e -
c i b i d a s p o r l o s s e ñ o r e s M . d * C á r -
d e n a s y C a . : 
A L A A P E R T U R A 
A b r i l 
M a y o . • 5 . 3 1 5 . 3 7 
J u n i o 
J u l i o 5 . 4 5 
A g o s t o 5 . 5 2 
8 0 
M a y o 
1 
2 
A m s t e l d i j k , R o t t e r d a m . 
A l f o n s o X I I , B i l b a o . 
S A l f o n s o X I I I , B a r c e l o n a y R 
R i c o . 
7 G r a c i a s . L i v e r p o o l . 
S A L D R A N 
A b r i l . 
2 S M a s c o t t e , K e y W e s t . 
2 9 O l i v e t t e , K e y W e s t y T a m p a 
3 0 A n t o n i o L ó p e z , B a r c e l o n a y N . 
Y o r k . 
M a y o . 
5 A l f o n s o X I I , V e r a c r u z . 
6 A l f o n s o X I I I , B a r c e l o n a . 
ta a c o r d ó aprobar las condiciones f i jadas 
por dicho Ingeniero inspector y l levarse 
a cabo dicho dragado. 
As imismo se d ió lectura al Informe emi-
tido por el L e t r a d o Asesor en el expedien-
te instruido a Instancias del Hnvana Vacht 
Club para la c o n s t r u c c i ó n de un e s p i g ó n 
eu la playa de Marianao, y un paseo en-
tre la calle Real y el m a r : la Junta acor-
d ó que sea devuelto dicho expediente al 
gobernador de la provincia, a los flnes ¡ 
indicados en el dictamen. 
Se d l ó lectura el informe desfavorable 
por el Letrado Asesor en el expediente' 
instruido con motivo de solicitud del se- i 
ñ o r E v a r i s t o Taboad.i S n í r e z , para l a 
c o n s t r u c c i ó n de unos b a ü o s p ú b l i c o s en 
I» P l a y a de Marianao; la J u n t a a c o r d ó , 
visto lo informado, se pasara dicho ex-
pediente al vocal se í ior Portuondo para ] 
que emita el de su cargo. 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
1 9 1 7 : 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
5 . 5 8 
5 . 5 6 
5 . 3 7 
4 , 6 1 
5 . 5 0 
5 . 5 5 
5 . 6 0 
5 . 5 7 
5 . 3 9 
4 , 7 0 
5 . 0 8 5 . 0 9 
• r r a . 
Frente del este. T n 
A L C I E R R E 
A b r i l . . . . . . . 5 . 4 0 
M a y o . . . . . . . . 5 . 4 2 
J u n i o 5 . 4 4 
J u l i o . 5 . 4 7 
A g o s t o 5 . 5 2 
S e p t i e m b r e . . . . 5 . 5 3 
O c t u b r e 5 . 5 3 
N o v i e m b r e . . . . 5 . 3 9 
D i c i e m b r e 5 . 0 9 
1 9 1 7 : 
E n e r o 4 . 6 9 4 . 7 1 
F e b r e r o 
5 . 4 2 
5 . 4 2 
5 . 4 6 
5 . 4 9 
5 . 5 3 
5 . 5 1 
5 . 5 4 
5 . 4 0 
5 . 1 1 
Í P A S A A L A O N C E . ) 
U n a b a n i c o l i n d í s i m o 
E s e l a b a n i c o N o t i c i a de A m o r , 
d e m o d e l o m u y n u e v o , c o n p i n t u r a a 
m a n o e n e l p a i s a j e , c o n p a t r ó n d'J 
g a g - a l i , l a u l t i m a m o d a e n p a s t a 
p a r a a b a n i c o y s u c i e r r e es m u y s u a -
v e , n o h a c e r u i d o y e c h a m u c h o f r e s -
c o . 
N o t i c i a d e A m o r , e s u n a b a n i c o 
i m p o r t a d o d e V a l e n c i a , l a t i o i r a d a 
l o s a b a n i c o s , p o r l a s e d e r í a L a B a n -
d e r a C h i h a ; d e M o n t o 1 4 3 - 1 4 5 , e n l a 
q u e h a y u n g r a n s u r t i d o d e a r t í c u -
l o s d e f a n t a s í a y p e r f u m e s , a p r © . 
c i o s m u y m ó d i c o s . 
L a B a n d e r a C h i n a , h a I m p u e s t o l a 
m o d a d e l a b a n i c o N o t i c i a ele A m o r , 
i p o r q u e h a t e n i d o m u c h o g u s t o ? n 
i e s c o g e r s u m o d e l o , q u e e s m u y e1e-
g a n t e y b o n i t o , y t a m b i é n m u y f i n o . 
nuevo ataque ru Z E P P E L I N E S P E R S E G U I D O S 
L o n d r e s . 2 5 . , , . 
D u r a n t e l a s o n e r a r l o n e s c o n l r a los 
« — l i c o r e s a l e m a n e s f r e n t e a L o w e s -
d o , p o r n u e s t r o s h i d r o p l a n o s b n s . a 21 i „ 
u n a d i s t a n c i a de g e s f t l t l m*r \ 
a f u e r a 
r A R T P : O F I C I A L 1>K P A R I S 
rrroeí.te del M o « ayer l«« f i i r r r n , ale-
í ^ r t Homme. u « n d o el " q u i d " 
corTrna de fueao • • • ¿ ¿ M • * 
t irarse c a u s á n d o l e grande- baj . -. 
t l v l d . d de la ar t i l l e r ía ha aumenta-
B a s e b a l l 
B o l s a N e w 
C o t i z a c n r n e g r e c i b i d a s 
P O R M . D E C A R D E N A S Y C O . 
M i e m b r o de l a C o f f e e E x c h a n e e , N e w 
Y o r k . 
L a s t e n t a t i v a » del ene-
fuertes nvan-
L a aci 
do en Avenrourt 
nuir<» P»™ «>',"nnr nues tro» 
xuilns ha fracasado. 
Al Oeste del M o s . ha habido una en#r-
-loo bombardeo de nuestras P " ^ 1 " " ^ 
E n el Bo .que de Apremont c o n t i n ú a n l o . l 
Í T a o n e s ron granada . . Hemos d -persado 
varias fuerte, par t ida» de exploradores 
r n 1» L o r e n a . , , 
t n aeroplano a l e m á n b o m b a r d e ó a D u n -
nnerque. matando » "na mujer e hir iendo 
, tre» h o m b r e » ; siendo, por lo d e m á » . 
I n » í l t n i n c a n t e , el dafto materia l . 
una c o n c e s i ó n que la citada ('ompaflla ex 
: presa haber obtenido jior decreto de 21 1 
i de Marzo de 1!>0*i: la Junta abordó inte- | 
rc-;.ir del Secretario de Obras P ú b l i c a a el 
1 procedimiento srnbernatlvo cu que rci -ayó 
el Decreto de referencia. 
Se d l ó lectura ni Informe desfavorahie 
emitido por el Letrado Asesor en el expe-
diente sobre solicitud del s e ú o r Jos»5 S a l -
¡ vet. Interesando 9C1Ipar un e8tM(Cft) del 
i l i toral en la Avenida fiel ( í o l f o . entre las 
, desembocaduras de las calles de Crespn, 
«reñios y Cárce l , con obras destinadas a 
! utlllr.ar la encrjrH de i.is olas cerno fner-
¡ za motrlr.: la ÜQDta acordfi se pasnra, vis-
to el Informe del Letrado , ni Vocal s e ñ o r 
) Portuondo, para que emita el de su c a r -
go. 
Asimismo se d i ó lectura al Informe emi-
tido por el Letrado Asesor en sentido des- AIHC fn,i*mm,*, n 
favorable, en el expediente instruido con 1 A l l * s ^ n a i m e r s G o m 
motivo de solicitud del s e ñ o r Manuel ( i o n - ! A m . B e e t S u g a r . . . 
sá l er . para la construc c i ó n de un edificio : A m Qñr F o u n d r v 
de hierro y -emento, al fondo del «"astillo , "A. ' P o r , í -^w, * 
de la Fuerxa , l i toral de este puerto: h i i rie1' ^ a n K j 0 m . • • 
J u n t a a c o r d ó se pasara ni Vocal', seftor A m . L l n s e d O i l C o m 
B o s t o n i n o i o o i ^ o ~ ~ . I r,7,1uopdo- í » * r * . 9 a * pmit" ^ *" '•nríro. A m e r . S m e l t l n g . . 
DOStOD. • • . . l O O l O O l O x — 3 | 2 Í As imismo se d i ó cuenta con el expedlon A n i r v «Sno- T?«f 
te del s e ñ o r R e f i n o Truf f ln int .rosando 1 J7mp1 • ^lTl8: - ,Kef- C o -
permiso para constru ir un muelle v o t n f l ] A m 6 r . W o o l e n C c m . 
obras en el l itoral de la habla de M a t a n - ! A n a c o n d a C o p n e r ' 
N u e v a Y o r k , 2 5 . 
E l r e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a , 
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s g r a n -
nes L i g a s h a s i d o el s i g u i e n t e : 
L I G A N A C I O N A L 
C . H . E , 
A B R I L 2 ; 
N e w Y o r k , . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 4 i 
B a t e r í a s : R u d o l p h y G o w d y ; P e -
r r i t t , S c h a u e r , R a r i d n y D o o i n . 
P A R T Í ; O F K ' I A L 
Roma. 
1>K R O M A 
L a noclftn de la a r t i l l e r í a se ha mostrado 
«.MJeolalmente violenta en la» zona» de Cor-
deVole > Monte San Michele. F,n o tro» seo- j 
tores. hay tranqui l idad. 
R O M R A R O K O P F . Z E K B R I G G K 
Londres . 25. 
f n de .parho de A m » t e r d a m dice qne va-
rio» barro» de r u e r r a Ina le»e» . a c o m p a ñ a -
do de " d e s t r ó y e r » " , bombardearon a Zee-
h r n r » e v la» hater ía» a l e m a n a » frente a 
Hev . t . B lakenbnrahe y Kno<rke. causando 
e n o r m e » d a ñ o » a Zeebrnaire echando » 
pique a vario» barro» s n r i o » en la b a h í a . 
Lo» a e r o p l a n o » l n r l e » e » bombardearon 
la» batertaa a l e m a n a » . B l fneico de los bar-
c e . Ing lese» obllgA a tre» " d e s t r ó y e r » " 
• lemanes » re fn idar»e en I» b a h í a , todo» , 
al p » r e c e r . a v e r i a d o » . 
C . H . E . 
C i n c i n a t i . . . 7 0 1 0 0 1 2 0 0 — 1 1 15 1 
S a n L u i s . . . . 0 0 1 2 0 0 0 0 0 — 8 11 1 
B a t e r í a s : M o s e l e y y W i n g o : S a l e e . 
G r i n e r , D o a k , S n y d e r y R r o t t e m . 
e L o s j u e g o s C h i c a g o . P i t t s b u r g y 
• zas : la Junta a c o r d ó se pasara dicho «-x A +~v,;,-~„ r-^™ 
! pedlente al Ingeniero Inspc. for penerai ' A t r h l S O n C o m m o n , 
FN" A N M E R S A R I O 
Londrea . 16. 
E l s n l v e r . a r i o del desembarco de las 
t r o p a » de A a s t r a l l a y 1» N n e v » Z o l e n d l » 
en Gal l ipol i cHebr* hoy con nna gran 
p a r a d » de »o ldado» a n » t r a l l a n o » y honrar 
f á n e b r e * en li» A b a d í a de W e « t m l n « t e r , 
con la as lstenria del Rey y ln Re ine . 
P A R T B O F i r i A L P B B E R L I l í 
B e r l í n . 2fl. 
K n el frente occidental c o n t i n ú a la r r a n 
actividad de la a r t i l l e r í a . A l Oeste del 
Mosa se d e » a r r o l l a r o n ataques con a r a -
nadas de mano durante la noche al Nor-
deste de Arocourt . E l ataque f r a n c é s con-
t r a 
! C l e v e l a n d . . . 5 0 0 0 0 1 0 3 x — 9 11 Q 
i C h i c a g o . . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2 6 1 
i B a t e r í a s : C i c o t t e y W o l f a n g ; R p 
¡ s s e l l , B e n z , W i l l i a m s y L v n n . 
4514 
E r l e C o m m o n . . . . P.^'g 
para el dictamen de su catgb. " I B a l d . L o c o m o t i v e . . . 
I iBUnlmente a c o r d ó la Junta pasar a l n - ¡ B a H i m o r e & O h i o 
¡ f o r m e del pmplo Incenlero inspector pe- ! r - u ; , . , . - ^ c, ' n ^ , , ! 
! neral el expediente promoVido por loa * • P a j l 
| flores Armour y Po.. Interesando autorir.a- ^ " l n 0 C o p p e r . , . . 
; c lón para construir uu muelle en la b a h í a ¡ C m c i b l P i S t e e l C o . 
. ^ s i n ü s m o ' s e a c o r d ó pasar a Informe del í 1 1 ? * CpTr>-
i Inirenlero Inspector peneral el exl*.dlent'> I jUl>a t^aue S ' J g . P r e f . 
promovido por el s e ñ o r Wnltor I touc las i C u b a n A m . S u e . C é m 
• Broolcs Interesando permiso para cons tru ir D i « 4 i l l e v < : 
una caiv» en el l itoral m a r í t i m o de f a v o ' 
F i l a d e l f i a - B r o o l y n f u e r o n s u s p e n a i - i tortt*. 
dos p o r l a l l u v i a . **** • '«enta con un expediente pro 
movido por el s e ñ o r Ignacio Lizat j i f . ln-
I teresaudo permiso para rons tru lr en el 
L I G A A M E R I T A V A P'ierto de r á r d e n a a una jrran casa cou 
O I V J A A A A m U & X I t A vistas a L a s Del ic ias , para uso de los ha-
C H . E . filftns: la J u n t a a c o r d ó se pasara al ln 
! írenlero inspector general para qne emita 
! el dictamen de su carpo. 
Se dtó cuenta con los Informes emitidos 
I por el l e t r a d o Asesor en los siguientes 
j expedientes, interesando lepnllzar obras, 
acordando i« Jtrtitn, visto lo Informado 
I por el Letrado . »e p i s a r a n al Vocal s e ñ o r 
I Portuondo para que emita el de su 
i t'no. del s e ñ o r E v a r i s t o ( 'hacón . relaclo-
C H . E . ( nado con la c o n s t r u c c i ó n de tina caseta 
en el puerto de Santlapo de C u b a . Otro 
N e w Y o r k . . 0 0 0 0 0 1 0 
B o s t o n . . . . 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 — 
B a t e r í a s : C a l d w e l i 
R u t h v T h o m a s . 
- r armas , e-nas Vicente. .Manos Blar.- W ^ í t i r c b n i ^ o V l ^ f 
Sartur lo Ortega. Franc i sco B&aeo " ' " g n o L S e H J e c t 
E l l a . i Gonzáler. . Bernardo G o n z á l e z J o s á 
S a n L u i s y D j t r o i t v W a s h i n e t o n ! Cr,:tf,• Jf',,1', Porta - r e l a d o n a d o » con I 
F i l a ñ t t l f i o n«. - i n r r o ^ ^ nA ; »• . coj istrucdones de casas de madera en l o s ' 
F i W i f c * n o j u g a r o n p o r l a I m v u I ? i * s a a t i . g o de Cuba v G u a n ? á n £ ! A c c i o n e s v e n d i d a s 
A b r e . C i e r r o . 
26^4 
6 7 % 
5914 
5 6 ^ 
24 
9 3 % 
4 6 
8 2 ^ , 
1 0 2 1 ^ 
8 6 » i 
8 4 
9 2 % 
5 3 




8 1 % 
1 0 2 
8 8 
84 
9 2 % 
5 3 % 
7 9 ^ 
5 9 % 
9 2 % 
G o o d r i c h R u b b e r 
f n s p l r a t i o n C o p p e r 
Tnt r b o r o C o m m o n . 
K e n n e c c t t C o n p e r 
L a c k a - w a n n a S t e e l . 
MfMCWcQ] M o t o r C o m 
M é x . P e t r o l e u m . 
M i a m l C o p p e r . . 
M i d v a l e S t e e l . 
N . Y . O n t r a l . , 
R a y C o n s o l C o p p e r '. 
R e a d i n g C o m m o n . . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
76 
4 4 % 
1 6 % 
5 4 % 
6 9 
7 3 % 
9 4 % 
3 7 % 
5 9 % 
1 0 2 
2 2 % 
8 3 % 
9 5 
4 7 % 
1 3 0 % 
8 3 % 
8 0 % 
4 8 % 
3 4 
7 5 % 
4 4 % 
1 6 % 
B 6 % 
6 9 % 
73 
9 5 % 
3 7 % 
6 0 % 
1 0 2 
2 2 % 
8 2 H 
9 5 ^ 
4 7 % 
1 3 0 % 
8 3 % 
8 0 % 
goo.oof 
22,000 M é d i c o s 
A laban el 
m a r a v i l l o s o p o d e r q u e 
p a r a m e j o r a r l o s a l u d 
p a s e e e l 
S a n a i o q e n 
ML TÓNICO N u / n t m v o 
Q u e e s u n a a y u d a r e a l y 
v e r d a d e r a e n t o d o s l o s 
c a s o s p n q u e s e d e b i l i -
t a n l a s f u e r z a s y s e 
p i e r d e n l a e n e r g í a y l a 
a m b i c i ó n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
L o s f a b r i c a n t e s , T h e B a u e r 
C h e m i c a l C o . , o 0 I r v i n g P l . , 
N e w Y o r k , E . U . A . , h a n 
I m p r e s o u n h e r m o s o f o l l e t o 
c o a d a t o s m u y i m p o r t a n t e s 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
s a l u d . P i d a u u e j e m p l a r 
g r a t i s a l 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e e n 
«. C u b a 
R I C A R D O M A R I N O 
C u b a 1 0 6 D , H a b a n a 
Í A G l l f A D I E Z J J i A i t l O D E L A M A R I N A 
* 
^ b a „ ú m e r o s 
San J,,aw facr^. ^ 
P r o c u r a d o r e s 
0, Sáenz de Calahorra 
Procarador de los Tribunal*» 
de Jnstlda. 
Asuntos judiciales, admlnis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, .linero en hlpots-
ca, cobro de cuentas, desahu-
cios. 
Prosrcso, 26. T d . A-5(>24. 
Bufete: Tacón, 2; de 2 a 4. 
Teléfono A-3249. 
Dr. A. Fíías y Onate 
OCUMSTA 
Garganta, Nariz y . Oido». 
Consaltas: de 0 a 12 a m. pa-




^ o q a d o s y Notarios 
D r F é l i x P a g é s 
Círulano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Xap-
tuno. 88. Teléfono A. 3337. 
r>omlcillo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E > t ü d l O s F . r a p e d r i d o 18. de !2 a 5 
T E L E F O N A : A 7999 
Ledo. Sanlisgo Rodríguez 
Hiera 
y ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y M I 
PROCL-RADOR 
Habana, 104, bajos. Tel A-G018 
De 9 a 11 y de S a 6. 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
» Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u í o 






New íork, N. T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
, ABOCADO Y XOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los ÑDtarios Fnmcisco Gar-
cía Garófalo y Morales y .An-
tonio Afinengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-a*0«. Habjrna. 
'992 30 a. 
CRISTOBAL BiOEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEV!A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A - 8 9 4 2 , DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A í z u g a r a y 
A B O G A D O S - S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. « « 2 3 6 2 . Cable: Alau 
Horas dn despacho: 
De 9 1 2 a m. y de 2 a 3 p m. 
20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
XOTARIO P I B L I C O 
Gsrcía, Ferrari y Diviñú 
ABOGADOfe 
OUKPO, ivúm. 58, altos. TeléfOAS 
A-2432. Do 9 n 12 a. ni. > 
£e 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torneóte 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: ".Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
7913 30 a. 
iiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiimHniiniiiiiiitfin 
tete e n Medic ina 
y C i r u g í a 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones. N'erriosas, Piel y 
Venero sifilítica». Consultas: de 
l í a 2. los dlaa laborables. 8a-
lua, número 84. TeL A-S4ia. 
dr. mm c i m i o 
i Garganta, naris y oídos. Gsr-
i rasio, 33: de 1J » t. 
6193 81 ms. 
DR. RONZALO AROSTEGUI 
Médico de 1» Casa ds Bene-
fleencl» y Maternlda.d. Especia-
lista, en las enfermedades dt 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultaá: de 12 a 2. 1$, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4283. 
Dr. Pedro A. Daríllas 
Especialista do la Escuela de 
París 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Tfléfono A-6800. 
'987 30 a. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
I TUNARIAS 
Consultas: Lnz, núm. 15, de 
12 a S. 
DR. JDSIO VcUDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
0»;EIx.\ D E PARIS 
Er.fprmedndes del estómatro 
6 Intestinos por el jiro^edi-
mipntn de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAli-
sis del jugo gAslrico. 
f (insultas: de 12 a 8. 
PRADO, NI'3fERO 78. 
D r . J . G a r d a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habnna. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Or. Sueiras iiíailes 
de les Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221, 30. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mctíico-Ciruiüno 
C O N S U L T A S D E 3 A P E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-S108 
.1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geno.'al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás," 76-A. altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
9 SO 30 a. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Ft»pe-
ciallsta del ( « U r o Asturiano. 
Malecón, 11, altos, o&qulna a 
Cárcol. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina intemn en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7ei9 
A. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIETJ, S I F I L I S , S A N G R E 
Oiradón rí Ida por sistema mu-
demíslmv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Palle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \-13S2. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Eftableclmlento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en «u clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-459S. 
Dr. Francisco José Vélez 
l£sp-»cijLjista en enfermedades 
y d»fo»Smidadea 4e los niños. 
Br-cirujano ^orfopédlco de la 
Clínica de MCo» 6m la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Baro%¿ona: ex-lnterno 
de loa hospitales de Parla e 
Insttuto ortopédico de Berck. 
•ta 
S. NICDIAS, 82. Oonsnltaf» de 3 a 6 
Habaos. Tel. A-8205. 
7986 30 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades ds Nlfios, Se-
floras y Cirugía en genera*. Con-
SBltaa: 
C E R R O 81». T E L F . A-871A 
-m • > —* ' — 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do TerapéaUca do 
la Unlversidart de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas 7 de 
la piel. Consultas: de 8 a 6, ex-
cepto los domingos flan Miguel, 
15H, altos Teléfono A-43U. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E N I Ñ O S , 
CONSULTAR: DE 1 A t. 
Lne, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Rodríguez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnioa: de S a 11 de la K a -
bar, a 
Consuetas particulares de 8 
a 6 de la tarde. Lam^aillla, 78. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
!>• 11 s I Empedrad- núme-
ro 13. 
Or. Cleuilfo Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiana, 1S. 
T E L E F O N O A- 8681. 
Dr. Claudio íortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enlemvadados de los 
Arganos genitales de la mujer. 
Confrnltas: dn 12 s 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8M0. 
'990 30 a. 
649 550 7-J 
DR. GADHIEL M, LANOA 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a S en 
Obispo, 54. Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Crias 
de Salud "La Baleary 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
f Bspecialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-255S. 
D r a . A m a d o r 
Especíai l s ta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO EÓPEOLAL LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
| C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
I d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Or. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masago vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesria del Monte. Teléfono I-
2090. 
S K I p U E L l l i E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "ftw dia-
rreas, el estreñimiento," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $i-0#. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr, mm DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
•T A H U L E A R . " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San José, 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oattídrático de la E . de Me-
didua. .Sistema nervioso y eo-
fermedades meutales. Consul-
tas: Luaes, miércoles j viernea, 
do 12}^ a 2 B e m a z a , 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
na bacoa. Teléfono 5111. 
C 4453 SQd-6. 
D r . V E N E R O 
Espsclallsta en vías un^v-
rias >• pífilla 
Corrientes eléctricas y masa-
Jo vibratorior aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Confnitas: de 4^ a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-S4S2 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
EspeclalisU en sífilis, hernia 
Imponencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: ds 8 
y media a 4. 
-4-
Dr. Alfredo 0. Domínguez 
Especialista en las eufermeda* 
den de la Piel, Sangre y » 
ftlla 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
da la piel. 
Sao Migneí, 107, de 1 a S 
de la tarde 
TEXiEPONO A-580T. 
c r m 
D r . A d o l f o R e y e s 
Kstdmago e tntesCnoa exela-
slvamente. Consultas: de 7 Vi a 
8)4 a m. g de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, T4. 
T E L E F O N O A-8&89. 
D r . F . H . B u s q u e t 
«-vnsultaa y tratamientos de 
vías urinarfea y electricidad mé-
dlfja (Rayos X, corrientes de 
alta frecuonc4a, fí.radicos, etc.) 
en su Clíníta Manrique, 56; de 
12 a 4. Te^Tono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Oiñizares 
Especialista en enfermedadeE 
t^méreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Les yefiures olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en e3 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 8888 i r M - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ I 
V ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 3í; (Je 4 a 8. Te-
léfono A-6337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 ms. 
Dr. Keniando S s p 
GABGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, húmero 88. de 12 a 8. 
todos los días, excapto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes. lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana 
Or. Euoeoio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANDEL DELFIN 
MEDICO D E NISCS 
Conívn'tas: do 12 a 3. Chacón, 
31, caM esquina a Agua-
cafe. Tel. A-2.'>54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sê  
floras y secretas. Esterilidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS; D E 1 a 4. 
OR. GONZALO PEDRÜSO 
Clrajano del Hosplta! de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S 1 ' E C L \ L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 608 T 1 
NEOS A LVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 19 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA. 
NUMERO 09, ALTOS. 
30 a 
Dr, H, Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. i i i oe i A. de Viiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de seiioras 
y de niños. Modi»-ina en general. 
Consultas: ule 12 a 2. Vlrtudc», 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
30 a - 1 
Dr. Alvarez Ruelldü 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SM.TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, niiffl. 29, al loa 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospfctaies de Filadel-
fla, New 7ock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tlsual de la uretra ve-
jiga y oaterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
Dr. fí. Aurelio Sorra 
MEDICO C T R U A N O 
Del Centro Asturla.no y del IMs. 
pe mearlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98 
T E I i E F O N O : A-ffi81S. 
^  uan A 
Londres P a S * ^ 
joña. Hamburro^S6^ 
Lella. Nantes, 
Pe. Tolouse v*lnt Qui 
Jurín, Mes lna , \e tr^ 
bre todas laV "• 4,1 
cias de 8 ^Pítales 
ESPASA E 
• 
Dr. Fraocisco l . Diaz 
¡enfermedades de la piel, si-
¿llIUcns y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rlas, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a I . 
Refugio, 16, bajos. 
Dr. i m Santos Feniánde/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 106. 
S604 30 a. 
Doctor Pedro A. Boscti 
-Medicina y Cirugía especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro. 517. Teléfono A-6324. 
DR. A. POnTDGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MU1, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 8 A ». 
Snn Nicolás, 52. Tel A-S627. 
sooe 30 a. 
'906 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l S y d e l 
a 6. Teléfono A-8940. Aguila, 
número 94. 
DR. FILIDERrO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-d!rector del Sa-
natorio "lia Esperanza." 
Reina 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-255S. 
61 34 31 mz. 
in i i i i i i i i i i i i imi i i i imi i i i i i i i i i i i i imimür 
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Deposite? ro,, , • 
^Ma de A h o r r i ^ 
IRO ce letras v n s _ 
cable sobre todas ' 
- zas comerciales íi« • > 
tados l nidos. Inglaterra 1 
nía, Fraacla, Italia v P . - ^ 
í% en1tro y ^ '^- - imér i^*?! 
t.-das las ciudades v L*1 
•'e Kspaña. Islas Baleare;4, -? 
esta Sa.00"10 1:15 prtnci¿§ 
Corresponsales riH nanr^ , 
pana en la Is!a ( 5 p ^ l 
iittiiiuftfvrfiiniisiirfniiiimTTi^Trnmfm ím\Mm d e n í i s l a s 
DR, W H, KELLER 
DENTISTA - AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta cnpltal. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
5849 
A l f a r o . C a l l i s t a 
Del Oírítro Comercial Astu-
riano. 
'< S, Habana, 73. 
Operxclón sin cuchilla ni do-
lor, U Cy. A domicilio 81.25 
Teléfono A-3909. 
HiJOS DE R. ARGÜI 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a l 
8* • 
B EPOSITQS y cuenu, rrlentes. DepftsitoB ds i res. haciéndose carro 
bro y remisión de dividen^,, 
tereses. Préstamos y pigTl0** 
de valoree y frutos. Compr» , 
ta de valorea públicos e India, 
lea Compra y venta de let», 
cambio. Cobro de letras CUM. 
etc., por cuenta ajena. Glrog a? 
las principales plazas y umhu-
eobre los pueblos de Espafia 2 
Baleares y Canarias. Pagoe noraT 
'S.i y Cartas de Crédito 
8 m 
C a ' l i s t a R e y 
Tra la miento cdontí-
flco de uñaa encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
nianicure. 





N. Gslats y Cenip3i 
in. 2 a 
« i m i H m f n '«niijf i f ínnnmimirniit in» 
C o m o d r o n o s 
IOS. Agolar, 108. esquina t. Am* 
gnr.i Hacen pagos por el a. 
ble. facilitan cartas de crí-
dito y giran letras a con» 
y larga vista m ACEN pagos por cal letras a corta y la sobre todas las ca 
ciudades importantes de 
dos Unidos, Méjico y Eu 
como sobre tedos lea pv. 
España. Dan cartas de ci 
bre New York, Filadelfia, 
leans. San Francisco, Lon 




4824 !6 ma 
OrJoséMEstraviz y García 
OIRU.TANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de l a 5. 
NEPTUNO. NUM 187. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
fleencia" y de " L t Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2 3. 
A V I S O 
S742-S959 10 oc. 
M o s o i i s t o s 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D a R V / I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O -
M O D E " R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- DE 1 A ^ -
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A ESQUINA A G. 
T E L E F O N O F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas del meior Instituto de 
Suecla. Anua A!"¡.recht. Directo-
ra AstHd. Engsirnln, Asistente. 
ADM1NISTRAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para 
tración de bienes radicad 
baña. Doctor Juan Alei 
lún. Abogado. Gaüano, 
Teléfono A ^ ñ l ó . 
82 7 5 
GiBLMtTt E L E C r R O - D i m L D E L 
D r . A . C O L O N 
IB. SANTA CBLiARA NUM. 1», 
E N T R E OFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclone« dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor nl peligí-e alguno. 
Dientes postizos de todos loa 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. OJ ilícacione*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
paates, etc., por dañado que es-
té el diente, en uní o dos se-
siones. Profcoxls orlcpédica. a 
perfección," maxilares artificia-
les, restauraciones f¿ciai*s. etc. 
Precios favorables a todas las 
c'.ases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. ITU 
M A S A J I S T A 
cientr fleo-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
artlcuiacianos, masaje en ge-
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 6 p. m. 
en IOM Baños "Reina." 
B A Ñ O S o e M A F 
E L E N C A N T O 
C A L L E e . V E D A D O j W 






31 a. , 
«iniii imiinMiiMiiimriin'nnititi in.i^jj, 
E l e c t r i c i s t a s 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de & 
e m p e z a r á el reparto d 6 . * ^ 
mar a domicilio para baños p« 
culares. E l servicio es sumanif 
esmerado y se sirve a las D 
que más c ó m o d o le sea al cIM 
"Centra l para avisos:" 
n ú m e r o 5. Teléfono A ' 9 4 2 ^ 
•991 30 a. 
Lr.José Arturo .Figusras 
Clruj.Lno-Dentista 
Canvpanxrio, .37. bajos. Da 8 
%. m. s 1? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A pañi-
culares de t a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspeclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 8. 
83.00 oro nacional la consulta. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de ReparanAn d» 
Aparatos Eléctricos. 
l & n C n á f t , l 4 t TEl.A-6653 
CAJAS DE SEiüeifli 
ó 1' 4 0 31 mz. 
I R O S 0 E 
L E T R A 
A S TEXEMOS g 
NUESTRA 
CON TODOS m 
ADELANTOS >g 
DERNOS, 
GUARDAR A C r i O r f . ^ 
MENTOS Y P R ^ ^ T A P l L A PROPIA CUSTODIA **\ 
D r . N ü ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA númwo 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S DE 8 a 5 
G. LAWTON CKILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
R.ANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. m A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Telefono A-tJWfl. Cable: Cbllds. 
LOS INTERESADOS. 
P A R A MAS I ^ f ^ J 
^ A R ^ ^ j 
H . U P M A N N &• 
CAJAS R E S E R V A D A 
L 
A S TENEMOS ? 
N U E S W DA 
DA CONSTBlf^g 
LiABORATO RIO CLINICO 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Rabana. 
Exámenes clínicos en gene-
raí. Especialmente exlmenes 
de la sangre. 
Diacnóstico de la sífilis por la 
reaoo:6n de Wassermann. 83. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
!>60a 3Ü a. 
•(iiii|iMriffiftiMnfiifiiniiiM:iTinimnm»iw 
O c i i l l s í a s 
Dr. S. Alvarez- Ruanaga 
OCULISTA 
Coosultas: de 1 a & tardo. 
Prado, número 79-A Tel. A-4S02 
1. Balceiis y Compañía 
6. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
l E f ] ] ACEN pagos por el cable y 
111 ^'nLn letras a corta y larga 
l»JfcJ| vista sobre New Tork, Lon-
dres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 




l = J DERNOS Trt.t|t. 
ALQUILAMOS PABA 
DAR V A L O R E S DE ^ nA 
C L A S E S BAJO LA 
CUSTODIA DE LOS i ^ * 
E N E S T A 0FICI>A 
MOS TODOS LOS D ^ 
Q U E S E D E S E E N . pg 
HABANA, AGOSTO » 
ü " ^ E L A T S Y C0Mf| 
. B4II0UEB08 
w ^ i n . u ^ £ t n M J L i U A F A G I N A . ¿ U Í X 
do P e c u a r i o 




J - I dia 24: 
« . « i » " ' ^ B a r i a H0U" 
oro nacional o americano la l i b r a . 
S e ñ o r e s Notarios de turno: 
P a r a Cambios: G . Bonnet. 
P a r a Intea-venir en la c o t i z a c i ó n 
oficia! de la Bolsa Pr ivada: O. F e r -
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana, A b r i l 25 de 1916. 
Francisco V . Ruz. Sindico Pres i -
dente p. s. r . — M . Casquero, s e c r c t i -
rio contador. 
P a r a C á r d e n a s , goleta U n i ó n , pa-
trón V a l en t, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s , goleta Mar ía del 
Carmen, p a t r ó n Palmer, con efectos. 
P a r a Ciego Novillos v escala, gole-
ta M a r í a Dolores, p a t r ó n López , cou 
efectos. 
Pana Sp ír i tu Santo y escaJa. gole-
ta Hermosa Guanera, pa trón Bonego, 
con efectos. 
V a p o r e s C o r r e e s 
Arroyo a 
' \ T V D I * 0 I N D D S T R I A L 
íe'-do vacun0 81 
? í ¿e cerda- • • ' ' ' * ^ 3 ! 
E laDar . • • ' * 
•** 267 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A b r i l 25. 
Obligaciones, * Obligaciones Hlpolcca . 
r ías y Bonos 
Corap. Ven . 
Por 100 Por 100 
T A9 
, . , lft carne a loa f g ü * * . 
V moneda oficial: 
A T A D E R O D E L U Y A N O 
5 saenficadaa noy: . 
do vacuno • • * * ' ; 45 
¿é cerda ^ 
¿«Si isn&r 
165 
1 ,,.«116 la carne a los s i g u í e s 
d̂e.SnS en moneda o ñ c l a : 
• ? r f to^tes' novUl08 7 Ca-
U > » ' 30 y 32 centavos. 
^1 de 40 a 42 centavos 
l^r no buba operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Kts sacrificadas hoy; 
i , a ^ centavos. 
fijado vacuno 
^ cerda • f 
0 
' íf ítanó lü came a los siguien-
.^ios en moneda oficial: 
*VUEO de 30 a 31 centavos. 
rlrda de 40 o 42 centavos. 
¿uar'a 36 centavos. 
La venta en pie 
^precios a que nse d e t a l l ó el ga-
Ten los corrales durante el día. 
ícuno. de 8 a 8.112 centavos. 
S a a 8.1 2. 9. 10, 11 y 12 cts. 
Luar, de 4 * 5 centavos. 
laformación de los cueros 
a han fijado los precios de los 
«ros como sigue m á s tbtjo: 
Í ¿mpra en los Rastros: de primera 
;ÍJ510 a 10% por cuero. 
Je fegunda, a S6.00 
Compra en el interior de la I s la , 
rfigados de $16. Vs a A17.00 por 
hn embarques, son pagados ae 
IH'i 1 $19 por quintal. 
L A P L A Z A ' 
LK operaciones realizadas duran-
tU ¿ia de hoy son firmes en 8 cen-
Irt». 
üi tren de C a m a g ü e y ha sido 
Iptio para Lykes ros. precios que 
^if» Tendido :8 centavos. 
bo una venta sin importancia a 
como también el ganado sepa-
para el Hospital de Dementes 
iba y el ganado para su consu-
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
^»«de res: 29, 30. 31, 32, 33. 
• cerdo: 88, 40, 42 44. 
» .i carnero. 
GANADO E N P I E 
r 2 í y novillo*i: 7% 8%-
"Sugarland." 
* "Palmiche:" 14 Va.. 
" L a Perla" Granosa: 14. 
" L a Perla" L i s a : 14^4. 
« secos: 32. 
en latas: 11.00 
«n marca " A - " 32 
" B : " 25. 
L f l . » " C : " 20. 
Weiners: 15. 
Bolonia: 15. 
^ de puerco: .S.x 
v!« de res y de cordo. 
& solicitud). 
Lvkes Bros., Inc, 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior 
I Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
j Id . 2a. Id. Id. . . . . . 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 
Id 2a. Id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar lén 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli . 
dadas de los F . C . 
U . de la Habamn • • 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Idem Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
l ü C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas G a s 
y Electricidad de la 
Habana 
E m p r é s t i t o de la R e . 
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l e . Hipoteca 
M. Industr ial . . . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . 
Banco Agricola de P . 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cu 
ba . . ; 
C a . F . C . U . H . y A l . 
macenes de Regla 
L imi tada 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R- y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . , 
Id id Id (Comunes) . 
C a . F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
C a . Planta Electrif-a 
de Sancti S p í r i t u s . 
Nueva F á b r i c a de Hie 
lo 
C a . L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . 
Id id id id (Comunes) 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L i g h t P .S . ( P r e f e r í , 
das) . . . . . . . 
I d , id. Comunes . . • 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . 
Idem Comunes . . . . 
The Mrirlanao W . and 
D . C o . (en c i rcu la . 
I c lón) * 
j Matadero Industr ia l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
I Banco Fomento A g r á . 
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
! Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . . . 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao 
C a . Cervecera Inter-
nacional Pre f . ) . . . 
Id . id. Comunes . • • 
C a . Industr ial de C u -
ba 
The Cnba R a ü r o a d Co. 
(Prefer idas) . . . • 
Banco The T t r u a t Co. 
of Cuba (en c ircu la-









L a s a n g u s t i a s 
d e l a s m a 
L o s pobres a s m á t i c o s saben lo 
tnste que es padecerla, lo grave que 
son sus consecuencias, lo tremendo 
de sus malas noches, de insomnio 
constante, de angustias infinitas, en 
que la tos no cesa, en que el ahogo 
mata y la vigi l ia agota y .debi l i ta . 
Todo ese cuadro fatíd'ico, t r i s t í s i -
mo de sufr ir ininterrumpido, des-
aparee^ cuando alguien hace com. 
prender a l a s m á t i c o que Sanahogo 
lo cura, que ese preparado es la s a l -
v a c i ó n de los a s m á t i c o s y que se 
vende en su d e p ó s i t o e) crisol, nep-
luno y m a n r í q u e y en todar las bo-
ticas. N a d a hay como Sanahogo, pa-





























C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 26 Df. A B R I L 
Este mes está «•ousagrudo a la Resu-
rrección del Señor. 
.Tnbi'.eo Clrcnlnr.—Su IMrlna Hajestíii 
está de manifiesto en Santa ("ntalina. 
Nuestra Sefiora del Unen t onsejo, san-
tos Cleto y Marcelino, papaa, mártires; 
C'lnrencio. y Lucidlo, confesores. 
San Lucidlo, confesor. Nactrt en en 
Vlena el año ."40. de padres cristianos. Rn-
camlnado desde mu Juventud por la senda 
de la verdad, progresó admirablemente 
en el conoi Uniento de la líeliglón Cris-
tiana, y adquirió tal srado de ciencia 
y santidad, que era reputado general-
mente como una de las principales lum-
breras de su tiempo. Adornarlo de gran-
des conocimientos, dotado de un talen-
to clarísimo, enriquecido con todas las 
virtudes, fuó considerado diírnísimo de 
ser nombrado ministro del Señor, y en 
su consecuencia, recibió las sagradas ór-
denes del sacerdocio, tan luego como 
rumplió la edad que los sagrados cáno-
nes prefijan. 
Kn lo que mas sobresalió el sacerdo-
te Lucidlo, ."i.arte de sus admirables vir-
tudes, fui en la predicación. Poseyendo 
como poseía un rico caudal de ciencia, 
era admirable y profundo en la cátedra 
del Kspfrltu Santo. Sus connulstas de 
Infieles eran innumerables. En premio de 
sus admirables excelencias, fue aclama-
do obispo de Veronn. Allí continuó su 
ejemplar vida de santidad. trabajando 
sin descanso Vri la viña del Señor. L a 
nauta Caridad dictó | nuestro' Santo lau-
tos y tan grandiosos rasgón, que fu sa-
ludado por todos durante su vida, con el 
dulce nombie de Tadre. Colmado do ben-
diciones y merecimiento» descansó en el 
Señor, el día 26 de Abril del año 3S0. 
F I E S T A S K L .H E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las s, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar a uestra Señora de los Dolores, 
eu Santa Catalina. 
Española 
A N T E S OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sr.i bilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
' LLOYDS REGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán Jcsé SABATER 
j Sa ldrá de este puerto para VIGC> 
I C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R eí 
i día 6 de Mayo a las 4 d© la tarde, 
i admitiendo carga, pasajeros y la col 
i rrespondencia p ú b l i c a . 
Es te nuevo y elegante vapor, e s t á 
! provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
legrafía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
! submarina, sa lón gimnasio e léc tr ico , 
1 escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
] y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
.icuarto de baño y otdo el confort que 
i las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
Ijeros, Tas mayores comodidades ape-
' tecibies, para proporcionarles una 
I grata t r a v e s í a . 
Para m á s informes, dirigirse a su 
, consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. , 
1611 36d.29 M. 
C u t e r o s 
9 f M — 
R e p ú b l i c a de Cuba. Estado Mayor 
General del Ejérc i to . Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n Hasta 'as 9 a. ra-
j e los d ías que m á s abajo se expre-
pan se rec ib irán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las o ñ e i n a s del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ejérc i to , sita en Suárez y Diar ia . H a -
bana: en la oficina del Cap i tán C u a r -
lelmaestre del Regimiento r ú m e r o 4 
de Caba l l er ía en la Ciudad de P inar 
del R í o ; eí. la oficina del Cap i tán 
Cuartelmaestro y Comisario del R e -
gimiento n ú m e r o 5 de C a b a l l e r í a en 
la Ciudad ^e Matanzas; en la oficina 
del C a p i t á n Cuartelmaestre y Comi-
sario del Regimiento n ú m e r o 3 de 
CnbaHería, en la Ciudad de Santiapo 
de C u b a ; en la oficina del Cap i tán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re -
gimiento n ú m e r o 2 de Caba l l er ía , en 
¡ÍÍ Ciudad de Santa C l a r a : en la ofi-
cina del Capi tán Cuartelmaestre y 
Comisario del Regimiento n ú m e r o 6 
ae Cabal ler ía , en la Ciudad de C a -
m a g ü e y : para los suministros s i -
guientes, di rante el a ñ o fiscal de 
1916 a 1917. Para L ' T I L E S D E L I M -
P I E Z A E HIGIENES, M A T E R I A L E S 
DE C O N ' S T R U C C I O X Y C A R N E , el 
día 15 d* Mavo de 1916. Para C O M -
R I ' S T I B L E , F O R R A J E Y E F E C -
T O S DE A C T O M O V I L . el día 16 d.» 
Mavo de l O í e . Paru P A N . V I V E R E S 
Y M A T E R I A L D E H E R R E R I A , *1 
-Ha 17 de Mavo de 1916. P a m C O N -
S E R V A C I O N DEL M A T E R I A L . ÜTI 
L E S DE C O C I N A Y C O M E D O R Y 
M A D E R A S el d?a 18 de Mayo. Para 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L D E I M P R E N T A Y M U E -
B L E S , el día 19 de Mavo. P a r a M A -
T E R I A L DF. T A L A B A R T E R I A Y 
M E D I C I N A S , el día 22 de Mayo de 
1916. Y en las oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i é n solamente. 
P a r a M A T E R I A L D E A L U M B R A -
DO, E Q U I P O S D E C A M P A B A Y BANDERAS, el día 2 3 de Mayo. P a -
ra T E L E F O N O S - T E L E G R A F O S . P O -
L A I N A S Y T R A J E S P A R A P R E S O S 
el dia 2 4 d« Mavo. Y para I M P E R -
M E A B L E S Y V E S T U A R I O el día 25 
de Mayo todos de 191Í . 
E n las oficinas que an'erlcrmonte 
se mencionan, se d a r á n pliegos de 
condiciones y derr.ás pormenores a 
quien los solicite. 
Habana. Abril 15 de 1916 
Fdn. F r a m isro rte P . Vnllonte, 
Aux. 'el Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
trac ión . 
C 2152 10dl20 2d-12-13 m. 
G R A T I S : 
M A G N I F I C A J O Y E R I A 
M o d e r n a y d e N o v e d a d . 
Alfi leres de corbata de oro. con brillante, rubí, perla o m w * 
da. Pasadores y prendedores de oro. Sort i jas con piedras o bri l lan-
t e s anillos, solitarios. Aretes con brillantes, argollas, etc. 
E l i j a una de estas prendas y 8 vuelta de correo se la enviaremos si 
nos r^mit* S E I S S E L L O S R O J O S para el franqueo. 
O O L D E N J E W F L C o . 
A p a r t a d o 1 3 2 7 . H a b a n a . 
^745 26-a 
M A T E M A T I C A S ELJEMTÍNTALiES 
y superloras y todas las asignaturas 
de las Carreras de Ingeniero Civ i l y 
Arquitecto P r e p a r a c i ó n para la E s -
cuela Militar. Lec(;iones part icula-
res por Ingenieros con mucha p r á c -
tica en la e n s e ñ a n z a . Informan; 
Obrapía . 57. n ü m e r o S. De 9 a 11. 
E l resto ,d«1 día, Calzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 534-A. 
9940 2 m. 
F O N D A . S E A R R I E N D A L A F O N 
da Avenida.de Palatino, Cerro y P a -
latino: en él ca fé informan. 
9953 28 a. 













P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Nuestra Señora ñe l Safrrado C o -
r a z ó n . 
E l jueves 27, a las 8 a. m., se can-
tará la misa que mensualmente se le 
dedica. 
Se suplica a todos sus asociados la 
asistencia. 
Iva C a marero. 
9868 -6 a 
EMPRESA NAVIERA DE ( M 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos «ie Herrera . S. en C . ) 
periód 
c irculac ión \ R I O 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A-473U Ger< ncia e infor-
raación General . 
A-5634. Segundo E s p i e ó n de Paula . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Los cultos del Glorioso San José , 
que no se hicieron el 19 por ser 
Miérco le s Santo, se h a r á n el m i é r c o -
les 2 6, a las S de la m a ñ a n a ; misa 
cantada y el ejercicio. Se avisa a sus 
socios y contrlbuyenies. 
9720 26 a. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E s t a E m p r e s a ruega a ios s e ñ e r o s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á muy en breve, se á b s -
lenyan de mandar m e r c a n c í a s al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
gundo « s p i g ó n de P a u l a por hallarse 
abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O D E 
C U ^ A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamenuia que 
caben en ambos buques. Solaiiienta 
se recibirá en el vapor ' S A N T I A G O 
D E C U B A " la carga de t raves ía ^a-
ra los puertos de Santo Domingo, Ron 
Pedro de Macor í s y San Juan de 
Puerto Klco, ú n i c a m e n í o , on todo el 
d ía del lunes. 3 de Abr i l p r ó x i m o . 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes ún- recibir el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con-
dic ión expuesta, será rechazada. 
Habana. 20 de Marzo de 1916. 
E m p r e s a Naviera de Cuba. 
8. A. 
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Papel co. 
V P 3 ^ U C A R E S 10 P' 
^ r . i i & fle h a r a p o po-
Î adatj ' 9n a lmacén publico . ]* 
oro « ^ ^ r t a c i ó n , 4.64 
- 0 nacional o a m e n c í a o 
* ^ t n L ™ - Po1-*^aci6n 89. 
^ J ^ ^ ^ o n , 3.98 centavos 
•iálvez Qoillém 
• ^ Perdidas s e m l o s l e s . 
^ 5 , A r a d o r a s . C o w n l f i s : 
^ H A B A N A , 4 9 . 
P A J A L O S P O B Í E S D E 
3 K 8 4. 
C o m p r a d e m i n a s 
S e c o m p r a n t o d a c la se de m i -
n a s . D i r i g i r s e c o n i n f o r m e s c l a r o s 
y p r e c i s o s c o n r e s p e c t o a l a s con-
j d i c iones en que se e n e n e n t r a l a | 
: m i n a y . a c o m p a ñ a n d o . m u e s t r a s j 
| d e l m i n e r a l a l Apart fedo 1593, Ha-1 
! b a ñ a . 
9196 26 A . 
\ Buques de Cabotaje 
A b r i l 25, 1916. 
E N T R A D O S 
De Manzanil lo, vapor J u l i á n A l ó n , 
so, c a p i t á n Garc ía , en lastre . 
De Sagua de T á n a m o , vapor Polar, 
cap i tán V á z q u e z , con 5,117 sacos f r í -
joles, 854 sacos m a í z , 67 sacos c a f é 
y efectos. ' 
De C á r d e n a s . go]eta U n i ó n , pa trón 
Valent, con 30 bocoyes de alcohol y 
, afectos. 
De C á r d e n a s , goleta J u a n a y Mer 
cedes, pa trón E n s e ñ a ! , con 23 pipotes 
de alcohol, 700 fardos a z ú e s r y efec-
tos. 
De Sagua, goleta Rafaoia , patrón 
j Marino, con 100 barricas aguardien-
te. 25 piipotes alcohol, 400 sacos a z ú -
l c cr y efectos. 
D e Canas í , goleta P r i m e r a o'e Cbá-
vez, p a t r ó n P a l m a r , con 410 sacoa 
tacos azúcar . 
De Jaruco. balandro Del ¡a, p a t r ó n 
M á s . con 223 saco? cebollas. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a R í o d©l Medio goleta Dos 
{AmitrosL n a t r ó n Lloret . con eiactí**. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. I ) , M., en 1» 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primor semestre 
del Sefior 1010. 
Abri l 30. Dominica "in Albls". M. 
I . S . Magistral D r . A. Méndez . 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua, M. I . S. C a n ó n i g o A. B l á z -
quez. 1 , 
Mayo 21. Domingo F I I (de Miner-
va). M. L S. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
VI. I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
•5r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?- S m u m Corpus Christ l . 
| | . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Jimio 2 3. Dom. Infraoctava. M . I . 
5. C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
Dlo.s medinnte, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
30 d ías de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga "a- divina palabra. Lo 
d e c r e t ó v f irma S. E . R. de que cer-
i f i co . 1. E l Obsino.—Por mandato 
¿ e S. E . R. . Dr . Alberto Méndez , Ma-
gistral. Secretarlo. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
E s t a Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que 'as 
que pueda l levar el vapor que e s t é 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos d u e ñ o s las que 
sobren en razón a la falta de garan-
t ía s que, para su d e p ó s i t o , ofrecen 
los almacenes en los d ías de lluvia. 
Habana, 12 de Abr i l de 1916. 
C2056 30d-15. 
A g ó n cía do; D I A R I O D E L A f 
M A R I X A en el Vedado, 
fono F-3174. 
Í R 
"JTXA SESORA INdLEHA, T)E E S M E -
O nula educacKin y acostiunbrnda a dar 
ríase en español, s-? ofrece a los padres de 
familia, para enseñar el Inif'.^s. franfís y 
piano. Dirigirse a Mercaderes, nflniero 3, 
cuarto 4̂. Con dirección para pasar a ver 
la familia. 10027 30 a. 
D L S K A UNA P R O F E S O R A I \ -
giesa, que da clases a1 d >mic:l!o dé 
fdiomes, m ú s i c a e in s t rucc ión , em-
plear las horas de la m a ñ a n a como 
institutriz o d a r á lecciones o dinero 
en cambio de un cuarto en la azo-
tea de una familia particular en la 
Habana. Dejar las s e ñ a s , en L a m p a -rUla. 84. 
9919 28 a. 
\ ( VIH M I A DE B O R D A D O S . EN-
cajos, costura de blanco y d e m á s la-
hores, por profesora espnño'.a. Se 
admiten señorita»- desde 10 años . Se 
hacon encargos. Refugio, 3, bajos. 
9 6 94 21 m. 
NUEVA AoADEMIA DE MUSICA 
E n la calzada del Cerro, n ú m e r o 
óM. esquina a Santa. Teresa, se inau-
gurará el 1 de .Mayo p r ó x i m o una 
Academia de m ú s i c a dirigida por la 
competente profesora s e ñ o r a J . Ma-
ría de lá P iva , que tiene su carrera 
cursada en los Conservatorios de P a -
IÍS v Madrid. T a m b i é n quedará e?-
lüb iec ida en 3a misma fecha y lugar 
una Academia de Corte, Costura y 
C o n f e c c i ó n que se e n s e ñ a n l por pro-
cedimiento" nuevos, p r á c t i c o s y muy 
ríipidos. Dir í janse a la d irec ión men-
cionada para m á s Informes. 
9 9 6 4 2S a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases ñ o I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros, M e c a n o g r a f í u y Piano. 
A N I M A S , 84. A I / T O S , 
S P A N I S S L E S S O N S 
S002 30 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el M E T O D O N O V Í S I M O R O B E R T S , , 
reconocido umversalmente como el . 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el ún ico racional, a la | 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
9019 14 m. 
Coleghde Nuistra Señora 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. J a r d í n 
de la Infancia para par mulitas. D i -
recc ión: Víbora, 420. T e l é f o n o I -
2634. 
936 5 17 m. 
San Alberto Magno. Colegio de 1.a y 
2.a EnsBítanza . H, 166 y 168. Vi l la 
Manuela . Vedado. 
Colegio rodeado de á r b o l e s y Jar- | 
d iñes , ideal para que los internos del 
campo no noten cambio alguno por 
su vent i lac ión , higiene y a t e n c i ó n 






P é i r d l n d , 
i 
PE R I U H A : SE HA E X T R A V I A D O EN un carro de In ;íuen i\c Jestis del Mon-
te un pnqurte de ranas '-oinerclales, sin 
luterís alffuuo. La 1 persona que las de-
vuelva en Monte, número 381, taller «le ma-
deras de K. i'Iauioi. gorá ^ratiflcailo. 
100.J2 1 ¿O a. 
-— jt 
DKSOK BL v \ M \ l ) 0 U SK HA E x -traviado un pt-rrlto chllniahua. coloi 
blanco y amarillo: entiende por chiquito, 
al que lo entregue o de razfin de él. en IT 
entre 4 y rt, rasa de) señor Ahrcu. «e le da-
rá una bu^na gratjfciclón. 
10050 a m. 
A L O S C H A l F F E l.'RS 
Se suplica al que haya encontra» 
do el domingo por la no -he, camino 
de la Playa de Mnrianao, una rueda 
de a u t o m ó v i l , con su jroma, la entre-
gue en Industria, 129, o avise al te-
l é fono A - J 1 3 2 , para pasar a reco-
cerla. 
n s s 2 s i 
C a s a s y p í s o s j 
H a b a n a 
N U E V A G A N G A 
I B R O S 
M P E E , O t ó 
Cnsu de tres pisos, moderna. < 
saleta, oincb1 habitaciones, buena 
servicio sanitario, renitiéudose e< 
mo en cada piso, Renta: |1QSL 
iniis de 10 por 100, próxima ,i MÍ 
formani : jL Martínez, OI6Q 1, 






de '.) a 
ó m. 
B U E N N E G O C I O 
S E \ F N D F UNA O O I I E O C I O N D K 
í t tomos, empastados y en buen es - i 
tado de la "Revi - ta de Cuba," de 1 
J o s é Antonio Cortina. Puede vers'^. I 
en C o n c o r d a , 12 3. i 
9914 28 a. ! 
para un especulador: se aliruila por $12'l 
una casa de alto y bajo, nueva, cou 10 
hnhiM. iones, dos bonltáB accesorias con 
dos habitaciones y dos salas. servi-
cio separado, entrada independiente a los 
altos. Informa: J , Martínez, de '.i a 12 y 
de 2 a 5. 10072 5 m. 
• G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos loa que piensen ir a Nueva 
YorH hartiir. bien de proveerse de la 
ti nía de Now Y o r k para touristi.^ 
1; jppano-atmricanos, trae todos Ins 
informes que puede neceritar cual-
quler viajero en los Estados Unidos 
en venta on todas las l ibrer ías o su 
representante en la Habana David 
Xamias . Amistad, n ú m e r o 154. A c -
tualmente te encuentra nuestro agen-
te de New Y o r k aquí en la Habana, 
Que e m b a r c a r á el 6 de Mayo, ofre-
ciendo sus servicios g.afis como In-
terprete y guía durante el viaje y es-
tancia en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
C O L E G I O 
E m p r e s a s m e i r c M i ' 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Klndergartefl . — E n s e ñ n a z a prepa-
n t o r l a . — C a r r e r a comercial cou 
firrandes v e n t a j a * . — B a c h i l l é r a l o . 
Alumnos internos, medlointernos. 
í e r c i o i n t e r n o s y externos. 
Ampl ias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Direc lor: Francisco Lareo . 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn s i 
Va p o r e s d ® 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d k 
X E \ P Y O R K Y C E B A M A I L STJE> 
A .MSHIP C O M P A X T 
L a ruta preferido. 
Servicio Expreso " H A B A V A - X E ' W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jneves y Sábados . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 haeta % SO 
Intermedia 28 
Secunda ,. H 
T O D O S L O S P R E C I O S I X C L U Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U X I D O S y el C A -
N \ D A , v directos a E U R O P A y j AMERICA D E L S U R -
Servicio de carga de X e w Yo?"k a ! 
puertos de las Costas Este y Sur de j 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, n ú m e r o 118. Tel . A>6154. • 
Wflfc H. JSMITH. XKeD*" fonatoJ. 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidsríte- del 
Consejo 1 de D i r e c c i ó n de este B a n -
co se cita a los s t o r e s Acc ion is ta ' 
para que concurran a la J u n t a Gene-
r a l ordinaria que d e b e r á celebrarse 
ei d í a 10 del mes de Mayo p r ó x i m o 
a las cuatro d^ la tarde, en la casa 
n ú m e r o 23 de la calle de Amargura 
de acuerdo con lo dispuesto en e] 
ur t í cu lo 79 de los Estatutos . 
Habana, A b r i l 25 de 19lfi. 
Mario Recio, 
Secretario»Gont-ador. 
C 2225 5d-26 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer." 
A v í s e m e por correo o l lamen al te-
lefono A-2000. Galiano, n ú m e r o 136. 
altos, a José R o d r í g u e z ; den la di-
recc ión y p a s a r é por su casa. Se ven-
den al cornado y a plazos; tre« pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. A v í s e n -
me. 
7784 30 a. 
1 R T E S Y 
O F E C I O c 
( T A L L E R D E H E R R E R I A E X 
general) , de Salvador Frcsquet . Pe-
relra, esquina a Benito Anido, Regla. 
T e l é f o n o 52«3. Especial idad en ca -
denas de conductor para ingenios y 
herrajes para embarcaciones. em-
pleando los mejores materiales. 
Ít908 24 m 
E X M I V C O R T O T I E M P O B F -
sefto .a confeccionar y adorna»- som-
breros, estilo par i s ién , crear modas 
y copiar •.nodelos. T a m b i é n confec-
ciono y trasfnimo. Precios corven 
cionr.les. Calle 6, n ú m e r o 8, letra C. 
Tc-^fono F-1 358, Vedado. 
7777 2 m. 
G R A X T A L L E R D E A M P L I A C I O - ¡ 
nes de Rafael V a i d é s y H e r m á n 0 , j 
M a r q u é s González . 16. Te l . A-790.j. i 
Contando con los mejores creyonis- j 
tas de esta capital, hacemos los cre-
yones m á s baratos que las d e m á s I 
casas. Pida nota de precios y con | 
gusto le atenderemos. 
9835 • 3 m. 
R E I N A , 2 8 . 
Se alquilan los altos de esta moderna 
casa, acabada de pintar. Para perso-
nas de gusto. L a llave en la misma. 
Informan: Telefono F-2134 . 
E D I F I C I O M O D E R N O " 
" M O N T E Y C A S T I L L O " 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Calzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. E n el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. P a r a informes: Dirigirse t 
J o a q u í n Bosda . l e l é f e n o F - . 4 Í . T I 
calle 17, esquina a H , Vedado. 
100 29 5_m__ 
VJK ALQUILAN I.OS ALTOS DE CAK-
kJinen. número 2,_'. a inpflia cuadra df 
Monte. Sala, comedor y tres cuartos. L Í 
llave <> informes en los bajos. 
«¡¡Ola 1 mz. 
RRATTA, (>:í. SF, AI.QMI.AN EI> P R I -
mero y segundo piso, compuestos de 
sala, saleta, cinco, habitaciones. l>año al 
centro y deniils servicios, todo espléndido. 
Las llaves en los bajos. Informa su dueño: 
Francisco Tamames. Teléfono A-5142 
M g j 3 ¡a. 
NOKI.KS, 80, SK ALQl'II .A ESTA f O-
moda y Aspaciosa casa, cerca de Mon-
te y con sala, saleta comedor, gran paño 
y fres grandes habitaciones. Precio $40 y 
para informes en la dulcería "La Cons-
tancia." Telefono 1-2472. 
10028 • tn, 
C O X S l L T O R I O D E E L E C T R I C l . i 
dad. H o m e o p a t í a , etc., con varlofl 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 
3. P e ñ ó n 11, A. ( C e r r o ) . Informes 
f-obre medicinas. 
8218. 4-m. 
C K A L Q H L A N EN K27 V 29. DOS ÁLT 
Otos , en Coacordia y Marqués González. 
Sala, comedor, tres cuartos, servicios Las 
llaves en la bodega. Informan en Be-
lascoafn. número 121. Teléfono A-36"0 
_1 m2t 1 uiy. 
SE ALQUILAN EOS (O.MODOS Y fren-eos bajos de la moderna casa Lealtad, 
utlmero í>4. compuesto de gala, comedor, 
saleta, cinco cuartos y servicios sanita-
rio completo. La llave e Informes en los 
altos. íiit'ts 1 mv 
i 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P t B L l r ^ 
—.IKFATURA P E LA CIUDAD D E L A 
HABANA - ANCNrio . — Habana, 24 de 
Abril de lí>16 -Hasta las a M. ni. del din 
SI de mayo d* 1910. se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de aceites y grasas que 
sean necesarios para el consumo durante 
el año flacal de 9 M • 1917. y entonces se-
rán abiertos y leídos prtbllcamente.—Se 
facilitarán a los que lo soliciten Informes 
e impresos.—Ciro de la Vega.—Ingeniero 
Jefe. 
« «U-1 4d-28 A 2d.-29 M. 
L E O I O O X S E X K R A X C E S P O R 
una culta profesora francesa, con 
larga práct ica . G r a m á t i c a , conversa-
ciones, correcc ión de defectuosa pro-
: nun iac ión . Referencias inmejorables. 
E s c r i b a : Mademo Lafontaine, Vi l le-
(c«». M5, altos. Te l . A-2871. 
''SOS ?0 a. 
sb, (U K l CI P H O F K S O R de in-
g lé s . m e c a n o g r a f í a , ta/iuigrafla d* 
i n g l é s y e spaño l en clases por el día 
y !a noche, a precios m ó d i c o s . F . 
Heitzman. Concordia, n ú m e r o 2 5. Te -
lé fono A-7T47. 
9164 30 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercia: 
Claros especiales para s e ñ o r i t a s : de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S R. C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte, 412 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a msjor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el titulo de Te-
nedor de Libros , que esta Academia 
proporciona a sus a l u m n o » , 
i Clases nocturnas. Re admiten Inter- > 
UOB. medir.-ruixuio» v axteron*. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa, ex t i rpac ión de tan da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y grran p r á c t i c a 
Recibe avivos: Xentuno, "S, R a n ^ n 
Piñol . J e s ú s del Monte, Ó34. T e l é f o -
no 1-2636. 
H I O 13 mz. 
T? T7 O T E L E S Y 
i n i F O N D A S 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño , 
con servicios sanitarion en cada habi-
tac ión , alumbrado e l éc tr i co y bueni 
comida. H a b i t a c i ó n y comida, DOS 
P E S O S por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales 
C-1885 sod. 7. 
Q B AliQüILA LA CASA DE E S T E VEZ. 
11. casi esqulníi a Monte, con sala co-
moílor. dos cuartos. La llave en el 15 la-
forman : Amistad, número 98. 
1 m. 
C • AMM ILAN LOS BAJOS DE LA CA. 
Ilc ÍIH Sol. números 2o y 27, espléndi. 
nos localea para cualnuier clase de neiro-
, cios. Las llaves en el níimero 2.1. Infor-
i man en Obrapía, número 7. Telefono A-
! l^2- iOW 28 BL 
O E A L Q I T L A N LOS BAJOS Y SEGCN'. 
>•-> do piso de in nueva casa Malecón nft-
meros 890 y 882. Informan en el enfí' Vis-
ta Ajeare. 9991 io m. 
7 3 R O \ I M A M K \ T E A DESOtTT'ARSE lot 
JL bajos «le la casa {'onsula-lo. Dflmen 
IH). se oyen proposií-iones en Empedrado 
iiflmero .,: de 1 a 4. Bufete del Ucencia 
do Tlnnt. in(V>8 29 ;i 
A < ABADA DE ( ONSTRI IR EN COit" postola, mlmero i'07. comnue«:ta d» 
Primer piso y principal. Cad," uñó de & 
pisos se compone de sala, saleta v cua ?c 
babltaelenes. Las llaves en la Wde~a ,U 
Compostein y Velasco. Informan en Ban 
go H-rmanos. Muralla v Comooste^ "T t 
Llefrante." Telefono A-3372 
99S4 
^ 1 n • 
AGOSTA, 28 BAJOS, MODERNOS ' T F alquilan. Rala, saleta, tres cuárt.n 
grandes y uno de criados; patio cociné 
buen baf.o y demás • • m e l ó s . p r ó i ^ i S 
Colegio de Relín. La llave ¿u la bode™ 
20 a. 
S E V E X P E I X H O T E L E X E L ' 
pueblo de m á s porvenir de la pro- i 
vincia de la Habana; se vende un j 
hotel, fonda y billar en 52.000; buen i 
contrato y paga de alquiler 15 pesos; 
pe vende por no entender su d u e ñ o 
ti giro. Informes: Gervasio 166, a 
todas horas. F e r m í n F . L i m a 
a»00 3 m. 
A MEDIA CEADRA D E L CAMPO DP 
A Marte, se alquilan los altos de Snár^z 
10, cuatro cuartos, sala y saletn nnLÍÍ ; 
llave en los bajos. T^tnno A ^ ^ 0 3 
— , •> ra. 
A r A L E E O N . ESQEINA .\ B L A N C O ^ i 
1TX alquila un bon to piso alto inV" 88 
diente, mn sala, comedor v í á t r o ? ^ ' 
tadonea, todas con hale-fin a a 4 ü e i A' 
llaves -n la portería de la m^mn infJ'"1 
A. Pons. Telf. A-177fi. Baratillo •- Infor,U, 
•'-''•) 
<le&informe,: Cerro, 51S. T, l ' ! l ,á;7, ,"i-
L A C R I O L L A " 
SE AUOiOIIiAM LOS A I / T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o I IS^ compues-
to de sala, r ec ib idor , c inco cuar tos 
grandes, b a ñ o y d e m á s necesidades:. 
I n f o r m a n en los mismos, de 9 a 12. 
9920 28 a. 
E S T A B L O S D E H U I R A S D E L E C H E 
Carlos 111. n ú m . U, p o r P o t í t o . 
T E L E L O X O A.4810 . 
Bu r r a s cr iol las , todas dei p a í s . P re -
v i o m á s bara to que nadie. Serv ic io a 
d c m i c i l i o . t res veces a l d ía . L o mi s -
mo en la H a b a n a que en el Cer ro , Je-
s ú s del i l o r t e y en la V í b o r a . T a m -
b i é n se a l q u i l a n y venden b u r r a s pa-
ridas. S í r v a s e dar '.os avisos l l a m a n -
do al t e l é f o n o A-4S10. 
7909 30 a. 
E N 33 P E S O S : L A A M P L I A . C O - I 
moda casa A n i m a s , 175, en t re M a r - | 
q u é s G o n z á l e z y Oquendo; dos cua- ; 
dras del ' iParque Maceo " I n f o r m a n 
en A n i m a s esquina a Oquendo, f á - , 
Lrica de mosaicos. 
9901 3 m- 1 
& E A L Q U I L A E L C H A L E T , C A -
.)e Pedro Consuegra, n ú m e r o 2 5, eá -
q u í n a a 2a., V í b o r a , f ab r i cado en 
1,500 met ros de ter reno, j a r d í n a t o -
do a l rededor y á r b o l e s f ru ta les , 7 
habi taciones bajas y dos salones a l -
tos, cuar to do po r t e ro y criados, l a -
vadero de ropa, moderno . Garage, 
terrazas a ambos lados de l a casa, 
servicios y b a ñ o s modernos . Con o 
s in muebles y p o r a ñ o s y t a m b i é n se 
vende. 
9927 4 m . 
Platos de Cartón 
P A P E L S E L V I L L A 
I A M 0 S Y C A P A C I -
L L O S . 
P r o d u c t o s e spec i a l e s 
d e D u l c e r í a , 
i s c r i b a p i d i e n d o d e t a -
l l e s a C e s á r e o G o n z á -
lez, A g n i a r , 126 . T e l f . 
A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
/ BORRALE!*, 
L / Zulueta: S 
NUMERO 2. ESQUINA A 
; alquila, en $100, un mag-
:o, ue esquina, con balcón 
•s los departameutos. y es-
te, y uno bajo <?n $45. Todos Independien-
tes. 'Las llaves en la porter ía de la mis-
ma, luf-o-ma: A Pons. Tel. A-1776. Bara-
t l l lo , 2. »970 a. 
O E A L Q U I L A E L SE». INDO PISO DE 
O Apuiar. 47, prflxtmo al centro comer-
cial, con sala, comedor y tres cuartos, y 
•>tro con cinco dormitorios. Informan en 
ios bajos, izquierda. TeL A-KíM. 
'J979 29 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A X i s i -
dro, n ú m e r o 55, la l lave en c l~caf6 
esquina a Compostela , I n f o r m e s : 
A n i m a s , n ú m e r o S i , " L a Pe r l a . " 
9S58 28 a. ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Revi l lag igedo f ren te a l pa rque de 
í e s ú s M a r í a , p r o p i a p a r a a l m a c é n U 
o t ra indus t r i a , con una superf ic ie de 
4 00 metros cuadrados. I n f o r m a n : 
Monte . 149, altos, a todas horas . • 
9867 9 m-
S E A L Q U I L A N : E N « 7 3 - 0 0 , IX>S. 
ampl ios y vent i lados bajos de Esco-
bar . 162, entre Reina y Salud. Sa-
la , saleta, comedor a l fondo, seis ha-
bitaciones, dos patios y sen-Icios do-
h'es completos . L a l l ave en los a l -
ioa I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1026, de 
i a 3. 
D870 i 2 m-
S e A l q u i l a 
L A G R A N G A S A S I T U A D A E N 
I B X N A Z A , 52 . E N T R E M U R A -
L L A Y T E J . V I E X Í T ^ R E V . C O N 
• • A M P L I O L O C A L D E 4 3 0 M E -
" R O S , T O D O C U B I E R T O , P R O -
P I O P A R A C J U A L O L I E ^ G I R O 
r e f o r m a n l o s s e ñ o i v M C A S T E L E I -
^ 0 Y V I Z O S O . e n L a m p a r i l l a n ú 
n c r o 4 , f e r r e t e r í a . f 
)948 9 n i v 
SE A L Q U I L A U N P I S O D E L A 
casa Obrap la . 113, f rente a! pa rque v 
m u y b ien ven t i l ado . E n la m i s m a i n -
1 f o r m a n . 
9943 ' 2 m . 
S E A L Q U I L A 
i l a ca sa C r i s t o , 35 , b a j o s , p a r a c o r - 1 
1 t a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . Infor-1 
m e s : C r i s t o , 3 2 . 
; 9846 2 8 a. 
' SE A L Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S j 
1 los e s p l é n d i d o s al tos de Compostela , i 
19, con sala, rec ib idor , r i ó t e h a b i t a -
ciones, todo regio. L a l lave en la bo- | 
riega; dan r a z ó n en San L á z a r o , n ú - j 
mero 340, bajos. 
9883 4 m . 
E N S26-50, SE A L Q U I L A N • L A S !' 
casas Benjumeda . n ú m e r o 56; A g u a - j 
í i n Alvare. ; , 11, entre Marques G o n -
zá lez y Oquendo, y Oquendo, 1, e n t r i 
F i g u r a s y Ben jumeda ; con sala, co-
medor cor r ido , t res habitaciones, ser-
vicios sani tar ios y buen pa t io , a una 
cuadra de la Calzada de B e l a s c o a í n . 
Las l laves en la bodega de B e n j u m e -
da. esquina a M a r q u é s Gonz/Uez. Su 
Alvarez , Mercaderes , 
T e l é f o n o s A-7830 .) 
SE A L Q l I L A N LOS B O N I T O S 
bajos de la casa Prado, 16. I n f o r m a -
r á el po r t e ro de Prado. 20 o en C a m -
panar io , 104. Bufe te del doctor J o s é 
EL « ' i n o . T e l é f o n o A-836S. 
9742 27 a. 
E N $25, S E A L Q U I L A H O R N O S , 
4-A, a m p l i a casa, con cua t ro h a b i t a -
ciones, pisos de mosaico y de cons-
t r u c c i ó n moderna . I n f o r m a n en P r i n -
cipe, n ú m e r o 11-C, encargado. 
9492 26 a. 
h í g Í e h \ c o 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado . ! 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharitas 
$ 5-00 l i b r e j í e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
A LOS PROPIETARIOS 
Se so l ic i ta u n buen loca l que s 
p rop io para una Indus t r i a de mucho* 
a ñ o s establecida en el p a í s . Puedei? 
d i r i g i r ofer tas a l apar tado n ú m e r o 
683. Habana . 
C 2143 Sd-19. 
A G L I L A . 116-B. A L T O S , SE A L -
c u i l a . Con sala, comedor, cua t ro ha-
bitaciones, pisos de mosaico y agua 
abundante . Prec io $40. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 116-A, encargado. 
9491 56 a. 
V e d a d o 
P R O P I A P A R A H O T E L I T O 
Hermosa casa, 20 habitaciones magni-
ficas con lavabos y agua corriente, 4 lu 
josos servicios sanitarios, con instalación 
eléctrica. 3 hermosas terrazas. Punto muy 
alto, fresco y muy pintoresco. Calle 13, 
esquina a 26, Vedado. 
10049 5 m. 
6 E A L Q U I L A L A C A S A F R I N C I -
De de Astur ias , n ú m e r o i en la M -
bora casi esquina a Es t r ada Pa lma. 
Tiene j a r d í n , po r t a l , sala, saleta y 
cinco d o r m i t o r i o s cor r idos y una ga-
l e r í a a l a europea del l a rgo de les 
do rmi to r io s , y sala-comedor a l f o n -
do y d<fs cuartos pa ra cr iados y do-
ble servicio de b a ñ o s e. inodoros y 
garage. P a r a v e r l a do 8 a 10 y de 
2 a 5. 
9528 27 a. 
E S T A B L O D E 
S E A L Q U I L A N Y V E N D K N E X 
condiciones ventajosas las casas L u -
y a n ó , 261 y 63; una es p r o p i a para 
es tablecimiento , con sala, t res cuar-
tos, p a t i o y t raspa t io y servic io s^ni -
cario. I n f o r m a n en la misma . 
9351 28 a. 
J E S U S %DEL M O N T E : CASA D E 
esquina, á dos cuadras del " A g u i l a 
de O r o " y de H e n r i Clay, se a l q u i l a 
una pa ra es tablecimiento de bodega u 
o t ro es tablec imiento ; t iene ins ta la-
c ión san i t a r i a t oda la casa, son t r e » 
accesorias y u n s a l ó n para e s t a b l e c í * 
mien to , gana $20 y toda l a casa, $55 y 
se vende en $7,500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca a l 8 por 100 de 
i n t e r é s a n u a l o p o r 5 a ñ o s , pueden 
levan ta r a l tos que está. Rreparada pa -
ra el lo. Su d u e ñ o en Pa la t ino , n ú m e -
ro 33, a todas horas, bodega. F r a n -
cisco L ó p e z . 
9330 27 a 
^ S ^ d o fodo fiel *. ^ 
« « - Se rv ido a n i J ^ * ^ VBT?'" 
« a r l o . * v l a u , ¡ Ü ^ í ^ *SS 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
S E A L Q F I L A X 
todo el servicio l u lllad&« » 
e l é c t r i c a . VUlega^ 
A l E V A C A S A ESPAT"^'"-
amer icana . Se a l q u i i a T V - ^ ^ O U 
claras, l impiaa y vem?,ahablt*3. 
„ , i n i idas o s in 7 l l a s i40'18- «oí 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n : espa5oi. E . Matas'. c l i u a ^ a l!>fl 
m e r o 24, altos. * ^ n i m a í 
7604 
an t iguo , entre Tejadil in 
u n depar tamento J a f t o 1 0 e - v ^ 
Pesos, compuesto de do» 
a personas de m o r ^ ^ -
H 
A. 
T T B D A D O i 
T con tres 
P U E N T E D E AG1TA D U L C E 
SE A L Q U I L A UNA CASA s E A L Q U I L A E S T A C A S A ACA-
cuartos^ eala^y comedor, gana i B A I ) A p j r F A B R I C A R , C O M P U E S -
S-T.. « •alie C. entre 13 y 15. 
lOOiít 3 my. 
C K AliQULLA POR E L VERANO: CHA-
O let nuevo, de dos pisos, esquina frailo, 
excelente vecindario .Vedado.* Cuatro 
cuartos dormitorios en los altos, garage 
31. 
d u e ñ o : s e ñ o r 
n ú m e r o 22. 
r - 4 2 6 3. 
9825 
S E A L Q U I L A N ' U X O S H E R M O . 
sos altos, acabados de f ab r i ca r : sala, 
saleta, tres cuar tos m u y espaciosos, 
dos servicios, todo moderno. F i g u -
| las . n ú m e r o 14, ent re Campana r io y 
l M a n r i q u e . I n f o r m a n en los bajos del 
12 y en el c a f é "Siglo X X - " T e l é f o -
no A-5306. 
9416 28 a. 
s \ lawu. In forman: Teléfono F-216  
29 a. 
Q E A L Q I I L A X , E>' E L VEDADO, LOS 
O frescos bajos de 19, nflmero 3S0, com-
puestos de j a rd ín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, cuarto do 
(•IÍMIIOS y servicio sanitario completo, por 
Btilo ¡cincuenta pesos!. 9977 3 m. 
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C T M I E X T O . L A L L A V E E N L A M I S -
MA. I N F O R M A N : 311 R A L L A , N U -
M E R O S 66 Y 68, A L M A C E N D E i 
S O M B R E R O S . T E L E F O N O A - X J I S 
C 449 Jn. 23 «. 
29 a. 
SE A L Q I T L A L A G A S A V A P O R . 
17, con sala, comedor, t res cuar tos 
grandes, pisos f inos y sanidad c o m -
pleta. In fo rmes , en el n ú m e r o 27 y 
A m i s t a d 12 4-A, altos. 
9 16 27 a. 
O ' R E E L L Y , S I : SE A L Q U I L A L A 
anta baja, para es tablecimiento. 
9S95 28 a. 
S e A l q u i l a 
s i l o c a l de l a p l a n t a b a j a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o q n e d a acceso a l a s 
; a l l e s de S a n J o s é y M o n s - e r r a t e . 
S n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o , i n f o r -
m a n , 
C. 2 1 9 7 1 0 d . - 2 5 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E A L -
tad, 24. an t iguo , con sala, esp lendi -
da saleta, cua t ro cuartos, he rmosa 
cocina: toda la casa con pisos de m o -
saico y servicio san i t a r io moderno . 
L a l lave en el T ren de lavado. I n -
f o r m a n : Campanar io , 48. 
9709 26 a. 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N D I -
dos al tos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno , de rec iente 
c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a ; habi taciones m u y a m -
plias y excesivamente frescas, po r es-
t a r p r ó x i m o a l mar , todos los cuar-
tos t ienen a l nor te puer tas y \ 'enta-
nas y a l sur ventanas; se compone 
de sala, saleta, cua t ro grandes h i -
bitaciones. cuar to de b a ñ o , moderno , 
comedor m ü y grande, cocina cuar-
to de criados y servicio san i t a r io do-
ble; gana $75-00, pa ra t r a t a r onn sus 
d u e ñ o s , en Gal iano, 136, "Rasftro 
Cubano," T e l é f o n o A -4942. 
9706 30 a. 
O F I C I O S , S 8 - B 
Se a lqu i l a este e s p l é n d i d o piso p r i n -
c ipa l , frente a la A l a m e d a de Paula . 
I n f o r m a n en ios bajos. 
9425 28 a. 
Z A N J A , tt7-D, B A J O S . E N T R E 
Cerrada del Paseo y Gervnsio, se a l -
qui la , precio $50, hermosa casa de 
c o n s t r u c c i ó n mode rna y confor tab le . 
I n f o r m a n «m Gervasio, n ú m e r o lüD-A, 
encargado. 
9480 ^6 a. 
SE A L Q U I L A LíA C A S A M A N R I -
oue, 152, a med i a cuadra de Reina, 
ja la , saleta, comedor a l fondo, 3 cuar-
tos'. L a l lave en la bodega. Su due-
ñ o : Consulado, 73. 
9877 28 a. 
H e r m o s a c a s a s e A l q u i l a 
C U B A . 89, E S Q U I N A A L U Z , 2o. 
piso. sala. saleta, comedor , c inco 
•¿ randes cuartos, doble servicio sani -
ta r io , en $50 mensuales. Pa ra i n -
fo rmes : R. G a r c í a y Ca., M u r a l l a , 14. 
Telefono A-2S03. 
9896 9 m . 
L O C A L E S 
L o s h r d r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d í a c o n s t r u i r . C a r l o s l l i 
9 I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r a n ^ 
í>922 4 m 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O P i -
so a l to de Agn ia r , 47, p r ó x i m o a l 
cent ro comerc ia l , con sal^, saleta, co-
medor a l fondo, cinco d o r m i t o r i o s , 
doble servicio, etc., en 50 pesor, y 
ot ro , con 3 cuartos, en $40. I L n f o r -
m a n en los bajos, izquiarda . 
9731 26 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa J e s ú s l i a r í a , 76. z a g u á n , co-
medor, sala, cua t ro cuartos, b a ñ o e 
Inodoro, cocina y g r a n patio- L a l l a -
ve, Compostela , 114-A, al tos. I n f o r -
mes: M u r a l l a , 53. 
97 55 26 a. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e ! n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
9923 4 m 
C A R L O S I I I E I N F A M A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i » o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r a n , y e n l a s o f i -
s i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r o - , 
l i a " . 
9924 4 m 
P a r a P e r s o n a s d e G u s t o 
Se a l q u i l a , e n 3 3 pesos m e n s u a - » 
les, l a ca sa G l o r i a , 1 8 1 . a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r ; sa la , c o m e d o r , 3 a m -
p l i o s c u a r t o ^ e s p l e n d a c o c i n a , 
h e r m o s o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
m a g n í f i c a a z o t e a , i n f o r m e s e n l a 
m i s m a . 
9 7 3 8 26 a. 
S E A L Q U I L A N 
ios al tos de l a casa n ú m e r o 220-Z de 
la calle de X e p t u n o , si tuados entre 
M a r q u é s G o n t ó l e z y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos^ t ienen sala, sa-
leta, cua t ro habitaciones, comedor, 
cuar to para criados, b a ñ o y dos ser-
vicios sani tar ios modernos. Para i n -
formes: Manr ique , n ú m e r o 96, esqui-
na a San J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4651 l n 17 on. 
AP<)T>.\< A. 35. SE A L Q U I L A , P O R 
$35, con sala y tres cuartos, etc. I n -
fe r rhan en Cuba, 17: de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-2964. L a l lave en l a bode-
ga de S u á r e z . 
9776 30 a. 
V K D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
RU muderna , cal le 9, n ú m e r o 151, en-
t re K y J. J a r d í n , p o f l a l , sala, «sale-
ta, t res grandes cuar tos y tres m á £ 
en los s ó t a n o s , todos m u y frescos, 
cocina, b a ñ o , dobles servicios. I n -
formes : M u r a l l a , n ú m e r o 123. Te-
l é f o n o A-2Ó7 3. 
9897 28 a. 
V E D A D O ; A L Q U I L O M A G N I F I -
cas, casas altas y bajas, 45 y 55 pesos 
Cy., con todas comodidades. M v 11 . 
L a l lave, a l tos de l a bodega. 
9905 2m. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E K -
mosa casa calle F esquina a 15, con 
toda clase de comodidades pa ra fa -
m i l i a de gusto. L a l lave a l lado, po r 
la calle F . su d u e ñ o : San Juan de' 
Dios, 3. T e l é f o n o A-2204. 
9935 28 a. 
E X L A V I B O R A , A U N A C U A D R A 
de la Calzada, se a l q u i l a n los moder -
nos al tos de l a esquina de Mi l ag ros y 
P r í n c i p e de As tur ias* compuestos de 
sala, seis cuartos, comedor, cocina, 
cua r to de b a ñ o y servicio pa ra c r i a -
dos. L a l lave en l a bodega de los ba-
jos . I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o A -
4573. 




Se a lqu i l an preciosos depar-
tamentos de una o dos h a - | 
bltaciones, con lavabo d t 
agua corr iente , b a ñ o e Ino-
doro en cada habl tac idn , t o -
do este servicio sani ta r io so 
ha l l a Instalado en u n P « Q U B -
ñ o cuar to ad jun to a cada 
depar tamento , con agua ca-
l iente todo el a ñ o . L u z eMc-
t r l c a y pen r ido de elevador, 
d í a y noche, m u c h a v é n t n a - ' 
c ión y g r A i d e s comodidades, 
entre ellas c o m u n i c a c i ó n ge-
nera l con todos los t r a n v í a s . i 
Solo a personas de ex t r l c t a 
m o r a l i d a d . 
30 . 
EN LA CAI-XK DE CAKCEL. NTMERO 21-A, altos, se alquilan dos babitacio-
ites: una con bnlcOn y otra en la azotea, 
con o sin muobles, entre Prado y San Lá-
zaro. 10051 29 a. 
E N i i 
V E D A D O : C A L L t f , 4, E N T R E I T 
y 19, media cuadra del c a r r i t o ; nasa 
para a lqu i l a r , con sala, dos cuartos, 
dos a los altos, comedor, cocina y 
t a ñ o . L a l lave a l fondo, n ú m e r o 176. 
9703 30 a. 
SE A L Q U I L A U N A CASA B A J A , 
independiente , sobre el paseo del 
Prado, en San L á z a r o , 14 y 16. I n -
f o r m a n en l a misma , el p o r t e r o o 
t e l é f o n o F-1119. 
9785 26 a. 
I n d u s t r i a , 3 5 
So a l q u i l a n los benitos, c ó m o d o s y 
frescos bajos, acabados -le fabr icar , 
compuestos de sala, rec ib idor . t res 
cuartos, comedor, cuar to de cr iado, 
doble servicio sani ta r io . L a l lave en 
l a bodega. I n f o r m a n en Obispo, 104. 
9794 26 a. 
SE A L Q I I L A 1X>S A L T O S - J E 
Belascoain, 213, hnt re Escobar y 
Lea l t ad , en 59 pesos. Sala, comedor 
y seis cuartos. L a l la^e t n los ba-
jos. 
0714 30 a. 
E X B E L A S C O A I N , N U M . 26, ES-
o u i n a a San M i g u e l , se a l q u i l a d a 
f a m i l i a s que qu ie ran v i v i r p r á c t i c a -
mente bien y con higiene, dos casas 
reparadas, altas, preciosas, frescas y 
saludables: porque sobre ser esquina 
oe f r a i l e no reciben po lvo de la ca-
lle. E l po r t e ro . T e l . F-1004. 
9789 2 m . 
E N $42.40 M . O., S E A L Q U I L A L A 
casa A g u l a r , n ú m e r o 107: sata, co-
medor, trea cuar tos y b a ñ o . L a l l ave 
en el 105. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 164, bajos. 
9490 26 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianza? pa-
ra a lqui leres de casas po r u n p ioce -
d imien to c ó m o d o y g ra tu i to . P r ado y 
Trocadero ; de 8 a 11 a. m . y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m . T e l é f o n o A-5417 . 
C 614 I N . l o . f. 
A L Q l . I L O E L A L T O D E ESOO-
bar, 22, esquina a Lagunas , reciente 
c o n s t r u c c i ó n ; sala, saleta, cua t ro ha -
bitaciones, cocina y b a ñ o , a una cua-
d ra de San L á z a r o . D a r í o del R í o , 
Santa Clara , 41 . A-2397. 
9686 • 26 a. 
Da. ( L I N E A . ) 
y 10, acera de 
V E D A D O ; C A L L E 
n ú m e r o 120, entre 8 
la sombra, p lan ta baja, cinco cuar-
tos, sala, comedor, cocina y reposte-
r í a , b a ñ o moderno ent re los cuar-
tos, patios, dos cuartos de cr iados y 
su b a ñ o independiente. A l q u i l e r fijo 
$100 Cy. T e l é f o n o A-6329. 
9534 i 27 a. 
SE A L Q U I L A E N $60, L A C»\SA 
calle Qulnra , n ú m e r o 43-A. altos, en 
el Vedado, entre B a ñ o s y D , se com-
pone do saia, saleta, cua t ro cuartos, 
comedor, b.mo, cuar to de criados, a 
media cuadra del precioso Parque. L a 
l lave en Calzada, 74. T e l é f o n o F -
1289. 
9562 29 a. 
S E A L Q U I L A 
en l a calle de Santa Cata l ina , casi 
esquina a Porven i r , f rente a l Parque 
de L a w t o n , una casa con p o r t a l , sala, 
saleta, t res cuar tos bajos, hermoso 
b a ñ o , comec íor , cocina, despensa, pa-
l i o con g a l e r í a y t raspa t io . Dos cuar-
tos al tos con u n lujoso cuar to de ba-
ñ o , azotea y m i r a d o r . Todos los cuar-
tos t ienen lavabo de porce lana y .'os 
t e rv ic ios do los b a ñ o s todos de grar ' 
l u jo . T iene una hermosa cocina de 
gas y dos calentadores de agua en 
ios dos b a ñ o s . L u z e l é c t r i c a con her-
mosos globos fijos en casi todrc los 
depar tamentos . Es ta casa fué hecha 
pa ra v i v i r l a su d u e ñ o , poro por te-
ner que estar ausente la a l q u i l a a una 
f a m i l i a d isvingulda p o r u n a ñ o por 
lo menos. Se puede ver a todas horas 
y pa ra m á s i n fo rmes : Cerro, n ú m e -
ro 602 
9532 27 a. 
PRADO, 119, H O T E L "LAS V i -
llas." se alquilan frescas e bigiénlcas 
habitaciones, con todo servicio, a perso-
nas de moralidad. Precios económicos. 
100Ó5 5 m. 
TROCADERO, 20, U N A CUADRA- D E L Prado, (sin más inquilinos,) dos ba-
bitacloues corridas, juntas, a diez pesos 
cada una .si se desea una amueblada en 
doce pesos. Sin niños. Se cambian refe-
rencias. 1)083 29 a. 
62, depar tamentos y hahlt 
tas y bajas; t a m b i é n w T ^ t 
guan . e s t á Inmediata a P ^ 
f o r m a el po r t e ro v i>n c 
S6. ^ t o s . Teléfono7 T - S ^ . ^ 
P a l a c i o G a l i a n o 
depar tamentos 
E n t r a d a per fian J o s é 
t n ! L a r t T e D t 0 3 5' h a b l ¿ toda asistencia 
8886 Plden « f e r 
y ^ b l t a c S n e , ' ^ 1 
11 




IT»» NEI 'TCNO, 44, BAJOS, SE A L Q T I -_j lan dos babitaciones, juntas o sepa-
radas, a hombrea solos, matrimonios sin 
niños o señoras solas. No hay más inqui-
llm.-s ni papel en la puerta» 
10085 8 m. 
E N 311 K A M y A , 5 1 , A L T O S , S E 
a l q u i l a n dos hermosas habi taciones, 
j u n t a s o separadas, con o sin m u e -
bles, pa ra hombres solos o m a t r i m o -
n i o s in n i ñ o s . Es casa p e q u e ñ a , t r a n -
q u i l a y de m o r a l i d a d . Precios eco-
n ó m i c o s . 
9S50 2 m . 
V E D A D O s E N L A C A L L E R. on-
t re 27 y 29, se a l q u i l a una moderna 
casa; t iene sala, saleta y cua t ro cuar-
tos, pa t io y t raspa t io . 
9559 27 a. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A S A 
calle 15, entre H y G, con garage, a l -
qu i l e r $100. I n f o r m a n ; H , n ú m e r o 
14, esquina a 15. 
942S ' 28 a 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A H E U -
mosa y m u y fresca casa n ú m e r o 12 
de l a calle de los B a ñ o s , a media cua-
d ra de la. l í nea . Cinco habi tac iones 
bajas y dos a l t í i s a l fondo. L a l lave, 
en L í n e a n ú m e r o 54, entre D y B a -
ñ o s . 
2713 m. 
E S Q U I N A P A K A E S T A B L E C I -
mien to , p a r á c a r n i c e r í a , bodega, le-
c h e r í a , bot ica , c a f é o cua lqu ie r o t ra 
clase de comercio, se a l q u i l a n los ba-
jos de la casa M i s i ó n , n ú m e r o 15. es-
quina a Cienfuegos. I n f o r m a n : M o n -
te, n ú m e r o 197. 
956 3 29 a. 
SE A I ; Q V 1 L A N L O S B A J O S D E 
l a casa calle A. entre 17 y 19, a l q u i -
ler 7 5 pesos a l mes. L a l lave en 17 
y A. I n f o r m a n : San Ignac io , n ú m e -
r o 50. 
9411 8 m . 
E > $32 Y 34, SE A L Q U I L A N las 
casas A r a m b u r u , n ú m e r o 48, bajos, 
48-B, ba jo j y 48-C. al tos. T i e n e n sa-
la, dos comedores, cua t ro h a b i t a c i o -
j nes y son de c o n s t r u c c i ó n mode rna . 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 32 y en Ger-
vasio, n ú m e r o 109-A, encargade 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
AOS al tos de A v e n i d a de Acos ta y 
P r i m e r a , en lo me jo r de la V í b o r a , 
compuesto de sala, comedor. t i es 
grandes habitaciones, hermoso b a ñ o 
mpderno. cocina y servicios, en $40 
Cy. L a l lave al lado. I n f o r m e s : I n -
l u l s i d o r , 10, a l m a c é n de v í v e r e s o 
t e l é fono F-1320. 
ORRS 30 a. 
D E S E O A L Q U I L A R 
Al tos , con sala, saleta, sobre 7 
•artos, comedor, cocina, serv ic io sa-
l a r i o comple to y dos o tres cuar-
s en la azotea, en e l b a r r i o de M o n -
r ra te D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 807. 
9750-51 .26 a. 
9493 16 a 
S E A L Q U I L A N LOS A I / T O S y ba-
jos de la bon i t a casa San J o s é , n ú -
mero 49, con 4 y 3 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, b a ñ o , dos inodoros . L a 
l lave en los al tos, n ú m e r o 4 7. I n f o r -
m a n : X e p t u n o , n ú m e r o 216 a l tos 
Te l é fono A-2287. 
3437 11 a. 
S E A L Q I I L A : S I T I O S , N U M E R O 
11. esta casa t iene grandes salones 
al tos y bajos; espaciosas habi tac iones 
y u n g r a n s ó t a n o ; está, p r epa rada co-
mo para f á b r i c a de T a b a c o ^ A l m a -
• " 0 t r en de Despal i l lado, p u d l e n d o 
dedicarse a cua lqu ie r o t r a I n d u s t r i a 
y t iene local p a r a v iv ienda . L a l l a -
ve en Es t re l la , n ú m e r o 17. I n f o r -
n .aran en Obispo, n ú m e r o 123. 
9 i 69 m 
S e A l q u i l a 
u n p r i m e r piso a l to , acabado da cons-
t r u i r . M u y fresco y ampl io , p rop io 
pa ra f a m i l i a u oficinas. I n f o r m a n en 
-Compostela. 94, bajos, entre Sol y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A-2SS0. 
9573 27 a 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
Q E AXQVSLA L A A M P L I A , VE.NTILA-
kJ da y cómoiia casa Calzada, 412, Víbo-
ra, liiforiuau en la IUIMIHU. 
100.'»V» 20 a. 
SU A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 
n ú m e r o 8, J e s ú s del M o n t e , a modi ; i 
cuadra de l a Calzada, en t r e i n t a ^jc-
sos moneda o í lc ín l , u n a casa con sa-
la , saleta, t res cuartos , p a t i o y s e r v í , 
e ios sani tar ios . L a l l ave a l lado. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-6180 . N o -.o re-
baja e l a lqu i l e r . 
9547 29 a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Cal le O ' F a r r i l l , n ú m e r o 44, se a l -
q u i l a una preciosa casa, m u y barata , 
con cua t ro cuartos, sala, saleta, pa-
t i o y t r a spa t io ; a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y gas. L a l lave en la bodega Pa ra 
m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o . Te jad i l lo , 
l i ú m e r o CS. 
9672-73 29 a 
C e r r o 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos, con tres balcones a l a calle, 
£;on p rop ios pa ra of ic inas o p a r a co-
mis ionis tas . San Pedro, 4. Pasan t o -
dos los carros e l é c t r i c o s . V i s t a de 
en t rada y balida de todos loa barcos. 
9876 29 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es-
p l é n d i d a s y frescas habitaciones, con 
vista a l paseo del P rado e I n f e r i ó - . 
H A B I T A C I O N A M U F R l ^ 7 ? ^ -
Ma . luz y t e l é f o n o p ^ , ^ ^ 1 
45 pesos; pa ra d o s P d e N o ^ H 
s por mes. Por , a 60 la-
m i d a 
a 
so   
so. 
mes. Po r día, desde 
Camareras para las 
A guiar , 72, altos. 
9773 
senoru] 
E N L A N E W Y O R K , A M T ^ T T 
n ú m e r o 61, se a l q u i l a ^ W h l S 
con todo ©1 servicio, desde 16 ~ 2 
hasta 30 y pe admi ten abonado«v!I 
mesa. T e l é f o n o A-5621 
9760 " * . 
- • í m. 
C U A R T O S 
E n Ma lo j a , entre A r b o l Seco y fia 
b i r ana . se a lqu i l an a $5 Cy. mensul 
C á n d i d o Cabal lero, A r b o l S e c o T l B i 
lo la . 9783 <> 
5 E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de m á r m o l , con vista a la cíli»,' 
Acosta , 5, y en Amargura , n . s « 
I s id ro , 37, con luz eléctrica, y Sa. 
l ud , 175. I n f o r m a n en las mismas 
;ri2 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e una h a b i t a c i ó n en el "Man. 
h a t t a n " y t e n d r á todas las comodida-
des p o r poco dinero. Baño privada 




14 m . 
de elevador toda la noche. 
Res tau ran t en los bajos. 
G A L I A N O , 75. L A C A S A M A S A N -
tigrua de l a Habana , ofrece m a g n í f i -
cas habi tac iones con o s in muebles, 
pisos de m / l r m o l , v i s t a a la calle, luz 
e l é c t r i c a , comida i nme jo rab l e . T e l é f o 
no, A-5004. 
9945 28 a. 
C E N T R A L PARR' 
SE A L Q I I L A U N A G R A N CASA, 
a p r o p ó s i t o pa ra es tablecimiento, con 
servic io san i t a r io comple to , conforme i 
a las leyes sani tar ias , ¿ i t u a d a en Ce-
r r o ; 424. I n f o r m a n t-n " L a O l l a d i t a . " 
1 m . 
SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS al tos y unos bajos. D o m f n t í u e z 
V Cerro. T e l é f o n o A-80 4 3. 
9743 7 m . 
D * T K O C l M O V JOSK 
JL eo, cu lo más alto de la Víbora, se al-
quila uu precioso chalet, de dos plantas, 
con sála, comedor, ocbo habitaciones, her-
moso baño con servicios completos y ser-
vicios pura la servidumbre; Jardín, por-
tál y jiiiiM^e, propio para una familia de 
guatD. Informan eu la misma a todas hu-
ras. 9651 «J m. 
SU A L Q U I L A L A D O N I T A C A S A 
V N T O M O a T T i Calzada del Cerro , n ú m e r o 629, con 
p o r t u l , sala, saleta, comedor y c i n -
co cuartos, pa t io y a rboleda al f o n -
do, precio 40 pesos. T e l é f o n o A-56 9S. 
s i ; A L Q U I L A P A I I A E S T A B L U -
c imien to , una hermosa esquina en 
Acosta y l a . L a l lave a l lado. I n -
f o r m a n en I n q u i s i d o r y Sol. a l m a c é n 
de v í v e r e s o t e l é f o n o F-1320. 
98S4 30 a. 
P A T R O C I N I O Y A . S A C O : S E a l -
qu i l a un boni to chalet , de 2 p lantas , 
con silla, gaoinete, comedor, cocina 
y servicios dobles y en los al tos , 4 
cuartos, jo ! , b a ñ o , comple ta y t e r r a -
za. E s t á por estrenar. 
9857 * 2 m . 
A P O D A C A , 71 , A L T O S Y B A J O S , 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
cua t ro cuartos, r e c i é n cons t ru ida , con 
e s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n sani tar ia , cie-
lo raso, agua cal iente, gas y e lec t r i 
C A S A H I G I E N I C A 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 9 y 
34, e n t r e E s t r a d a P a l m a y M ü a -
T e r m i n a l , ios car ros pasan p o r la es 
qu ina . Las l laves e In formes en 
m i s m a o por el T e l é f o n o A-7558. 
9538 27 
36 . T e l f - A - 4 9 1 4 . 
9 7 1 0 3 0 
A L 
:¡)a 
ñ o r 
C O M E R C I O : L O M E J O R D E 
ibana. G r a n o p o r t u n i d a d . E n 
no. de A g u i l a a l Parque , se a l -
un e s p l é n d i d o local p a r a r u a l -
es tabiecimiento. 350 met ros ds 
1o; buen cont ra to , n o p i e r d a n 
0 porque e s t á so l ic i tado a v u e i -
correo. D i r i g i r s e p o r Corres-
ncia, a San Rafael , n ú m e r o 66. 
1 L . S u á r e z . 
i 24 m. 
P A R A U S T A B L E O E M I E N T O : S E 
q u i l a m u y barata, l a ya p repa rada 
isa Car los I I I . esquina a F ranco , 
)n hermosos salones y el pa t i o c u -
9930 28 a. 
S E A L Q U I L A N E N $ 3 « . L O S bonU 
tos al tos de V i r t u d e s . 177 y p r ó x i m o 
a desalqui larse los bajos. L a l lave en 
bodega. I n f o r m a n : Belascoain n ú -
ro 31 " L a For tuna .^ 
la 
mer  
BSS4 26 a. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O -
cal , p rop io pa ra es tablecimiento de 
v í v e r e s en esquina, p u n t o m u y c é n -
t r i c o . I n f o r m a n : Corrales , n ú n i e r o l . 
J u a n R lve l ro . T e l é f o n o A-1654. 
9856 27 » 
9E \ T . Q C H A , E N SO PESOS, L A 
. D i a r i a , 24, entre A g u i l a y R e v i -
apljfedo, con sala, comedor y cua-
o cua r toa L l a v e en e l 20, bodega. 
uefio: en Corcord ia , 123. 
E N $45 M. O., S E A L Q U I L A N los 
bajos de I n d u s t r i a , n ú m e r o 27. con 2 
v m t a n a s , sala, comedor, t res cuartos, 
dos entresuelos. L a l l ave en el a l to . 
I n f o r m a n : Campanar io , 164. 
9491 26 a 
c idad ; cerca de Parques V E s t a c i ó n ! CTOS, C U A D R A C O M E R C I A L , 86 
a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
p a r t i c u l a r , casa b i e n p i n t a d a , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r d e 
n n • J ñ i i g u a l e s t a m a ñ o s ; t r e s h a b i t a c i o -
r a r a S d c i e o a a o e R e c r e o i n f ó ^ a n d e s ^ v e n t i ^ p a t i o y 
ww,ww l t r a s p a t i o , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o 
O f i c i n a a de i m p o r t a n c i a o c o s a . s a n i t a r i o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t o d o s o en 
p a r t e , l o s espac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l t o s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r i ; " y 
o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , pa -
s a n d o lo s t r a n v í a s p o r las t r e s ca-
l l e s a q u e d l l n sus f a c h a d a s , y d e n -
t r o de p o c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a . 
i n f o r m a n : t n l o s b a j o s " E l Y u -
m u r i . " 
5990 I n . 25 D i c . 
9fi22 28 a. 
SK A R R I U M > A O V E N D E L A 
manzana de Pedroso. 3, Cerro , c o m -
puesta de una nave do 1.000 metros, 
.un s ó t a n o de 900 y 5,000 de terreno. 
I n f o r m e s : R a m ó n L ó p e z . I nqu i s ido r 
y M u r a l l a 
9636 2 m . 
C A S A F R E S C A , M O D E K N A . C A -
l le de Zaragoza, n ú m e r o 13-A, Ce-
r r o , con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
comedor aux i l i a r , cinco habi taciones 
con lavabos, cuar to de bailo comple-
to y de criados, cocina con calentador 
y dos patios, p rec io m ó d i c o . 
9561 / 29 a. 
• • • n i CASA. PARA FAMILIAS B H H 
Prado n ú m e r o 93, esquina a Noptunc 
con f ren tes a l Prado y Parque Cu-
t r a l en el cruce de todas las líneas di 
t r a n v í a s . 
C O C I N A E U R O P E A Y AMERK 
N A . 
Todos los departamentos lujoM. 
fuente decorados t ienen balcón a ¡* 
pu lques y lavabos de agua corrienf*. 
L u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o a todas ho-
ras . B a ñ o s f r í o s y calientes. Las co-
midas so s i rven en mesas separadaf 
T r a t o esmerado propio para peí-
p a r a O F I C I N A S , e n i o s l ^ de x ^ s * 7 precios 
K N D I E Z P E S O S . U N A H A B I T A -
c í ó n . en el p u n t o m á s c é n t r i c o . M o n -
te. 2 - E , al^p.s. entre Z u l u e t a y Prado , 
con luz e l é c t r i c a y U a v í n , a m a t r i -
m o n i o s in n i ñ o s . 
9842 ' 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s 
a i t o s d e l a c a s a c a l l e d e 
T e n i e n t e R e y , 1 4 , e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e 
l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
£694, 10 m 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
tíos altos, acabados'de recons t ru i r , de 
lu casa Calzada del Cerro , n í i m e r o 
877; t iene una g r a n terraza, s:ila. sa-
leta, seta grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sani ta r io . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
8853 26 a. 
Q u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
U I L A O R O S , 27, E N T R E F E L I P E . 
Poey y San A n t o n i o , l uga r a l t o y | 
fresco. Se a lqu i l a una casa acabada 
de p in ta r , moderna , con j a r d í n y po r -
t a l . I n f o r m a n : Te l . F-1119. 
9786 26 a. 
E N G l A N A H A C O A : SE A L Q I I L A 
la (casa de las F i g u r a s . ) p rop ia pa-
ra f a m i l i a de exquis i to gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, a lqu i l e r m ó d i c o ; t a m b i é n se 
vende esta reg la qu in ta . Cal le M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 62. 
8574 s TYX 
E N L A V I B O R A : S E A I X J U T L A 
una g ran esquina papa bodega: t i e -
ne v ida propia , en las calles de D o -
lores y Porven i r . I n f o r m a n en San 
Anaí - t as io , n ú m e r o 27-C. 
8559 8 m . 
V a r i o s 
S E A L Q U I L A 1 \ A H E R M O S A 
casa en lo m á s a l t o de Co lumbia . aca-
bada de f ab r i ca r : t iene sala, saleta., 
t res cuartos , comedor, sus servicios 
san i ta r ios para f a m i l i a y para c r i a -
dos, dos cuar tos a l tos del m i r a d o r -
j a r d í n y garage. Calzada de C o l u m -
bia y Mendoza. 6a. Sucur^aly I n f o r -
tnaa : T e l é f o n o B-07-7230. 
5873 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a . IfiO, esquina a Barce lona . 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P re -
cio s in comida , desde u n peso por 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses, p re -
cios convencionales. T e l é f o n o A -
2998. 
7883 81 a. 
C 1826 
is pensiones. 
I n 6 V¡ 
S E A L Q l i l L A U N A HABITACK» 
a l t a , con b a l c ó n a la callo, frese» 7 
ven t i l ada , pa ra hombres solos CM'» 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Indu^ri.af,._.,ei' 
a l tos, ent ro San Rafael y San M » ^ 
977S t i — 
' S E A L Q r T L A N H A B I T A ' K ^ 
r ee i í i s . grandes, con o sin f**™' 
y balcones a la calle, a h 0 1 " ^ " ^ 
los, of ic inas y m a t r i m o n i o n' 
Se da luz, lavabo y l impieza d« 
so. O b r a p í a , n ú m e r o c 94 
cuadra del Parque. J . 
T e l é f o n o A-3628 . 
• ¡79 






p a r a o f i c ina . « ^ ^ ^ S v n * * 
sastre o f a m i l i a , se a l ^ n i l a J ^ j ^ f 
razonable : a d e m á s una sl( 
a l t a , grande, en $15^ J 
en t re O b r a p l a y L e m p a r U a - ^ ^ 
9800 
E n R E I N A . 14. í - E A L Q r T L A N C A V I C N \ C I O . N C M L K O M. « 
hermosos depar tamentos con vis ta a , "A^i ' ¿ « ' n t a Clara . Cln^a» J" 
la cal le y habi tac iones amuebladas , 
de seis pesos en adelante, con todo 
servicio, en las mismas condiciones 
en fteina, 4 9 y Rayo, 29, en t rada a 
todas horas. 
991S 24 m . 
t r e Sol y Santa v̂ baTAV» pr»* 
habitaciones, altas y baj** s« 




SE A L Q U I L A 
Se a lqu i l a un espacioso loca l inde-
pendiente , p r o p i o p a r a o f ic ina o co-
mis ion is ta , en Mercaderes, n ú m e r o 
13, a l tos , p r i m e r piso. I n f o r m a n en 
los bajos. 
C 2128 8d-18. 
H A B I T A C I O N E S Y H E P A H T A -
meutos a precios e c o n ó m i c o s . B a ñ o s 
y lavabos con agua corr ien te , ca l l en -
te y f r í a , t r a t o esmerado, casa m o -
ra l y moderna^ hay t e l é f o n o . V i l l e -
gas, n ú m e r o 5¡£ ent re Obispo y Obra -
p í a . 




" E N L A C A L L E A -MIS ' •AD. g ; 
mero 52, bajos, se alqui la una D » ^ 
t a c i ó n con muebles o sin e 
9465 
V e d a d o 
V E D A D O : P A L A C I O ^ LA 
sos d e . mosaico, ^ l " ^ ' J.. n* 
sa ludable que se conoce, a J»-
mero 11 . a $5. jr» %. 
9763 1 | 
C A R N E A D O 
M A R . A I * ' 1 1 : : 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreroe de H . U p -
mann , a lqu i l a baratas y espaciosas 
casas nueva.s en las dos manzanas de 
su propiedad. I n f a n t a , de Zapa ta -a 
San J o s é . En I n f a n t a . 83. secreta-
r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209, 
4738-4739 21 ag. 
S E A L Q U I L A . P A R A N E G O C I O . 
en el l uga r m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, en O b r a p í a , 32, po r Cuba , un 
a m p l i o local , p r o p i o pa ra o f i c i n a o 
es tablecimiento. I n f o r m a n en l a mi s -
¡>6QQ % W W 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a n l a 
Se a l q u i l a este piso bajo, p r o p i o 
para a l n l a c é n o d e p ó s i t o , que mide 
1S0 metros de superf ic ie cub ie r ta y 
con u n p u n t a l de 5% metro?, casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n en 
el 8 « . - b a j o » 
U n G r a n L o c a l 
a c a b a d o de a r r e g l a r , p r o p i o p a r a i SE XXjQJ 1 I A L ^ c \ s \ 
g a r a g e U O t r a i n d u s t r i a , se a l q u i - | rnatostes para bodega.' 
l a m u y b a r a t o . Se d a c o n t r a t o . Ze-1 pa r te p r o p o r c i o n a l p a r t i c 
q u e i r a n ú m e r o 3 , e n t r e F e r n a n d i - 1 
n a y R o m a y . I n f o r m a n , M o n t e , 
362 . T e l f . A - 6 9 7 1 . 
8517 7 va. 
2 m . 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de cons t ru i r , en bi 
calle Segunda, entre Santa B e a t r i z y 
San Leonardo . V í b o r a . Repar to de 
"San J o s é Je Bellav^sta", compues ta 
de po r t a l , sala, comedor, cua t ro 
cuartos y u n buen cuar to de b a ñ o , 
con todos l o r a d e l a n t o » y cocir.a, pa -
t io y t raspa t io . I n f o r m a n a l lado. Su 
d ' i e ñ o : <'asiano Vega , Someruelos. 
50. T e l é f o n o A - 7 7 ¿ < 
5 * 
A p o l o . I n f o r m a r á n : 
n ú m e r o 1» 
8195. 
CON A R 
?a. y si no la 
l u l a r . Cal le 




H a b i t a c i o n e s 
— • 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha I 
s ido cempie tamente r e fo rmado . H a y 
ea é l . depar tamentos con b a ñ o s y de-
m á s servioios p r ivados ; todas las ha-
bi tac iones t ienen lavabo de agua co-
r r i en te . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s 
ofrece precios m ó d i c o s a las f a m i -
lias estables como en sus otras c a « a i i 
H o t e l Q u i n t a A t e n i d a y P rado , 101. 
Se a l q u i l a n depar tamentos pa ra ' 
comerc io en l a p l a n t a baja. 
T E L E F O N O A-92flS. 
100 V E D A D O : J "T 
en su hermoso palacio, c 
tos. vistas a l * , I4.S4 
$ 1 0 . 6 0 ' y >15-9<0 R(,T?A8 $1' 
srvlcio y Í ^ ^ L A . 
. m u c h a moralidsa-
10-Jt 
^ n ' t o d r e - l ^ c i V y i . 
y $17 a l mes, 
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
18738 
S E ' A L Q I T L A N D E P A R T A 3 L E N -
tos y habi taciones, desd-» 2r a 80 
pesos, con toda asistencia; e s p l é n d i -
da comida . Todos los t r a n v í a s p o r 
la pue r t a . M o n t e . 5. esquina a Z u -
lueta . T e l é f o n o A-1000 . Prado , 80. 
una h a b i t a c i ó n , qpn o s in muebles. 
9771 V m . 
D E L A M A R E N A -
H a b a n a 
E v a s 
i con lur elé 
1 Biñoa. So r^xerexicii 
H A B I T A C I O N C O N B A S O E I N O -
d o r c p r ivado , c l a ra y fresca, se a l -
q u i l a en $16. y u n a m á s en ocho pe-
KML San Ipnaclo . 65. en t re L u z y 
Acosta . T o l é f o n o A-8906 ; y en T e -
j a d i l l o . 4?, una baja en $S; y o t r a 
a ' & i ( a 16 a. í 
I G N O R A D O F A R A D H ^ O 
S E D E S E A S A B E * B L J ^ 
r o del j o v e n ^ e j a n d r o j ^ 
rez, n a t u r a l de A s u ^ ^ w 
t i e m p o m a r c h ó » ' S 2 a B 
de l a I s l a : lo f 1 1 ^ * " r l g * 1 





A g u a Dulce 10. 
b a ñ a " ' . Habai1*-
M 1 4 
S i * 
OJÉ. M A R I N A M A G U Í A T R E C E . 
'r-rapelli<3'a-da Vi l lada . 
i» ^'"ÍA una n i ñ a , en el V e -
r a"j8 . l l amada G u i l l e r m i -
ÍH»^11* Quien se Interesa por 
- --na. . Gonzalo Miohe-
Díe«: s é c u e s t r ó u n med lo -
u,e siendo un n i ñ o , y 
3uy%rida f a m i l i a V i l l a r o 
reÍ en la calle de P ra -
v5a de M a r t í . E l d o m l c i -
t**0^ Michelena. es San 
£>nw^bána, a donde sup l i -
y:- í m i e r e s sepan de l a re-
80 a V i l l a r o V i l l a d a . p o r 
" ¿ r e s a . 28 a 
Ly. **\ r J » T n s é G a r c í a L l e r a , 
SE S O L I C I T A I X A B U E N A or la -
da que t r a i g a referencias. Prado, 37, 
i n f o r m a r á n . 
9728 ' 27 a. 
E N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A S Í , 
(casa baja>, se so l ic i t a una, creada de 
mano que sepa servi r la mesa y t r a i -
ga buenas recomendaciones. 
9766 26 a. 
SE S O L J O I T A N DOS C R I A D A S de 
mano y una cocinera con re fe ren-
c i a Sueld»»: 15 pesos y ropa l i m p i a . 
Egido, 2-A, bajos. 
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' de J o  r í  l r , 
pfl¿9*0 l a L l e r a , c o n c e j o de 
& * n r o v i n c i a d e O v i e d o , 
P f ^ ó n G a r c í a y d e I ^ n a -
Ha u n a s u n t o d e f a m i -
i informes p u e d e n d i r i g i r s e 
D i ^ ^ 10d . -20 . 
S E S O L I C I T A U N A B I E N A c r i a -
da para el cuidado de una s e ñ o r a a n -
c iana: sueldo: $15. C h a c ó n . 4. 
97 5 9 26 a. 
b E S O L I C I T A I X A M I ( H A C H T -
ta, que sea dispuesta, pa ra a y u d a r a 
los quehaceres en casa do cor ta f a -
m i l i a . Agu ia r , 124, altos. 
9680 «jg a 
^ - Z Í W A J O S E F A ^ 1 - ^ -
oclabert, que s e g ú n no-
,itti« derJntraba en Santiago de 
M «* c,1rcit¿ para asunto de i n -
? 1 4 S a n a Rosa l í a . Cuarteles, 
*S :S , Habana. 3() ^ 
S e - p T ^ T í l K E L P A K A D E -
»S PÍJM^ m a ñ o Beiro> quien lo 
18 sobrino D o m i n g o P é r e z 
^ T . dirección es D. P. Cama-
-La Campana," Cruces, 






m i i A L L E G O , A G E N C I A 
J Coiocacioues " L a Amer i ca . ' 
Sa . número o 7, entre J e s ú s 
f j o ' r Merced. T e l é f o n o A-2404. 
i * 15 minutos y con recomen-
winnes facilito criados, ca-
^^..-s' cocinfros. porteros, 
íuffeürs- ayudantes y toda 
**: de dependientes. T a m b i é n 
a certificados crianderas, c r i a -
f,! camareras. manejadoras, 
' inerií, costureras y lavande-
« Especialidad en ^a111,11^5 de 
idcres. Koqne Gallego. 
m 30 
Se n e c e s i t a n 
C o c i n e r a s 
S É SOLli I I V l 'NA COCINERA D E l . país, que sea muy aseada y sepa coci-
nar l)fen y variar, es para corta familia. 
Sueldo $15. I.uyanfi, número 144, eHouina 
; i ( uoto. 10026 29 a. 
EN NEPTUXO, i l l , CASI ESQUINA A quina a M. Gomftlez, se solicita una 
cocinera para corta familia. Si no sabe su 
obligación que no se presente. 
1000S 29 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
U S T E D P U E D E O B T E N E R E L T I T l L O sin necesidad de perder e l t i e m p o asis t iendo a h ig* . 
r e » que se n o m b r a n Escuela t a l l e r . 
E l r eg l amen to N O E X I G E cer t i f i cado de t a l l e r a lguno ; qu i en d i g a l o c o n t r a r i o o no Bab© leer 
o lo hace con l a idea de e n g a ñ a r , pues e l a r t í c u l o 131 del Reg l amen to de t r á f i c o e s t á b ien c l a ro y 
t e r m i n a n t ^ 
L A U N I C A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a R e p ú b l i c a de Cuba an tor izada y reconocida por 
U a l c a l d í a d« l a Habana , es l a 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
establecida en 1912, D i r e c t o r A L B E R T C. K E L L Y , de f ama I n t e r n a c i o n a l . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
Cualquier t r a n v í a del Vedado le l l eva hasta l a puer ta de l a Escuela . 
Clases de d í a y de noche. 
N o p e r m i t a que le l l eve n i n g ú n a m i g o n o t ro lado para ganarse u n a c o m i s i ó n . Venga usted a 
ver a M r . K e l l y ante^ de decidirae. L « c o n v e n d r á . 
N O O L V I D A R S E : P A R Q U E M A C E O . 
Solcrnente se cura r n d i o a l m e n t » 
con el J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Renueva y v igo r i za la sangre, 
S I F I L I T I C A por G R A V E o C R O M -
S I F I L I S 
p u r i f i c á n d o l a . Toda m a n i f e s t a c i ó n ^ " ^ ¿ ^ j L ' d d T-fa-'us'infeccioso, a s í 
C A que aea. se cura ú m j * f 5 ? k ! í ! S S r S r malos humores a d q u i r í ' l A que sea, se cura n a m w t " " v . V • _ ma|ft-como cualquier o t r o padec imiento o r i g i n a d o por maios 
dos o heredi ta r ios . - , f , f i _ . Rpiascoain N o 
De venta en Bot icas y D r o g u e r í a s . D e p o r t o . I f I W W W » 
117. 
G O N O R R E A S 
Garan t i zamos su r á p i d a e n r a c ó n con laa ^ ^ b ^ ' a s 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A r t D A N O 
Sin p roduc i r e s t r e c h e ^ d a ñ a r H W * * ¡ ^ J S ^ S S 
V e n U en Fa rmac ia s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A L N , i u . 
e l e s t ó m a g o . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. T I F N E que limpiar unas habitacii nes. se pt.len 
informes: tiene que traer referencias, 
sueldo $15 y ropa limpia. Cuba, número 
140, altos; no hay plaza. 
10042 29 a. 
C E S O L I C I T A l NA J O V E N , BLANCA, 
que sepa algo de cocina y demás que-
haceres de la casa para un matrimonio 
peninsular. Se desea sea soltera que no 
tenga novio, y que tenga referencias. In-
forman: Muralla, número 81. 
909» 29 a. 
i VISO: S E S O L I C I T A EN ENCOBAR. 
-ÍTA 218, bajos, una señora o señorita mo-
ral, que cocine y ayude a los quehaceres 
de una casa modesta. Sueldo $12 y ropa 
limpia. Si no^mede dormid en el acomo-
do que no se presente. Informan de 0 a 
IVi de la tarde. 9985 29 a 
S E S O L I C I T A U K A C R I A D A P A -
ra las habitaciones. 19, esquina a 8, 
chalet . Vedado. 
9815 2 7 a. 
SE S O L I C I T A N M O D I S T A S P A -
r a confecciones de s e ñ o r a , en \gTi i l a , 
92, bajos. 
9960 28 a. 
SE S O L I C I T A Ü N A P E R S O N A 
que disponga de poco cap i t a l para 
con o t ro que conoce el g i ro con 400 
pesos. I n f o r m e s : c a f é "Los A l p e s " . 
Ke ina y Ra /o , can t inero ; de 7 a 10; 
Rodr igo . 
9"96 26 a. 
S E S O L I C I T A UITA C O C I X E -
ra, que tenga refeTicias. I n f o r m a n , 
Te jad i l lo , 38. 
9938 28 a. 
S E S O L I C I T A V N A C O C I N E R A 
que pretenda, buen sueldo y que sepa 
t rabajar . Vil legas, 6, altos. 
9S14 27 a. 
V E D A D O : S O L I C I T O B I E N A C o -
cinera o cr iada, que sepa cocinar , 
para cor ta f a m i l i a ; buen sueldo, cori 
referencias. M . y 11 , a l tos de l a bo-
dega. 
9906 28 a. 
S E S O L I C I T A L N ' A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, que sepa cocinar, y 
ayudar a loá quehaceres de una casa. 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z . Bodega. 
T e l é f o n o A - 4 9 0 1 . 
9727 26 a. 
S E D E S E A U N A . P E N I N S U L A R 
para cocinera y c r i ada de mano. 
Sueldo, $20 y ropa l i m p i a . Santo T o -
m á s , 11 , Cerro. 
9704 26 a. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
peninsular , que d u e r m a en la casa y 
que ofrezca referencias. L inea , 211, 
entre G y H , Vedado. 
9787 26 a. 
DADO: 0, t i l , ALTOS, SE SULU . -
HUt criada P̂ -ra un matrimonio, qao 
K obüeación. 10016 29 a. 
m 
OíA MANEJADORA, «ue 
ñar uia familia para Ir a 
pa el pasaje. SI no tiene 
no se presente. Informan 
4. altos. 
29 a. 
S E S O L I C I T A N , P A R A M O N S E -
r ra te , 137. una cocinera con 20 pe-
sos de sueldo y dos criadas, una de 
cuartos y o t ra de fuera ; sueldo. $20; 
sin referencias no se presenten. 
9797 26 a. 
CJ ACrACATE. TA, SEGUNOO PISO 
ba. se solicita una buena criada 
pan un matrimonio. Ha Je sa-
^ vestir a 1̂  stiora y traer refe-
lOOtó 29 a. 
E R l d 
lujoso, 







n 6 W 
OUCílAX DOS CKL4DAS D E MA-
1 tai peninsular, que sepa sorrir la 
J otra de color, para la lidipieza de 
Hy™". Bneldo; 15 pesos y ropa 
gtManj, 3a Mariunuo. 
jf» 29 a. 
i'^ SOLICITA, EN L I N E A , N l " MERO 
illcií, una maniíjadora, peninsular 
edad, que sea limpia y asea-
flaosa oon los niños; .si no tiene 
i rei-omlende que no se presente ; 
al campo. Se paga buen suel-
WW 29 a. 
rAao?í 
íresc» y 
)S o «" 







t. a un' 
antecóa 
1 m. 

















MCESITA PARA AMARGURA, «4, 
«a B. una buena criada de mano y 
Ntliera. con $20 cada una. SI no tle-
bsui referencias que uo se presen-
10057 29.a. 
C o o m o r o s 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera, de color, que sepa cocinar. Suel-
do: $20. Martí, 30, Marlanao. 
10067 20 a. 
O O L I C I T O UN B U E N COCINERO, UN 
O criado y dos criadas, con referencias. 
Buen sneldo. También un muchacho para 
café y para el campo un carpintero de 
carruajes. Habana. 114. 
lOOSO 20 a. 
V a r i o s 
SES ORA O SEÑORITA R E S P E T A B L E , con algJn capital, que entienda de cos-
tura y que se preste para vender en UDM 
, tienda. Se Interesará en establecimiento 
abierto de confecciones para señoras y ni-
ños. Diríjanse por escrito a E . Brlto. 
Apartado 176, Habana. 
10025 29 a. 
ta-fÍTi ^ " ^ D A D E MA-
* « u calle H, esquina a 21. altos. 
¡5, ^ 7 20 a. 
v0Unr\ UNA ( KL-U»A D E MANO, 
una cocinera que duerma en 
"̂"wn, qae u-uga. reíerenclas; a $20 
"M. liüiirmau en A'illegas, núme-
^ 29 a. 
A G E N T E D E H O T E L , 8B S O L I C I T A 
XXuno en Prado, 119. "Las Villas. 
10062 29 a. 
I CNA CELADA D E MA-
nar. Sueldo: $15 m. o. y 
-ompostela. 149. 
29 a. 
^ I C I T A l N A M L C H A C H I -
~~ «eñora, de mediana edad, 
matrimonio con una n iña . . 
miormes: Monte, 00; t e l é f o n o 
\ se desea persomi de m o r a -
S i ± j . _ 
U ITA l NA C R I A D A P A -
«ar una cona f a n v l i a . I r f o r -
¿ ^ a a de Concha, 3. Ta l l e r de 
g j _ 2S a. 
" í r L 0 1 1 1 ^ ^ 1>E M A N O . $15 
S ^ P l ^ . Estrella, c 5, altos. 
v" ¡ 2.S a. 
'TA l N A M U C H A C H A , 
I |kD,iuaí:Pres de casa p e q u e ñ a 
U ^ ^ n a , se prefiere as tur iana 
n l ' Sueldo convencional ; 
le, 2?, J trabaja-uora, no «3 
\ ^ 23, p r imero derecha. 
r f e r r ^ L 2 _ _ 
J Ufa-T V ¿ .1 ^ A M VN E.I \ IX ) R V 
"^rr •Jianar i 'na l a m i l l a oue 
JiB» j T , " ^ ^ P^ra el N o r -
¿ • •l»l, \ e d a í l o , entre 19 
M O D I S T A S 
Se sol ic i tan o p e r a r í a s , en Aguaca te , 
n ú m e r o 64 . 10043 29 a. 
O c a c i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o -
nas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $150 a l mes , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g-irse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A y e u u e ^ C h i -
cago , E , U . 
9733 7 m . 
C E N T R O D Z C O I / > C ACTO N E S . 
Tor res y C o m p a ñ í a . Egido , n ú m e r o • 
2-A, esquina a Cor r a l ea T e l é f o n o A - I 
6562. F a c i l i t a m o s todo personal pa -
ra el servicio d o m é s t i c o y p a r a cam- 1 
Po. 
93S2 27 a. 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Poo . 
Monsen-ate. 137. T e l é f o n o 9577. 
R á p i d a m e n t e y con referencias f a -
c i l i t o toda clase de personal d o m é s -
t ico , garan t izando buena conduc ta y 
seriedad. 
9150 29 a 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E 
mano, para habi taciones; sabe coser 
a mano y a m á q u i n a y ce r t a r ; t iene 
referencias: no recibe tar jetas . Pe-
ñ a l v e r , n ú m e r o 6 8. 
9S07 27 a. 
I N A S E Ñ O R A , P F N I N S I I^VR, 
desea colocarse, en casa de m o r a l i -
oad, para c r iada de mano ; sabe t r a -
bajar y c u m p l i r COTÍ SU o b l i g a c i ó n ; 
t iene referencias. E n Salyd, S6, da-
r á n r a z ó n ; el encargado. 
9829 27 a. 
G r a n Agenc ia de Colocaclonee 
L A H A B A N E R A 
Vicen ta M e d i n a . 
j Amarpx i ra , 04. T e l é f o n o A-187S. 
¿ D e s e a usted tener su servicio do-
m é s t i c o a entera a a t i s f a c c i ó n ? L l a -
me a esta casa y s a l d r á c o m p l a c i d o ; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 17 m . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O de 
16 a 20 a ñ o s pa ra ayudan te de coc i -
na, en M a l e c ó n , esquina a l e a l t a d . 
Pi no sabe b ien su o b l i g a c i ó n y es 
l i m p i o y t raba jador , que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos y r o p a l i m -
pia. 
9762 26 a. 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A 
que sepa servir la mesa, p a r a una 
casa p e q u e ñ a ; si no es aseada y fo r -
m a l que no se presente. Vi l l egas , 58, 
piso p r i m e r o . 
9819 27 a. 
S O L I C I T O U N P R O F E S O R D E 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a y u n ayudante . 
Colegio Santo T o m á s , Revi l l ag igedo , 
n ú m e r o 47. 
9735 26 a. 
SE S O L I C I T A U N C O R R E S P O N -
sal, pa ra correspondencia en ing l é s , 
f r a n c é s y castellano. Si no sabe bien 
los id iomas que no se presente. A p a r -
tado 1089. 
9377 27 a 
P R E P A R A D O R A S 
SG s o l i c i t a n q u e s e a n b u e n a s 
p a r a t r a b a j o f i n o y p a r a t r a b a j a r 
e n s u casa. P e d r o s o , 2 , C e r r o . 
C. 1280 I N . 10 m 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , ¿ E 
precisan. E n s e ñ a n z a comple ta y r á -
pida de t e o r í a y manejo . Cursos 
d iu rnos y nocturos . Garan t i zando 
o b t e n c i ó n de t í t u l o . Car los I I I , 267, 
garflge P r í n c i p e . 
8902 11 my . 
P E I N A D O R A : SE S O L I C I T A U N A 
peinadora, p r á c t i c a en el ar te , en la 
f o t o g r a f í a del s e ñ o r R a m ó n Car re -
ras. Las condiciones se t r a t a r á n per-
sonalmente. T e l é f o n o A-4572 O ' R e i -
l ly , 80. altos. 
9708 26 a 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguaca te , 37 4 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re fe ren-
cias, buen personal pa ra todos los g i -
IOB . N o t a : Su nombre es el p r i m e r o 
del d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
8165 30 a 
I 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vi l legas , 92. T e l é f o n o 
A-836 3. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t o -
da clase de personal con referen-
cia, garant izando su conduc ta y 
m o r a l i d a d . 
DK8EA C O S C A R S E r > A J O V E N , pe-ninsular, ue criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas recomendaciones. Fer 
ñandlna, número 103, moderno, taller de 
lavado. 10Q3S .2?._a^ 
D- Ó S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-carse: una de manejadora y la otra de criandera; tiene buena leche y se le 
puede rer su niña. Informan en San Ra-
fael, 141. La entrada por Oquendo, solar. 
10046 20 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Bernaza, número 20. 
9997 29 a. 
SE DESEAN COLOCAR D E MANEJA-doras dos jrtvenes, peninsulares y no 
tienen inconveniente en ir al campo y no 
admiten tn'jetas. Informan en Sitio», nú-
mero 9. Habnna. lOO Ŝ 29 n. 
UNA J O V E N ,QUE SABE CUMPLIR con sus obligaciones, ofrece sus servicios. 
Informan: Monte, 57, fotografía. 
9987 29 a. 
U N B U E N N E G O C I O : S E S O L I -
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que ent ienda el g i ro 
de c a f é . D i r ig i r s e a E m i l i o M o l i n a . 
Regla, callo de M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 32. 
9392 17 m . 
S 
E SOLICITAN O P E R A R I O S EBANI8-
tas. en Peñón, número 1, Cerro. 
10001 29 a. 
SE S O L I C I T A UN MAESTRO CARP1N-tero, quu entienda de electricidad y un 
maestro jardinero, y también un mucha-
cho para una casa de comercio; buenos 
sueldos. Informan en Villegas, núm. 92. 
10083 M 
SE S O L I C I T A l N A S I R V I E N T A . 
con referencias y pocas pretensiones, 
para todos los quehacere3 de u n m a -
t r i m o n i o solo y casa m u y ch iqu i t a . 
Cal le de Enna, n ú m e r o 2. piso p r i n -
c ipa l n ú m e r o 4, C iudad . Se pref ie re 
peninsular y de med iana edad. 
9852 28 a. 
MINEROS, ESCOMBRERAS, MECANICOS 
y C a r p i n t e r o s , se n e c e s i t a n p a r a 
l a s M i n a s d e M a t a h a m b r e , D i r i -
g i r s e a C o n s u l a d o , n ú m e r o 57 . 
9849 30 a. 
í f t ^ Y r E S T E . N U 
2S a. 
IOV* 
fe^^1^ -Vl.TO.S. SE SO-
- v e 
R A P £ 
M E R O 
ssita una c r i ada ; 
"zanjera y con reco-
M de d o r m i r en e! 
- 27 a. 
[A U N A O R L A D A D E 
l i m p i a y u-abajado-
^ ^ p e n c a r á c t e r , si no 
M o n o , 11. m o -
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N -
de de bodega, que tenga $500 para 
poner lo a l f rente de u n estableci-
mien to . E n Reina, n ú m e r o S, de 7 
a 8 a. m . y de 6 a 7 p. m . I n f o r m a 
el Interesado. 
9902 28 
V E N D E D O R E S , F O R M A L E S , p r á c -
ticos, se so l i c i t an re lacionados en bo-
degas, para v e n t a o c o m i s i ó n de m u -
chos a r t í c u l o s de g r a n consumo. I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo, 145, de 11 
9915 29 a. 
N e c e s i t a m o s 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l ' - i n g l é s , 
q u e sea m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
Se S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r t e A p a r t a d o n ú m e r o 236 . 
C. 1230 I N . 7 M . 
XTNA 8RA., PENINSULAR, D E MEDIA-J na edad, desea colocarse de criada de 
mano; sabe trabajar: lleva cuatro meses 
en el país. Carmen, 58, herrería. 
100063 29 ü. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA de confianza. Informaciones, Aguila, 
208. Teléfono A-7440. 
10080 29 a. 
H A B A N A , 120, S E D E S E A C O L O -
car una joven, peninsular , de c r i ada 
de mano o manejadora , l l eva t i e m -
po en el p a í s ; tiene qu ien responda 
por e l la . 
9917 29 a. 
I N A J O V E N Q U E S A B E C U M -
pllr con su ob l igac ión , ofrece sus ser-
vicios. I n f o r m e : en C e T O , 434. 
9875 28 a. 
SE DESE-A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de mane j ado ra 
en casa de cor ta f a m i l i a : es •imabl '» 
y c a r i ñ o s a . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
94, a l tos . 
9892 23 a. 
A T E N C I O N 
U n hombre , que da 1 i s mejores re-
ferencias y es cncargf lo de una i m -
por tan te Indus t r ia , s de l t a u n socio 
con a l g ú n capi ta l , pa ra establecer 
una, él, como socio cap i ta l i s ta , y yo 
como socio indus t i a l , pues cuento 
con m u y buenos ' .onsumldores y PS 
un negocio como ÍO hay o t ro , de ga-
nar dinero, puef m i persona. Inca-
paz de e n g a ñ a r , n i estafarle a nadi»5. 
V é a m e , qua le ' xmvieno y se conven-
cera, y si no e jc r lba y p a s a r é a ver-
le. D i r e c c i ó n 'i- A. L . San J o a q u í n . 
82. moderno, de 6 a 8 p. m . 
8261. 10-m. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
uinsulares . de criadas de m a n o o ma-
nejadoras: una de mediana edad; sa-
be su o b l i g a c i ó n , y la o t ra r e c i é n l l e -
g a d a Para informes . A n c h a del N o r -
te, 251. Encargado. 
9955 28 m . 
SK D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de c r iada de mnnO, en casa 
de m o r a l i d a d . Ma lo j a , 131, an t iguo . 
9958 "9 a. 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O -
grafa que domine el i n g l é s y el espa-
ñol . Con tres horas de t raba jo d i a -
r lo s e r í a suficiente. E s c r i b i r a l A p a r -
tado 2827. 
9739 27 a 
£ AD A . B L A N 
i r con su o b l l -
~e pesos y ropa 




Lna para el co-
a las h a l r í t a d o -
' ^ y 21. T e l é -
S E N E C E S I T A L'N M U C H A C H O 
para f regar platos, aunque sea r e c i é n 
l legado no I m p o r t a . Cr i s t ina , 70, I n -
f o r m a n . 
9929 2 8 a. 
C R I A D O P A R A B O T I C A , S E s o -
l i c i t a en L a m p a r i l l a , 74. 
;' rM ^ 2S a. 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A 
de modis ta , que sepa c u m p l i r con su 
t b i i g a e i ó n . Habana , 97, an t iguo . 
9939 28 a. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: V l l l a v e r d e y Ca., O 'Re i -
l l y . 82. T e l é f o n o A-2348 . Si quie-
re usted tener u n buen cocine-
ro de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fon-
da o es tablecimiento, o camare-
ros, criados, deoendlentes, ayu -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
eu o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t i gua v ac red i tada ca-
sa, que se los f a c i i l l a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos «r,s pueblos de 1» I s l a y t r a -
b a j a d o r * » para el campo. 
7848 30 &. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de cr iada de mano o 
pa ra l a l impieza de habi taciones o 
mane j ado ra ; t iene buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a r á n : Dragones, 7. H o -
te l Nuev i tas . 
9961 28 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de c r iada de m a p o ; es 
de toda m o r a l i d a d y t r a b a j a d o r a ; 
l l eva t i empo en el p a í s y t iene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Campanar io , 
n ú m e r o 96. 
»817 27 a. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O -
carse de c r iada de m a n o : ent iende 
algo de cocina: due rme en su casa 
o en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Obis -
po, 6 7, esquina a Habana . No a t i e n -
de por tar jetas. 
9837 27 a. 
SE O F R E C E , P A R A O R L A D A D E 
mano, u n a joven , de 18 a ñ o s , con tres 
de residencia en l a Habana ; t iene 
quien la recomiende de la casa donde 
ha servido; si no es casa de m o r a l i -
dad y buen t r a to , que no l a busquen. 
R a z ó n en l a cal le de Gal iano, 127, 
altos. 
9821 • 27 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , con t res a ñ o s en 
Cuba, de c r iada de mano o mane ja -
dora ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
d é referencias de su f o r m a l i d a d y 
aseo. I n f o r m a n : Animáis , Í 8 , h a b i t a -
c ión n ú m e r o 4. 
9827 27 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E UN M A -
t r i m o n i o , sin hijos, de c r iados de 
mano, p r á c t i c o s en el o f i c i o ; t i enen 
buenas referencias de casas de res-
peto; se pueden ver, en J e s ú s Pere-
g r ino , 5 3, mode rno ; t e l é f o n o A-694o. 
No t ienen inconveniente en i r a l 
campo. 
9921 28 a. 
C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, se desea colocar; es p r á c t i c a y 
c a r i ñ o s a ; t iene buenas referencias y 
quien l a garant ice . D i r i g i r s e : M u r a -
l la , l e t r a B , P r i m e r a de la M a c h i n a , 
fonda. 
9782 26 a. 
O O N I N > I E J O R A R L E S I N F O R -
mes que dan, se ofrece para mane-
j a d o r a o c r iada de mano, una j o v e n 
de color, acos tumbrada a l servic io 
en casas finas. Pa ra i n f o r m e s : Sol, 
62, al lado del t r e n de lavado. 
9792 26 a. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , P E N T N -
sular, desea colocarse de c r i ada de 
mano o mane jadora : t iene buenas 
referencias de donde ha estado. I n -
formes en J e s ú s del Monte , Del ic ias , 
n ú m e r o 6, entre L u z y Poci to . 
9754 28 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
von, de c r iada de mano o de mane -
jadora , ein pretensiones. I n f o r m e s : 
Es t re l la , 113. 
9756 26 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse do mane jadora o c r i a -
da de m a n o ; t iene referencia . I n -
í o r m a n : Monte , n ú m e r o 145. 
9758 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra, de mediana edad, r e c i é n l legada, 
de cr iada do mano o manejadora , es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y en l a m i s -
mo una j oven . I n f o r m a r á n en So-
meruelos, 10. 
9764 26 a. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R . 
se con una cor ta f a m i l i a , que no ten-
gst n i ñ o s . I n f o r m a n en Sol, 59. 
9524 37 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
P A R A E L S E R V I C I O D E C O M E -
dor, de hote l o casa pa r t i cu la r , desea 
colocarse m a g n í f i c o c r i ado ; es f ino 
en el servicio y en su t r a t o : sale el 
campo. I n f o r m e s en Sol, 113. 
9958 ?9 a. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado, camarero o cosa, 
a n á l o g a ; no t iene inconveniente en 
i r al campo; para ' n fo rmes : M a l o j a , 
53. T e l é f o n o A-3090. 
9865 28 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a . de m e d i a n ^ edad, pa ra c r i ada 
de mano, para \ m m a t r i m o n i o : no 
t iene inconveniente aunq^o vaya pa -
r a el campo. Cal le de O ' R e i l l y , 63. 
B e r n a r d a Otero . 
9891 28 a. 
U N A P E N T N S l L A R , D E M E D I A -
n» edad, desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d , de cr iada de mano o pa -
ra l i m p i a r habitaciones. Tiene r e -
ferencias. I n f o r m a n : cal le I , n ú m e -
ro 207. 
9887 28 a. 
D E S E A C O I O C A R S E U N C R I A -
do de mano, o p o r t e r í a , con re feren-
cias. Es t re l la , 100. 
9941 28 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R I -
m e r cr iado de mano ; ha t r aba jado en 
las p r inc ipa les casas en M a d r i d y 
a q u í en la cap i ta l . I n f o r m a n : San L á -
zaro. 225. T e l é f o n o A-7553. 
9841 27 a. 
U N A J O V E N . P E N T N S U L X R , S E 
desea colocar de cr iada de mano o 
mane jadora ; es f o r m a l y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
en Be rna l , 5, t a l l e r de l avado 
9912 28 a. 
•A C R I A D A D E 
««"a. Sueldos: 15 
doce a la mane-
'onnales y t r a -
• * - B , ent rada 
26 a. 
, \ 1 * A U R I A D A D E 
a l ó . co&er a 
i X ^ T f ^ casa n ú -
g >*Sado. H a b r á de 
10 a. 
. SE M C E S I T A , E N N E P T I N O , 
2S. en t rada po r I n d u s t r i a , u n cobra-
dor p r á c t i c o en el g i ro . Se -prefiero 
ei que cobre en otras casas. 
9957 Í » 
C A R P I N TEROS E B A N I S T A S SE 
sol ic i tan para c e « e * r u l r muebles f i -
nos, en l a m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
Francisco G a r c í a y H e r m a n o . Calle 
17, entre B t f tos y F , A7edado. T e l é -
fono F-1043, 
9968. 2 m. 
E N C A R G A D A CASA D E H U E S -
pedes necesito una, con a lguna p r á c -
t ica, que sepa leer y escr ibir , b ien 
i t t r i b u í d a } se exigen referencias; 
m á s i n f o r m e s : Vi l legas , 92. " L a C u -
bana." 
9847 2" «• 
M A N I C U R E : N E C E S I T O U N A . 
que eee buena y de p r o f e s i ó n : pago 
m á s sueldo que nadie; es só lo para 
teftoras. P e l u q u e r í a de Juan M a r t í -
nez, Nep tuno , 62-A. T e l . A-5039. 
9SS3 a,. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DE S E A COI color, de r 
nes. San Láu 
1001J 
K l-NA J O V E N DE 
• ra o para habitacio-
lero 210-B. 
29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de manejadora o l impieza de 
cua r to ; le gustan los n i ñ o s v sabe su 
o b l i g a c i ó n . E n calle 16, n ú m e r o 112. 
moderno. Vedado. 
0 90 4 2 8 a. 
SE D E S I \ \ ( O U K A R DOS J O -
venes, peninsulares, de cr iadas de 
mano o mane jadora : saben bien su 
o b l i g a c i ó n . E n B u Rafae l y Oquen-
do, cua r to n ú m e r o 30. 
9866 28 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; sabe u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , no admi te tar je tas . I n -
f o r m a n : Corrales , n ú m e r o 78. 
9907 28 a. 
C o c i n e r a s 
I " \ E S E A COLOCARSE I NA COCINERA, 
X J tiene referencias y mi muchacho de 14 
aflús. Informan: Inquisidor, número 3. 
10021 29 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q I T : 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse en casa m o r a í . T i e - I 
ne referencias. I n f o r m a n ; Oficios , j 
n ú m e r o 70. 
9882 2^ a 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Tiene ¡ 
referencias. I n f o r m a n : San Ignac io , i 
\ t , esquimv a Santa C la ra . 
>949 W «-
l N A B U E N A C O C I N E R A - R E P O S -
tera . peninTOlar, desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o es tab lec imiento : 
sabe cocinar a la inglesa, c r i o l l a • 
e s p a ñ o l a ; tiene referencias. I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 73, h a b i t a c i ó n 20, a i -
tcs; no a d m i t e tar je tas . 
9823 27 a 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E - i 
sea co locar le en comercio o casa p a r -
t i cu la r , no duerme en la c o l o c a c i ó n : 
t iene informes , es de med iana edad-
San M i g u e l , 13, en los al tos. 
9748 26 a. 
U N A J O V E N , A S T U R I A N A . C O N 
i nmejo rab les referencias, desea c o -
locarse en casa m o r a l para la l i m -
pieza de habitaciones. T a m b i é n le 
« - g r a d a r í a una c o l o c a c i ó n para a c o m -
p a ñ a r a una s e ñ o r a I n f o r m a n : San; 
Ignac io , 84. / 
9336 2 9 a. 
I N S T I T U T R I Z P A I L A L A C I L D A I V 
o f u e r a se ofrece. Basarra te , e n t r e 
Nep tuno y San M i g u e l , altos. 
,•-70 30 a. 
O F I C I N A P A R T I C U L A R : P A R A H 
t rabajos de of ic inas de comis ion i s t a* 
i ; representantes de caí?as extranje--
ras, o cua lqu ie r o t r o t rabajo , m » 
ofrezco sin pretensiones de g ran suel--
do, tengo m á s de 15 a ñ o s de p r á c t i - -
ca de of ic inas en general , conoc imien-
tos de m e c a n o g r a f í a con tab i l idad y 
a lgo de i n g l é s , inmejorab les referen--
cuas, una semana o m á s de mer i tor io . -
P o r escrito, a Juan M . J r a n . Rayo,, 
n ú m e r o 57. 
9931 28 a. 
C o c i n e r o s 
U N C O C I N E R O , Q U E C O N O C E 
de d u l c e r í a y ha t raba jado en ca-aas 
m u y honorables de esta cap i ta l , se 
ofrece pa ra t r aba ja r . Sin pretensio-
nes. D a r á n r a z ó n en Obispo, 2; t e l é -
fono A - 3 7 9 1 . 
9899 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero; hace toda clase de repos-
t e r í a y p a s t e l e r í a ; cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a r t a m b i é n va p a r a 
el campo, casa de v i v i e n d a ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : te -
l é f o n o A-5293. 
9820 27 a. 
U N A S E Ñ O R . V A M E R I C A N A , P o -
seyendo su i d i o m a , ei f r a n c é s , el e s -
p a ñ o l y m ú s i c a , se ofrece como i n s -
t i t u t r i z o c o m p a ñ e r a de viaje. T i e -
ne buenas referer .c iaa D i r i g i r s e ¿V 
Bonheur . L i s t a de Correos. 
9843 27 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Y U -
tíante de chau f f eu r ; e s t á bien p rác— 
tigo en el engrase y todo ; sabe m a -
ne jar u n poco. I n f o r m a n ; San L á z a -
ro , n ú m e r o 225. 
9840 27 a. 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O D E 
sea colocarse. Sabe c u m p l i r b i ^ n con 
su comet ido. I n f o r m a r á n ; San L á z a -
ro, 271 . T e l é f o n o A-4280. 
9822 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O 
c a t a l á n , en casa pa r t i cu l a r , h u é s p e -
des, o casa de comerc io . A m a r g u r a , 
3 3. T e l é f o n o 122 7. . 
9799 26 a. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , . D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
es tablecimiento . I n f o r m a n en Prado, 
3 9. T e l é f o n o A-8437. 
9699 26 a. 
C r i a n d e r a s 
TTNA C R I A N D E R A , R E C I E N E E E O A . J da de España, desea colocarse para 
criar; puede verse el niño; reúne las con-
diciones exigidas para el caso. Informan 
en Inquisidor, 29. 
10079 29 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5ÍORA, peninsular, de criandera, parida de 2 
meses; puede verse su niar% Informan en 
el Vedado. Calle 14. número' 181, entre 19 ¡ 
y 21 100(19 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad, para l i m p i e -
za de habi taciones, de 8 a 1 de la-
m a ñ a n a Habana , 10 &, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2 9. 
9818 27 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñ o l a . no m u y joven , p a r a hab i t ac io -
nes o mane jado ra : sabe vestir , coser 
en m á q u i n a y z u r c i r ; v a a l campo y 
a l ex t r an j e ro ; es sola y ha servido 
en buenas casas. I n f o r m a n : Calle S, 
n ú m e r o 8, ent re Calzada y Q u i n t a 
9863 28 a 
C H A U F F E U R 3 L E C A N I O O , P R O -
v i n c i a n o con t í t u l o s , se ofrece p a r a 
casa pa r t i cu l a r , s in pretensiones: t i e -
ne buenas recomendaciones en la H a -
bana, y es sobr ino de una f a m i l i a 
m u y d i s t i ngu ida en la c a p i t a l ; c o -
noce todas las marcas europeas p o r 
haber t raba jado con ellas en l a 
c ap i t a l arg-entina du ran te cua t ro 
a ñ o s y lo mi smo en E s p a ñ a y var ias 
amer icanas . I n f o r m a r á n : Santa C la -
ra, 16. T e l é f o n o A-7100. 
9724-25 26 a. 
O F I C I N A S : P A R A T R A B A J O S do 
Oficinas, como escribiente, cobrador, 
mensajero o cua lqu ie r o t r a cosa que 
a oficinas se re f ie ra . Buena l e t r a y 
buenos imformea A l t o s de l Banco 
N u e v a Escocia, depar tamento n ú m e -
r o 3. cal le de O 'Re i l l y , n ú m e r o 30. 
9487 26 a 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D * -ra. peninsular, a leche entera, con 
certifleado de Sanidad, de 9 meses de pa-
rida, para la Habana o para el campo. In-
forman : Calle 21. número 175, esquina a 
I , Vedado. 10041 29 a 
C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse; no t iene taconvetLien-
te en i r a l campo; con reffwenciaa 
de o t ro n i ñ o que c r i ó . Se puede v e r 
su n i ñ o y con reconoc imien tos ; t i e -
ne u n mes de p a r i d a I n f o r m a n en 
Aguacate , 82. 
9824 30 a. 
V a r i o s 
r \OyiO CORKESPONSAX-MECANOGRA-
V ' fo o tenedor de libros, se ofrece por 
toda la mañana, joven español, práctico, 
referencias comerciales. Avisos P a v í a 
Obispo, número 52. Teléfono A-2298. 
10031 B m. 
COSTI REKA: DKSEA COSXB POR día en casa particular, especial en ropa 
blanca; tiene persona que la recomiendan 
en su trabajo y conducta; prefiere sea eu 
el Vedado. Calle 12, entre 13 y 13, núme-
ro 20. 10036 29 a. 
DE S E O COLOCACION PARA L E C H E -rta y si es caso no me Importa ir al 
campo. Informan en Lamparilla, número 
42, altos 9904 29 a. 
CH A U F F E U R E X T R A N J E R O S E ofre-ce: igualmente rtabaja en taller o com-
pra un Ford a plazos para cualquier pun-
to de la isla. Monte, número 67, bajos, 
chauffeur. 10060 29 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MONTA-ñesa, para limpieza de habitaciones o 
camarera de hotel; tiene recomendacio-
nes. Obispo, 111. por Villegas, altos de 
la peletería. 10062 29 a. 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, PARA limpieza de escritorios o para cama-
rero, con bnenas referencias. Para infor-
mes : Bernaza, número 20, cuarto 20. 
•Jltso 29 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -ues, peninsulores, para habitaciones o 
comedor, en cana de moralidad. Paran en 
Aguila, 114, cuarto número 28, altos. 
1007»j 29 a. 
PR O P I E T A R I O S D E FINCAS R F S T I -cas. Persona con conocimientos cien-
tíficos agrícolas, se ofrece para el cultivo 
y administración o por explotar. Diri-
girse por escrito a P. Cortiñas. Calle 12, 
número 70, Izquierda Vedado. 
100070 3 m. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 22 A Ñ O S , 
con buena l e t r a y p r á c t i c o en cuen-
tas, honrado y laborioso, que h a es-
tado 5 a ñ o s en casa comis ionis ta y 
d e p ó s i t o , como vendedor y cobrador 
en l a plaza de l a Habana , desea co lo-
carse de vendedor, cobrador u o t ro 
t r aba jo a n á l o g o a l comerc io ; buenas 
referencias. D i r i g i r s e a F . L ó p e z , 
P rado . 93-B. Habana . 
9853 29 a. 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, D E medl»-
V^' na edad, que sabe guisar a la española 
y criolla .desea colocarse en casa moral.. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 
número 29. 10003 29 u. 
(BOCINERA. V E N I N S I L A R , QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan en Jesús María, 23. 
10O40 29 a. 
I N A P K N I N S I L A R , D E S E A E N -
c o n t r a r una s e ñ o r a o f a m i l i a que 
au ie ra l l eva r en el viaje para Espa-
ñ a , una asistenta, con buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Oficios, 13 
9886 28 a 
rOCINERA, P E N I N S U L A R , Q I E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Ño duerme eu 
el a^ortu-do. Tiene referencias. Informan: 
Amistad, 136, cuarto 00. 
10054 29 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N V C R I A 
da, de mora l idad , para l impieza de 
cuar tos o todo t raba jo de m a t r i m o -
nio solo. Habana, n ú m e r o 157 • 
9942 98 a. 
I N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, desea encon t ra r una c o l o c a c i ó n 
pa ra e n s e ñ a r i n g l é s , a c o m p a ñ a r u n a 
l a m i l l a , mane jado ra o c r i ada ; es i n -
glesa y t iene qu ien l a garant ice . B a -
ñ o s Carneado, Vedado. T e l é f o n o 
F - 3 L 3 1 , a todas horas, 
9749 26 a 
E X P E R T O E N Ü O N T A B I L E D A L , 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en em—> 
presas de fe r rocar r i l es , casas de c o -
merc io y bancos en los Estados Uni—: 
dos, ofrece su» servicios p r o f e s i o n a -
les a los p rop ie t a r ios de negocios de i 
C u b a C o l o c a c i ó n pe rmanen te o por-
bora , C. W . Poste Restante. U s t a d * 
Correos, Habana. . 
9780 26 a. 
S E N O R I T A , J O V E N F R A N C E S A , . 
hab lando cua t ro idiomas, excelente 
p i a n i s t a desea irse con" f a m i l i a c o -
mo c o m p a ñ e r a o In s t i t u t r i z , p a r a 
N u e v a Y o r le A c o s t u m b r a d a a v i a j a r . 
Moreau, . H o t e l Plaza, 
9790 26 a 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A . 
dependiente de a l m a c é n , debe saber-, 
envasar a r t í c u l o s de v i d r i o . SI ha t r a - ' 
bajado en d r o g u e r í a s e r á prafer idev 
I n f o r m a n : A n t i g a y Co. Obispo 31 . 
9S05 30 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
buenas referencias, s in p r e t e n s i o n e » : 
y que dispone de algunas horas de-, 
d í a y noche se ofrece pa ra l l eva r u n a 
con tab i l i dad o t raba jo de escr i to r io . 
I . ' i r ig i rse a A . M . L . Reina, 14, H a -
bana. 1*6 81 6 m . 
S E Ñ O R I T A , A L E M A N A , DESELA 
c o l o c a c i ó n pa ra l a e d u c a c i ó n de n i -
ñ o s o como a m a de gobierno de c a -
sa honorable , en la c iudad o campo. 
D i r i g i r s e a F E S K A , L i s t a de Correo . 
9730 . 26 a. 
U N A JOATDN C A S T E L L A N A , D E 
20 a ñ o s de edad, desea encon t ra r 
una casa de m o r a l i d a d p a r a h a b i -
taciones o c r i ada de mano, t a m b i é n 
sabe coser y marca r ; t iene r e fe ren-
cias. I n f o r m a n en Oficios, 2 5 
9011. 2 -m, 
I M E R O E ( 
M I P O T E C A t 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
que usted coloque, le pueden ganar d« 
$5 a 10 mensuales, bien garantizado*. 
Informes gratis. ' Aguacate, 38, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 10017 3 m. 
C O C I N E R A , D E L P A I S , Q U E RA. 
be guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
decea colocarse en casa m o r a l . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n ; Consula-
do, 87. 
9851 28 a. 
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R l"NA J O V E N , pe-
i de mano o para 
r coser. Informan en 
10010 29 a. 
i O E D E S E A COLOCAR l NA MUCHA-
'• o cha. p<»n.n»iilar, de criada de mano pa-
• ra habitariones: sale cumplir con BU ohlí-
I gación; tiene quien responda por ella. In-
l forman en Concordia y Hospital, café. Te-
Méfono A-StóX 1003O 29 a. 
U N A J O V E N . P E N T N S l L A R . D E -
sea colocarse de c r i ada de mano o 
manejadora . Le es i nd i f e r en t e sa l i r 
a l c ampo ; entiende algo de cocina y 
sabe su o b l i g a c i ó n ; t iene referencias. 
E n Curazao, entre L u z y Acosta, car-
b o n e r í a , i n f o r m a n . 
9951 28 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D F ^ 
sea colocarse de mane jadora o de 
cr iada de mano ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ; Gervasio, 29 
984^ * § 7 a. 
SE O F R E C E U N A COCTN E R A -
repostera, para casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r : sabe cocinar a l a c r io l l a , 
e s p a ñ o l a y francesa; tien»» re fe ren-
cias; no duerme en el acomodo n i 
recibe tarjetas. P e ñ a l v e r , n ú m . 64. 
9806 27 a 
M A T R I M O N I O , . P E N I N S I X . A R , 
joven , s in hi jos , desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d : e l la cabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a y coser a m a n o y a 
m á q u i n a , y él pa ra cr iado de mano o 
para po r t e ro ; ga ran t izan su conduc-
I ta. Compostela , 59. i m p r e n t a . 
i 9826 27 a. 
A L C O M E R C I O : M A N U E L M . 
G a r c í a , comis ionis ta incansable v 
p r á c t i c o , a c e p t a r í a a c o m i s i ó n p a r a 
C a m a g ü e y y Santiago, l a represen-
t a c i ó n de a lguna casa de v í v e r e s , l i -
cores, tabacos o cua lqu ie r i n d u s t r i a , 
en que las muestras no s^an de v o -
l u m e n ; tengo var ias comisiones y 
cuantas referencias necesiten. D i r i -
g i r l e a l apar tado ( 1 1 ) , C a m a g ü e y . 
9880 9 m . 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r l O O T 
Desde £200 hast» $100,000 (Cien m i l ) , 
, sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También sobre alqul-. 
leres y pagarés, con buenas firmas. Dlrí-. 
jase con títulos. Informes: gratis. Ofi-
cina Contratations: Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273, de 9 a 10 v de X a 3 V A . 
del Busto. 10014 10 in. 
PESOS 2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E -ca o menor cantidad, sin corretaje-
t rato directo. Informan en GallauQ, 7fL" 
altos: de 5 a 7 p. m. J. Díaz, 
10085 s m. 
U N M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , s in 
hi jos, p r á c t i c o s en el p a í s , de?.ea en -
con t r a r una buena casa p a r t i c u l a r 
para la l impieza y todos los queha-
ceres; ella, sabe coc inar : t ienen bue-
nas referencias de las casas en don -
de han servido. I n f o r m a r á n : So:. 
114. por te ro . 
99^2 28 a. 
C A M A R E R A , S E O F R E C E P A R A 
habi tac iones de hoteles. I n q u i s i d o r , 
24. altos. 
9951 88 a. 
PARA HIPITECAS 
Se f a c i l i t a d ine ro en todas cant ida- , 
de» sobre cas-as en esta c iudad, 
r r o , J e s ú s de l M o n t e , Vedado. 
I n t e r é s m ó d i c o . T r a t o d i rec to . 
L u í s , R. R o d r í g u e z , L u z n ú m . 85. 
c I f t l 4 60d-13 
S E T O M A N $20.000 E N l a . H I P O -
t e c a a l 6 p o r LOO anual eobre una 
p rop iedad en el centro de la H a b a -
na, va luada en $90,000; t r a to d i r ec -
to I n f o r m a : F : Rivero, Prado. 111 . 
aitos. de 9 a 10 a. m . v de 3 a 
WM 4 « . # 
E X H I P O T E X ^ A , D O Y C A N -
tidad que desee tomar, pvdiendo 
amortizar la hipoteca e in terés , en-
tregando «cantidades parciales si asi 
desea. V é a m e . Jul io C . Peralta, 
Trocadero. 40, de 9 a 11 y de 12 a 2 
9747 4 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba> 
'o de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G r E L . F . MAR» 
^ U E Z . Cuba, 32; de S a V 
7985 SO a. 
David Po l t iamus 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y a d m i n i s t r a c i ó n de 
bi«nes , Criato. 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S < L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido», ProducioH Químicos, Dealnfectant**, 
«ornas. Colas, Minerales. Aceite», Oraasa, Colores y Esencias, Abo-
nos Químico». Unicos Importadores del P^jdncto Químico E X D E S -
TRUCTOR D E E M A R A B U . dcntrnotor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocáras. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y raperlor pa*» repa-
rar toda cl«se de tecbumbro. y CARBOLINEUIC, s i tamomo proser-
vartTo de madera, siempre «a existencia. 
Materias Primas para todas l a s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U U L 
M U R A L L A . 2 Y * . H A B A I S A 
P i r a o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g r i -
é 
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
* * * * * * * * * * M * r * - * * M * W " " * ' - " ' * * " " M Á 
.<L 6V5 D O Y D F V E R O E X T O -
üas cantidades, sobre f inc i s urbanas 
:-n la Habana, J o s é Sainz. Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
9420 3 m. 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
E n Habana, desde 6 por 100. 
Repartos , desde 7 por 100. 
P a g a r é s , convencional. 
M A N R I Q U E , 78, de 11 a 1. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varia» eu las slsruiente"» (M11*»B: 
L U Í , Escobar, Lagunas. .TPMÍS María, Vir-
tudes, Prado, Obrripía, Aguacate, San Lfl-
zaro, ManrUjue, Kefuglo, Neptuno, Sol, 
Cuba y nrichas inAs. Kvelio Mrtfneí. Krn-
pedrado, 40; de 1 a 5. 
:<;iv.. 29 a. 
AC E D A D O : V E N D O E N $14^00 X 1N pequeño censo redimible.' dos casas 
esquina de fraile, situadas eu la calle 2, 
'unto a 23. Dueño: 23, número 398. 
10001 29 a. 
R E D A D O : S E V E N D E N E N 23,500 P E -
D E J A X E L 10 P O R 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro, S a n Cris tó -
bal, 8 y Primelles. 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y s ó -
lida c o n s t r u c c i ó n que dejan Ubre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21,000, o separadas |12,000 y 
í 9 , 0 0 0 . no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres de lodo gravamen v 
papeles limpios. Su d u e ñ o : San R a -
fael n ú m e r o L N é c t a r Soda. T e l é -
fono A-9309. \ 
2 912 2 m. 
H E R M O S A C A S A 
sos. dos hermosas, modernas y bue-
nas casas, situadas on el mejor lugar de 
la calle 23. Más informes: 23, número 398. I , , . . 
29 «. a c a b a d a de f a b n c a r , e n m a g n i f i c o 
J u l i á n J e r é z 
Habana. 98. C o m p r a y venta de 
rasas y solares en la Habana. Vedado 
v d e m á s barrios. (Doy y lomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades ) 
C o m p r a y venta de fincas rús t icas . 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 20 • 
A l 4 p o r 1 0 0 
de in terés anual y 25 por cientc di-
videndo adicional. A lo cual llenen 
derecho les depositantes dol Depar-
lamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garantl-
tados con sus propiedades. Prado .v 
Trocadero. De 8 a 31 a. m. y de l a 
$ D n. y 7 a 9 noche. TeV A-5417. 
C. 614 I N . lo. f. 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
<n hfpoteca. sobre una finca rúst ica 
l e valor $20.000. R a z ó n en Cuba, 36; 
de 1 a 4. 
9606 29 a. 
Sr V E N D E * i N r t q i K Ñ o T K B R E N O p u n t o , r e n t a n d o $ 3 0 0 . 0 0 m e n s u a -situado en la calle de Milagros, entre i í . T, 
la Calriria d.- Jesús del Monte y Príncipe I ICS, Se v e n d e m u y DaTata . P a T a 
de Asturias y una casa antigua, propia .¡Tif/vrmpc rf-ÍTiDÍr<5ft TWT A«tnrito a 
para fabricar en la calle de Florida, nú- | HHOrmeS O j n g W R l p o r eSCPllO d 
mero -1.3. £ n la misma informarán. 
10053 10; m. 
D A B S E 
| B U d u e ñ o M . L , M . , O b i s p o , 34. 
9933 28 a . 
vende una casa, alto y bajo, en 400 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^. .^-r^w, ÍT^.. „ 
metros, que produce $250 al mes y sivde- \ JtüM>iî >lii l'Ait A Kfc^IMr IC^VK, 
sea un sólo Inquilino cobrará $170, ron | Habana, entre Cuarteles y P e ñ a Po-
rarantía. Precio: $22.000. Informes: 
Sor García, O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
9968 29 a. 
/^ON" $5.000 S E V E N D E : Q U E X. 
\ J rían el 2 por 100 mensual, adqnl 
t*>d una casa alto y bajo, con 32 
C E 1>E D A -
ere us-
taabita-
«•iones dobles y portal fíe madera y tejas. 
Keparto Aldecoa, en 860 varas. O'Rellly, 
38; de 2 a 5. Señor García. 
99«0 29 a. 
bre. 6-50 v 29. D u e ñ o : de 12 a 2, 
Fan Lázaro , 246, bajos. Precio: 
$5.500. 
9925 28 a. 
J .^N J E S I S D E I , M O N T E , G A N G A V E R -dad. Se vende sin corredores. Santa 
Emilia. 27. a media cuadra del Parque, 
acabada de construir, con portal de can-
tería ; sila, recibidor, tres hermosas babi-
taciones, comedor al fondo, gran cuarto 
de bafio. cocina y servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, gran jardín, entrada Inde-
pendiente para criados; toda de citarAn 
y cielo raso. Le pasará el tranvía por el 
frente. Informan en la misma. 
100S2 I m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facil ita en todas cantidades, eu e?-
t« ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el ir.ás bajo de 
plaza. Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan 
Pérez . T e l é f o n o A-2 7 t l . 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos a l 6 por 100. 6 y medio 
y 7, s e ^ ú n g a r a n t í a y punto; reser-
va y rapidez, si los t í t u l o s e s tán bue-
l-os. R a z ó n : J . Mart ínez . Colón, 1¡ 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9610 29 a. 
D 1 X E R O P A R A H I P O T P X A S te-
nemos $2,000.000 desde el 6 por 109 
unual, sobre casas y fincas, desde 109 
pesos. Compraremos casas, fincas rús 
ticas y solares hasta $1,000.000. Ha-
vana Business. Industria, n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A-9115. 
9639 S 2 m. 
S la Habana, Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro. Solares a plazos en el reparto San 
Antonio, ampllacién del Vedado. Hay di-
nero para hipotecas. Informa: G. Nufio. 
Cuba, «2. 19078 S m. 
V E N T A D E C A S A S : S A X T A O L A -
ra, $13.500. Dragones, $10.500. Manri 
que, $6.000. Lagunas , $1 3.000. R e i -
na, $18.000. Crespo, $10.590. Qmoa, 
$1 1.000, Rornay, $4,000, Sitios. $2.200. 
Cárdenas , $6.800, Bernaza, $10,500, 
Informan: Aguila, 116, c a f é ; de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
9&09 29 a. 
C A S A D E E S Q U I N A . E N $17,500 
vendo una, a dos cuadras de G a l i a -
no. Mide 182 metros. C o n s t r u c c i ó n 
moderna. Renta: $140. Informan: 
San Rafael y Aguila, s o m b r e r e r í a . 
9861 28 a. 
A I / P U R A S D E A R R O Y O A P O L O : 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Ca lzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Ca lzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2,500, su d u e ñ o : J o -
sé González . Sntos Suárez . 47. 
903 29 a. 
V E N D O , C O R R E A . ' 34 Y 44, D O S 
cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
de baños , famil ia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
ne altos y •a jos , independientes. I n -
forman en el 34. T e l é f o n o 1-2235. 
^¿uy baratas. 
9084 17 mz. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean S ind ícate 
Limited. Lotaja del Comercio. 418-
419. H a v a n a , C u b a . T e l é f o n o A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de 
p a s t a , r o t a s y s a n a s , de todas c l a -
ses ; s i t e n é i s a l g u n a s , y no po-
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n 
te y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . . 
H a b a n a , se p a s a a d o m i c i l i o . S e 
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a onza . 
S i a l g u n a p e r s o n a e n el inte-
r i o r d e l a I s l a t i ene a l g u n a , p o r 
m u y l e j o s q u e sea , p u e d e e s c r i b i r 
y se l e c o n t e s t a r á . 
9010. 2-m 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A E N 
la Calzada del Monte en $20,000 que 
r e n t á 32 centenes. A d e m á s se vende 
en San Rafae l cerca de Manrique dos 
casas para fabricar en 121,000, con 
468 metros. I n f o r m a r á n en M a n r i -
que, 124, H e r n á n d e z , De 12 a 1 y 
de 7 a S. T e l é f o n o A-3331. 
9734 30 a. 
O A S A D E $30,000: V E N D O U N A 
bien situada, con establecimiento; un 
solo inquilino. Renta $2 50. Infor-
man: San Rafael y Agui la , sombre-
rer ía "J^a Moda," 
9&tí2 28 a. 
E S T U D I E E S T O : V E N D O D O S 
casas, una. Concordia; otra, J e s ú s 
Maríá, en $43,000 y $14,000, dan el 
9 por 100; f a b r i c a c i ó n de primera, 
dejo mitad hipoteca; buenas condi-
ciones. D u e ñ o : T e l é f o n o A-SSSií. 
98SS 2 8 a. 
üv sfioo i>imn;s P A R \ 1:1, C O M -
prador: se vende una casa en G u a -
nabacoa. calle C r u z Verde, n ú m e r o 
ü3, esquina Barreto. Informes: J e -
sús del Monte, n ú m e r o 284, c a f é 
"Apolo." 
9879 28 a. 
V E N D O 
en el mejor punto de la calle 17, V e -
dado, una casa de alto y bajo, en 
13.500; buena renta. E n Manrique, 
entre Concordia y J^ag-unas, una c a -
sa para reedificar; mide 8.25 por 36; 
se da barata T a m b i é n vendo un so-
lar, pegado al paradero de la V í b o -
ra, y otro en el mejor punto del re-
parto "Tamarindo"; estos sola.res se 
dan con facilidad de pago. Informan: 
calzada de Crist ina, 4. J o s é Pigarau. 
9816 v ! m. 
10 neo 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r r a r s o 
v i s t a . 
N e p t o o o , 2 ! 
s o t * 
E N E L V E D A D O : E N U N A D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un ludo, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda a ú n m á s terreno, apar-
te del jard ín para si se quisiera ex-
tender m á s la casa o hacer una c a -
sita. Informan: Arturo Casado. A m a r 
gura. 11. altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 36 a. 
OS 
V E N D O C A S A S D E $5,000 E N 
Angeles y San Anastasio, V íbora; de 
$6,500 en M. I n f a n z ó n , Lealtad, Mi -
lagros; calle 19, .Vedado, Prensa y 
Avenida de Acosta; de $6,000 en Se-
gunda, J e s ú s María y Alambique; de 
$6,500 en Gervasio y F á b r i c a ; do 
$7,000 en Escobar, D a m a s y B , L a -
gueruela; de $7,500 en Cerrada , Cár-
cel, Acosta y J e s ú s del Monte; de 
$8,000 en S, Francisco , Víbora , M. 
In fanzón , C h u r r u c a ( C e r r o ) y en es-
ta Calzada, San N i c o l á s y calle 9, 
Vedado; de $8,500, Vedado, esquina 
y calle 16; de $9,000 en Virtudes; de 
$9,500 en Animas; de $10,000 en 
Calzada, Cerro; de $10,500 en Indus-
tria y calle B., Vedado; de 511,500 en 
Calzada, J e s ú s del Monte o Industr ia: 
de $10,000 en San J o s é ; de $12.000 
en San Ignacio y Merced y m á s de 
S00 m á s . A. P u l g a r ó n : Aguiar, 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
9774 26 a. 
V E N D O , S I N I V F R V E X d O N D E 
corredor, verdaderas gangas: U n a 
casa de alto y bajo, l a mejor esquina 
y el punto de M a l e c ó n . Otra en San 
N i c o l á s entre Virtudes y á n i m a s , con 
250 metros cuadrados. Otra en A m a r -
gura casi W.quina a Habana , con 435 
metros de superficie. Lote de terre-
no de 550 hietros cuadrados inme-
diatos a Infanta., de esquina y en 
el mejor punto de la calle de San 
Francisco . U n a manzana de terreno 
lindando con la calle de Zanja . I n -
forma: J . Cata lá , Genios n ú m e r o 2, 
a cualquiera hora. 
9711 / 26 a. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos ac -
cesorias en la calle de C a m p a 13 y 
15, Marianao, ganan de $40 a $45 
mensuales, se dan en $3.000, libres 
p a r a el vendedor, por no poder aten-
derlas su d u e ñ o . Trato directo. Obis-
po, 54, Habana. 
C-2171 Im—21 a. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venta. Tres en P r a -
do. $3,500. $2,500, O'Reil ly, una, 27 
habitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, p r ó x i m a San Rafae l , $1.500. 
R a z ó n : J . Martínez, Co lón , 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
9603 30 a. 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y d u l c e r í a , s i t u a d o en lo m e j o r de 
l a H a b a n a , todo el lo e n m u y bue-
n a s cond ic iones , lo v e n d o p a r a i r 
a s e m b r a r c a ñ a . E n t i é n d a s e e u 
e s t a v e ^ t a c o n J , M a r t í n e z ; C o -
l ó n . 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9601 29 a 
H e r m o s a Q u i n t a d e R e c r e o 
« n Gnanabacoa, t r a n v í a a 25 minutos de l a capital. 
E s p l é n d i d a m a n s i ó n ueñoria l ; diez habltaclanes, dos cnartos de b a ñ o , 
ptoos de mosaico, agna de Vento, lux e l éc t r i ca . 
Vivienda* Independientes p a r a criado*, garage y cabaHerlaw. 
Graj l Parqne con p r o f u s i ó n de é r boles f ró ta l e s , jardines con e a t a n q n c » 
Surt idores y r fo . 
Completamente cercada con n m r o s de m a n i p o s t e r í a y verja de hierro. 
Todo moderno, confortable y e lefante . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D para familia de pisto , indiKtr la , c e 
•actividades, coleaos, etc. 
S E V E N D E C A S I K B G A L L A D A P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . 
$ 1 - 5 0 ei metro coadrado inetayeodo ío edííigaÉ}. 
I n f o r m e s : G . C . M o n s a m i e , 2 . A , a l t o s 
'"'''"'''''''~'~'***************,,*,,I„,,,,Í~;J^JI 
F i n c a R ú s t i c a 
E s utt hecho b i ^ couoddo. 
do el mando ou* ^ 
ftub» inalos pues el ^ Í T \ 
de atammio que vale 
llevan los mismos c r i s * ^ / ' 
SSjXI y de oro macizo & 
vno «xarnen de su vista, 
9 * * * * Por mis S ^ g L * 
mas sabios en Cubar qua v * " 
W O K t k c los lentes atiecuad ^ 
J í s t a , no conf íe su vista a ÜL*i 
™Ma<ío ópt ico , venra a i m J ^ 
de « leg ír lentes donde óm ¿ Z * 
" « ^ u d o s Le conservarán ¿Tt iJ 
no pag^ie a nadie por un narT^ 
pejuelo* m á s de lo que le ^ f i 
j a , pues todo e! mundo s a b ^ S ' 
precios son los más ra20aJ 
espeiudos de l a más aST 
Reconocimientos de Ui visu n 
ü s ) en mi gabin^e de: 
la mañar-a hasta las 6 d 
B A Y A , O P T I Q 
San Rafael y Amistaí 
T E L E F O N O A-225I 
Se vende; 150 caba l l er ías , propia 
para potrero, en $18.000; otra en 
B a h í a Honda, de 300 caba l l er ía s , en 
$3S.000. R a z ó n : J . M a r t í n e z , Colón. 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9607 29 a. 
U n a O p o r t u n i d a d 
Se cede un solar en el Reparto 
Mendoza, Víbora, en la calle de Santa 
Catal ina, con t r a n v í a y deniáus como-
didades; se da barato. Dirigirse a l 
Apartado 807. 
9751 26 a 
Q U E M A D O S D E 3 L A i B I A X A O : R e . 
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tac ión , se venden 900 metros de te-
rreno, a 1 peso el metro. In forman: 
T e l é f o n o A-382 5. 
9341 2 m. 
GRA3T X E G O C I O COX PQ 
fio capital. Vendo una farmad» 
altada, situada en buen barrta, 
Corman: Estrel la, 21; de 11 a ' 
9 a l 
S E V E N D E 
reparto Patr ia , Cerro, u n ' s o l a r , to* 
do o mitad, mide 12.59x34.20 vacas. 
Obrapía , 25, antiguo, informa el por-
tero. 
"438 26 a. 
O C A S I O N A P R O V E C H A B L E : C A -
lie tranvía , mejor punto Víbora , te-
rreno 330 metros, buena medida, 
ún ico que falta por fabricar; tiene 
cuatro mil ladrillos, todo $2,500, 
parte en hipoteca si conviene. Due-
ñ o : T e l é f o n o F-111S. 
9911 "28 a. 
í 
V o m i t e d e f m s a S l 
U r b a n a s 
E N 8 0 0 P E S O S 
ma casa nueva, de tabla, con 4 linbUfl<Mo-
íes , tej.i francesa, benito janlln, en Arro-
;o Apolo. Inforamria: .T. Martinex. Co-
lón. 1. de 9 a 12 y de 2 a 5, 
10075 5 m. 
G A N G A , P O R $ 5 . 7 0 0 . 
S E V E X D E L A O A S A PES'AL»-
ver, 102. esquina a D i v i s i ó n , acaba-
da de fabricar, de alto y bajo, é s t o s 
para establecimiento, con su servi-
cio sanitario, etc., i n f o r m a r á n en 
Empedrado, 34, departamento n ú -
mero 10 de 9 y media a 11 v media 
a. m, y de 3 a 6 p. m. Jorge Rigo, 
9944 4 m. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
bajos, frente a l Porque de Snn J u a n 
V e n d o d o s c a s a s 
Una, $6 500; renta $84 al mes; 
otra, $3,200, con 165 metros fa-
bricado; sala, saleta, cuatro cuar-
tos, palio y traspatio; renta el 10 
por 100. 
Manrique, 78, de 11 a 1. Directo. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4^, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . t . P E H E 7 
Quién compra casas? . . . P E R E ^ 
¿ Q u i é n vende solares , . , P E R E Z 
¿ Q u i é n cooapra so lares? . , . P E R E Z 
¿Quién veade fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
j reservados 
l » m p e d m d o . n ú m . 47. de t a 4L 
V E N T A : H E R M O S O C H A L E T R E 
esquina, en la L o m a del Mazo. Dos 
plantas, 6 cuartos, 2 b a ñ o s . cuar-
tos criados, servicio y l a v a n d e r í a . T o -
do moderno. Terreno arrl^dio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco E s p a ñ o l . 
C'2058 15d-13, 
9721 
E n G u a n a b a c o a 
Vendo u n í casa-quinta, con gran-
des comodidades, tiene un traspatio 
con á r b o l e s frutales, con una super-
ficie de 900 metro.1; cuadradon; se da 
muy barata dando facilidades para 
el pago, o la cambio por casa en la 
Habana; no trato con corredores. I n -
forma su d u e ñ o , de 11 a 1 o de 6 en 
adelante, en Acosta, 91. Rosado, 
9779 2G a 
S E V E X D E (JNA BUENA C A S A A 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, por Quiroga, media cuadra 
de la Calzada y t r a n v í a : Zf varas 
fondo por C de ancho; pisos finos, 
gran i n s t a l a c i ó n sanitaria, urge la 
venta; $2,200 libre de todo grava-
men; pintura de aceite. Informan: 
San Mariano, 82, , V í b o r a . Antonio 
Crego, a todas horas. 
9707 2 m. 
S i g u e l a g a n g a 
C o n r a p i d e z , s i n p é r d i d a de 
t i e m p o v e n d o u n a c a s a , s a l a , co-
j m e d o r y o c h o g r a n d e s h a b i t a c i o -
i nes y o t r a s d e 7 x 3 2 e n S a n J o s é , 
S E V E N D E ' $3 ,900 . R e n t a $ 5 8 . R a z ó n J . M a r -
L a cara callo de Alambique n ú m e - ! t í n e z . C o l ó n , 1, de 9 a 12 y de 2 
ro 1, de m a n i p o s t e r í a y tejas, con a 5. 
S o i a r e s Y e r m o s 
S E V E N D E 
U H S O L A R D E E S Q U I N A 
AVUN i DA PRESiDEMTE ^aO/^E; 
* i r í : 
5 CALLC Z^t IRETME 
m IZ 
o 
COMPLETA URBAtlIZACIOH, A CUATRO 
CüAPRA> L O S CARRITOS. MUY 
BOEM eUHTO. I K r. t 
4(1-26 
U N S O L A R : U R G E V E N D E R L O , 
en la Víbora, calle de C o n c e p c i ó n , 
con 400 metros, en $1,300, cerca de 
la Calzada. E s c r i b i r a l s e ñ o r ViLa. 
Estre l la , numero 179 y contestará, o 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 27 a 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 78 metros, lugar el m á s pinto-
resco y saludable. L u z Caballero, ca -
EJ esquina a Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un .solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas al frente y 
rrn frondoso Arbol frutal a l fondo. 
Te l é fono , luz e l éc tr i ca y agua con 
m u c h a p r e s i ó n ; precio l a pesos el 
metro. Informan: Octava, 26, Repar -
to L a w ton. 
7852 SO a. 
S E V E N D E U N A F R C T E R U 1 
100 pesos, otra en $2fi0. otra m ! 
y una bodega, en 1.300 pesa 
p a n a d e r í a en $3.000 y un k 
bebidas en 700 pesos. Infomi 
Los Alpes, Reina y Rayo, cantina 
de 7 a 10; Rodrigo, 
9795 I 
S E V E N D E UNA F O N P m 
quita, porque tiene que embar 
su d u e ñ o ; se da muy barata; I 
contrato y está en buen punta 1 
informes: Puente de Agua Dulce, 
n i cer ía de Isidoro. 
9928 4: 
S E V E N D E N C A F E S , BODE» 
fincas urbanas; se da dinero en bi| 
teca y p a n a d e r í a s con preferendií 
forman: Café " E l Polo." Rein» f i 
geles. Llano. 
9496 251 
V a r i o s 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R D E 
Centro, 20x50. calle 19, entre las c a -
lles G y C , 11-25 m.. Ubre para el 
comprador. In forman: 13 y D , bo-
dega. 
9757 1 m. 
V E N D O D O S S O L A R E S E N el Ve-
dado, uno de centro, mide 20.49x50 
frente a un parque, y otro de esqui-
na, que mide 1:2,66x25. Informan: J o -
sé Sainz, l í o l s a Pr ivada o en E s c o -
bar, n ú m e r o 81. 
9421 28 a. 
ervicio sanitario y piso de mosaico, 
en 1.400 pesos. Informan en la 
misma. 
F A R M A C I A 
V e n d o u n a de l a s m e j o r e s de l a 
do RÍOS, de o a 11 a. m . y de 2 a 5 H a b a n a , b i e n s u r t i d a y m u y a c r e -
d i t a d a , e n $5 ,000. L a s e x i s t e n c i a s 
v a l e n $4 .500 . T e n g o o t r a s de 
$2.500 y $ 7 5 0 . R a z ó n : J . M a r t í -
nez ; C o l ó n , 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9602 29 a 
p. m. T E L E F O N O A-a286. 
KN ( A I / A D A . F i n c a de 3 »4 ca-
bal lerías , cercadas. con vivienda, 
frutales, pozo y laguna muy férti l . 
Dista legua y media ( m á « o menos) 
de Artemisa; v í a de c o m u n i c a c i ó n , 
a u t o m ó v i l e s y ferrocarri l . $3.7 50; no 
hay censo. F igarola . Empedrado, 30, 
bajos. 
B R C A l i L E D E L E T R A . Vedado, 
casa de alto y bajo a la brisa; y a 
media cuadra de la l í n e a ; con jardín, 
portal, sala, saleta y seis cuartos en-
tro altos y bajos; hermoso patio coa 
jardín y traspatio. F u t r a d a para a u -
tomóvi l . Parte del precio si se desea 
se deja en hipoteca a l 7 por ciento. 
Figarola , Empedrado, 30, bajos. 
V E D A D O : S E V E N D E UNA MO-
cTerna casa calle 17 frente al '•Par-
que Menocal," libre de censo y gra-
vamen. Precio: $20.000. Renta: 9 
por 100. Informes: R . Campa, Mon-
te, 1, 
9719 26 a. 
9604 29 a 
V E D A D O : C A E L E 13, S E V E N D E 
una casa fabricada en un solar que 
tiene 6 83 metros, precio 6,500 pesos. 
Informan en Carlos I I I , n ú m e r o 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
C A S A 
s i : V E N D E O S R A R R I E N D A U N 
terreno muy propio p a r a toda clase 
de industria o almacenes de 14.000 
metros, colindante con una E s t a c i ó n 
importante del ferrocarri l y una ca l -
P E T R O L E O 
Vendo acciones de E l Espino, Pan Ame-
ricana, L a Nacional, La Concordia. f»an 
Mateo, Exploradora de Topila, Hispano 
Moxicana, Alamo de Pnnuco. Informes: G, 
Mato Broa, Café El Rosal, Crespo 82, Te-
léfono A-86n3 y A-ÍW.-K), Apartado 871. 
10081 s ni. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a i 
¿ I n t e r e s a a usted comprar sea 
nes de M ^ i c o ? Véanos o escriba* 
podemos darle los mejores preci 
Se hacen suscripciones de la Refl 
ta " P e t r ó l e o " del mercado dfi vaia 
da la. P laza de Méjico, que puede i 
cibir semaaiaJnrente, Agencia d» 
casa editora " P E T l v O E E O " Je Mí 
co. Virtudas, número 20^, PnW 
pal. 
«931 27 ». 
5 0 0 p e s o s 
Por esta cantidad, les c"i<í& 1̂0, 
negocio que deja $75 l ibr" 
o sean $2..".0 diarios y casa par» ^ . 
vir. Se trata del .Nrrenaamiento « • 
dos casas cen tros naves cuMeTJ 
rrtfl lili (propias para talles e ÜK 
!> \ K H K K O S : U VEM1R O AMvñsVO ! con m á s dc 6 000 nietros ne X t 
saJ^n. de barbería, bien montado, con y una cuar ter ía con 20 cuartM « 
con frente a. Calzada y tranvías 
instaladas en la misma fres 1 
4 afios de contrato, poco alquiler y ae 
garantizan, l̂.ZQ d* trabajo. Informan: Jo-
sé (jarcia Baciador. 10011 m 
SE TRASPASA E L CONTRATO HE una «¡isa de inquilinato. Informan «m Co-
rraJcü, 96, altos. 10007 10 ra. 
B U E N N E G O C I O : S E T R A S P A -
SO una casa inquilinato, con 33 h a -
bitaciones, deja un margen de $100. 
Venga hoy a hacer negocio, no lo 
deje para m a ñ a n a . Informes: A. 
Taboas, Indio, 39. 
98"8 28 a. 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a c o s , en 
/ada y muy p r ó x i m a a otra, dentro j e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a -
del p e r í m e t r o de la Habana; t a m b i é n n a ^ n e c e S i d a d d e l C a m b i o d e í a 
se fracciona en lotes. Intormes: Vivo .^^ ' . ~ ™ J , u-^jo- _ 
v Ruiz . Cuba, n ú m e r o 62. TeléfO- 5100 a l mes. I n f o r m a D o m i n ^ n e z . \ atenderla. In^or 
en e l C a f é " C o n t i n e n t a l " P r a d o 
y D r a g o n e s ; v e a n este negoc io . 
9869 2 ra. 
trias y alquilada las cuartenas- • 
me hoy en J e s ú s del Monte, nu™ 
5*8; de 11 a 6 p.' ni., pregunte por, 
maestro herrero. De 9 a 11 • - Í M 
0̂7 1-72-^n i i l l t 
S I : M M E N S I A I , E S P^: ^rtt 
dad líquida, se garantizan y * ^ S k 
en un negocio, situado en el . 
m á s rico de Colón, pagando a 
te $1,200, R a z ó n : J . Marnnex. 







\ \ I S O : E V I N O D U L O S 
jores p u n í c r de la ciudad, 
una de las mejores TÍ'1ne^aSTC 
bacos, cigarros y ^'^e'.es „ 
por estar enfermo m 
• 
no A-4 4 
9952 
9 Z 0 x 3 9 5 9 G a n g a c o m o e s t & n o h a y 
Se vende una bodega, ««rn compe-
P r e c í o s o solar, a l a brisa , a l to; tencla, muy barata, porque el due-
t 'Trfno s ó l i d o ; roca viva, no hay que I ño, no puede estar al frente de el.'a 
K-llonar ni desmontar. x/i m. sobt* i y si le faltase a l g ú n dinero, se le 
E N L O M E J O R D E L A 
Reparto San J o s é de Bellar ^ 
lie Segunda, se vende un sr"- ^ 
por 56 varas, a «2.50. por 
embarcar. O'Reilly, SS. g 
8088 * m 
la acera, fabricado por ambos lados. | espera sin interés ilguno. I n f o r m a - clianterí;<. -o vende. 
Reparto "Zapote," 3 cuadras de la I ̂  Mural la y Compostela, Café , De piador pat,ar 
C A S A D E MODAS P A J 
ras y n iños , situada en pu 
co e inmejorable, v 
Vendo en $6,000, la espaciosa y e le - | C a l z a d a ; 40 casas fabricadas en 10 i 
gante casa de Plores, entre E n a m o - mese*. Tengo otro»; solares en p a n . ; 
rados y San Leonardo, con las s i - tos buenos en todos los Repartos : 
8 a 10 a, 
994' 
m. y de a 4 p. m. 
:8 28 a. 
Se vende 2 casas de mamposteria .szo-
Va. conipuest;:» cada nua de portal, sala, 
laletn, 7 «-uartos y servicios modernos. 
Sentan $76. miden 11 de frente por .1S-10 
le fondo. otra en ?.;,K00, dc ma rapos-i ~~~ 
teria, azotea, do portal, saín, saleta, ;i E S Q l I N A D E F R A I E E , Vedado 
martos, patio, .traspatio y DO soi«r más I talle de linea y cerca del larqu*»-
il lado: mide t» por ."vlO: osiAn situadas I jardin, portal, sala, hall cinco cuar-
m la calle de fhurru.a .er.a d.; la <;aUa- ^ saleta: terreno 21 por 49 metros 
la "Las rafias. Informes pratis. A Irtor Fie- .roi» Emnedrado K» iü-
\ del Busto, Agnaeate, ."JS. Telefono r , s a r o i a ' ^«"Peararto, 30, bajos. 
de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10015 j m. R I E N A F K N Q I H T A . Lindando con 
• ¡ jn e s t a c l ó n del e léc tr ico , v a n a s casas 
E S Q U I N A S E N V E N T A ! frutales. pozo, t#rreno magnifico 
. r ,* ^ ^ .1. - cada hora 5a,e el « ' éc tr i co de la T e r -
Vcndo dos: «na en Lealtad, de «Jto^ | m}nai. Precio: $3 200. F igarola , E m -íoderno. con establecimiento: renta $l(Ví. 
*n $14.000; y la otra a una cuadra de Mon-
que renta $113, on $14,200. Evello Mar-
í ñ e z Empedrado 40; de 1 a 4, 
. ~> -•' 
C A S A S E N V E N T A 
Villepas, |5,500; Maloja. $3.300: Trlsti-
Ba. $1.500: Lealtad, esquina. $14.000; Ha-
Sano esauins, $16,000: Maurioue, $12,ó0(»; 
Toii-orlla. s.soO: Acular, $fi,SOO. ETOIIO 
*Iartinez, Empedrado, 40; de 1 a 4, 
pedrado, 30, bajos. 
B O M I X < ASA. E n la calrada de 
Jesxis del Monte, entre el puente de 
Agua Dulce y la esquina de Tejas; 
moderna, con portal, sala, «aleta , 
tres cuartos muy hermosos, paleta al 
fondo, un cuarto alto con servicios, 
patio y traspatio, azotea, doble ser-
v ó l o de bafio, etc. $3.500 y una hi -
poteca si se quiere reconocer. 
K F I G A R O L A venden en la Habana, dos cniitas. de 1 E M P F D R A D O . SO. B \ J O S , 
g & J ^ ^ T ^ ^ r ^ ^ Z - I frente al Parque de San * M o t 
E n í í su dueño. Monte, número 271, ho- D e 9 a 11 a. m. y de « « o p. m. 
J ^ A r i a . lOO.w S VK i 9733 *6 s 
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, CÍUCD hermosas y fredcas h i -
bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina, 
ducha, inodoro y un h e r m o s í s i m o pa-
tio con jardín , «e puede dejar $3,500 
en hipoteca. Va le $8,000. TSs de oca-
s ión , v é a m e hoy mismo. R. Morales, 
San Leonardo, 19. entre F lores y 
Avenida Serrano. 
8746 26 a. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A 
de i'OO caballerías, con bnenas asrnadas, 
buen pasto, propia para cría de ganado o 
toda clase de cultivo y excelente para ca-
cao y caf^ a $600 caballería: próxima a 
San "Cristóbal. Informarán: J Martínez, 
Colftn, 1, de » a 12 y de 2 * 5. 
10073 5 m. 
A P R O V E C H E L A V I / T I M A v ú n i -
ca oportunidad del Vedado, solares 
a plazos, a $3-50 metro, con calle, 
aceras, agua y luz e l éc t r i ca . L l a m e a l 
D-07 y pida 7231, dé su viir*»-ción y 
p a s a r é a dar los informes que se de-
seen, 
A-9S4S 
V e n d o v a r i a s f i n c a s 
rúst icas , de 1 a 6 caba l l er ía s , próxi-
A los que km Wu 
HM E L V E D A D O . S E V E N D I : utm 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños , hall , garage, calle 
céntr ica , S2C,500, L l a m e a l B-07 > 
pida el 7231, dé su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informarle. 
C E R C A D E L A l O L E S I A D E L Ve-
dado, se vende casa moderna. $15.800. 
L l a m e al H-07 y pida el 7231, 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
Ue, se vende casa moderna, siete ha -
bitaciones, $11,500. L l a m e al B-07 y 
pida 7231, 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salie, se vende casa mo-
derna, $11,000. L l a m e al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A I U J l B M E N O -
cal. se vende casa moderna, í echoa 
hierro y esmento, $5.850. 
C F R ™ m r i T ' n x r T K ^ v T> í f ^ V E N D ^ ^ « ¡ ^ Í ^ ' T 1 ^ *ce s u i m p o r t e en h i p o t e c a . G r a n 
*J**KCA D E IÍA C A L T J E 23 Y D . fmcas. una ne 14 c a b a l l e r í a s de tie- . , . L 
se vpnde una casa con cinco h a b i t a - \ r ra y la otra de 40 c a b a l l e r í a s ; s i - O c a s i ó n p a r a f a b r i c a r S i n d e s e m -
cione;». $7.800. L lame al B-07 y pida 1 tuadas en la provincia de C a m a g ü e y , ! b o l s a r d i n e r o , 
el 7231. j en la uni5n que hace «i ferrocarri l 
• dc Cuba v la carretera de la esta-
O E R C A D E í.V S O L A R E S Q I INA. ¡ c ión de ••Ignacio." Para informes di- d e 1 a 3.. 
a $9.50 v un solar de centro, a $7.50, ríjase a] Capi tán C , A . Rice, Hotel i " C a s a L l a t a " 
L lame al B-07 y pida el 7231. C a m a g ü e v j _ 
A.9S4S . . . i ' " p ' te - i 9 2 ? ° 6 m 
Informan. J e s ú s del Monte, 262. T e -
l é f o n o 1-2020, 
9889 9-m 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E N 
dos parcelas. Juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2,200 cada una, a 
una cuadra del Parque de Medina. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231, d i su 
d irecc ión v pasaré a dar los ir / íormea 
que se deseen, 
A-9848 
S E V E N D E l N P I E S T O D E E R C -
tas por no poderlo ntender su d u e ñ o . 
E s el m á s antiguo del barrio. Dan 
P a z ó n : Inquisidor, n ú m e r o 24, a 
todas hora;}. 
9954 4 m. 
resto en plazos 
tunidad para el que «escc ^ J j B 
cerse en negocio see i i r° • 
vo. Informan: Laurpanlia- •,--.7 fc 
$852 
: V E N T A : 5 V K » PAi 
este anun<-.io s e ñ o r e s 
Vendemos nuestro m 
situado ca fó -cant ina- t 
S E V E N D E U N A TIEN1>A D E ce hlleI1 durio . m W » 
repa y sedaría , paga $24 de alquiler: mucha marchantcna. 
venta diaria, de $20 a $30; buen ; mercial, mucho tránsi 
centrato; barrio obrero y punto de I noche y sin rival. E l 
mucho tráns-ito. con tina existencia mejores de la Habana 
de $500. rnforman: Primel les v 8an I cos aflus «e puede hac 
Cris tóbal . Cerro. ^ hace fe. Informan 
99«>5 rS a 
ATr 
numero _. 
" E l EAnix. 
S E V E N D E l~VA OASA D E HITES 
pedes, céntr ica , y una casn de inuui- Iccdnguez, ur 
linato y de lo mejor. Teniente Rey, i a la CI\J 
n ú m e r o 69. 
rss ' í 27 a. V E ^ S D O C A F E S . L O S H A V C O N 
frnda. bodegas con p a n a d e r í a . un-i 
c a r n i c e r í a en buen barrio. Informan 
en Aguila, 116, c a f é ; de S a 10 y de 
1 a 3. 
? \•"'< 29 ' a . 
S E A 1-1XDE I V A M A O N F E T C A rí-
S e o f r e c e n lotes de t e r r e n o , p o r 
mas a la Habana, con casa y á r b o - s o l a r e s 0 j u n t o s , desde 683 m e t r o s 
les frutales, de distintos precios. R a - , OAA * . i ^ ^ w » ,1rierJ1 prop-a para un estable . lmien-
z ó n : J . Mart ínez . Co lón , 1: ce 9 a 1 m e t r o s . S l t u a a o s e n 10 m e - | to de lujo y unos armatostes» pro 
i : v de 2 -t 5. 
9605 
fortuna de Rl difuni 
a conse< ue-via de b 
eccio no es del giro 
9564 
vX* > « s ó n s s o c s t í M S 
29 
j o r d e l V e d a d o , de l a c a l l e 25 p a - l i>í,ra ii,>^<''r'» i n f i r m a n en ei - c 
" _ ' ,á 1 Prado," Amistad. Io0. r a a r r i b a . S e v e n d e n o se r e c o n o -
A n g e l M . d e l C e r r o , A g n i a r 116 
1% a 
S e v e n d e u n a f i n c a 
ri de tres caba l l er ías , situada en Los Palacios». • di*z minutos de la E s t a - ! calidad 
ción, cerca de !a Cs l sada . Tierrti de | OS) 
primera clase para tabaco y c a ñ a lecta. a 
Tiene dos casas y bastante agua. I n - | Compoí 
forman en Virtudes, 1S. ¡ uiero 2 
c* • « m. 9894 
A N O M A O N i n C O T IJJ 
os 
P I A R 1 0 D E L i A M A R I N A P A G I N A Q U I Ñ I 
, ^ - f V S T \ S , construc-
V A P 0 ^ Í í r f c n s e r v r . t o r i o N a -
en la construc-
etc casa 
M U E B L E S F I N O S S E O O M P K A X T O D A C Í A S E D F 
M I : V O I P O ^ T I * ^ „ u A ' i i m ^ b l « í « y objetos de v a l o r y se cam-
m v j eiegUTltes y b a r a t í s i m o s , b ian y ba rn izan muebles y ye rec iben 
en guitarras. ^ n a Q ; t r u n ; e n t o s : , * a b n ^ c l O n p o r l o s m á s ( » p o r Correo o i>ersonal 
1 .^ra todof: l l ^ f.e K u ' t a - ! o s t i l n a T l o ^ ; , - ! I - ac to - í a , n ú m e r o 26, Cal y P lñ r tn . 
^ ¿ d ^ m p o ^ i a , nS- ,651110^ B a r n ^ ^ m u ñ e c a y L i ! ! f ü a-
í e i é S o A-4767.. Habana, j t a p i c e m . P r e g r u n í * p r e c i o s : H a -
» * ^ M b l r en el A l n 
5» «efi^65 ,!uado er. la calle de 
' S i f - ^ un ^ a n su r t ido de ; 
i r ^ K n r * I T * ' pianos a u t o m á -
* ^ i 0 l T l * < ¿ " < * y / í E H i n ^ n . lOT m e j o r e » i 
^ ^ f , m u n d a S* vendan »J I 
a t í s i m o s Tenemos i 
5 cuerdas romanas i 
80 a. ! 
SE V E N D E L X J U E G O D E cwar-
b a ñ a , 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . • lc de NTo5al- L u Í s ^ da ^ u y 
ToT-c * ««. r ^ ^ ^ , ("'«rata, a l contado y a plaxos. S a n ! 
; l e i e i o n o A - 8 3 8 1 , M c o l á s . n ú m e r o 49, en t re K e p t u n o y \ 
9 7 9 1 . o « « I Concordia . 
zo -a . 28 a 
I 
LAS 
le ra adoe 
• la 9 
vista 
e laj i 




/^SB9* nerbo, últ ima expresión 
í i í ^ ^ - t n reduce el pecho si es ex-
^ . f fomenta si es escaso. La cor-
y 1? fpma el cuerpo, aunque 
• 12 ,»««•• pero para esto hay qui-
« » P ^ i e hatra corset o faja sin ' 
í118" '«-me antes. Sol, rumero (8, 1 
" ' ^ " f l ^ Dt ígado. Viuda de 
si quiere unsomhre-
• ro elegante y barato, 
» — cómprelo en — 
. C A S A D E P I L A R 
.NPptnno, 44, en t re A g u i l a 5 
Amis t ad . 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
Bonitos y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
US DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
FERIA 1 
tra «i (I 

















Los Maniquíes Auíooiát ices y Ajüstables 
de " T R E A C M ü JPORM", consUUiyen hoy. en d í a lo I N D I S P E N S A -
B L E , tanto e r el t a l l e r de l a m odlsta como en el hoear de toda se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a hacendosa. P a r a la c o n f e c c i ó n de vestidos en gene-
r a l , su uso se hace t a n necesa.- l o corpo la m á q u i n a de coser. 
\ e a estos modelos y pase a conocer la g r an va r i edad de t a m a ñ o s 
y fo rmas que de ellos tenemos. • 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d a C o c h a s d a 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, TeiéL A-2302. y Atcciid, i, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
n B , FAJAS Y A J U S T A D O R E S 
\irvos modelos de c o r s é s , en telas 
-¿htósta T t r ico t , hechuras f l e x i -
H oae adelgazan s in c o m p r i m i r . 
Iwma larga con fa ja i n t e r i o r e l á s -
•ia (ine reduce de u n modo notable 
'JJ nderas. 
f«!i corselete inmejorab le p a r a CH-
Myijiis abdomlnaJes h i g i é n i c a s : 
Tró* nodelos con d i s t in t a s ap l i ca -
"«M a diversos padecimientos o 
•̂tado de operaciones, 
'̂ida dnración y super ior ca l idad, 
m^PEREZ A L L E R D E F E R -
f J j D í Z . H A B / . N A , 97, ( a n t i g u o ) 
a l t 15d-4 
^" ' ' " ' " ' •" ' t iTimTTTiTSfnHifnimr?! 
Y 
. ^ L L M ^ X N , DK POCO 
Tiií '̂ P^1-10. de tres pedales, l ' n 
aia mnja-ua "AHcia," con eran 
m,, S^í^ros y lamparas. Tro-
jero JS, altos. 
29 a. 
E M B A R C C A R S E S E V E N -
a L f ^ 1 * * de nna ^ a b i t a -
de precio. Vi l legas , i 
27 a. 
^ m e s d e 
l a i i f f e u r s , a 
Lotení 
, $ 6 . 5 0 
^ B A P O L V O A $2.00 
v«iita yo l o ' pondremos 
de r n ^ f " * " 0 8 0 s l»r t ido de 
cslori6 C ^ F F E U R S de va-
^ » 7o C E N T A V O S Y 1 
^ E L F r n vrk S A L U D . 
U « 'LEFONO A.3787. 
^ J j 5d-26 
í í e m í ? ' 1)08 M E S A S D K 
S y S j ; c r a í o d a s horas 
A l z a d a . Vedado. Caf4 
SPasl0¿y otra de ca-
b - J ^ b i é n t & c o s ' t aquera y 
C * t 0 néot» Vende un ^ e r m o -
1 ^ ¿ ¿ 1 ^ \ r , N « p t u n o . 
a í5an M i g u e l . 
l I ^ O l P 4 m . 
d e n o t í 1 1 ^ 1 5 ^ 0 lnan-
»« lo H ^ P R E C I O C A S I R E 
iT*." A n ^ a n i o a n u e v o -
í ^ j i T ^ l ^ 3 n ú n i e r o 23 . c^-
7 S i t io* . T e l é f o n o A -
L . & M 
J c m e / o i m 
Su c ierre es t an 
perfecto que pue-
cle empaquetarso 
ocupando reduc ido 
espacio y se pue 
áe enviar como 
un estuche a cua l 
QiLier par te . A 
X u m 112 
\ ar ios de loa 
vos y moder 
nos modelos de 
muchos que a c á 
baraos .le recibiJ 
N u m . 420 
I n d i c a c i ó n de ta l lada de las llaves 
r)ue abren, c i e r ran y ag randan , segi'in 
formas que deseen obtenerse 
l-'ste grabado in 
rtica la combina 
c ión de ll£^-es, tan 
sencil la, y que sin 
embargo es lo su 
ficiente para adnp 
tarso a cualquier 
ta l le o f o r m a de 
mu je r por defec-
tuosa que eea 
COÜIOQQ, sen-
cillo y práctico 
N u m . 119. N u m . 118. 
SUS PRECIOS AL AL 
CANCE DE T O D A S 
LAS FOBTÜNAS 
V e r d a d e r a 
E x p o s i c i ó n 
50 
7 2 . S E D E R I A • B A Z A R I N C L - E S • N O V E D A D E S . 7 2 
7914 80 a. 
AGENülA Y TBEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Aco&tD. 6 1 . T e l . A-1013. 
Lo« traalados de muebles en el Ve-
; dado. Cerro y J e y ú s del Monte , «e ha-
' cen a i gua l precio que de u n l u g a r a 
c t r o de la c iudad. 
[ m a q u i n a r i a p a r a i n b e n i b s 
SE V E N D E L A S I G U I E N T E I I A Q ^ A R I A , P U E D ^ 
V E R L A F U y C I O N A N T X ) E N L A P R E S E N T E Z A F R A , E > YA* 
I N G E N I O " E S P A Ñ A " : 
D O S M O L I N O S D E 7 P I E S , C O N S U M A Q U I N A D E S I M P L E 
E N G R A N E . 
U N A D E S M E N U Z A D O R A D E 6- ' / i P I E S . 
U N A M A Q U I N A D E B A L A N C I N . ^ „ 4 „ . . I R A N * T T V A 
O C H O C A L D E R A S D E V A P O R , D E 8 W C A B A L L O S C A D A U N A . 
C A D E N A D E C O N D U C T O R . 
C O N D U C T O R D E C A Ñ A . 
In'ormBs: Administración k\ iajenla España, Cuba 76 y T8 
seo: 
O A M I S E l l O S : SE V E X D E V N A 
I m á q u i n a de Cadeneta, en ?anga M u y 
' poco uso. Empedrado , 7 1 . 
&715 :6 a 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111 . T e l é f o n o A-e926. 
I A l c o m p r a r sus muebles, vea el 
g rande y va r i ado s u r t i d o y precios de 
esta casa, donde s a l d r á b ien servido 
p o r poco d i n e r o : hay juegos de cuar to 
| con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; r a m a s con bas t idor a $5; pel-
i nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas r e j i - , 
l i a y dos con sil lones. $12; niegas d e ! rado .por n inguna o t - * casa 
noche, a $2 : t a m b i é n hay juegos c o m -
pletos y toda clase de piezas snelta-
rolacionadas a l g i r o y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
r á . Se c o m p r a y c a m b i a n muebles. | 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
9545 19 m . 
30 a. 
" L a E s t r e l l d " 
San NicoMs, 98. T e l é f o n o A-3376 . 
• ' L a F a v o r i t a " 
V i r tudes , 97. T e l . A - 4 2 0 « . 
Estas dos agencia?, p rop iedad de 
Joüé María, L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general un servicie no mejo-
i m i l a r , 
para lo cual dispone de persona l I d ó -
neo y m a t e r i a l inmejorab le . 
MotoÉleta Heoderson 
M o d e l o 1915 , c o m p l e t a m e n -
t e n u e v o , d e 12 H . ?. , 2 v e l o -
c i d a d e s , p o r l l e g a r p r o n t o l o s 
m o d e l o s d e 1 9 1 6 . se v e n d e 
€ « t a m á q u i n a c o n g r a n r e b a -
j a , a l c o n t a d o o a p l a z o s , c o n 
g a r a n t í a . O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
Teiéíono A-8084 
TÑ" 
' T E S D O V A M O S A C T O M O V H ^ 
usados de dis t in tas marcas. T s m b i e i * 
tengo algunos camiones. Anar tadxr 
16^55. T e l é f o n o A-5514. 
9637 - m- . 
P A R \ A I T O M O V I E , V E W D O DWJb' 
m a g n í f i c a c a r r o c e r í a de r e p a r t i r mer--, 
canelas, se da m u y bara ta ; p u e d * 
verse a todas horas. R ' i yo y Sairn-
Rafael . . ^ 
9740 - m- i 
Ab. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
Carruajes ae l i : j o : ent ierros, Oo-* 
i das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338*' 
establo. A-4 592 a l m a c é n . 
Corslno F e r n á n d e a 
iiiiiiifimiiiiniicifiiiimiiiririiiimnnfTm 
Vis ta p o r G A E I - \ X O de l a conoc ida S E D E R I A " R A Z A R I N G L E S . 
que l i e n e sus grandes a lmacenos p o r S A V > n G » ET,. donde e s t á ins ta -
lado di depa r t amen to de m a n i q u í e s de " T R E A O I E F O R M " . 
A C U D A H O Y A ( X X M P R A R S ü M A X I Q I ^ A S E D E R L A . 
BAZAR INGLES", Oaliano y San Migue!, Habana 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
t i 
Escritorios 
Pin nos y de 
co r t i na s de 
todos t a -
m a ñ o s 
A P R O V E C H A E S T A R E B A J A 
D E P R E C I O S . V E N G A A 
V E R L O S . 
N E P T U N O 2 4 . 
D © a r a m i a ) ] ® ; 
, A I T O ^ i O V I L , E R G E L A V E N T A 
i de esta potente y m a g n í f i c a m á q u i n a 
j de dos asientos, comple tamente equ i -
j pada; pued^ verse a todas ho ra í . . 
l i a v o y San Rafael , bodega. 
9741 2 Di. 
SE VENDKX 4MI LOS DE SEIS C I A l i -tas: ' O 3 carros buenos de cuatror ruedas, 
se dau baratos por necesitar el local, la-
3 m. 
forman en Industria, número 53. 
9086 
2180 6d-23 
SE V E N D E U N M U L O , C O N SU 
l imonera , em m u y buen estado; se da 
' m u y ba ra to : puede verse a todas ho-
ras en San Rafael , 152. 
9777 26 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las f ami l i a s , los novios y cuantos 
deseen a d q u i r i r muebles de todas c ia-
ses, desde los m á s corr ien tes hasta 
los del m á s refinado gusto, a precios 
j m u y baratos, deben d i r ig i r se a esta 
| casa, segaros de efectuar sus com-
pras con toda e c o n o m í a . Especia l idad 
en mimbres , l á m p a r a s y ot ros obje-
tos de f a n t a s í a . Se hacen t rabajos do 
e b a n i s t e r í a del m á s elegante estilo 
modernis ta . Fab r i can t e e i m p o r t a d o r 
J o s é Ros. Monte , n ú m e r o 46. T e l é -
fono A-1920. 
9108 13 m . 
P E R R I T O S B U L D O G , F R A N C E S , 
una pare ja siete meses, ext ra . O t r a 
c h i h u a h u i t a ideal, una m o n a de un 
m e t r o de a l to , raza A r a ñ a . O t r o a f r i -
cano chico. Aguacate , en t re Obispo 
y O 'Re i l ly , b a r b e r í a . 
9296 26 a. 
C A B A L I i O P A R A C O C H E : SE de-
sean c o m p r a r uno o dos, se pref iere 
c r io l lo , con m á s de 7 cuartas, sano y 
de buenas condiciones. I n f o r m a n : 
I D r . , r o d i n o , " H o t e l Pasaje" o " D r o -
i g u e r í a S a r r á . " 
9579 26 a. 
B I L L A R E S 
V i u d a e H i j o s de J . For t eza . A m a r -
gura , 43. T e l é f o n o A-5030. Habana . 
Se venden b i l la res a l contado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a -
Constante su r t ido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 ' 30 a. 
M . R O B A I N A 
SU A U T O M O V I L N O D E B E COS-
ta r le nada por v u l c a n i z a c i ó n . E n el 
garage F é n i x , Barce lona , 13, se v u l -
caniza gra t is . Te l . A-5510. 
9773 2 m . 
P A C - K A R D 30 H P , T O R P E D O . 
asientos, se da barato . D a v i d . A m l í 
lad, n ú m e r o 154. 
9648 .. ' 28 a. 
SE V E N D E N DOS C A R R O S c b i . 
eos v una m u í a , p ropios para repar-
to de v í v e r e s u o t ro anftlogo. Pueden 
verse en M o r r o , n ú m e r o 30. 
9180 30 a. 
Se Venden Auttimóviles 
peco usados, procedentes de N u e v a 
"¿Ork. A b b o r t De t ro i t , siete asientos, 
a r ranque a u t o m á t i c o , a m i t a d de v a -
lor. Un P u l l m a n como nuevo, m á 3 
e c o n ó m i c o que F o r d , a r ranque auto-
m á t i c o , ú l t i m o j n o d e l o 191G, $775 con 
chapa. H e r a l d . Zu lue ta . n ú m e r o 34. 
8069 10 m . 
MOTORES mwm 
Se v e n d e u n o c o m p l e t e - \ 
m e n t e n u e v o , d e 1 0 H . P . , 
r e c i e n t e m e n t e l l e g a d o d e l a 
f á b r i c a O ' R e i l l y n ú m e r o 5. 
Teiéíono A-8084 
SE V E N D E N P O R E M B A R C A R S E 
su d u e ñ o , dos camiones y una guagua 
a ?850 y Jos m á q u i n a s europeas, rue-
da, a lambre , torpedo. Genios, n ú m e -
ro le1*». T e l é f o n o A-8314. 
9313 27 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cal /ada de! Mon te , 9. Haoana . 
C o m p r a y venta de muebles, p ren-
das f inas y ropa . 
7910 30 a 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y C o m p r a - v e n í a 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valo»-; I n -
t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y g ran 
reserva en l M o p e r n c i o n e » Se c o m -
p r a n v venden muebles . 
C O N S U L A D O . N U M S . «»4 Y 96 
T E L E F O N O A - 4 7 r 5 . 
2641 1-12 30 ab. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
H e r e c i b i d o 100 m u í a s y m u -
los m a e s t r o s d e t i r o , d e t o d a s a l -
zadas . 
T a m b i é n t e n g o b u e n a s v a c a s 
d e l e c h e d e " r a z a . " 
I g n a l m e n t e 100 y u n t a s d e b u e -
yes m a e s t r o s y t o r o s C e b ú d e ra^ 
za. 
I H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F u m a g a l l í 
Estos carros, de aspecto e legant l -
s imos, pueden verse en e l Sa-
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7B27.—Habana. 
Nos l iacemos cargo de barnizar , es-
j m a l t a r y r e s t au ra r toda clase de m u é - I 
' bles, por m u y deter iorado? que e s t é n ; , I / Í U O C l ^ í l T c l o t n í l f t A R f l Q Q 
los dejamos comple tamen te nuevo!; v l l V b ú ) l U l i l U l G l U U U rt'UUÜÜ 
a la moda . Espec ia l idad en arreglos 
de m i m b r e s y todo lo que pertenezca | 
al r amo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
t r a c l iente la m u c h a p u n t u n l i d a d y es-
mero. L l a m e a l T e l é f o n o A-7974. 
•H.A CASA N U E V A » ' 
M A L O J A . N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
va r i ado su r t i do de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamen te reduc i -
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va lor . N o se o lv ide que es 
el t e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112. casi 
esquina a Campanar io . 
7956 30 a. 
/U44 
L . B L U 1 V 1 
V A C A S 
I N S T R U M E N T O S D E C U U R D A 
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de gu i t a r ra s . mandol inas , 
etc. Especia l is ta en l a r e p a r a c i ó n do 
viol ines . etc. Se cerdan arcos. C o m -
pro v io l lnes viejos. V e n t a de cuerdas 
y accesorios. Se s i rven los pedidos del 
i n t e r i o r . Compostela , 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana . 
SO a. 
CAMISAS 6UEIÜS 
A precios razonables, en " E l Pasa-
i j e , " Zu lue t a . 32, en t re T e n i .nte Rev 
| y O b r a p í a 
G R A N O P O R T I N I D A D : s i usted 
aesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, n ú m e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
50 acabamos de recibir, 50 
U o l s t e l n , Jersey, D u v a h m y Suizas, 
4 razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
25 l i t ros de leche cada u n a 
Todos los lunes l legan remesas 
nuevas de 23 vacas. 
E í*pec ia l idnd en cabal los enteros de 
KcntuoK-y, p a r » c r í a , bu r ro s y toros 
de todas razrs . 
Vives, 14» TolAfono A-8122. 
S608 30 a. 
E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " E u i c k " de 4 c i -
i l i n d r o s m o d e l o 1915 . Se g a r a n t i z a 
e l m o t o r . M u y p r o p i o p a r a a l q u i -
l e r p o r l o e c o n ó m i c o en g a s o l i n a 
y a c e i t e . P u e d e v e r s e e n e l G a r a -
ge M o d e r n o . O b r a p í a 87 y 89 . 
T e l f n o s . A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 2 1 0 3 I n 1 6 A 
A U T O M O V I L I S T A S , SI 
usted t iene a u t o m ó v i l , 
con a r ranque y luz e l é c -
t r i ca , y no funciona, vea 
a Cedr ino , que le d a r á 
consejos ú t i l e s g ra t i s . 
Si usted tiene el acu-
m u l a d o r que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
d r i n o tiene un g ran t a l l e r pa ra la 
compos tu ra y recarga, garan t izando 
el t r aba jo .—Cedr ino tiene t a l l e r , el 
m a y o r de Cuba, pa ra composturas 
de magnetos, d inamos, ca rbu rado -
res, y se hace cargo de cua lqu ie r 
compos tu ra de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m.'is baratos que usted pueda 
conseguir lo en o t ro ta l le r . E n cua l -
quier caso haga una v i s i t a a C e d r -
no, cua lquier cochero o Fo rd ingos 
sabe su d i r e c c i ó n , que es en San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
C 222rt I N . 26 Ab. 
A VISO: SE VENDE UNA CALDEKA dw 
XJLfapor i i " cuarenta cabállps, uua nbáqal-
nn t reintü chliaUos. tres eoiitrlfngaa^ 
vari;i5 poleas, varbu transmisiones y va-
rias correas. Para míis pormenores d i r i -
girse C. Pinera. Muralla, número L Telé-
lono A-273a. lüOaa 10 ni. 
T R A P I C H E S 
Se venden cua t ro t rapiches, con 
sus m á q u i n a s y conductores y u n 
conduc tor de c a ñ a completo , con su 
m á q u i n a : puede ser v is to en opera -
c i ó n , • dando una e x t r a c c i ó n de 78 
por 100. Vendemos todos inc luyendo 
cuat ro cen t . r í fugns de 30 pulgadas 
con mezclador, por 20.000 pesos pues 
j tos sobre los carros en Santa C l a r a , 
A persona de responsabi l idad l a m i -
tad a l contado y la o t r a a plazos, s i 
I se e f e c t ú a la compra en seguida. P a -
ra m á s in fo rmes : Sk inner y F i t t g -
¡ r a id . L o n j a , 440. 
^-2204 7d.-25. 
] M O T O R M A R I N O , O E 12 C A R A -
llos ( F a i r h a n k s ) , de 7% caballos 
( M i a n u s ) , de dos caballcsr ( R u f a ! -
i l o ) , t a m b i é n l anch i t a , l a pies de 
I largo con motor , de tres caballos, 
i "Mianus" , se venden jun tos o r epa -
rados. V é a s e a L u i s H a r t y , B a r a t i l l o , 
n ú m e r o 3. 
z&666 30 a. 
: S E V E N D E 
tepmriapsralageniBS 
j Se vende. L a m a q u i n a r i a comp1e 
• ta p a r a u n I n g e n i o — e n l a n r s m a oa-
¡ s a de mol i enda en donde se ha uaa-
j do o r i g i n a l m e n t e — e n el C e n t r a í 
Nueva Lu i sa , Jovei lanos . 
S P vende t a m b i é n , l a m a q u i n a r í a 
comple ta pa ra ur. I n g e n i o , de l Cen-
t r a l San M a n u e l , la cua l hace poco 
ha estado en uso en el m i smo Cen-
t r a l San M a n u e l . 
Dichos dos lotes j u n t o s contiene* 
tocia la m i q u i n a v i a necesaria p a r í 
l a c o n s t r u c c i ó n y o p e r a c i ó n de xx% 
I n g e n i o g rande con capacidad d( 
n io le r 150.000 ar robas d ia r i a s . • L i 
raaouinaria puede ser i n s p e c c i o n a d í 
en les mismos Ingen ios , p o r cual 
q u i i r a , persona de responsabilidafl 
uue pietise c o m p r a r l a . 
' l a m b i é n se v e i d e va r i a s piezas d« 
m a q u i n a r i a de otros ingenios que nu 
e s t á n incluidas en los dos lotes a r r i ' 
ba mencionades. 
P A R A D E T A L L E S O T ^ T F O R M F f 
S O B R E P R E C I O S , etc., d i r i g i r s e a 
The Cuban A r a e r i c s a Sugar Com, 
pany. 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O , n ú -
moro 518. H A B A N A . 
C 2060 15d-13 
D í 
C 2218 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
V i r t udes , 89. T e l é f o n o A-4208. 
Esta acred i tada agencia de m u -
danzas, de J o s é A l v a r e s S u á r e z . t r ans 
por t a los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú á del Mon te . L u y a n ó o en 
el Cerro, a i gua l precio que de u n 
I l ugar a o t ro de la Habana , 
k 7&S2 30 a. 
Se v e n d e u n a " M e r c e d e s . " 
propia pnr» un Camión; tiene 45 caballns 
de fuerza»; se <n barata. Informan: Rei-
na y Kscobay», bodega. 
10004-05 3 m. 
VKNDK CS FORD I ) E l . 15. EN PER-
O fecto estado en (Viendo , número 18. 
Su chu i io : Espada. 00, «ooderno. 
10000 i m 
C A S I R E G A L A D A S , V E N D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, u n f a m i l i a r Bacot, vue l t a en-
te ra y uno de tres cuartee de v u e l -
l a ; dos hermosos caballos de 7 H 
cuartas, colines, una m o n t u r a c r io 
l i a de lu jo con su buen freno, y la 
m a r de enseres, todo por la tercera 
par te de su prec io ; cuanto antes, por 
necesitar el local pa ra a u t o m ó v i l e s . 
C o l ó n n ú m . 1. en t re P rado y Z u l u e -
ta . 
9514 28 a. 
O E VENDE I N fttSPAXQ BÜ1ZA DB so 
O HP, o se cambia por o t r t de menos po-
tenrla. luformau en Corrale», nflmero 06 
alto». 1000G io m 
D E O C A S I O N : S E V E N D E p o r au -
sentarse el d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l m a r -
ca " I t a l a . " nuevo, de 18x24 caballos 
gomas nuevas de repuesto y cinoo 
c á m a r a s M i c h e i m . t a m b i é n de re-
puesto y nuevas. Se da a p rueoa y se 
responde de su buen estado v cuaK-
dadus. Puede verse en el garage > 
H . Díaz . Animas , n ú m e r o 135. I n f o r -
m a n : A g u i l a , n ú m e r o 116 14 
9191 4 rr, 
4 m . 
Fillros ^Pasleor" 
Se venden cinco f i l t r o s M a l l l é sis-
t ema "Pas teur ;" cuat ro de a 62 b u -
j í a s y uno de 85, con todo el mate-
r l a l de repuesto enteramente nuevos, 
m u y convenientes pa ra cualquier 
a l ambique D d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 35. I n f o r m a n : Be rna -do 
P é r e z , en Riela, 66, 6 8. T e l é f o n o V-
S618. 
C 1262 I n . 9 m. 
MISCELÁNEA 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos , cambiamos, r e p a r a m o » 
y n ique lamos . 
O B R A P I A , 79. T E L E F O N O A-313e 
SOtM 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E -
rro galvanizado y enr r ie ín te , hay mu» 
chos de uso I n f o r m a n en I n f a n t a 67 
entre Zanja y Salad. P r i e to y Mu^a-' 
7416 26 a. 
A LA " C i J ü DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL OE LA 
m DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 6 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA DERROTA DE AZCAJÉATE.— 
COXTRABIEDAD DEL CONDE DE 
BOMAXOXES 
Madrid. 25-. 
El Jefe del ^Gobierno, señor Conde 
de RoBunsone», ha manifestado que 
le produjo gxan contrariedad la de-
m>ta safrida por el señorj Azcárate, 
por tratarse de ana de lasj personal!, 
dados más pnretijposas detfla política 
española, que ha merecido l̂os elogios 
'de todos, atm de aqueUos&qae militan 
en partidos conírarioR ansnTo. 
Añadió que fué esta ^derrota la 
sorpresa más grande qu» encerraron 
'AS eleccionesvpasadas. 
Declaró que: ̂ s de lamentar que la 
candidatura def, señor Azcmrate haya 
sido conrertlda en lucha política. 
Terminó diciendo que apacte de es. 
ta desagradable sorpresa el éxito al-
canzado por el Gobierno en las elec-
ciones ha superado a todos los cálcu-
los • 
T E T ^ E G R ^ M A D E T . R E Y A L i S R , 
A Z O A R A T E 
I c-a que contribuya a dbaninuirle las 
, amarguras de las postr imíjr 'as de su 
\ i d a p o l í t k a . 
| ANUNCIANDO LA HUELGA GE-
NERAL 
Madrid. 25-
La comisión de obreros que ha ve. 
nido de Peñam>Ta (Córdoba) ha vi. 
, sitado al Ministro de la Gobernación, 
señor Alba, para anunciarle que si 
. no obtienen las mejoras en el trabajo 
que han solicitado declararán la huel 
i ga general • 
A los comisionados les acompañó 
I en su visita el jefe del partido socia-
lista, Pablo Iglesias. 
El señor Alba les propuso como 
fórmala de arreglo la misma que sir-
vió para solucionar la huelga de As-
turias. 
3fadrid. 7Z. 
E l Roy ^.a cnTiado» desde M o r a t a - ¡ 
l i a un expresivo teleRranm a l s e ñ o r , 
A 7 r á r a t e . 
E n dicho te legrama; se jaraenta el j 
Monarca de la derrotaique en ¡as elec • 
riones ha «nfr ido el saS>1» i -atedrát i -
rf. y le reitera s u ' a f e r l o í o o m o R e y y 
Tomo e s p a ñ o l . 
E l sesíor A z c á r a t e le ortntestó que 
Égl •lll'l V coa toda su a lma ni M o n a i -
— H O T E L — 
I S L A D E C U B A 
M O T V T B . 45 , frente «mi parque 
ol más hermoso de ta ciudad, coa 
elevador y grandes departamentoa 
ron haj'io Precios en proporción. Pr». 
piel arios: LOPEZ HERMANOS. 
FRANCTSCO SUERO J U N C A L 
E s t a .casa surte a l 90 por 3 00 de 
los que vendem camas, a ssaber: fe-
rre ter ías , m u e b l e r í a s , c l ín i cas , hospi-
tales y casas de salud. E s t a s camas 
neran .bastidor de hierro hisridnlco 
Inmune ,a los microbios. Comodidad 
f precios sin conrperteiicla. 
F á b r i c a : H O S P E B A I J , 50, Habana . 
T e l é f o n o . A-7545. 
9874 31 a. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
Uso 
R c j u v c n o l . 
Nf\ *» uno ttnturq. «• un tronsfor-*J mador d«l cabello Es uno lo-ción de perfume delicado, que • • 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
« T/"V marcha el cutis ni la mono. 
J \ j v ' porque es uno loción de loca-
^ » dor. No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T N T p . y o doce días de uso. dar) al 
I |iL-i£< cabello cano, su propio co-
"•^lor y luego, empleándose tres ve-
ces o lo semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castado 
que el resto de la cebeza, 
VERIA EW SEDERIAS T BOTICAS. 
ItfrcsfüUoU: L fonulef. ApirUé» 3$. NaUsut. 
Dicha fórmula fu ¿aceptada por la 
comisión. 
En vista de elk> el mimstro tele-
grafió al gobernador ciril de Córdo-
ba para que proponga 1» citada for-
muía a los patronos, haciendo al mis 
mo tiempo un llamamiento a su pa-
triotismo para que la acepten y fací-
liten el modo de solucionar el con-
flicto. 
CONMKTI H S O i > K K L A P ' R O X I -
M A C R I S I S 
Madrid, 20. 
E n lo» c í rcu lo s politices -se hacen i 
m-K'has tonjemras sobre la p r ó x i m a 
c r i - i - ; qu«« =erá m o t i T a d » por el pa.se 
del nctunl n-inlstir» de Ha» i- nda. se-
ñ o r Vl l lan-eva , a la Preside;icla del 
Congreso. 
F l .l^fe del Gobierno, s e ñ o r C o n -
de de Komanones, Interroir.ulo «obre 
('>sif particular por algunos periodis-
tas, n i a n i f c s . ó que a ú n no iia resuel-
to nada «^-bre la futura c o m b i n a c i ó n 
ministerial . 
H l KTXiA I>K F E R R O V I A R I O S 
Salamanca. 25. 
Habléndrssc cumplido el plar.o annn 
ciad : por los obreros ferroviarios pa 
ra «pie se Ies concedieran aumentos 
en l»>s sueldos y no habiendo conse-
crutdo sus propó« l to s . se han d e d a r a -
ilo IIOT en huelea. 
E l conflicto ataUMP solamente a 
los obreros que prestan servicios en 
la l ínea de Medina a Salamanca. 
T.os' trenes c o n t i n ú a n circulando, 
conducidos por soldados. 
BOLSA DE MADRID. COTIZA-
CIONES 
Madrid, 25. 
Ayer se han cotizado las libras es. 
terllnas a 24,50. 
Los francos: a 86.00. 
U n a v i s i t a a l 
O b s e r v a t o r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
habrá de reinar dentro de las 24 ho-
ras siguientes. 
E l Servicio C l i m a t o l ó g i c o y de C o -
sechas, adscripto al M e t e o r o l ó g i c o , 
cuenta con unos 70 observadores y 
C o r r e s p o n í a l e s Voluntarios, que rea-
lizan observaciones t e r m o - p l u v i o m é -
tricas, distribuidos en la Is la , los 
cuales informan semanal y mensual-
mente acerca del estado de los cu l -
tivos y el efecto que en ellos han 
ccasionado las eondiciones del t iem-
po predominante. Todos estos infor-
mes se publican y distribuyen gratui-
tamente a centros c i ent í f i cos y co-
merciales, asi como a particulares 
clr* los han solicitado. 
L a Secc ión de A s t r o n o m í a ha sido 
mejorada con la adqu i s i c ión de un 
m a g n í f i c o t ráns i to meridiano o a n -
teojo de pasos, de los fabricantes se-
ñ o r e s Q. L . Bergen & Mass.. Estados 
Unidos de A m é r i c a , el cual será en 
breve debidamente instalado en un 
p a b e l l ó n que se cons tru irá al efecto. 
E l empleo de este instrumento es 
para el arreglo de la marcha «'el pAn 
dulo a s t r o n ó m i c o , fcor med^i de la 
Q u i e r e ^ 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
s u s H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens" y 
de las galleticas para "Seno' 
ritas Heladas" que gozan 
a predilección del publiy>7 
co, por su exquisito 
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T E L E F O N O A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
j/nada/na¿ 
p r e s á b a m o s a la Habana. E l doctor ; eh^to. L a * personas one actualmenfp tm- ^-si ^**s****,4r, 
o b s e r v a c i ó n del paso de los astros 
por el meridiano. 
Se e s t á fomentando la biblioteca 
del Observatorio, con la adqu i s i c ión 
de distintas obras c i en t í f i cas : y a l a 
riqueza de su Archivo contribuyen 
yaNcasi todos los Observatorios ex-
tranjeros, con los cuales tiene esta-
blecido canje de publicaciones. 
Luego de conocer todos estos par -
t iu íares , y de hablarse de la necesi-
dad de completar los aparates con 
la adqui s i c ión de un ecuatorial, el 
s e ñ o r . Garc ía Carbonell, obsequ ió al 
Subsecretario de Agricultura, y de-
m á s a c o m p a ñ a n t e s con un exqu'sito 
alrmierzo, tomando asiento en bien 
dispuesta mesa colocada en el espa-
cioso y ventilado sa lón de la Bibl io-
teca, en c o m p a ñ í a del doctor Car los 
T h é y e , Catedrát i co de la Univers i -
dad Nacional, Eduardo Menc ió , de 
los familiares * del Director del Ob-
servatorio y del personal de este. 
A las dos y media de la tarde, re-
g octor 
Arias, muy complacido de la visita, 
fe l ic i tó a l s e ñ o r G a r c í a Carbonell , 
por el orden y excelente d i s t r ibuc ión 
del edificio y al s e ñ o r Mei l l á s por el 
acierto con que han sido realizadas 
las obras. 
• .Nosotros t a m b i é n les felicitamos, 
a g r a d e c i é n d o l e s las atenciones que 
nos fueron dispensadas. 
E l doctor A r i a s le d ió cuenta a v r 
tarde al Secretario de Agricultura, 
de la t e r m i n a c i ó n de las obras en el 
Observatorio, p a r a que haga una v i -
sita a aquel centro c ient í f ico , lo que 
ha prometido efectuar p r ó x i m a m e n -
te el general X ú ñ e z . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS COCHEROS D E A L Q U I L E R 
Una ootnlslfin de cocheros de alouller 
ha estado ayer a entrevistarse con e'i ge-
neral Freyre y prefcuntarle sl ellos debeu 
ser también examinados, de acuerdo ron 
lo que dispone el Rejrlatnento de TráflCO 
y que se piensa poner en vi¿or actual-
mente. 
E l AI'ÍIÍIIP los InformO que los cocheros 
existentes no tendrán ahora ^ue s-ifrir 
ese examen, ya que su práctica los capa-
clha para continuar trabajando; pero que 
los individuos que pretendan ejercer en lo 
adelante como cocheros tendrán que de-
mostrar ante el tribunal municipal deslK-
nado su competencia para ejercer de co-
E l V I N O S t I M P O N E 
Toda la opinión científica mnn. 
dial, coincide en considerar el buen 
vino, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
co su uso moderado a todas las peí. 
sonas, principalmente a aquellas que 
por su profesión han de soportar 
p.randes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
1*ble de nuestros vinos "CINCO PER. 
LAS," de A. Quijar.o, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 elt In 2-A-» 
• lier s qu te ra-
bajan como cocheros, al hacer en Julio la 
1 nieva certlfl<aci6n anual pyra etercer. 
, deberán sufrir una prueba dactllogrlüca' 
I para qm eila conste en el libro registro 
que f.e forme. 
Los cocheros visitantes salieron muy 
conr.-lacidos de su entrevista con el gene-
ral Freyre. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S * 
Tara establecerse en esta clndaJ Lan pe-
dido licencia al Municipio ION íertores cl-
gu ten tea; 
A Madieza, para fábrica de calzado, en 
O Reilly 47, altos. 
Pascual Chao, para carbonería, en Aram 
buró L 
Sarasa y Ca., para fábrica de tabacos, 
en Falgueras, 22, 
A. Hernández, para herrería, en Macedo-
nla, solar 2, manzbaua 24. 
Genaro Nuevo, para garaje, en San 
Miguel 6; y 
Manuel Fernández, para tintorería, eu 
Concordia 13C. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura local de Sanidad han 
sido remitidos al Municipio los certifica-
dos de habitabilidad de las casas «loria 
m y San Benigno, solar 14. manzana 18 
LAMPARAS D E NITRA 
L a coinpaiUii del gas participa a la Al-
caldía haber instalado 17 lámparas eléc-
tricas de nitra, de 600 watts y 110 volts 
en la Calzada de Luyanó, desde la callé 
de Justicia hasta Jacornino. 
D E M E N T E S 
Han sido enviados al Municipio COpia 
de los autos de recluslín en Mazorra de 
los enajenados María Crávez, Manuel Prie-
to, Donata Valdés. Elena Galbán, José 
Affiistln Reyes, Alfredo Prieto y Ramón 
El expendio í e la man-
teca 
Ayer visito al doctor López del 
Valle una comisión del Centro de De-
tallistas, compuesta de los señores 
Manuol Fuente, Manuel Hevia, Be-
nigno Pérez y Juan Cobo, presidente, 
primero y segundo vlces y sacretario, 
respectivamente. 
Los que manifestaron al señor Ló-
pez del Valle que la manteca sue se 
expende en las bodegas de esta ciu-
dad es pura y que estaba garantizada 
como tal, mostrando los documentos 
que así lo acreditan. 
Por lo tanto piden que únicamente 
el que vendiese manteca artificial sea 
el que tuviese que advertirlo al pú-
blico escribiéndolo en la envoltura. 
•El doctor López del Valle autorizó 
a los referidos señores para que así 
se hiciese, por no alterar esa modifi-
cación el propósito de la Sanidad al 
tomar estas medidas de precaución. 
S e ñ o r M i l l i a n i ^ 
M e r c h a n t 
De8pués <fc temporada „ 
Estados Unidos, regresó aver . 
capital nuestro distinguido ^ 
aenor Wílllam A. Merchant 
dente del Banco Nacional dB 
uno de loa financieros de mi 
ve, importancia y significa 
esta República. 
En el vapor "Saratoga" n 
señor Merchant una feliz 
en el que vino acompañado de 
gante esposa. 
Sean ambos bien venidos de 
a esta capital, donde cue 
tan numerosos afectos y 8 
Para evitar el 
Desde hace algún tiempo vfci. 
labncante cubano de licoreB 
Enrique Aldabó haciendo esr 
tos con notable éxito de la «, 
d.t su licor BOMBON CREMA*?I 
tra el mareo. ^ 
Hoy ha recibido nna nueva t ^ A 
tración en el siguiente cable, ds» 
nocidos comerejantes de esta plm 
que han hecho la travesía par*!? 
paña: 1 
"Santender, 15 de Jnsio de \ m , 
AWabó, Habana. n| 
BOMBON CREMA excelente J 
tar mareo.—RAMON SUAREZ. 
MTO ALONSO." 
E l eenoT Aldabó, deseoso di eral I 
probar hasta la evidencia esog 
snHados que serán de gnan anpcw 
tancia para que rindan feUzmentál 
sus viajesc las familias, nos mn¡]l 
fiesta que pootírl a disposknóa el 
Ice médicos de los vapores de poJ 
je, una cajit» de BOMBON CRKM \| 
para que se pruebe su eficacia, etfn 
los vtajerqa. E l laureado indnstrid 
ruega a ios médicos de los vapor 
que experimenten en sos pespectir 
pasajes los boenos efectoe de! B05 
hON CREMA que le mandm ka i. , 
jos para que asf contribuyan % 1̂  
eoraprobacióa definítírm. 
• # 
E L C O B R E E S R E Y 
PAZ Y GUERRA. 
v V ' 
A buen precio antes del conflicto (11 a 14 centavos) se cotiza ahora (25 y 3 0 centavos) . E l precio no bajará porqne s e r á gran-
de la demanda por ese metal d e s p u é s de la guerra, para las obras de r e c o n s t r u c c i ó n que o c u p a r á n las e n e r g í a s de los peleadores de hoy 
A C T U A L M E N T E S E E X T R A E R I C O M I N E R A L 
E N L A S D O C E M I N A S D E N U E S T R A C O M P A Ñ I A 
A p r o v é c h e s e d e l a o p o r t u n i d a d . C o m p r e a h o r a s i g u i e n d o e l e j e m p l o d e c o n o c i d o s b a n q u e r o s , c o -
m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s d e e s t a p l a z a . 
P A R A M U E S T R A S E I N F O R M E S A M P L I O S , D I R I G I R S E A 
B E R N A Z A , 3 
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